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DICCIONARIO CASTELLANO-CHAMORRO. 
i » j finénana na letra ¡jui atfaboto na 
ta igü ine na anña: a. 
A . (como ir hácia) prep. Faíag', malag1, 
para. 
A B A D E J O , s. m. Bacalao. 
ABANDONADO, p. p. Maabandona, ma-
din/fo, mayuto. 
ABANDONAR, v. a. Abandona, dingo, 
yute. 
A Í U N D O N O . s. m. Inabandona, dini-
ng'o. vinite. 
A B A R A T A R , v. a. Nalábarato , rebaja g 
v. n. Lumábarato. 
A B A R C A , s. f. Dôga. 
A B A R C A R , v. a. Tofrtogr. 
A B A R R O T A R , v. a, Barotc, nave barote. 
A B A S T E C E R , v. a. Abia g v. r. Maa-
bia, iuabia. 
A B A T I M I E N T O , s. m. Tinig-ua, tinemba, 
yinefae. 
AÍiATIR. v. a. Tugua, tomba, § v. r. 
Yafae. 
A B D I C A R , v. a. Renuncia. 
A B E J A , s. f. Calan» sasata na g â g â ni 
y fmnatitinas dangis an miet. 
A B E J A R R O N , s. m. BAbale. 
A B E R T U R A , s. f. Binaba, abettura, qui-
na câ. 
ABISMO, s. m. Tinaifondo, sasalaguan. 
A B J U R A R , v. a. Nãnâlo y finijo ni y 
raanjula. § renunsia y chatj ¡nenegue . 
A B L A N D A R , v. a. Nanmñaña g v. r. Ma-
jañas. 
A B L A N D A R S E , hojas de tabaco etc. fr. 
Máguem. 
ABOBADO, adj. Biibaba. àbaba. àlanga. 
ABOCHORNADO, adj. Mamiijlao. 
ABOCHORNAR, v. a. Namamàjlao. 
A B O F E T E A R , v. a. Pàdâ, patmada. 
ABOGADO, s. m. Didèfiende, g u í g o g ü e . 
A B O L L A R , v. a. Nadogae. 
A B O M I N A B L E , adj. Inginon. 
ABOMINAR, v. a. Ingin, chatlfi. 
ABONAR, v. a. Nalàinauleg, namagajet, 
apase. abona. 
A B O R R E C E R , v. a. Chatlfi. 
A B O R T A R , v. a. Pócâ § v. n. Mafag. 
A B O T A G A R S E , v. r. Uogsion. 
A B R A S A R S E , v. r. Janon, dogngos. 
A B R A S A R , v. a. Togtog, chàj lao , sáj -
guan. 
A B R E V I A R , v. a. Nacàdada, nalàguse, 
naladiquiqui. 
A B R I G A R , v. a. Naní igong , nalijeng 
naõnô, gógüfi. 
A B R I R , v. a. Baba, % v. r. CScâ. 
A B R I R camino fr. Fachálan. 
A B R I R mucho los ojos fr. Atalag. 
A B R I R las piernas fr. Sásâ. 
A B R I R el animal para sacar las tripas. 
fr. Chungat. 
A B R I R la boca. fr. AS-
A B R O C H A R , v. a. Batunes. 
ABROJO, s. m. Tí tuca . 
A B R U M A R , v. a. Jugos, fondo, fogse, 
joroba. 
A B S O L U T O , adj. Mandamnaisa, t a i g á -
chong, libre, mapula. 
A B S O L B E R . v. a. Nalibre, asíi , fuñas y 
isao sija. 
A B S O R B E R , v. a. Chop-chop. 
A B S O R T O , adj. Manman. 
A B S T I N E N C I A , s. f. Chinema. 
A B S U E L T O . p. p. Maübre, maasfi, m a -
funas. 
A B S U R D O , adj. Baba, contra rason g 
s. m. Binaba contra rosón. 
A B U E L A , s. f. Güé la . 
A B U E L O , s. m. Güélo . 
A B U L T A D O , adj. Lódô, dángculo , pog-
pog. abuttao. 
A B U L T A R , v. n. B<5câ % v. a. Totche. 
ABUNDANCIA, s. f. Minegae, inabun-
dancia, 
A B U N D A N T E , p. a. Imíiyo S adj. Me-
gae, bula, abundansia. 
ABUNDAR, v. n. Müyo, u m í m a g g ü i -
naja. 
AB.URRIR. v. a. Joroba, naósôn § v. r. 
Óson. 
A B U S A R , v. a. Nachátpayon, nata í laye , 
fatinas y malagoña , chat-usa. 
A B U S O , s. m. Chat-inisa, ch inátpayon, 
tinailaye. 
A C A . adv. Mague. 
ACABADO, adj. Cabales, munjayan, 
magno, jocog, malachae. 
A C A B A R , v. a. Nafunjayan, lachae, juto. 
S v. n. Magpo. g v. r. Jocog. 
A C A E C E R , v. n. Sucede. 
A C A L E N T U R A R S E , v. r. Calentútura. 
A C A L O R A R , v. a. Namaipe. g v. v. 
Lalalo. , , 
A C A L L A R , v. a. Nafamatquilo, napa-
caca, na majgon, lolo. 
A C A N A L A R , v. a. Facánat, nacanat. 
ACAÑONEAR, v. a. Paque nu y catión. 
A C A R D E N A L A R , v. a. Napiliao S v. r. 
Lumugajaga. 
A C A R I C I A R , v. a. Nuña, ngn. 
A C A R R E A R , v. a. Catetayc, nac, chuhi. 
A C A R R E A R haciendo mas de un viaje. 
fr. LOfan. 
A C A R R E O , s. m. Quinaretaye. 
ACASO, adv. Ada g adv. Buente, jung-
m i m § b. m. chiripa. 
A C A T A R , v. a. Respeta. 
A C A U D A L A R , v. a. Nalágaisalape nalá-
gaiffilinaja. 
A C C E D E R , v. a. Consiente, osfi-ue. 
A C C E S I H L E . adj. Sifia mafatoifrlio. 
A C C I D E N T A L , adj. Ayo y siña ffnifiiie 
pat t a i g ü e mano; gachong; sustí itan-
sia; tjprinBipat. 
A C C I D E N T E . 8. m. Sinesedc derepente 
na chètnot . 
ACCION, s. f. Finatinas, mumo. 
ACCIONAR, v. n. Cumornpás. 
A C E C J I A R . v. n. Espía. 
A C E D I A , s. f. MiníiíigKom, píniilig. 
A C E D O , adj. MaagKom. 
A C E I T E , fs. m. Laña. 
A C E I T E de coco cocido fr. Tica. 
A C E I T E de coco podrido fr. l'one. 
A C E L E R A C I O N , s. f. Pinaiála, sinüjyao, 
inalula, quinisc. 
A C E L E R A D O , adj. Lagsñ. 
A C E L E R A R , v. a. Kasàjyao, naguse, na-
rniiiríl, napinalala. 
A C E N D R A D O , adj. Puro, taimancha, 
e-asgas. 
A C E J E P T A C I O N . s. f. Chinàjlao. rinesibe. 
A C E P T A R , v. a. Chàjlao, resibe. 
A C E Q U I A , s. f. Canat. 
A C E R D O . adj. JaJatot, náfai lcg. 
A C E R C A R , v. a. Najijot, nalájijot, naa-
rima. 
A C E R O . 8. ra. Asero. 
A C E R R I M O , adj. Scnraetgot, í iguaguat 
an Magtag; aferao. 
A C E R T A R , v. a. Danclio. 
A C E R T A R ó dar con::: fr. Fagehao, 
fageha. 
A C E R T I J O , s. m. Adibína. 
A C E Z A R , v. n. Guja. 
A C I A G O , adj. Dcsgrasiao. 
A C I B A R A R , v. a. Namalaet, lact. 
A C I C A L A R , v. a. Nachichirico, nabonito. 
ACIDO, adj. Maagsom. 
A C I D U L O , adj, Maaagsom dididi. 
A C I E R T O , s. m. Dinanclic, flnageba, 
flnagehac. 
A C L A M A R , v. a. Nombra, agangp. 
A C L A R A R , v. a. NAtnrinanu, rmclaro, 
pula. ¡5 v. n. Mañana. 
A C O B A R D A R , v. a. Naniaíííi.-io. 
A C O G E R , v. a. Chójlao, nasíipa, g o g ü e . 
A C O G I DA. s. f. Rinesibc. guinogiio. 
A C O G O T A R , v. a. Cocote. 
A C O M E T E R , v. a. Tugonj?. 
A C O M E T E R muchos ¡í uno fr. Agogüivc . 
A C O M E T I D A , s, f. Ti igonC, tiniffoíig-. 
ACOMODADO, adj. Gu í f saga , rico. 
ACOMODAMIENTO, s. m. Guinéfsaga, 
tinaimanleg. 
ACOMODAR, v. a. Ajusta, arcgla, fa-
mauleg. 
ACOMPAÑAMIENTO, s. m. Inesgaijon, 
acompnfiamiento. 
ACOMPAÑAR, v. a. Gachongfiayon, os-
gaijon, acompaña. 
A C O N S E J A R , v. a. Pagat, aconseja. 
A C O N T E C E R , v. n. Susede. 
A C O P I A R , v. a. Joca. 
ACOPIO, K. m. Jineca. 
A C O R D A R , v. a. Detctmina. jaso. 
A C O R D E , adj. Umáva . 
A C O R R A L A R , v. a." Colat. 
A C O R T A R , v. a. Nacádnda, nalácadada. 
A C O S A R , v. a. Ddlalag sin descansai; 
naíison. 
A C O S T A R , v. a. Naason g v. r. Ason. 
ACOSTUMÜRAU. v. a. Napayon § v. r. 
Payon. 
ACO'TAK. V. a. Chocho, clioma. 
A C R E C E N T A R , v. a. Nnlámcgae , na -
h'ldiiriSciiJo. 
A C H E D I T A R , v. a. E i a . asegura. 
ACRJBH.I .AR. v. a. Dnlog. calang i.'iinia. 
ACRIMINAR, v. a. Faai lâ , faisiguane. 
A C T A . s. f. Dinetetmiiia. madetetmina. 
A C T I V A R , v. a, Nalágnse, abiba. 
A C T H I I U D . s. f. Guinise. finette. 
ACTIN'O. adj. Manosune, fotte. 
A C T O . ,s. m. Finatinas. 
AC'TI;Al .MHNTE. adv. l'iigogojá. 
AC;UÁTICO. adj. Ivonjanom. 
A ( ; I ' C I I I L L A H . v." a. SôsA, tagfi. 
A C U D I R , v. n. Fnlagiie. giu'iguato. 
A C U E R D O , s. in. Dinetetmiiia, madctet 
nvna. , 
A C U L L A , adv. Ayo guato. 
A C U M U L A R , v. a. Naetiion, na lámegae . 
ACUÑAR, v. a. Cuña, acuña. 
A C U S A C I O N . 8. f. Finaaila. 
A C U S A R , v. a. Faai la ¡5 v. r. Faa i la -
maisagüi . 
A C H A C A R , v. a. Sogne, achaca. 
ACHACOSO, adj. Jíímlango. 
A C H A Q U E , s. m. Chetnot. achaque. 
A C H I C A D O R , s. m Níunüftdiquique, sí-
sojgiic. 
A C H I C A R , v. a. Naládiquique, fongnâ, 
sojgiie. 
A C H I C H A R R A R , v. a. Naguéfaflito § 
v. r. Janon, dongngos. 
A C H I S P A R S E , v. r. liumulacho. 
A C H O C A R , v. a. Panagfiaijon, nachet-
rmdon, poca ilufia, 
A C H O T E , s. m. Achote. 
ADAGIO, s. ra. Refrán, grasioso nasi-
uangan. 
ADAMASCADO, adj. Adamascao, calang 
damasco. 
A D E C U A D O , adj. Umftva. ajustai.. 
A D K C U A R . v. a. NaavH. ajusta. 
A D E L A N T A R , v. a. Alulaye, íbnaigüe , 
upos. adelanta. 
A D E L A N T E , adv. Lútféiia. 
A D E L A N T O , s. m. Linátfena, inadelan-
tao, finaye. 
A D E M A N , s. m. Seilat. jcchura. 
A D E M A S , adv. Locue, ademas. 
A D E N T R O , adv. Jalom. yajalom. 
A D E R E Z A R , v. a. Famauleg. 
A D E U D A R , v. a. Dibe. 
A D H E R I R , v. n. Umétnon § v. r. Sigue. 
A D I C T O , adj. Ya::: arimao. atmao. 
A D I E S T R A R , v. a. F a n a g ü c , naeyag. 
A D I V I N A R , v. a. Adivina. 
A D J U D I C A R , v. a. Nao. 
ADMINISTRAR, v. a. Gobietna, setbe 
jafa na empleo. 
ADMIRACION, s. f. Minanman. 
ADMIRAR, v. a. Naraamnan § v. r. Man-
man. 
ADMITIR, v. a. Resíbe, cbájlao. 
A D O B A R v. a. Faadobo, tumo. 
ADOBO, s. m. Adobo. 
A D O L E C E R , v. n. Malango. 
A D O N D E , adv. Amano, mano. 
ADOPCION, s. f. Chinajlao, rincsibe. 
ADOPTAR, v. a. Chí.jlao resibe, fapat-
g o ñ a . 
A D O R A R , v. a. Adora. 
A D O R M E C E R , v. a. Namatüjog § v. r. 
Matujog. 
ADORNAR, v. a. Adotna. 
ADORNO, s. m. Adotno. 
A D Q U I R I R , v. a. Gana. 
ADQUISICION, s. f. Guinana. 
A D R E D E , adv. Jasngon. 
A D U L A R , v. a. Faando, jabune. 
A D U L T E R A R , v. n. Umísao y gaiásagua 
na otro g v. a. Natailaye, nagaidafia. 
ADUNAR, v. a. Naetnon. 
ADUSTO, adj. Muñero. 
A D V E N E D I Z O , adj. Forastero, taotao ju-
yong. 
A D V E N I M I E N T O , s. m. Pinato. 
A D V E R S A R I O , s. m. Contrario, enemigo. 
A D V E R S I D A D , s. f. Desgrasia. 
A D V E R S O , adj. Contrario, desgrasiao. 
A D V E R T E N C I A , s. f. Finaisen, pinagat. 
A D V E R T I D O , adj. Méjnalom, mafaisen. 
A D V E R ' I T R . v. a. Atituye, atan, faisen, 
adbiette. 
AÉREO adj. Yyon aire, bâbíi, cadoja, ma-
lilingo. 
A F A B L E , adj. Cariñoso, mames. 
AFAMADO, adj. Afamao. 
A F A N . s. m. Prineeura, inalulaye. 
A F A N A R S E , v. r. Procura. 
A F E A R , v. a. Naoliátpago, síílâ, lalatde. 
A F E C C I O N , s. f. Minalago, güinaiya, s i -
niente. 
A F E C T A C I O N , s.' f. Quinada. 
A F E C T A R , v. a. Mamñ. 
A F E C T O , s. m. Qm'nariño; guiniflii. 
A F E C T U O S O , adj. Cariñoso. 
A F E I T A R , v. a. Batbas, nagatbo. 
A F E M I M A R S E . v. r. Gumago, dumaje, 
miimasogsog. 
A F E R R A R S E , v. r. Mangotr. 
A F I A N Z A R - v. a. Asegura, f'umiadot. 
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A F I C I O N , s. f. Gttinaya. 
AFICIONAR, v. a. Naguaiya S v- r-
Gnaiva. 
A F I L A R . , v. a. Guasa. 
A F I N . s. m. Parientes y aságua. 
A F I N A R , v. a. Templa. 
A F I R M A R , v. a. Asegura, nafltme, name-
ton, namagajet. 
A F L I C C I O N , s. f. Minajalang triniste. 
A F L I G I R , v. a. Natriste, namajalang § 
v. r. Triste, majalang. 
A F L O J A R , v. a. Afloja, nâlácâlo § v. n. 
Cumiícalo. 
A F O R R A R , v. a. Afuluye. 
A F O R R O , s. m. Afulo. 
A F O R T U N A D O , adj. Afortunao. 
A F R E N T A R , v. a. Namamájlao. 
A F U E R A , adv. Juyong, yajuyong. 
A G A C H A R S E , v. r. Nejong-. 
A G A L L A , s. f. Guasang, atgayas. 
A G A R R A R , v. a. Gotte, guot, agara. 
A G A S A J A R , v. a. Uga, regalo. 
A G E N C I A R , v. a. Nafauusune, procura, 
fatinas diligensia. 
A G I L . adj. Chadig, lagsê , macalamya. 
A G I L I D A D , s. f. Minaealamya, l inagsê , 
sinájyao. 
A G I T A R , v. a. Yengyong. 
A G L O M E R A R , v. a. Nalámegae. 
A G O V I A R . v. a. Naojlo, palópo. 
AGONIA, s. f. Agonias. 
AGONIZAR, v. n. Umagonias. 
A G O T A R , v. a. Lachae. 
A G R A D A R , v. a. Namagof, § v. n. Ya::: 
A G R A D E C E R , v. a. Agrádese. 
A G R A D E C I M I E N T O , s. m. Inagradese. 
A G R A D O , s. m. Quinariñoso, minalago, 
minagof, gusto. 
A G R A N D A R , v. a. NMangculo, nalá-
modong. 
A G R A V A R , v. a. Catgaye, i ialámacat, 
aumenta. 
A G R A V I A R , v. a. Natailaye, namamáj -
lao, naale g v. r. Líiyfl. 
A G R A V I O , s. ra. Linayo, pinetjuicio, 
daño. 
A G R E G A R , v. a. Totohe, naetnon. 
A G R E S O R , adj. Case. 
A G R I A R , v. a. Namaagaom, nalayo. 
A G R I O , adj. MaagBom. 
A G R U M A R , v. a. Fâtolondrón. 
A G R U P A R , v. a. Naetnon § v. r. Manet-
non. 
A G U A . s. f. Janom. 
A G U A D O , adj. Gaijanora, tiguetmen. 
AGUANOSO, adj. Bula janom, j inánom. 
A G U A N T A R , v. a. Sungon, consiente, 
mantiene, aguanta. 
A G U A R , v. a. Nayiye janom g v. r. Mama-
janom. 
ACJTIARDAR. v. a. Nanga. 
A G U A R D I E N T E , s. ra. Aguayente. 
A G U D E Z A , s. f. Inacadidogy guinéfl lo. 
A G U D O , adj. Acadidog, malagtos, q u é -
fllo. 
AGUIJON, s. m. Titogcha. 
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A G U I J O N E A R , v. a. Toffcha. 
A G U J A , s. f. Jayuja. 
A G U J E R E A R , v. a. Dulog. § v. r. Ma-
duloff, mad off. 
A G U J E R O . S. m. madop. 
A G U Z A R , v. a. Tasme namalagtos. 
A H ! interj. Já. 
A H E R R O J A R , v. a. Nagriniycte. 
A H I . adv. Güénao . 
A H I J A D O , adj. Jado. / 
AHINCO. 8. ni. PriiK'onra. 
A H I T A R , v. a. Empacho. 
A H I T O , adj. Empacho. 
A H O G A R , v. a. Liunos. § v. r. Matmos. 
A H O N D A R , v. a. XatAdori^, nalátadong'. 
A H O R A , adv. l'áfro. 
A H O R C A R , v. a. Xacâ § v. r. N a t ó -
raaisa. 
A H O R R A R , v. a. Ujô. 
A H O Y A R , v. a. Najoyo. fajoyo. 
A H U E C A R , v. a. Nafrüeco 
A H U M A R , v. a. Asg-iie g v. n. Aso. 
A I R A R , v. a. Nalalalô § v. r. LalalO. 
A I R E . s. m. Aire, cjuinatl/o. 
A I R E A R , v. a. N a m u n í g l o g v. r. G ü i -
naife, maiipgW. 
A I R O S O , adj. 'MinanjJIO, patbo airoso. 
A I S L A D O , adj. Apattao. retira». 
A J A R . v. a. Námalayo, namujaíías, yacá, 
isaírüe. naalé. 
A J E N O , adj. Ivon otro, cliafrô. 
AJO. s. m. Ajos, tiniattlcg' na tratos. 
A J U A R . 8. ni. Trastes. 
A J U S T A D O , adj. Ajustao, tunas. 
A J U S T A R , v. a. Naasentado, naáya, 
ajusta. 
A J U S T I C I A R , v. a. Jotca. 
A L A . s. f Papá § pl. A l a i . 
A L A B A N Z A , s. f. Tinivia. 
A L A U A R . v. a. Tuna g v. r. Tunan-
maisafriii. 
A L A C E N A , s. f. Nicho, disponsita. 
A L A C R A N , s. ni. Alacrán 
A L A M B I C A R , v. a. Es t i l a , fruadog. 
A L A M B R E , s m. Alumio. 
A L A R D E , s. ni. Piñata. 
A L A R G A R , v. a. NaaníieíV totlie. 
A L A R I D O , s. m. Agang-, pat cato na ná-
maasf. 
A L A R M A R , v. a. Alatmo. jonS'anñ'. 
A L B A . s. f. Macha¡robap catan, atba. 
A L H A H A C A . s. f. atbajacat, 
A I . B A N I L . s. m. Atbañit . 
A L B E D R I O . s. ra. Linibrc, pintó, mina-
lafrô. 
A L B E R G A R , v. a. N a l i j e n í . 
A L B O R E A R , v. n. Mananana, niacba-
ohnfyclmpr catan. 
A L B O R O T A D O R , s. m. Aatborota. 
A L B O R O T A R , v. a. Nayaoyao, alborota 
¡S v. r. Vaorao. latólô. 
A L B O R O T A R L E el ntar fr. Chaochao. 
A L B O R O T O , s. m. Yinaoyao, atboroto. 
A L B O R O Z O , s. m. Minapof. 
A L C A H U E T E , ta s. m. ,v f. Atcag^ctc, 
Chulig'uafnia. 
A L C A H U E T E A R , v. a. Atcag-üetive. 
A L C A N Z A R , v. a. Jafrô. tacâ g* v. n. 
Toca, mato, najonfr. 
A L C A N Z A R en el camino á otro que 
salió anteK fr. Gacha. 
A L C A N Z A R con palo lo que no BC puede 
con la mano fr. Deea. paole. 
A L C A P A R R A S , s. f. Atcaparas. 
A L E A R , v. n. Pumalapa. 
A L E B R E S T A R S E , v. r. Lalneha. lúhan. 
A l^EGAR. v. a. Toca, defiende jafa nu y 
rason 
A L E G R A R , v. a. Xamafrof § v. r. Magof. 
A L E G H E . adj. Map-of. 
A L E ( i I U A . s. f. Minafrof. 
ALK.I VR. v. a. Apatta. nalácbafyo. 
A L E N T A R , v. n. Jumap-onJ, jafa § v. a. 
Anima. 
A L E R T A , adj. Aletta, adaje. 
A L E T A , s. f Papa. 
A L E T E A R , v. n Pnmalapa. 
A L E V E , .adj. s. ni. Fafailajyo. traidot. 
A L E V O S I A , s. f. Finailajvc, traision. 
A L F O M H I U . s. f. Atfomb'ra. 
ALGARABÍA, s. f. Golae. § Yinaoyao. 
A L G O . pron. Jafa. fruaja. 
A L G O D O N , s. m. Atfrodon. 
A L G U N O , adj. .lave. jafa. 
A L H A J A , H. f. Giiinaja. a l i ja . 
A L I A N Z A . 8. f. Ynetnon, g-umachoiiff. 
pinarientes. 
A L I A R S E , v. r. Umetnon, g-nmáehoiif?. 
A L I E N T O , H. m. Jinafronir. minatatnfra. 
A L I J E R A R . v. a. Xafiálalang, al íbia. na-
líifrusfi. 
A L I J A R , v. a. Ladé.scatfra. escatmina. 
A L I M E N T O , s. m. Nencano, alimento. 
minantiene. 
A L I N E A R , v. a. Naturias. 
ALIÑAR, v. a. Nagatbo, al iña, areffla. 
famaulefr. 
ALIÑO. «. m. Finamaulee-, inadotna, 
(ruinasgas. 
A L I S A R , v. a, Namajlos. alisa. 
A L I S T A R , v. a. Polo >rui lista. 
A L I V I A R , v. a. NahuVijlalatifr, nalama-
¡yonO-. 
A L I V I O , R. m. Descanso, minnjponjr. 
A L J O F A I N A , s. f. Tastín potselana. 
ALMA. R. f. Ante. 
A L M A C I G O K. m. Rapó. 
A L M A N A Q U E , s. m. Calendario. 
A L M E J A , s. f. Pajfranfr; ámsom. palos. 
A L M E N D R A S , s. f. Sensen tine<rchâ. 
ALMIBAR, s. m. Atnibat, asucat. 
ALMIDON, s. m. Gabfrab, atbidon. 
ALMIDONAR, v. a. Athidon. 
ALMOHADA, s. f. Alunan. 
A L M O N E D A , s. f. Atmoneda. 
A L M U E R Z O , s. m. Amotsa. 
A L O C A D O , adj. Alanga. 
A L O C U C I O N , s. f. Sinang-rtii, yinagtit. set-
mon. 
A L O J A R , v. a. NalijenA\ nasngti. 
A L Q U I L A R , v. a. Atiii i l . i . 
A L Q U I I i E R . K. m. Inatquila, atquilet. 
A L Q U I T A R A , s. f. Fanestiloyan. alam-
biquo. 
A L T A K . s. m. Atiat. ,§ aras. 
A L T E A , s. f. Cãinaiu'. 
A L T E R A C I O N , s. f. Iníg-o. binibo. 
A L T E R A R , v. a. Afro § v. r. Hubo. 
A L T E R C A R , v. n. rniajruap-uat. 
A L T E R N A R , v. a. NaatSjffür. 
A L T I V E Z , s. f. Tinajílajivón. 
A L T I V O , adj. Tag-lajivon." 
A L T O . adj. Locft, ta<rajlò. tàquilo. 
A L I L I N A R , v. a. Namíívà. 
A L U M B R A R , v. a. I n a . ' 
A L Z A R , v. a. Jatsa. cnjat, nacajulO. 
A L L A . adv. Güije, avo nai. 
A L L A N A R , v. a. Niivano. 
A L L E G A D O , adj. Jijot. 
A L L E G A R , v. a. Naótnon. 
A L L I . adv. Güije, avo punto. 
A M A B I L I D A D . «. f.' Guiiu'flli, f(uinai-i-
fioso. minamcs. 
A M A B L E , adj. Guflifon. 
A M A G A R , v. a. Junjan. 
AMAGO, s. in. Jimiiijan. 
AMAINAR, v. a. Riso, afora § v. n. L a -
mapao. 
A M A R G A M A R . v. a. Nnétnon. 
AMAMANTAH. v. a. Nasuso. 
A M A N C E B A D O , adj. Achapina. 
A M A N C E B A R S E , v. r. Tmíicbagraa. 
A M A N E C E R , v. n. Manánana, macha-
chagchag- catan. 
AMANSAR, v. a. Namanso. namajgong. 
AMAR. v. a. Guflii. puóflamcn. 
A M A R G A R , v. n. Malaet. S v. a. Laet. 
A M A R G O , adj. Malaet. 
A M A R I L L E Z . ». f. Inamariyo. 
AMARADÜRA. s. f. Guinodo. 
A M A R R A D U R A S del techo fr. F%Ot. 
A M A R R A R , v. a. Gode. 
AMASAR, v. a. Amasa. 
AMBICION, s. f. Donesea, tinanga, l i -
naprga, quin-dlsia. 
AMBICIONAR, y. a. Desea, malago, ta-
rifa, codlsia. , 
A M B I D E X T R O Ó A M B I D I E S T R O , adj. 
Juguayon. 
A M B I E N T E , s. m. Suabe na aire. 
A M B U L A N T E , adj. Taisnffa. 
A M E D R E N T A R , v. a. Namaáíiao 8 v. r. 
Maánao. 
A M E N A S A . s. f. F inai iagüe , amensgo. 
A M E N A Z A R , v. a. Fañsgüe, jaiyan. 
A M E N I D A D , s. f. Boneniton míalo an ja-
lomtano ni y lala; minagof. Unala. 
AMENO, adj. Magof, bonito. 
A M I G A B L E , adj. Cariñoso, umaya. 
AMIGO, s. m. Aguflí i , abog, amigo. 
A M I L A N A R , v. a. Namaáñao fejman. 
A M I S T A D . 8. f. InagTiflíi, guiniflli. 
AMNISTIA, s. f. Inasii, maasii. 
AMO. s. m. Amo, gaiiyo, dueño. 
A M O L A R , v. a. Guasa, naòson, amuela. 
A M O L D A R , v, a. Aconseja, atbiette, 
motde, ajusta, yilolog. 
A M O N E S T A R v. a. Pagat, faísen, agang. 
AMONTONAR, v. a. Noetnon. ramonton. 
AMOR. B. m. Guiniflíi. carifio. 
AMORIO, s. ni. imig-uilJi, inng-uaiya, 
innndii. 
AMOROSO, adj. Caridoso, suabe. 
AMORTAJAR, v. a. Mottaja. 
A M O R T E C E R , v, a. Natólango' S v. r. 
I.álanfí'o. 
AMOSTAZAR, v. a. Nnlaialo § v. v. Lalalô. 
A>I0T1NAR. v. a. Nafanatsnmionto, a l -
borota . 
AMPARAR, v. n. Gopüo. íaboroao. 
AMPARO, s. m. Guinegilc. tluaborese. 
AMPLIAR, adj. Nabíanaeô. 
AMPOLLA, s. f. PácO. búô. 
AMPUTAR- v. a. Utut jafa fj-ui tátaotao. 
A N A C O R E T A , s. m. Atmítaño. 
A N A L I Z A R , v. a. Registra, pula, naclaro 
jafa. 
ANANA O ANANAS, s. f. Pifia. 
ANÁLOGO adj. UmAya. 
ANARQUIA s. f. Y tiempo frui un «asion 
anai ti niatmiAo ja i manda. 
A N A T E M A , s. m. Descomunión. 
ANCA. s. f. Ancas. 
ANCIANIDAD, s. f. Binijo, ¡nfiiiiGó. 
ANCIANO, adj. A meo, bijo. 
A N C L A R , v. n. Fondo y medong-. 
ANCHO, adj. Feda. audio. 
ANCHURA, s. f. Pineda, hmncho. 
ANDAR, v. n. Mnmocat, jiimftnao. 
ANDAR á pfidieo fr. CfididinS. 
A N D A R I E G O , adj. SAjyao. 
ANDAS, s. f. Andas. 
ANDAMIO, s. m. Aclamo. 
ANDORGA, s. f. Tuyan. 
A N D O R R E A R , v. n. Lftyao. , 
ANDRAJO, s. m. Talapos ¡S adj. Andra-
joso. 
A N E G A R v. a. Nôfiò § v. r, Mnjngom, naga. 
A N E J O , adj. Choton, manaotuon. 
A N E X I O N , a. f. Inetnon. 
A N G E L . 8. m. A n í j e l e s . 
ANGOSTO, adj. Angosto, maiot. 
ANGUÍLA. s. f. Jaaule. 
A N G U S T I A , s. f. Minajalang, trinlste, 
pesadumbre. 
A N H E L A R , v. n. G u j a § v. a. Tanga, 
malago, desea. 
ANIDAR, v. n. Mamaohonchon. 
A N I L L O , s. ra. Aníyo . 
ANIMA. Ante, ánimas . 
ANIMADO, adj. Animoso, mngof, alegre. 
ANIMAL, s. m. Gílga. 
ANIMAR, v. a. Nalála, anima, suog. 
ANIMO. 8. m. Minatatnjfa, ftnimo. 
ANIMOSO, adj. Matatnfa, animoso. 
A N I Q U I L A R , v. a. Nafalingo. 
ANO, s. m. Madog dagan. 
A N O C H E , adv. Ipainjíc. 
A N O C H E C E R , v. n. Púpuenge , jonyom, 
lemlom taotao. 
ANONADAR, v. a. Nataya g v. r. Umo-
mitde. 
ANOTAR, v. a. Apunta. 
ANSIA, s. f. Granas, ansia, pinite, ínijâ 
= 8: 
A N S I A R , v. a. Desea, malago. 
A N T E A Y E R , adv. Y jalacha. 
A N T E C E D E N T E , adj. Antes, mftpos. 
A N T E C E S O R , s. m. Imefôna § pi. Ma-
fiaina. 
A N T E N A , s. f. Batbas ujang, patdiqui-
qui na gueg-po. 
A N T E P A S A D t ) . adj. Mapus § saina. 
A N T E P O N E R , v. a. Nafona. 
A N T E S , prep. Naya, antes. 
A N T I C I P A R , v. a. Nae adelantao, taf-
tafgue. 
A N T I C I P O . 8. m. Prinesta. 
A N T I G U A M E N T E , adv. Naya. 
A N T I G Ü E D A D , s. f. Inantigo, binijo, 
inam-am, taotao mona. 
A N T I G U O , adj. Antigo, b¡jo, am-am, 
jagas. 
A N T I P A T I A , s. f. Chinat-atan, cliatlinii. 
A N T O J A R S E , v. r. Malago, mananga § 
JumiUom. 
A N T O J O , s. m. Minalago, antojo. 
A N T O R C H A , a. f. Sirio. 
ANTROPÓFAGO, s. in. Tegcho taotao. 
A N U A L , adj. Cada sacan. 
A N U B L A R L E , v. r. Nublado. 
A N U D A R , v. a. Tochong, ñudo. 
A N U E N C I A , s. f. Licencia, quinesiente. 
A N U L A R , v. a. Anula, nataíbale. 
A N U N C I A R , v. a. Anunsia, natunfo. 
faison. 
ANUNCIO, s. m. Siniente, flnaísen, no-
ticia. 
A N Z U E L O , s. m. J a g ü c t . 
A Ñ A D I D U R A , s. f. Tinaluye, tinetebe. 
A Ñ A D I R , v. a. Taluyc, toteho.. 
A N E J O , adj. Am-am, hijo, amtao. 
AÑICOS, s. m. Pedasitos § (hacer) fr. 
J o g y o g , yamag. 
A N I L . s. m. Angiles. 
AÑO. s. m. Sacan, año. 
A O V A R , v. n. Maíiada. 
A P A C E N T A R , v. a. Pasto, fanagüe. 
A P A C I B L E , adj. Cariñoso, naagof. 
A P A C I G U A R , v. a. Uga , chuga. 
A P A G A R , v. a. Punô . 
A P A L A B R A R , v. a. Sita g v. r. U m á -
ding-an. 
A P A L E A R , v. a. F a o m , panag, galute 
« v. r. Umagalute. 
A P A N D A R , v, a. Cone, chulé. 
A P A R A R , v. a. Cliájlao, apara, repasa. 
A P A R A T O , s. m. Prebension, minagaa 
gupvxt. 
A P A R E C E R , v. n. Anog g v. r. J ú n -
a. Famauleg , prepara, 
aparejo. 
A P A R E J O , s. m. Aparejo, inaregla, prí-
para. 
A P A R E N T A R , v. a. Mama § v. n. C u -
m a d ô . 
A P A R E N T E , adj. Cadô , propio, com-
biene. 
A P A R T A D O , p. p. Manasajnge, manaa-
desa patta § aaj . Apattao, separao. 
A P A R T A R , v. a. Nasajnge, nasuja g 
v. r. Suja. 
APASIONAR, v. a. Naguaiya § v. r. 
Guaiya. 
A P E A R , v. a. Tunog § Namaudae. 
A P E D R E A R , v, a. Fagas, dagao, agiiot. 
A P E G O , s m. güinaiya . 
A P E L A M B R A R . v. a. Natunog gui afog. 
A P E L A R , v. n. Queja. 
A P E L L I D O , s. m. apeyido. 
A P E N A S , adv. Apenas, guigon. 
A P E N D I C E , s. m. Tinctche. 
A P E R C I B I R , v. a. Previene, natungo, 
faisen. 
A P E R O , s. ni. Jeramienta. 
A P E R S O N A R S E , v. r. Presentanmaisa, 
guato igüí . 
A P E S A D U M B R A R S E , v. r. Majalang g 
v. a. Namajalang. 
A P E S T A R , v. a. Napeste § v. n. Mutung, 
lamog. 
A P E T E C E R , v. a. Tanga, guaiya desea. 
A P E T E N C I A , a f. Ganas. 
A P E T I T O S O , adj. Mauleg, mannge. 
A P I A D A R S E , v. r. Maasfi. 
A P I C E , s. m. Punta, pongpong. 
APIÑADO, adj. Calang pifia, machiguet. 
APIÑAR, v. a. Chiguet § v. r. U m é t -
non. 
APISONAR, v. a. Peson. 
APITONAR, v. n. Pontan y cángge lon 
y siniso § v. a. Naye c á n g g e l o n . 
A P L A C A R , v. a. Namajgon, namáñaña. 
S v. r. Májgon, máiíafia. 
A P L A C A R la llama del fuego fr. Cha-
gua. 
A P L A N C H A D O , adj. Maprensa. 
A P L A N C H A R , v. a. Prensa. 
A P L A S T A R , v. a. Panas, aplasta. 
A P L A U D I R , v. a. Tuna. 
A P L A U S O , s. m. Tinina. 
A P L A Z A R , v. a. Sita, polonñaijon. 
A P L I C A R , v. a. Naye, fojííe, tojne. 
APLOMAR, v. a. Guéfcatgaye , deriba, 
tontón § Basnag § Asentado. 
APLOMO, s. m. Diniestro, pinetso. 
APOCADO, adj. Coicañao, manadiquique. 
A P O C A R , v. a. Eongna, desanima § v. r. 
Mamaitaguan. 
APODAR, v. a. Fânaan. 
A P O D E R A R S E , v. r. Apoderanmaisa. 
APODO, s. m. Finânaan, mafanaan, mat-
nombre. 
A P O G R A F O , s. m. Copia. 
A P O L I L L A D O . adj. Poliya, piniliya. 
A P O L I L L A R S E . v. r. Popo, piniliya. 
A P O R R E A D O , p. p. Magalute. 
A P O R R E A R , v. a. Galute, panag. 
A P O R T A R , v. n. Mato gui puetto. 
A P O R T I L L A R , v. a. Yulang, ipê . 
A P O S E N T O , s. m. Cuatto, aposento. 
APOSTAR, v. a. Aposta. 
A P O S T E M A , s. f. Pogpog. 
A P O S T E M A R S E , v. r. Pogpog. 
A P O S T O L , s. m. Apóstoles . 
A P O S T R O F A R , v. a. Jotoe. 
A P O S T R O F E , s. m. Yinette. 
A P O Y A R , v. a. Xaapo: fabore.se, ayuda. 
A P O Y O , s. in. Inajxi fínaliorese. inaVuda. 
A P R E C I A M . K . adj. üufho i i , baliyòn. 
A K R K C I A H . v. a. Tasa, gnéfinnièn. 
A P R E C I O , s. m. Tinasa. g-uinijflamen. 
A P R E H E N D E R , v. a. Couc. 
A P R E N D E R , v. a. Evap-. 
A P R E N D I Z , s. m. Ajivomlís. 
A P R E S A R , v. a. Cone. clitile. 
A P R E S T A R , T . a. Prepara, dispone. 
A P R E S T O , s in. Prinepaia. prevension. 
A P R E S U R A R , v. a. Aluiu § v. r. Inalula. 
A P R E T A D O , adj. Apretao. mafnot. 
A P R E T A R , v. a. Kamafiiot. chigaiet. 
A P R E T A R con los dedos fr. Veme. 
A P R E T A R , con la mano fr. Joño. 
APRETON", s. m. Yinénié, j ineño. 
A P R I S A , adv. Gusè . 
A P R I S C O , s. m. Colat gíifrií. 
A P R I S I O N A R , v. a. Ponp-ie. preso. 
A P R O B A C I O N , s. f. Inaprueba. tíuina. 
APROÜAR. v. a. Aprueba, tuna. 
A P R O N T A R , v. a. Naproúto, prebiene, 
famauleg-. 
A P R O P I A D O , adj. Propio. 
A P R O P I A R , v. a. Nao. impropio, nanya. 
A P R O P I A R S E de lo ag-eno fr. C'lieii¿'ie. 
A P R O P I N C U A R . v. a. Arima. 
A P R O Y E C H A H . v. a. Aprobedla, gosa. 
g v. ii. Manaprobeclia. adelantao. 
A P R O X I M A R , v. a. Nuarima, nalíljijot. 
§ v. r. Arima. 
A P T I T U D , s. f. Quinapíís, g-uinéfilo. 
A P T O . adj. Capás, gueiilo. 
A P U E S T A , s. f. Aposta. 
A P U E S T O , adj. Airoso. 
A P U L G A R A R , v. a. Yemô pat man-
tiene na y dámagas g v. r. Pecas. 
A P U N T A L A R , v. a. Tojne, pnntat. 
A P U N T A R , v. a. Apunta, tancliô. 
A P U Ñ A R , v. a. Aquijom. 
A P U R A D O , adj. Poblé, nesesitao. 
A P U R A R , v. a. Alula, apura, nagasgas, 
lachae. 
A P U R O , s. m. Inalula, nesesida, tinaya, 
pinite. 
A Q U E J A R , v. a. Nafaüuot . 
A Q U E L , lia, lio pron. A y u , yuje. 
A Q U I . adv. Güine, ayin. 
A Q U I E T A R , v. a. Namajgong. 
A Q U I E S C E N C I A , s. f. Quinensiente. 
A Q U I L A T A R , v. a. Nagasg-as, atituye, 
ecsamina. 
A Q U I L O N , s. m Notte. 
A R A . s. f. Aras. 
A R A D O , s. m. Alado. 
A R A N A , s. f. Yeve. 
A R A N A G R A N D È . fr. Apayujag. 
ARAÑAR, v. a. Caguas. 
ARAÑO, S. m. Quináguas . 
A R A R . v. a. Alado. 
A R B I T R I O , s. m. Minalago, sisina. 
A R B I T R I O , s. m. Jues y duraetetmina 
jafa entre y manmumo; didetetmina. 
A R B O L , s. m. Tronconjayo, atbot jayo. 
A R B U S T O , s. m. Diquiqui na atbot. 
A R C A . s. f. Caoiao. 
A R C A B I X ' E A R . v. a. Paque § y. n. 
mamaque. 
f. Umujã . 
s. m. Atcíing-jeles. 
m. Misterio, secreto, y 
A R C A D A , s. 
A R C A N G E L . 
A R C A N O , s. 
timatungo. 
A R C O . s. m. Ateos, cutba. 
A R C O I K I S . fr. Isa. ' 
A R C H I V A R , v. a. Polo gui atcllibo. 
A R C H I V O , s. m. Atcllibo. 
A R D E R , v. n. Manila, janon. 
A R D I D , s. m. Mafia, trampa, atte. 
A R D O R , s. ni. Minaipe ni y díuigeulo, 
niinutatnga. 
A R D U O , adj. Mapot, sémnapot. 
A R E N A , s. f. l inai . 
A R E N A L , s. m. Unai. 
A R E N G A , s. f. Pinagat. 
A R E N G A R , v. a. Pagat. 
A R E N I L L A , s. f. Atmatgaja. 
A R E N I S C O , adj. Mlunai. 
A R G A M A S A , s. f. Mescla. 
A R G O L L A , s. f. Atgoya. 
A R G U I R , v. n. Aguaguate. 
A R G U M E N T O , s. f. l'inanuo, rason. 
A R I D E Z , s. f. Ynanglo. ' 
A R I D O , adj. Anglo. 
A R I S C O , adj. Machalig. 
A R I S T A , s. f. Batbas tinegeba. 
AHINA, s. f. Atmas. 
A R M A R , v. a. Atma, plantada. 
A R M A SON. s. f. Atmason. 
A R M E R O , s. m. Atmero, sagan atmas. 
ARMONIA, s. m. Ynaya, inagufl í i . 
A R O . s. m. Aro. 
AROMA, s. f. Paupau, pinaupau. 
AROMATICO, adj Paupau. 
ARPON, s. m. Jatpon. 
A R Q U E A R , v. a. Faatcos. 
A R R A C I M A R . v. a. Pârasimo S v. r. 
Mamarasimo. 
A R R A I G A R , v. n. Manjale. . ; 
A R R A N C A R , v. a. Bogbog, boog, gosne. 
A R R A N Q U E , s. m. Jmále, tinigung, bi-
nibo, pinalala umádíngan . 
A R R A P I E Z O , s. m. flg. Y'nginon na 
taotao. 
A R R A S , s. f. Aras. 
A R R A S A R , v. a. Naraso, yulangS 
A R R A S T R A D O , adj. Poblé , arrastrao, 
míche . 
A R R A S T R A R , v. a. Arastra, bátsala. 
A R R E A R , v. a. Sugon. 
A R R E B A T A R , v. a. Amot, namanman 
f v. r. Lalalo. R E B A T O , s. m. Ynamot, linalalo. 
A R R E C I A R , v. a . , Cololoña, Mñjom. 
A R R O Z COCIDO O M O R I S Q U E T A , fr. 
Jinegsa. • 
A R R O Z A L , s. m. Famaayan. 
A R R U G A D O , adj. Maj.edo, raacalejlo. 
A R R U G A , s. f. Majedo, macalejlo. 
A R R U G A R S E , v. r. Majedo. 
A R R U I N A R , v. a. Yulàng, yute. 
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A R R U L L A R , v. a. Tororó. 
A R T E . s. f. Atte. 
A R T E R I A , s. Maña. 
A R T E R I A , s. f. Gugat ni y rumesisibe 
y jag-a corason. 
A R T E R O , adj. Gaiatte, p ipotgüe . 
A R T E S A , s. f. Batea, g a l a i d è . 
A R T I C U L A C I O N , s. f. Coyuntura, inét -
non t ó l a n g . 
A R T I F I C I A L , adj. Yninajuyong- taotao. 
A R Z O B I S P O , s. m. Atsobispo. 
A S A . s. f. Dililing-. 
A S A D U R A , s. f. Menudensia. 
A S A E T E A R , v. a. Flecha. 
A S A L A R I A R , v. a. Ajusta y jotnat "pat 
suetdo. 
A S A L T A R , v. a. Jatme, embeste, jiguef. 
A S A L T O , s. m. Jinatme, inembeste, j i -
niguef. 
A S A M B L E A , s. f. Asamblea, inétnon. 
A S A R . v. a. Tuno, § v. r . Maipe. 
A S A R E N R E S C O L D O , fr. Peja. 
A S C E N D I E N T E , s. m. Saina, jinilat. 
A S C E N S I O N , s. f. Quinajulo. 
A S C E N S O , s. m. Quinajulo, asenso. 
A S C O . s. m. Minása, inéson , siningao. 
A S C U A , s. f. Pinigan. 
A S E A D O , adj. Gasgas, aseao. 
A S E A R , v. a. Nagasgas. 
A S E C H A N Z A , s. f. Laso, ócodo. 
A S E G U R A R , v. a. Nafltme, nameton, 
asegura. 
A S E M E J A R . T. a. Naparérejo, nâáaya g 
pron. U m á a y a . 
A S E N S O , s. m. Quinensiente. 
A S E N T A R , v. a. Nafatacliong-, apunta. 
A S E N T I R , v. n. Consiente. 
A S E O . s. m. Guinasgas. 
A S E Q U I B L E , adj. Conseguiyon. 
A S E R C I O N , s. f. Ynasegura , finitme. 
A S E R R A R , v. a. Chachag. 
A S E R R I N , s. m. Aserin. 
A S E S I N A R , v. a. Fai lajye pumuno, 
jiuno pot traision. 
A S E S I N A T O , s. m. Finai lajye pinino, 
pinino pot traision. 
A S E S I N O , s. m. Ymamuno pot traision. 
A S I . adv. Taigüine , t a i g ü e n a o , taigilije. 
A S I D E R O , s. m. Fangotiyan, fanguutan. 
A S I D U O , adj. Mesngon, aplicao. 
A S I E N T O , s. m. T á c h o n g . 
A S I L O , s. m. Alaiglesia, defiende. 
A S I R . v. a. Got© g v. n . Manjale, man-
g ó t e . 
A S I S T E N S I A . s. f. Ynasiste, inayuda. 
A S I S T I R , v. a. Pulan, asiste, faborese, so-
core § v. n. Gaigui, sumaga, g u á g u â t o . 
ASMA. s. f. Guja . 
A S M A T I C O , adj. Jáguja . 
ASNO. s. m. Bulico. 
A S O C I A R S E , v. r. G u m á g a o h o n f , u m é -
! è tnon. 
A S O L A R , v. a. Yute, yulang. 
A S O L E A R , v. a. A j a . 
ASOMAR, v. a. Nagújô § v. n. Dôcô , 
ánog S T. r. Gújô. 
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A S O M B R A R , v. a. Jdngang, namanman 
§ v. r. Manman. 
ASOMBRO, s .m. Minájng-ang, m i n á n m a n . 
A S P E C T O , s. m. Ynatan. jechura. 
A S P E R E Z A , s. f. Quinalaton. 
A S P E R O , adj. Calaton, barangca, timan-
nge, desabrido, 
A S P I R A C I O N , s. f. J i n a g ó n g j a l o m , di-
nesea. 
A S P I R A R , v. a. Jagóngja lom, desea. 
A S Q U E R O S O , adj. Námasa, áplacha . 
A S T A . s. f. Togpong, cángji lon, jasta. 
A S T I L , s. m. Togpong-. 
A S T I L L A S , s. f. Est iyas . 
A S T U C I A , s. f. Maña, finaye. 
A S U N T O , s. m. Negosio. 
A S U S T A R , v. a. J ó n g a n g , nahijan § v. r. 
Míijngang, lújan. 
A T A C A R , v. a. Gode, ataca, tugong g 
náye . 
A T A D E R O , s. m. Fangodiyan. 
A T A D O . adj. Magode. 
A T A D O . s. m. Guinede, fmínot. 
A T A D U R A , s. f. Fininot, guinede. 
A T A J A R , v. a. T â g a m , ataja: futut, es-
tanca. 
A T A J O , s. m. Finl tut . 
A T A L A Y A , s. f. Bij ia § s. m. Bijiero. 
A T A Q U E , s. m. Inataca, t inigung. 
A T A R . v. a. Gode, funut. 
A T A R como cosido fr. Sâgi ie . 
A T A R A N T A D O , adj. Atarantao. 
A T A R A Z A R , v. a. Acâ . 
A T A R E A R , v. a. Tarea, apura. 
A T A S C A D E R O , s. m. Fanatascayan. 
A T A S C A R , v. a. Galafate, estotba § v. 
r . Maatasca. 
A T A U D , s. m. Ataut. 
A T A V I A R , v. a. Nagatbo, nagasgas. 
A T A V I O , s. m. Guinatbo. 
A T E . s. m. Ates. 
A T E M O R I Z A R , v. a. Namaáñao § v. r. 
Maâflao. 
A T E N C I O N , s. f. Inatituye, inatiende, 
cottesano, ob l igac ión . 
A T E N D E R , v. a. A ü t u y e , atiende, fa-
borese. 
A T E N T A D O , s. m . í l s a o . 
A T E N T A R , v. a. Yagae, q u é y a g a e g V. 
r. Manâtan, manjaso. 
A T E N U A R , v. a. Naládididi , rebaja, tem-
pla, nasuabe. 
A T E R I R S E , v. r. Fugo . 
A T E R R A R , v. a. Deriba g Namaáñao . 
A T E R R O R I Z A R . „ v . a. Namaáñao. 
A T E S A R , v. a. Ñaut , estira, tesa. 
A T E S O R A R , v. a. Joca, nânâ. 
A T E S T A R , v. a. Nabula. 
A T E S T I G U A R , v. a. Testiguye. 
A T E Z A R , v. a. Naátu long . 
A T I G R A D O , adj. Tiguire. 
A T I L D A R , v. a. Tildiye, tacha, adotna. 
A T I N A R , v. a. Danche. 
A T I S B A R . v. a. E s p i a . 
A T I Z A R , v. a. Atisa . 
A T L E T A , s. m. Aafulô . 
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A T M O S F E R A , s. f. Aire. 
ATOAR. v. a. (naút . ) Reraotque. 
A T O C H A R , v. a. Sougsoug. 
A T O L E . s. m. Atule. 
ATOLONDRADO, adj. Atolondrao. 
A T O L O N D R A R , v. a. Naatarantao. 
A T O L L A D E R O , s. m. Fanatascao'an, 
fltílSCH 
A T O L L A R S E , v. r. Maatasca. 
ATOMO, s. m. Pong-pong-. 
ATONDAR, v. a. Espuelas. 
ATONITO, adj. Manman. 
A T O N T A R , v. a. Nababa. 
ATONTADO, p. p. Manababa, baba. 
A T O R A R S E , v. r. Maatasca. 
A T O R M E N T A R , v. a. Sftpct. 
A T O R N I L L A R , v. a. Totiiiyuve. 
A T O R T O L A R . v. a. Namaáfiao. 
A T O R T U J A R , v. a. Aplasta. 
A T O S I G A R , v. a. Renenuye, tatse, apura, 
naòson. 
A T R A B A N C A R , v. a. Aplachae. 
A T R A C T I V O , adj. Jepcg- § s. m. Grasia. 
A T R A E R , v. a. Epog. 
A T R A G A N T A R S E , v. r. Gaotffan. 
A T R A N C A R , v. a. Tranca, águâ . 
A T R A P A R , v. a. Gacha. 
A T R A S . adj. Tato. navà. 
A T R A M P A R S E , v. r. "Godon.l machora, 
niacandalo. 
A T R A S A D O , adj. Atrasao. 
A T R A S A R , v. a. Natate, atrasao § v. r. 
Túrnate, atrasao. 
A T R A V E S A D O , adj. Atrabesao, u m ó -
pag-at S chatjinalom. 
A T R A V E S A R , v. a. Naatrabesao, naú-
pag-at, naíidotfiran, crusa. 
A T R E G U A D O , adj. Alang-a. 
A T R E V E R S E , v. r. Atrcbe, atotga. 
A T R E V I D O , adj. Atrebido, ototgante, 
taiáiíao, ariosg-ao. 
A T R E V I M I E N T O , s. m. Inatrevido, aries-
AÍRIBUCION. S. f. Catg-o, pêca, ninao?, 
sinegne. 
A T R I B U I R , v. a. Nae, sogne. 
A T R I B U T O , s. m. Jechura, señat. 
A T R I C I O N , s. f. Sinetsot. 
A T R I L , s. f. Atrit. 
A T R I N C H E R A R , v. a. Naye reducto. 
A T R I O , s. ra. Pateo. 
A T R O C I D A D , s. f. Sinâpit na dáng-culo. 
A T R O N A D O , adj. Atronao. 
ATRONAR, v. a. Atborota, nainababa. 
A T R O P E L L A R . v. a. Gacha, totpe § v. 
r. Pinalala. 
A T R O Z , adj. Sapit, demasiao. 
A T U F A D O , adj. LáJalô. 
A T U F A R S E , v. r. Bubo, lalalo. 
A T U R D I D O , adj. Atarantao 
A T U R D I M I E N T O , s. m. Binaba, inata-
rantao. 
A T U R D I R , v. a. Naatarantao. 
A T U S A R , v. a. Nabonito, aliña. 
A U D A C I A , s. f. Inatrebido. 
A U D A Z , adj. Atrebido. 
A U D I T O R I O , s. m. Manécong-og. 
A U G U S T O , adj. Magas, tagájlo. 
A U L L A R , v. n. Tumangis y 
A U M E N T A R , v. a. Aumenta. 
A U M E N T O , s. m. Aumento, maumenta, 
probecho. 
A U N . adv. Trabia. 
A U N A R , v. a. Naétnon, naamigo. § -v. 
r. Umétnon, umamigo. 
A U N Q U E , conj. Achogja, achog. 
A U R O R A , s. f. Mañana antes de y s i -
nilo íttdao. 
A U S E N C I A , s. f. Tinaigüe, jinanao. 
A U S E N T A R S E , v. r. Jumânao. 
A U S E N T E , adj. Taigüe . 
A U S P I C I O , s. m. Guinegüe . 
A U S T E R O , adj. Majatot, retirao, masa-
pit, recto, mañero . 
A U S T R O , a. m. Sut na mang lô . 
A U T O . s. m. Auto. 
A U T O G R A F O , adj. y s. Originat. 
A U T O M A T A , s. ui. Titires. 
A U T O R , s. m. Nanajuyong 
A U T O R I Z A R , v. a. Consede, naméton . 
A U S I L I A R . v. a. Ayuda § adj. Ausiliat. 
A U S E N T A R , v. a. Díi lalag, sugon. 
A V A N Z A R , v. a Nalátfena g v. r. Lát-
fena. 
A V A R I C I A , s. f. Codisia, linagga. 
A V A R I C I O S O , odj. Cumodisioso. 
A V A R I E N T O , adj. Codisioso, lagga. 
A V A R O , adj. Codisioso. 
A V A S A L L A R , v. a. Gâna, congquista. 
A V E . s. f. Guegpo. ? 
A V E MARIA, s. f. Dios te satbe María. 
A V E C I N D A R S E , v. r. Maempadrona. r 
A V E L L A N A R , v. a. Remancha, jinde g 
v. r. Majedo, chupón. 
A V E N E N C I A , s. f. Inafâmauleg. 
A V E J I G A R , v. a. Fabejiga g v. r. M a -
mabejiga. 
A V E N I D A , s. m. Milag. 
A V E N I R , v. a. Naáfamauleg. 
A V E N I R S E , v. r. Atungo, afamauJeír. 
A V E N T A J A D O , adj. Sobresaliente. 
A V E N T A J A R , v. a. Upos, diles S Prefiere. 
A V E N T A R , v. a. Nagüinaife , taja, taan.; 
A V E N T U R A , s. f. Sjnesede, inariesga-; 
A V E N T U R A R , v. a. Ariesga. 
A V E R G O N Z A R S E , v. r. Mamájlao. . 
A V E R I A , s. f. Daüo . 
A V E R I A R S E , v. r. Tailaye, malingo: 
A V E R I G U A R , v. a. Aberigua. 
A V E R N O , s. m. Sasalaguan. 
A V E R S I O N , s. f. Chinat-atan, chinat-lii, 
ining-en. 
A V E Z A R , v. a. Napayon fi v. r. Payon; 
A V I A R , v. a. Fatengguange, alula. , 
A V I D E Z , s. m. Minalálago. 
A V I D O , adj. MSjo. 
A V I N A G R A D O , adj. Maagsom. 
A V I O . s. m. Tengguang, prehension. 
A V I S A D O , adj. Méjnalom, faye. 
A V I S A R , v. a. Faisen. 
A V I S O , s. m. Finaísen. 
A V I S P A , s. f. Sasata. 
A V I S P A R , v. a. Sugon, nadespabilao. 
A V I S T A E v. a. Distinggue, lie. 
A V I V A R , v. a. Nabibo, anim-.i, atisa. 
A X I O M A , s. m. Refrán. 
A Y ! interj. Ay! s. m. A i - a i . 
A Y E A R . v. a. Umaiai . 
A Y E R . adj. Nigap. 
A Y O - s.,'m. Maestro. 
A Y U D A , s. f. Inayudu, jelengga. 
A Y U D A R , v. a. Ayuda. 
A Y U N A R , v. n. Umayunat. 
A Y U N A S (en) espr. adv. Sin chomocho, 
sin manunfo. 
A Y U N O , s. m. A y u n a t g adj. Taiguinano 
f U m a y ú y u n a t . A D A . s. f. Asada. 
A Z A F R A N , s. f. Mango. 
A Z A H A R , s. m. flores lemon pat cajet. 
A Z A R . s. m. Desgrasia, matulaica. 
A Z A R A R , v. a. Nadesgrasiao. 
A Z A R O S O , adj. Desgrasiao. 
AZIMO, adj. Tailebadura. 
A Z O F A R , s. m. Latón. 
A Z O G A R , v. a. Asog-uiye. 
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A Z O G U E , s. m. Asogue. 
A Z O R A R , v. a. Nalujan § v. r. L u j a n . 
A Z O R R A R , v, a. Nabulaclio, naatmareao 
f v. r. Rulacho, atraareao. OTADO, p. p. Masaulag, mabàbà, 
mapanng-. 
A Z O T A I N A , s. f. Binaba, binaqueta. 
A Z O T A R , v. a. Saulag, bâbâ: panag, 
A Z O T E , s. m. Sinaukig, epidemia, ja í las . 
A Z O T E A , s. f. Soteja, miradot. 
A Z U C A R , s. m. Asucat. 
A Z U C A R A D O , adj. Mames. 
A Z U C A R A R , v. a. Asácate , namames. 
A Z U C A R E R O , s. m. Sagan asncat. 
A Z U C E N A , s. f. Asnsena. 
A Z U E L A , s. f. Asuela. 
A Z U F R A R , v. a. Asffâe. 
A Z U F R E , s. m. Asgâ . 
A Z U L . adj. Asut. 
A Z U L A D O , adj. Asúsuut . 
A Z U L A R , v. a. Asute. 
A Z U L E A R , v. a. Umnsut. 
A Z U M A R , v. a. Lugae. 
A Z U Z A R , v. a. Os-úse , case, suog-. 
B . 
B , 'y Mina dos na letra g-ui abesedario-
B A B A . s. m. Babas. 
B A B A D A , s. f. Telang caderas. 
B A B A D O R , s. m. Magag-o gui á g a g a 
para munga aplaeha y patron. 
B A B A Z A , s. f. Tñlá. clxugO. 
B A B E A R , v. n. Milalag- pat tajo y babas. 
B A B E L , s. m. fig. Quinemfuso. 
B A B E R O , v. Babador. 
B A B I E C A , s. m. A- langa, numachaleg. 
BABOR- s. ra. Babot, a c a g ü e na banda 
Í g ú i : medong. , . 
B A B O S E A R , v. a. Naye babas. 
B A B O S O , adj. Babas. 
B A C A L A O , s. m. Bacalao. 
B A C I A , s. f. Palanggana. 
B A C I N , s. ra. Basin. 
B A C I N A D A , s. f. Basin taque. 
B A C U L O , s. m. Bastou g Ayuda. 
B A C H E , s. m. Fina joy on rueda. 
B A D A J A D A , s. Campanada g Linache, 
binaba. ' 
B A D A J O , s. m. Badajo. 
B A D A N A , s. f.' Cueron guinilo na m a -
tumo. 
:. B A D E A , s.. f. Chandija. 
B A G A J E , s. ra. Gatg-adot § Catga. 
B A G A S O . s. m. Bagaso, ánfugo. 
B A H . interj. Jâ. 
B A H I A , s. f. Bajía. 
B A I L A R , v. a. Bai la § Quilolog, ' 
B A I L A R I N , s. m. Gabumaila. 
B A I L E , s. m. Baila. 
B A J A . s. f. Linabarato § Metma g Baja. 
B A J A M A R , s. f. Maten tase. 
B A J A R , v. n. Tunog § v. a. Natunog, 
naeguen. 
B A J E L , s. m. Sajyan, modonff. 
B A J E Z A , s. f. Dinespresiao, diniquiqui. 
B A J O . adj. Tâgpapa , despresiao, t u m é -
eon § s. m. Bajo. " 
B A J O . prep. Papá. 
B A J O D E C U E R P O O E S T A T U R A , fr, 
Etogo, ébaba. 
B A J O N , s. m. Bajo. 
B A L A . s. f. Bala . 
B A L A D R O N . s. m. Balenten pachot. 
B A L A D R O N A D A , s. f. Binalenten pa-
chot. 
B A L A D R O N E A R , v. n. Gasta y paletiya. 
B A L A N C E , s. f. Balanse. 
B A L A N C E A R , v. a. Nabalanse, balan-
sea g v. n. Bumalanse, mabalansea. 
B A L A U S T R E , s. m. Un baln.ndiyas. 
B A L A U S T R A D A , s. f. Balandiyas. 
B A L A N D R A , s. f. Balanda. 
B A L A N Z A , s. f. Baiansa. 
B A L A R , v. n. Cumate y quinilo. 
B A L A Z O , s. m. Balaso. 
B A L B U C E A R , v. n. Pumajya. 
B A L B U C I E N T E , adj. Pájyâ. 
B A L C O N , s. m. Batcon. 
B A L D A D O , adj. Batdao. 
B A L D A R , v. a. Nabatdao S v. r . Batdao. 
B A L D E , s. m. Batde § Debatde m. adv. 
Debatde g Enbalde. m. adv. Embano. 
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BALDEAR, v. a. JMclea. 
UALDEO. s. m. Binattlen. 
1ÍALIJ(>Ñ. s. m. Xániíuní'ijlao na finijo 
put shiang-ítii: aid. 
BALDONAR, v. a. XnfUo. namamájlao. 
BALIDO, s. m. Caten quinilo. 
BALL/A. s. f. Maleta, catpcta. 
BALIN, s. in. Balín. 
BALON, s. m. Dáiürculo na fatdo. 
BALSA, s. f. Batsa." 
BALSAMINA, s. f. Amatffoso. 
BALSAMO, s. m. Bátsamo, quinensuela, 
minajp-oug-. diiiieliüso. 
BALSliAK. v. a. Fanosgriii nu v batsa. 
BALLENA, s. f. Bavpua. 
BALIJÍNliRO. adj. 'Bnvenero. 
BAMBOLKAllSE.'v. r. Bunielembao, ma-
tnlaijon. 
BAMBOLEO, s. ra. Minatulaiion. 
BAMBOLLA, s. f. Paletiva. ' 
BAMBONEAR, v. Bambolear. 
BAMBONEO, v. Bamboleo. 
BAMBU O BAMBUG. s. m. Bejuco. 
BANCA. s. f. Galaecle. bancou dumeja. 
BANCO s. m. Banco. 
BANDA. s. f. Banda. 
BANDADA, s. f. Catdume. 
BAKDEARSE. v. r. Bumuscabida. 
BANDEJA, s. f. Bandeia. 
BANDERA, s. f. Bandera. 
BANDIDO, s. m. Bandolero. 
BANDO. s. m. Bando. 
BANDOLERO, s. m. Bandolero, tulisan. 
BANQUETE, s. m. Fnndang-o. fruput. 
BAÑARSE, v. r. Masupog-, ò m a g g v . a. 
Naomag, sumac, supopr. 
BAÑO. s. rn. Baño, fanômàg-an 
BAO. s. soleras y bateo. 
BAQUETA, s. f. Baqueta, balas. 
BAQUETAZO, s. m. Minafoyong, baque-
taso. 
BAQUETEAR, v. a Namajayo, naóson g 
v. r. Lnmucho, atareao, umáguaguat. 
BAQUETEO, s. ¡m. Ninamajayo, ninaóson, 
linicho. inatareao, imig-uaguat. 
BARAJAR, v. n. Balaja, yaca § v. r. 
Mayalaca. 
BARANDA, s. f. Balandiyas. 
BARANDAL, s. m. Pasamano, sagan ba-
lan diyas. 
BARANGAY. s. m. Barangai. 
BARATA, s. f. Tulaica. 
BARATAR, v. a. Nalábarato, Tulaica. 
BARATO, adj. Barato. 
BARATURA, s. f. Binarato. 
BARAUNDA, s. f. Inagangy biniruca 
BARBA, s. f. Aehae, batbas. 
BARBADA, s. f. Batbada. 
BARBADO, adj. Gaêbatbas. 
BARBARIDAD, s. f. Binatbaro, sinapit, 
ninesio. 
BARBARIZAR, v. a. Nasapit. 
BARBARO, adj. Bátbaro, sapit, baba. 
BARBAR, v. n. Gagraebatbas, manbat-
bas, manjajalê. 
BARBERO, s. m. Batbero.. 
BARBETA, s. m. Taren riso. 
BARBICANO, adj. Cliunge batbasña. 
BARBILAMPIÑO, adj. Lampiño, jlngao 
BARBIESPESO. adj. Batbudo. ' 
UAHBIKERO. adj. Gaibatbas. 
BARBILUCIO, adj. Guèfpngo. 
BARBILLA, s. f. Puntan íiehae. 
BARHILLON. s. m. (zool.) Batbasgiiijan. 
BARBIPONIENTE, adj. Lalaeliog- bal> 
BARBÍRTJCIO. adj. Bnleff bntbasfia. 
BARBITAHEÑO, adj. Tisobatbasña. 
BARBON, s. m. Batbudo. 
BARBOQUEJO, s. m. Goden Seliaé. 
BARBOSO O BARBUDO, adj. Batbudo. 
BARBULLAR, v. n. Bumosa, cumuen-
tos. somaloma. 
BARBULLON, s. y adj. Bosa, cumuen-
tos. 
f. Síijyan diquiqui, batea, 
s. f. Bateada, eatp-an sbjyan 
m. Bateo, modong. 
f. Ymas didoff g-ui effso. 
v. a. (Naut.) Naquinalagua-
n. Umaealafí-uaqne. 








que § v. 
BARLOVENTO 
BARNLS. S. m . 
BARNIZAR, v. a. Babatnisa, batnis. 
BAROMETRO, s. m. Barómetro. 
BARQUEAR, v. n . Sumojyan. 
BARRA, s. f. Bareta, sap-uil. 
BARRACA, s. f. Anapronj?. 
BARRAGANERIA, s. f. Pinita, inatnan-
sebao. 
BARRANCA, s. f. FinâffuáffsaM. 
BARRANCO, s. m. Barranca g ñp; Atasca. 
BARRANCOSO, adj, Megae na ftnãgu&g-
snlô. 
BARRAR, v. a. Fachie. 
BARREDURA, s. f. Basula, ánbalèj bí-
nale. " • 
BARRENA, s. f. Barena. • -
BARRENAR, v. a. Barena g ftg. Que-
branta. 
BARRENO, s. m. Barojo. 
BARRER, v. n. Bale. 
BARRERA, s. f. Sagan baro g flg:. 
Tranca, pongle, eolat. 
BARRETA, s. í. Bareta g plantiyas. -
BARRETEAR, v. a. Sunehuye. 
BARRIDO, s. m. Binale. •«'t 
BARRICA, s. f. Bariles, ^ 
BARRIGA, s. f. Tuyan. 
BARRIGUDO, adj. Pinattiyan. 
BARRIL, s. m. Bariles. 
BARRIO, s. m. Bario. 
BARRO, s. m. Baro, feché, g v. de la 
med. Otdon. 
BARROSO, adj. Gaftfacliê, gaeotclon. 
BARROTE, s. m. Barote, tranca,- . 
BARRUNTAR, v. a. Adibina, jwmálom. 
BARRUNTO, s. m. Jínalom, seflat, l i -
nijan. 
BARTULOS, s. m. pl. Trastes, alaja § 
asunto, remedio. 
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BARRULLO. s. m. Yinaoyao. 
BASA. s. f. Peana. 
BASAMENTO, s. m. Adeng, peana. 
BASAR, v. a. Apoyo, naapo § v. n. r. 
Matachong, umapo. . 
BASCA, s. f. Asayon: 
BASCOSIDAD, s. f. Aplaeha, nâsâlô. 
BASCOSO.; adj. Nasalo, najasayon. 
BASQUEAR, v. n. Jasayon. 
BASQUINA, s. f. Lúpes. 
BASTA, s. f. Jiuetbana. 
BASTANTE, part. adv. Najoni?. 
BASTAR, v. n. Najong § v. r. Basta. 
BASTARDO, adj. Patgon y saina ni y 
tisifia umâsagm; bastatdo. 
BASTILLA, s. f. Cowgilo. 
BASTIMENTO, s. m. BIberes. 
BASTO, adj. Bastos, calaton. 
BASTON, s. ni. Bastón. 
BASURA, s. f. Basula, taque gâgâ. 
BATACARO. s. m. Mafoyoní?. 
BATALAN. s. m. Bíitalan. 
BATALLA, s. f. Bataya, mímimo. 
BATALLAR, v. n. Muino, bumataya. 
BATALLON, s. m. Batavon. 
BATANEAR, v. a. Gopte. 
BATATA, tí. f. Camute. 
BATEA, s. f. Batea. 
BATEL, s. m. Bote. 
BATERIA, s. f. Batería, dineriba. 
BATICOLA, s. f. Gurupa. 
BATIDA, s. f. Ynàtu^ane § mi l . Guinàna. 
BATIDO. S. m. Limten ariisa, binàte. 
BATIDOR, s. m. Títugano § Paine. 
BATINTIN. s. ni. Batinting-, 
BATIR, v. a. Deriba, paine, bate, lejg^ia, 
ya«a, gana. § v. r. Mumo. 
BATURRILLO, s. m. Golae. 
BAUL. H. m. Baut. fam. Costat, tuyan. 
BAUPRES s. m. Fog. 
BAUTISMO. ,s. m. Managpanfe. 
BAUTISTA O BAUTIZADOR. s. m. Ta-
tagpang'e. 
BAUTISTERIO, s.-m. Bautisterio. 
BAUTIZANDO, s. m. Yumatagpange. 
BAUTIZAR, v. a. Tagpange. 
BAUTIZO, s. m. Tinagpang-e, bautismo. 
BAYETAS, pl. f. Magagon túmbelo § s. 
Bastos na franela. 
BAYO. adj. Chupón na agagâ. 
BAYONETA, s. f. Bayoneta. 
BAZA. s. f. Basa. 
BAZOFIA, s. f. Nfatnan, áncanô. 
BAZO. s. m. Pajanya. 
BAZUCAR, v. a. Cliaoohao. 
BAZUQUEO, s. m. Chinaocliao. 
BEATA, s. f. Beata. 
BEATERIA, s. f. Cadô dineboto. 
BEATERIO, s. m. Beaterío. 
BEATIFICAR, v. a. Declara y papa na 
gaigue jayi gui langit. 
BEATITUD, s. f. Lanf i t , titulen y Papa. 
BEATO, adj. Dichoso, yiniusan § m. 
Mabeatiflca. 
BEBEDERO, s. m. Fanguiminan, gui-
minon. 
BEBEDIZO, adj. v. Bebedero g m. Amot 
na guimen. 
BEBEDOR, s. m. Guegmen. 
BEBER, v. a. Gmmen, guinem. 
BEBER CON CANUTILLO, fr. Bíbig. 
BEBIDA, s. f. Guinem, bebida. 
BEBIDO, adj. Bulacho. 
BECA. s. f. Beca. 
BECERRO, s. m. Torete. 
BEFA. s. f. Mofa, minefea. 
BEFAR, v. a. Mofea. 
BEFO. adj. Ybâ, quíbà. 
BEHETRIA, s. f. fig. Golae. 
BEJIN, s. m. Sentido, gusémaipe. 
BEJUCO, s. m. Bejuco. 
BELDAD, s. f. Guinatbo, bonita na pa-
laoan. 
BELFO, adj. V. Befo. 
BELICO, adj. Yyon gumera. 
BELICOSO, adj. Gâgumera. 
BELIGERANTE, adj. Gumeguera. 
BELITRE, s. m. Palacha, picaro. 
BELITRERIA. s. f. Pinalachà, pinícaro. 
BELLACADA. s. f Pecatdía. 
BELLACO, adj. Picaro, palacha. 
BELLAQUEAR, v. n. Pumícaro. 
BELLAQUERIA, s. f. Pecatdía. 
BELLEZA, s. f. Guinatbo. 
BELLO, adj. Gatbo, bonito, mauleg. 
BELLORIO. adj. Jilet benado. 
BEMOL, s. m. (mus.) Bemút. 
BENDECIR, v. a. Bendise, tuna. 
BENDICION, s. f. Tinina, bendision. 
BENDITO, adj. Dichoso. 
BENEFICENCIA, s. f. Finamauleg, qui-
néftao. 
BENEFICIAR, v. a. Beneflsia. 
BENEFICIO, s. m. Beneficio, probecho. 
BENEFICIOSO, adj. Probechoso. 
BENEFICO, adj. Fáfamauleg, guinéftao. 
BENEMERITO, s. y adj. Gaimérito. 
BENEVOLENCIA, s. f. Guíniflíi. g ü i -
naiya. 
BENEVOLO, adj. Manguflíi, maase. 
BENIGNIDAD, s. f. Minaase, mináilaña, 
minagof, quinariñoso. 
BENIGNO, adj. Cariñoso. 
BEODO, adj. Biling, cumotot, manôdo. 
BEQUE, s. m. (Marin.) Fanmasinigan. 
BERENGENA. s. f. Berengjenas. 
BERBIQUI, s. m. Busisí. 
BERGAMOTA, s. f. Lemon-china. 
BERGAMOTO. s. m. Troncón lemon-
china. 
BERGANTE, s. m. Picaro, palacha. 
BERGANTIN, s. m. Betgantin. 
BERMEJEAR, v. n. Agâgaga. 
BERMEJO, adj. Betmejo. 
BERNANDINAS. s. f. pl. Cuentos, d i -
nague. 
BERREAR, v. n. Cumate y guaca pat 
jafa otro na gâgâ ni y taigüine catiña. 
BERRIDO, s. m. Caten torete pat ta i -
güine na jechuran cate. 
BERRIN, s. m. Quícoraie. 
BERRINCHE..s. f. Curaje. 
BE RRÜQUE NO. ad j . Mesguê. gusmajetog. 
BERZA, s. f. Coles. 
BESAR, v. a. Chico, ng'ing-i. 
BESO. s. m. Chico, chfnico § flg-. Umáoto. 
BESTIA, s. f. Giigâ, totpe, baba, lang-a. 
BESTIAL, adj. Yyon g-tgà. 
BESTIALIDAD, s. f. Guinâgâ, umísao 
van gíigâ, binaba, linanga. 
BESUCAR, v. a. fam. Chichicoja. 
BETEL, s. m. Pupul'). mamaon. 
BETUN, s. m. Galag-ala. 
BEZO. s. m. Potpotnalabios. 
BEZUDO, adj. fam. Potpot labiosña. 
BIBLIA, s. f. Lébblon Yuus. 
BIBLIOTECA, s. f. Librería. 
BICOCA, s. f. Ybale dididi. 
BICHERO, s. m. Bichero, gachong- ma-
rinero g;ui bote. 
BICHO. s. m. Diquiqui na g-âgíi, taôtao 
châtpago. 
BIEN. s. m. Minauleg. 
BIEN. adv. B;en, guef, maulegja, mau-
le?. 
BIENANDANZA, s. f. Dinichoso, fottuna. 
BIENAVENTURADO, adj. Dichoso, afot-
tunao. 
BIENAVENTURANZA, s. f. Minauleg 
langit, fottuna. 
BIENESTAR, s. m. Guinéfsaga, mináj-
gong. 
DIENHABLADO. adj. Asentado umadi-
ngan, t i cuécuentos. 
BIENHADADO, adj. Bienhecho, buena-
plíinta, gatbo. 
BIENHECHOR, s. m. Fáfamauleg, fáfa-
borese. 
BIENLLEGADO. adj. Bienbenida, felis 
biaje. 
BIENQUERER, v. a. Guflfi, guéfatan § 
m. Güinaiva. 
BIENQUERIANTE, adj. Manguaiya. 
BIENQUISTO, adj. Maguéfatan, maguéf-
lamen § Ti éntalo. 
BIENVENIDA, s. f. Bienbenida, felis 
biaje. 
BIENVENIDO, adj. Bienbenida, felis biaje. 
BIGAMIA, s. f. Y umásagua, yan dos, 
y inasaguan dos biaje. 
BIGAMO, s. m. Y gaiasagua dos, y dos 
biaje umásagua. 
BIGARDEAR, v. n. fam. Bumago. 
BIGARDIA, s. f. Binago. g Quinâdo. 
BIGARDO, s. y adj. Bago, atrebido. 
BIGORNETA. s. f. Yungquen platero. 
BIGORNIA, s. f. Yungque. 
BIGOTE, s. m. Bigote. 
BILIS, s. f. Lalaet, linalalo. 
BILTROTEAR. v. n. fam. Lumáyao, bu-
motdo. 
BILTROTERO. adj. Gàlumáyao. 
BILLAR, s. m. Biyat. 
BILLETE, s. f. Biyete, catta. 
BIMANO. adj. Dos canae, pat dos ca-
naeña. 
BIMESTRE, s. m. Dos pulan, dos meses. 
BINZA. s. f. Y lasas sanjalom guichadâ, 
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cascaran seboyas yan palo na taigüine 
g-ui gâgâ. 
BIJA. s.'f. Achote. 
BINUBO, adj. Dos biaje na numobio, 
biudo na nobio. 
BIOGRAFIA, s. f. Bidan jave. 
BIOGRAFO, s. m. Histoviaiot. „ , 
BIPEDO, adj. Dos adeiigfia. 
BIRLAR, v. a. fig. Ycag, fonaigüe sa-
ca iguan. 
BIRLOCHA, s. f. Papalote. 
BIRRETE, s. m. Bonete. 
BISABUELA, s. m. Bisagüelo. 
BISAGRA, s. f. Bisagras. 
BISOJO, s. m. Quitan. 
BISOÑO. adj. Recluta. 
BITACORA, s. f. naut. Bitácora. 
BIVIO, s. m. Dinga dos chalan. 
BIZA. s. f. Tôsan, bonita. 
BIZARREAR. v. n. Umandô § muma-
tatnga. 
BIZARRIA, s. f. Minatatnga g Binuena-
planta, guméftílo. ; 
BIZARRO, adj. Airoso, gueftao, fata § 
Hálente, matátnga. 
BIZCO, adj. Quitan. 
BIZCOCHAR, v. a. Najalom talo gui 
jetno. 
BIZCOCHO, s. m. Biscucho, broas. 
BIZNIETO, s. m. Bisnieto. 
BIZQUEAR, v. n. Cumítan. 
BLANCO, adj. Apaca § m. Blanco, güéco. 
BLANCURA, s. f. Ynflpaca. 
BLANDEAR, v. a. Naíigo jinasoña, na-
niáilaña g v. n. Mamaitaguan. 
BLANDIR, v. a. Tâan g v. r. Bumé-
lembao. 
BLANDO, adj. Máñaiía, majaKas, na-
fula, fiaba, ábale. 
BLANDURA, s. f. Mináfiaña, minajañas, 
üináfula, i5inâba, inábale, quinariñoso. 
BLANQUEADURA. s. f. Blinang-quea, ni-
naâpacâ. , . • :. 
BLANQUEAR, v. a. Naápaca, Blangquea 
g v, n. Áâpaca g v. r. Umaâpacâ. 
BLANQUECER, v. a. V. Blanqueat. 
BLANQUECINO, adj. Blanquisco, apa-
cafiaijon. ; 
BLANQUEO, s. m. Blinanquea, blan-
queo. 
BLANQUISCO, adj. Blanquisco, flpaca-
ñaijon. 
BLASFEMAR, v. n. Chumátfino, mat-
disi, lotgue. 
BLASFEMIA, s. f. Ctatfino contra si Yúus. 
pat v mañantos. 
BLASFEMO, adj. Disparatero. 
BLASON, s. m. Honra. 
BLASONAR, v. n . Bumanidoso g v. ir 
Matdision, tunanmaisagüi. 
BLEDO no dársele, no importa 6 no 
bale un) fr. fig. y fam. Poco importa. 
BLONDO, adj. Betmejo. 
BLOQUEAR, v. a. Pongle un songsong 
ya munga maconsiente na umasocore. 
BLOQUEO, s. m. Pinengle, mapongle 
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jaf taimano y monjayan masang'an an-
tes de este. 
BLUSA, s. f. Blúsâ. 
ÜÜAliUILLA. s. i . Satg-ue, enmaróte. 
BOATO, s. in. Finata, chiuiclih'ieo. 
BOBADA, s. f. Binaba. 
BüBKAii. v. n. Umálaii^a, bumábaba, 
mamababa. 
BOBfiiJtllA. a. f. Ynalanga, binalía. 
BOBILIS BOBILIS (da) mod. adv. Sín-
chôchô, tlebatUe. 
BOBO. adj. Baba, álanga, mabábaba g 
Heneábales, sobla. 
BOCA. s. f. Paobot, potta, entrada, gusto. 
BOCA AKMBA. l'r. Tòto. 
BOCA ABAJO, fr. Opm). 
BOCADILLO. «. m. íiboü. 
BOCADO, adj, Bocao S e. m. Ynàca. 
BüCAMANüA. s. f. Puntan inauggas. 
BOCANADA, s. f. Bocao guinem pat âso. 
BOCINA, s. f. Bosína, cúlO. 
BOCON, adj. Bocón, pinutpachot, escan-
daloso. 
BOCHE, s. ra. Joyón, emboco. 
BOCHOKNO. H . ni. Maipe na inang-lo § 
maipe, minamíijlao, deshonro. 
BODA. a. f. Umaeumo, fandanygo. 
BODE. s. m. Toron chiba. 
BODEGA. 8. f. Bodeg-a. 
BODIGO, s. m. Bodig-os. 
BODOQUE, s. m. Làngâ. 
BODRIO, s. m. Néugcano na chatmafa-
tinas. 
BOFE. s. m. Gofes. 
BOPÜTADA. s. í. Bofetada, pinada. 
BOFETON, s. m. Bofetón. 
BOGAli. v. a. Pog-sae g v. n. Famog--
sae. turnase, jumanao. 
BOLA. s. f. Bola, balabola, adamclong 
g fam. ÍJinague, mandag-ue. 
BOLEBO. fam. Gâmandague g s. m. 
Bolero. • 
BOLICHE, s. m. Lagua pegué. § peguô. 
BOLINA, B. f. fam. Baruca. 
BOLINEAR, v. a. (uaut.) Naütsa g v. n. 
Utsa. § Bumotdo. 
BOLSA. 8. f. Botsa. 
BOLSILLO, s. m. Botsiyo, botsa. 
BOLLAR, v. a. Nadogae, naboyae S v. n. 
Popontan. 
BOLLO, s. m. Dúgnô g Pan, rosquete. 
BOLLON s. m. Tachuelas madora pat 
plateao. 
BOMBA, s. f. Bomba. 
BOMBARDEAR, v. a. (Milic.) Yotte nu 
y bomba S v. r. Umayotte bomba. 
BOMBARDEO, s. m. Yinette bomba. 
BOMBEAR, v. a. V. Bombardear. 
BOMBEO, s. m. V. Bombardeo. 
BOMBO, s. f. Tambora. 
BONANCIBLE, adj. Malinao g Debettido, 
apasible, dichoso. 
BONANZA, s. f. Minalinao S fig- Dine-
• bettido, diniehoso. 
BONACHON, s. m. Jinenggue. 
BONAZO, adj. fam. Guéijinalom. 
BO-NHAD. s. f. Minaulcg-. 
BoNDADEfi. pl. Fabot. ünamauleg. 
Bo-NDAIKJSO. adj. Mauleg. 
BONDOSO, adj. ;\jau¡i'--. 
BONETE, s. m. Bonete. 
•BONOTK. s. m. Punot. 
BOÑIGA, S. f. Taque íruaca, cabayo, etc. 
BOQUEADA, S. f. Yuan. 
BOQCliAlí. v. n. Uiuiiá. 
BOQUERA, S. f. Obâ, abettura. 
BoQUElíON. S. ni. BIJÍJUCI'OU. 
BOQUETE, s. m. Maiot na fanjalnman. 
BOQUIABIERTO, adj. Unnuiâ, ng-ângâ. 
líOQUIFRl'NCIDíJ. adj. Muyó tii.os. 
BOQUlRO'i^O. adj. ti tí. Sag-iig-an. 
BOQU1RIIBIO. adj. Hg. Contista. 
BOQUITUERTO, adj. Ysco. quíbá. 
BORBOLLAR EL AGUA. fr. Bolog-bog-, 
bôbu, lóclog. 
BORBOLLONES DE AGUA. fr. Bôbô, 
bolugbiig. 
BORBOLLONEAR, v. a. Y. Barbollar. 
BORCEGUI, s. m. Botin. 
BORDA, s. f. Regala, botda. 
BORDADA, s. f. lüiietda. 
BORDADOR, s. y adj. Bíbotda. 
BORDADURA, s. f. Binetda. 
BORDAR, v. a. Botda. 
BORDE, s. m. Canto, oriya, patg-on y 
tiumásagua. 
BORDEAR, v. n . (Mar.) Bumotdo. 
BORDO, s. m. (Mar.) Costao g Bateo § 
Binetdo g Regala. 
BORDON, s. m. Botdon § Estribilló, fuga 
••g fig. Bastón, tojne. 
BORLA, s. f. Botlas. 
BORNEAR, v. a. Nacomba, naegueng, 
tajleg, achetgue g v. r. Comba, ma-
tajleg, umégueng. 
BORNEO, s. m. Quinemba, inégueng', 
tinajleg, inachéggue. 
BORRA, s. f. Motas § Potbos g Pelusa. 
BORRACHERA, s. f. Binclacho, bulacho. 
BORRACHEZ s. f. Binéglaclio. 
BORRACHO, s. m. Béglacbo, bulacho. 
BORRADOR, s. m. Buradot § adj. F í -
funas. 
BORAJ. s. m. Atingcat. 
BORRAJEAR, v. a. Aplachae y papet, 
jumugando. 
BORRAR, v. a. Bora, fuñas § v. r. 
Mafnas, mabora. 
BORRASCA, s. f. Ñapo g fig. Pagyo, 
peligro, contra. 
BORRASCOSO, adj. Jímapo, nanánapo, 
peligroso, pâpagyo. 
BORREGO, s. rh. Mediano na patgon 
quinilo § Jenggue. 
BORRICA s. f. Palaoan bulico. 
BORRICADA, s. f. Ynetnon bulico § 
fig. Binaba. 
BORRICO, s. m. Bulico § ñg. Baba g 
carp. Banco. 
BORRO, RA. s. m. y f. Quinilo de tmo 
á dos años. 
BORRONEAR, v. a. Aplachaeja. 
BORRON, s. m. Boron, l)orndot. 
BORROSO, adj. Míasiento, lebog-, gai-
pilo na cliácuan. 
BORCJOX. s.'m. Ifeò. 
BO.S(v>LTK. s. m. Jalonitano. montcsivo. 
BUtilil 'EJAU. v. a. IVntanñaijon. retra-
toiiñaijon. 
BOSQUEJO, s. m. Pinentanfiaijon, rine-
tratonnaijon. 
BOSTEZAR, v. n. Maffub. 
BOS'1'KZO. s. m. Minattab. 
BOTA. s. f. Sajg-aan buljida na cuero. 
BOTAR, v. a. Yutò g v. n. Peohao, tu-
inayog'. 
BOTARATE, s. m. Y g-umafjasta y pa-
letiya, majadero. 
BOTE. s. m. Tarito § Tineg-eha, siue-
cog- § Pinechao § mar. Bote. 
BOTELLA, s. f. Botava, redoma. 
BOTELL1TA. s. f. Boteyita. 
BOTERO, s. ra. Patron, botero. 
BOTICA, s. f. Tendan aniot, 
BOTICARIO, s. m. Manbébende amot. 
BOTIJA, s. f. Botija. 
BOTTLLA. s. f. Botín. 
BOTILLO, s, m. Rotín. 
BOTIN, s. m. Y g-üinaja na jaapodoragili 
v einnnigo sija. 
BOTIQUIN; S. ni. Cajón amot. 
BOTITO. s. m. Botín. 
BOTO, TA. adj. Mojefong- § flfr. fain. 
Nano jínasoña § Bot. Dnan y jayo. 
BOTOX, a. m. Batanes § art. Tirante. 
BOTONAJJURA. s. f. Binatúnes g Bata-
nes un bestido entero. 
BOTONAR, v. a. Batunes. 
BOVEDA, s. f. Quísame. 
BOYA. s. f. Bova. 
BOYADA, SÍ. í. Manadan nobiyo. 
BOYAL, adj. Para guaca. 
BOYANTE, s. m. Maya g fig. Afottu-
nao, lâlà, jnag-of. 
BOYAR, v. n. Namàva. 
BOYERO, s. m. Baquero. 
BOYUNO, adj. Yyon uobivo. 
BOZA. s. f. (¡Mar.) Bosa. 
BOZAL, s. m. Bosat § adj. Pago flnato 
g Taitining'o, baba g Prinsipiante g 
i\laelialeg. 
BOZO. s. m. Pilón tupo na big-ote g 
Bósat. 
BRACCABA. s. f. Sacndidan canae, 
BRACEAJE, s. m. (Mar.) Tinadong. 
BRACEAR, v. n. UmM'ulo, chano, pa-
lapa, g v. a. Brasea. 
BRACEO, s. m. Briimsea S ehinano. 
BRACETE, (ir de) mod. adv. Umàpipet. 
BRAGA, s. f. pl . Catsunes ancho. 
BRAGADA, s. f. Des.ie jr cháchaga 
hasta y témo gui gâgíi, pietna. 
BRAGADO, adj. fig., y vulg-. Petbetso, 
traidot, laüas. 
BRAGADURA, s. f. Chilchag'a, fundíyos. 
BHAGUERO, s. m. Sadê. braguero. 












BRASA, s. f. Pini 
BRASERO, s. m. 
f. Beng-beng, jugan-
ñg. 
pat pangpang- tuso. 
m. Caten toro pat otro 
m. 







Talen y g-uaot. 
.Mabira. 
Guasang', 
BRASIL, s. m. Sebucao. 
URA YO. adj. Brabo, matatnga § Macha-
leg g Ñapo g Gadon g iig-. fam. Mu-
ñero g Gatbo ya niàgãs, buena planta. 
BRAVONEL, s. m. Matatngan puchot. 
BRAYURA. s. f. Brinabo, minatatnga g 
Minaehaleg g N'inapo g Guiuadui g 
tig. fam. Slineñero g Guinatbou mina-
g-as. buenaplanta. 
BRAVIO, adj. Maclialeff. 
BR.AZA. s. f. Brasa. 
BRAZADO, s. ni. Y tinegtog y dos canae. 
BRAZAJE, s. m. V". Braceaje. 
BRAZALETE, s. m. Pulseras, maniya. 
BRAZO, s. m. Y canae taotao .desde y 
apaga asta y codo pat. tomo g Canae 
g íig. Ramas y jayo guino y trongeo § 
Jiniiat, rniuctg'ot. 
BRAZUÉLO. s. ni.Y feon tomón y brasuelo 
BREA. s. 1'. Brea, átquitran. 
BREAR, v. a. iig-, NaOson, siiíg'ao § fam. 
Ysitano, jug-ando. 
BRECHA, s. f. Madog, boquerón. 
BREGA, s. f. Inftguaguat, inagaiot, 
mumo g fig. Esitan. 
BREGAR, v. a. Umágiiag-uat, iimaplae'. 
BREGUISTA. s. m. Tagmomyon § Yósir 
tan. ' 
BREN. s. m. Aneula, jínagô. 
PREÑA, s. f. Barang-ca, padoron. 
BREÑOSO, adj. Barangca. 
BRETE, s. m. Patdeg-riyos 8 flg1- Inapu-
rao, uesesidá. . 
BREVE, adj. Jyot, gruse, câdadâ. 
BREVEDAD, s. f. Jinijot, guinise, qui-
níidada. 
BREVIARIO, s. m. Brebiario. 
BRIBON, adj. Picaro g Bago. 
BRIBONEAR, v. n. Pumicaro, bumag'O. 
BRIBONADA, s. f. Picatdia. 
BRIHONERIA. s. f. Binago, pecatdia. 
BRICHO. s. m. Jilon galón ua caiang 
plancha. 
BRIDA, s. f. Freno, rienda g B'Afatnd-v 
BRILLANTEZ, s. f. Minillag-, ininaüUa, 
BRILLANTE, adj. MSlag. 
BRILLAR, v. n. Lanilam,. maiSila g fig: 
Dumestinguido. 
BRILLO, s. m. Minafíila, lin&mlam, 
inina g fig. Dumestinguido. 
BRINCAR, v. n.Ta 
Fanlágna. 
BRINCO, s. tn. Tinayog, guinipo g flg. 
fam. Linágua. 
3 
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BRINDAR, v. n. Fatpae g v. r. Ofresen-
maisa. 
BRINDIS, s. m. Finatpae, sinéyô. 
BRIO. s. m. Minetgot, minatatnga, inai-
roso § Finéjman. 
BRIOSO, adj. Brioso. 
BRISA, s. f. Notdeste na manflo § suabe 
na manglo. 
BRISCA, s. f. Brisca. 
BRISCADO, adj. Jilon oro pat salape du-
maña y an seda. 
BRISCAR, v. a. Botda nu y briscado 
najilo. 
BRIZNA, s. f. Pongpong, estiyas, potbos, 
masamora. 
BRIZNOSO. adj. Miponf pong, mfestiyas, 
mipotbos, mimasamora. 
BROA. s. f. Nátata na ensenada § Bicana. 
BROCAL, s. m. Pachot tupo na mapa-
det. § Abrasadera, cantonera, pachot 
y baina. 
BROCHA, s. f. Pinsél, sopo. 
BROCHADA, s. f. Pasadan y pinsel pat 
sopo. 
BROCHAR, v. n. Chatmamenta. 
BROCHON, s. m. Pinset ancho para-
mamblanquea. _ 
BRODIO. s. m. Ngàtnan. 
BROMA, s. f. Esitan, chansa § zool. T i -
g-uem g Alb. Ripio g Inésitan. 
BROMAR, v. a. Tmiguem. 
BROMEAR, v. a. Esitane. 
BROMISTA. s. Chansero, Jesitan, gâu -
mésitan. 
BRONCE, s m. Bronse. 
BRONCO, C.A. adj. Calaton, bronco, mal-
encarao, afagao. 
BRONCOFONIA. s. f. Inafagao. 
BRONQUEDAD, s. f. Brinenco, quina-
laton, minalenearao, inafagao. 
BRÔNQUIO, s.m. (anatom.) Y chalan y 
manglo desde y güetgüero hasta y go-
fos 
BRONQUITIS, s. f. Mañong. 
BROQUEL, s. m. fig. Guinegüe. 
BROQUETA, s. f. Asadot. 
BROTAR, v. n. Mañiniso, lâchog, dôcô, 
bologbog, bobo. 
BROTE, s. m. Siniso, adelantao. 
BROZA, s. f. Basula, montesiyo, gâdon. 
BROZOSO. adj. Gadon, mibasula. 
BRUCES (de) mod. adv. Umop-pop. 
BRUJA, s. f. Bruja, cácajna. 
BRUJEAR, v. a. Cajnaye. 
BRUJERIA, s. f. Brinijo. 
BRUJO, s. m. Brujo. 
BRUJULA, s. f. (mar) Agujón § fig. Guia, 
g Fanenguluan. 
BRUJULEAR, v. a. fig. Adibina, dan-
che g Espia, ngélo, salamangca. 
BRUMA, s. f. (mar) Asgon. 
BRUMAL O BRUMOSO, adj. Asgon. 
BRUMO, s. na. Y sendangjes na sênâpaca. 
BRUNO, adj. Atulong, jomjom. 
BRUNIDO, adj. Lamlam g s. m . B r i -
nifie. 
BRUNIR, v. a. Bruñe, nalamlam. 
BRUSCO, adj. Muñero, derepente calan, 
lamlam, matan lalalo g s. m. Tenjan 
àncôcô. 
BRUSQUEDAD, s. f. Mineñero, mina-
tanlalalo; dinerepente. 
BRUTAL, adj. Yyong gâgâ, taíasi. 
BRUTALIDAD, s. f. Guinâgâ, tinetpe. 
BRUTESCO. adj. V. Grutesco, V. Bru-
tal. 
BRUTEZA, s. f. Brinengco. 
BRUTO, adj. Gâgâ g Cuatro a d e n g ñ a g 
s. y adj. fig. Bruto § Brongco. 
BRUZA, s. f. Escobetan cabayo. 
BU. s. m. Y bijo. 
BUA O BUBA. s. f. Dúyâ. 
BUBATICO. adj. Diniya g Jyon dúyâ. 
BUBOSO, adj. Diníyâ. 
BUCAL, adj. Jyon pachot. 
BUCEAR, v. a. Busea, nanggüe , liof-
güe g v. n. Bumuso. 
BUCEO, s. m. Biniso. 
SUCULA, s. f. Papada. 
BUCLE, s. f. Bucles. 
BUCOLICA, s. f. fam. Néngcano. 
BUCHE, s. m. Buche g Pansag Mineg-
mog. 
BUEN. adj. Mauleg. 
BUENAVENTURA, s. f. Fottuna, dicha. 
BUENO, adj. Mauleg. 
BUEY. s. m. Nobiyo. 
BUF. interj. Psih. 
BUFALO, s. m. Carabao. 
BUFAR, v. n. Fofo pot lalálô. 
BUFIDO, s. m. Finefo. 
BUFON, s. m. Bufón. 
BUFONADA, s. f. Esitan. 
BUFONEAR, v. n. Bumufon umèsi-
tan. 
BUHONERIA, s. f. Dididi balenñija na 
güinaja na manmatraslalada de un lu-
gat á otro para manmabende. 
BUHONERO, adj. Bentero nu y chu-
chería. 
BUITRON, s. m. Nasa. 
BUJARRON, s. m. Y-umisao gui t i sa-
gafia. 
BUJARRONEAR. v. n. Umisao gui t i 
sagaña. 
BUJARRONERIA. s. f. Isao n i mafati-
nas entre dos j j u i t i sagaña. 
BUJE. s. m . Bujas. 
BUJERIA, s. f. Chuchería. 
BUJETA, s. f. Cajón g Cajitan paupau. 
BUJIA, s. f. Dañig, sendangis naápaca. 
BULA. s. f. Bula. 
BULBO, s. m. Sensen tinanom pat cha-
guan gui jalom ôdâ. 
BULBOSO, adj. Gagaisensen gni jalom 
ódâ. 
BULTO, s. m. Bulto. 
BULLA, s. f. Buya, gupot, minagof, fan-
danggo, boruca. 
BULLAJE, s. m. Buyadan taotao. 
BULLANGA, s. f. Buyadan taotao § Poli-
tic. Jatsamiento. 
BULLICIO, s. m. Buya, buraca atboroto, 
ruido. 
BULLICIOS, s. f. Lineclog, quinamten, 
binelofrbopr. 
BULLICIOSO, adj. Pepeehao, camten § 
buruquento, atborotao. 
BULLIR, v. n. Loclop, camten, umiu-
qnieto. bolofrbog- § UÍT. Ulñ. 
BUÑUELO, s. m. Buñelos g (es buiiue-
lú!) espr. Tan/ryao ini? 
BUQUE, s. m. fSinine. modoní?, bateo. 
BURDAS, s. f. pl. mar. Estay. 
BUHDEL. s. m. Sama, manábale. 
BURIL, s. m. Burit. 
BURILAR, v. a. Burit. 
BURLA, s. f. Mofa, èsitan, butla, fina-
haba, dinaífue. 
BURLAR, v. a. Mofea, esitane, fababa, 
dajmc. gruajW. 
BURLERIA, s. f. Finíibaba, dinague, cuen-
tos, linache. mofa. 
BURLESCO, CA. adj. Nàchalep, nfibubo. 
BURLON, s. y adj. Gaumésitan. 
BURRA, s. f. Palauau bulico g wilg. 
Yunji-que, tnitiniuA'o. 
BURRADA, s. f. lis-, Binaba. 
BURRERIA. s. f. Ynctnon bulico. 
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BURRO, s. m. Buiico, buró § ftg. Baba, 
yung-que, taitiningo. 
BURSAL, adj. Yyong- botsa. 
BURUJO, s. m. Button diquiqui. 
BURUJON, s. m. DisíS. 
BUSCA, s. f. InaligTio § Y' casadulos con 
todo pilágô. 
BUSCADOR, s. y adj. Buscadot. 
BUSCALO, intorj. Uscalo. 
BUSCAPIES, s. m. Buscapié, 
BUSCAR, v. a. Alifrao, élefréo. 
BUSCAR A ALGUNO, (ir íi)espr. Janao 
egñtfi una cosa, Janao fañnle. 
BUSCON, adj. Buscadot, aberiguadot S 
fifr. Jajabao. 
BUSILIS, a. m. Cacatneíia, mamapotña, 
früifriiijanña § salape, pipigoila. 
BUSTO, s. ra. Retrato pat butto desde 
la mitajil malaç julo. 
BUTACA, s. f. Siyan machucan, pat tai-
pfiijeja na jechura achogja ti manchu-
can. 
BUYO. R. m. Mamaon. 
BUYO MASCADO, fr. Am6. 
BUZANO. s. m. Búsô. 
BUZO. s. m. Buso. 
C . 
I J j Y minatres na letra g-ui alfabeto na-
anfia ce. 
CA. interj. Já. 
CABAL, adj. Cabales. 
CABALGADURA, s. f. Gáffíi na catffadot. 
CABALGAR, v. n. Maudaeg v. a. Jotne. 
CABALLA, s. f. Atulay. 
CABALLETE, s. m. Cabayete. 
CABALLO, s. m. Cabayo. 
CABASA. S. f. Lancho, sadigane. 
CABECEAR, v. n. Sumicat, gumueng-
giieng, mumatotnjfaijon lumíilô, 
CABECERA, s. f. Cabesera prinsipat na 
tachonfí; sagan úlo. 
CABECILLA, s. f. Sainan eaclet, cabe-
siyo, cápalas. 
CABELLERA, s. f. Anaco an megae na 
gapun-úlo. 
CABELLO, s. m. Gapun-úlo. 
CABER, v. n. Omlat, toca. 
CABESTRILLO, s. m. FainS. 
CABESTRO. 8. m. Talen g&g&. 
CABEZA, s. f. Ulo, tatapo, guinéf-ulo. 
CABEZADA, s. f. Ynaoto, cabesada. 
CABEZUDO, adj. Cabeson, pinat-ilo, 
áífuae-uat. 
CABIDA, (tener) fr. met. Gae entrada. 
CABIZBAJO, s. m. Tecon § Moflño, 
triste. 
CABO. s. m. Punta, talo, cabo, togponi? 
CABO, (al) mod. adv. Pot fln, pot, 
uttimo. 
CABRA, s. f. Chiba. 
CABRON, s. m. Laje na chiba § fip 
Cabrón. 
CABULA, s. f. Atte, trampa. 
CACA. s. f. Caca. 
CACAO, s. m. Cácao. 
CACAREAR, v. n. Tumogtugag § «K 
Pondera. 
CACO. 8. m. Saque, coeftfiao. 
CACHADA, s. f. Sinéco, dinéngdong-. 
CACHARRO, s. m. La-uyán baro na 
chntpago, ánmafag'. 
CACHAS, f. pl. Togpongniydospedaso. 
CACHAZA, s. f. Pausao. 
CACHETE, s. m. Faso, paüite. 
CACHOTADO. adj. Cachetudo. 
CACHIPORRA. 8. f. Galuto na gfaiada-
melong gui punta. 
CACHO s. m. Pedason diquiqui najafa; 
debanada. 
CACHORRO. 8. m. Galaffuito. 
CADA. adj. ind. Cada. 
CADALSO, s. m. Tabladiyonai maplanta 
yJotca. 
CADAVER, s. m. Matae. 
CADENA, s. f. Cadena, tinaplongr, mine-
gae, sinesede. 
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CADERA. «. f. (.adoras. 
CADUCAR, v. l i . Cumadúduco, malingo, 
tuíbnlc. 
CADUCO, adj. Caduco, bijo taiminaoír, 
CAHRHIi. v. r. l'odong, basnag-§ v. a. 
Uasnag-, pudoug-. 
CAERSE EL CABELLO, fr. Máftis. 
CAERSE, hoja ó flor ó trata etc. fr. 
Mati>-an. 
CAFE. s. m. Café. 
CAFILA, s. f. Manada, potsion. 
CAGADA, s. f. Cada plasta. 
CAGAJON. K. ni. Cada uno guí taguo 
cabayo, bulico, pat ínula. 
CAGALAR, s. m. Tiliiias. cag-alat. 
CAGALERA, s. f. Quniilafr. 
CAGAR, v. i i . Miuiinaff, tuminano, pu-
uiopo. 
CAJKL. K. rn. Càjct. 
CALDA. H. f. l'iimdonjí l)illasnaí;,. 
CAIMAN. H . m. Caiman. 
CAJA. H. f. Caojao. 
CAL. K. í. Afof? 
CALABAZA BLANCA, fr. Cakbasn. 
CALABAZA COLORADA, fr. Cnhmnsm. 
CALABA/A l'AUA DULCE, fr. Condot. 
CALABOZO, K. m. Calabuso. 
CALAFATEAR, v. a. Galafate. 
CALAMBRE, s. in. Calamlc. 
CALAMIDAD, s. f. DcsR-rasia. 
CALAR, v. a. Nafiojmou, n¡iádot|fan. 
CALAVERA, s. f. Calabcra. 
CALAVERADA, adj. Chalmcynalom na 
Hnatinas. 
CALCAÑAR, st. ra. ])òd(*'í.-o. 
CALCETIN, s. ni. Movas.' 
CALCINAR, v. a. Jafaafo-.-. 
CALCULO, s. ni. Cimitas, f|iiinatc\ila. 
CALDEAR, v. a. Catdea, na inaipe ne-
gae jafa. 
CALDERA, s. f. Cafalero. 
CALDERO, s. m. Lauya. 
CALDO, s. ni. Cíído. 
CALENTAR, v. a. Namaipc. 
CALENTAR liojas al fuffro fr. Jafa. 
CALENTAR aproximándose al fueg-o. fr. 
Jamo. . 
CALENTURA, s. f. Calentura. 
CALERO, s.. m. Jotnon afoy. 
CALIDAD, s, f. Jechura. 
CALIDO, fulj. Maipe. fayo. 
CALIENTE, adj. Maipe. 
CALMA, s. f. Catma. 
CALOFRIO, s. m. Fiiffo. 
CALOR, s. m. Min ai pe. 
CALUMNIA. 8. f. Finajivun&o. 
CALUMNIAR, v. a. Níifajivung-e. 
CALVA, s. f. Dinànffng-ns. 
CALVARIO, s. m. Estasion. 
CALVO, adj. Danffnías, catbo. 
CALZADA, s. f. Catsada. 
CALZADO, s. ni. Afuyut adong; v. gr. 
Sapatos, dopa, meyas etc. 
CALZAR, v. a. Naafòvut, v adeny' cuiia.: 
CALZON, R. m. Catsñnes. 
CALZONCILLOS, s. in. Catsonsiyo. . 
CALLADO, adj. Fáfatquilo. 
CALLAR, v. n. l'ácaca, famatquilo g v. a. 
Fattiuiliivc. 
CALLE. H~ f. Cave. 
CALLEJEAR, v. n. Lumílico gui cave, 
liiniaoiig-, lumayao. 
CALLO, s. m. Cayos. 
CAMA. H. f. Cama. 
CAMARADA, s. f. Gaclionf?. 
CAMARIN, s. m. CámaJen. 
CAMARON, s. rn. l:janA-. 
CAMASTRON, s. m. Lipavon, faye. 
CAMBIAR, v. a. Tuiaica, ;i<rí>. 
CAMBIO, s. m. Tinilaica. inágo. 
CAMBRAV. s. m. Cambray. 
CAMINANTE, s. m. Míímáinocat, biojero, 
pasajero. 
CAMINAR, v. n . Jíínao, mami'ieat. 
CAMINAR A PIE. fr. TúnÔ, lojo. 
CAMINO, s. ni. Chalan. 
CAMISA, s. f. Chiniria. 
CAMORRA, s. f. Miniio. 
CAMOTE, s. ni. Caniute. 
CAMPANA, s. f. Daudan. 
('AMPANAIiJO. s. m. Campanayo. 
CAMPANERO, s. ni. Dádandan, cam-
panero. 
CAMPANILLA, s. f. Campaniva. 
CAMPANUDO, adj. Lupes na feda, y 
banidoso na sinanfran. 
CAMPAR, v. i i . Man-ip-ne. 
CAMPEAR, v. n. Lmnilico gui fangu-
luan, maa-i'S'iie. 
CAMPO, s. ni. Panfrualuan, yano. 
CANAL, K. ni . Canat. 
CANALLA, s. f. Jéiing-an. 
CANAS, s. f. Chimbe. 
CANCKR. s. ni . Ongo. 
CANCION, s. f. Cansion, canta. 
CANDADO, s. m. Cándalo. 
CANDELA, s. f. DanS-es. 
CANDELERO. s. m. Candelero. 
CANDENTE, adj. Fifran. 
CANDIDO, adj. A paca, sensivo, inosente. 
CANDIL, s. rn. Ci'indet. 
CANDOR, s. m. Yníipaca, sinensiyo, ino-
seusia, puinasfras ante. 
CANELA, s. f. Canela. 
CANGREJO, s. m. Ujang', páng-lao, at-
manííao. 
CANGREJO PINTADO, fr. AlimasaíT. 
CANGREJO DE MONTE, fr. Ayuyu. 
CANILLA, K. f. Tolang- sátnojot. 
CANO. adj. Chunco. • 
CANONIZAR, v. a. Polo ¡>ui listan ma-
fiantos ayo na taotao an jadeclara y 
Santo Papa na gaip'ue giü langit. 
CANSADO, adj. Vavas, iníijffuef. 
CANSANCIO, s. ni.'Yinayas, minajg-uef. 
CANSAR. a. Nayayàs. namajg-uef, 
nafison g v. r. Yavás, majguef, ôson. 
CANTAR, v. a. Caiita. 
CANTICO, s. in. Cantan gumavúns. 
CANTIDAD, s. f. Cantidá. minègae. 
CANTO, s. m. Achò S canto g canta. 
CANTO DE GALLO, fr. Oo. 
CANA. s. f. Pino. 
CAÑADri.CK. fr Tuno. 
CAÑA CON Ql'E BAJAN LA TV HA. fr. 
CAÑAMO, s. m. Ciínamo. 
CAÑO. s. ni. límbotuat. cánat. 
CVÑ'ON. s. 111. f a n ó n . 
CAÑVTILLO PAKA HLÍUEH. fr. Hfbiíí. 
CAÑVTC) QVE RECIBE LA TVISA. fr. 
límí-lxuiífíi^ot. 
CAOS. " i . Ouinadoii. jincmjon. 
CAl 'A tWAI) . s. f. Yuemlnt. jruinOf-ilo. 
CAPAR, v. a. CVipon. 
GVPA/.. arlj. I'óda. frm''f-ilo. 
CAPILLA, s. f. Capiya. 
CAPITAL, s. ni. Güinajn. sindíi, prtn-
sipnt. iyon ulo. 
CAPITVLO. s. ni. CaiJÍtolo. inetiion má-
malo. 
C\P<')N. R. " i - t'ápon. 
CAPlilCüO. K. ni. Antojo. 
CAPKICHOSO. adj. Nosio. yómalag-o. an-
tojoso. 
CAPVLLO. s. ni. Tu.jonv'. 
CAl'I 'I.LO en (]iii' osla motida la bong-a 
del buyo, fr. Tujoim- ]mp-ua. 
CARA. í-'. f- Mala. cara. 
CAILVHAO. s. m. Carabao. 
CARACOL. K. ni. Aoaloja, Carneot. 
CARACTER, s. m. (ionio, linitme, m¡-
neton. 
CARACTERIZAR, v. a. niKtinfrpuc. 
CARAMBA, interj. Caraml)a. 
CARAMELO, s. m. Caraniolo. 
CARAMILLO, s. m. lig-. Chisme, cumio. 
CARBON, s. m. Catbon. 
CAR(.:EL. s. f. Catset, calaboso, truma-
preso. 
CARCOMERSE, v. r. Popo, lalído. 
CARDENAL, s. f. Lupijafía, deni'írrido. 
CARDENO, adj. Dino-írido, lu^ajaírii. 
CARDUME, s ni. CnMumi!, totuon jriiijan. 
CAREAR, v. a. Carca, confronta. 
CARECER, v. n. TáyA. 
CARENCIA, s. f. Tinayâ. 
CAREO, s, m. Careo. 
CARESTIA, s. f. Jaitas, jinasan. 
CARETA, s. f. Mfeearn. bufou. 
CAREY, s. m. Carov, tajíroiifr caray. 
C'ARCxA. s. f. Catpro, chócliC 
CARGADO adj. Catpado. 
CARGADO de frnta el firbol. fr. Mópa 
¡5 flf?. Bula òsOn. 
CARGAMENTO, s. m. Catffsimento. 
CARGAR, v. a. Catfra. catffaye. 
CARGAR A CUESTAS, fr. Apajyaye, úma. 
CARGAR sobre la cabeza, fr. Üdft. 
CARGA entre dos con palanca ó pértiga. 
fr. Títin. 
CARGAR uno con palanca 6 pértiga fr. 
Osiiíbin. 
CARGAR á cuestas ¡í alsruno. fr. Vqné. 
CARGAR alfc'o á cuestas por medio de 
un palo. fr. Doan. 
CARGA algo colgado del homfcro. fr. 
Cliangcíi. ' 
CARGO, s. m. Catjro, pécíi, obligasion. 
CARICIA, s. f. Ynipn. ñiniña. 
CARIDAD, s. f. Caridft, mitmaso. guini-
tLi._limosna. 
CARIÑO, s. ni. Gi'iinaiva, carino. 
CARIÑOSO, adj. Cariíiòso, 
CARITATIVO, adj. (¡uéftuo, caritatibo. 
CARNADA, s. f. fntiuula. 
CARNAL, adj. Abale. 
CAliN'AYAL. s. in. fatnestalendas. 
CARNE, s. f. Catne seiiKen. 
CARNERO, s. m. Quinilo. 
CAUXKSTOLEXDAS. s. f. Cntnestolendaa 
CARNICERO, adj. Gaeatne § flg-. Talase, 
í>á]>¡t. 
CARNIVORO, adj. Tefreho. 
C ARNOSO, adj. Mísensen. 
CARO. adj. Gunjruan. mafniflli. 
CAROCA, s. f. Jinabuno, linanfiaye, § 
fisr. Malidaírue. 
CARPINTERO. 8. m. Catpintero, sijófr. 
CARRERA, a. f. Carera, llnalajro. 
CARRETA. ». f. Careta. 
CARRETE, s. m. Caretiva. 
CARRETEAR, v. a. Caretavo. 
CARRETERA. ». f. Catsada ítd», ou mati-
lejr na chalan. 
CARRIL, s. ni. Chalan van feífuo y rueda 
pat alado. 
CARRILLO, s. m. Faso. 
CARRIZO, s. ni. Carino. 
CARRO.. ». m. Careta na gnienma. 
CARROÑA, s. f. Lauiofr na catno, mu-
tonn' na fríip-ít. 
CAURUAGE. K. m. Cni'uajo, coche. 
CARTA, s. f. Catta, mapa. 
CARTEL, s. ni. Papet, notisia na raa-
plauta (íui pdblioo na lug-at. 
CARTILLA, s. f. Cattiya. 
CARTON, s. m. Catton. 
CARTVCHERA. s. f. CtiUuCltura. • 
CARTUCHO, H. m. Cottuclio. 
CASA. s. f. Gi'ima, 
CASA DE CAMPO, fr. Lancho. 
CASACA, s. f. Casaca. 
CASADO, adj. Casan, umfisíiffüa, 
CASAMATA, s. f. Casamata. 
CASAMIENTO, s, ni. Ynfcamo, umása-
puii, casiamiento. 
CASAR, v. a. Naásnffua, naácaino g v. 
TI. y r. Asafíiia, ácamo. 
CASCAJO, n. m Cascajo, 
CASCAR, v. a. Ynmnfr S V-T- ^íayama|?. 
CASCARA, s. f. Lasas, cftscara. 
CASCARA de coco fibrosa, fr. Piinot. 
CASC;ARA d<; coco interior y.dura fr. 
Jaisuas. 
CASCARA DE PALAY, fr. TAtafatl. 
CASCARA dura do coco pulida, fr. Che-
reta. 
CASI. adv. CátiKija, casi, apenas. 
CASILLAS, s. f. pl. Casíyns. 
CASO. Ü. m. Caso, sinesede. 
CASPA, s. f. Caspa. 
CASPITA. int. Ataña, corutnba. 
CASTA, s. f. Rosa. 
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CASTAÑETA, s. f. Cascañetas. 
CASTAÑETEAR, v. n . Cumascañetas, 
tumagtag- gni pachot pat y cálolot. 
CASTAÑUELA, s. f. V . Castañeta. 
CASTIDAD, s. f. Guinasg-as. 
CASTIGAR, v. a. Castiga, sápit. 
CASTIGO, s. m. Castigo, sinapit, 
CASTILLO, s. m. Castiyo. 
CASTIZO, adj. Puro, taidaña. 
CASTO, adj. Gasgas. 
CASTRAR, v. a. Cápon. 
CASTRADO, adj. Cápon. 
CASUAL, adj. Depotsija. dechiripa, de 
CQ'Sustl ic iá 
CASUALIDAD, s. f. Casualidá, chiripa. 
CASULLA, s. f. Casuya. 
CATACLISMO, s. m. Trastotnon y taño. 
CATAPLASMA, s. f. Cataplasma. 
CATAR, v. a. Atan, atituye, tamtam, 
chague, jaso. 
CATARATA, s. f. Dinéag. 
CATARRO, s. m. Máñong. 
CATERVA, s. f. Catetba. 
CATOLICISMO, s. m. Quinilisyano. 
CATOLICO, adj. Quilisyano y jumong-
gue y Papa. 
CATRE, s. m. Catre. 
CAUDAL, s. m. Güinaja, salape. 
CAUDALOSO, adj. Milag. 
CAUDILLO, s. m. Getierat, capitán, sai-
nan, saclet, tátago. 
CAUSA, s. f. Trongco, tinitujon, rason. 
CAUSAR, v. a. Nânâjuyong. 
CAUSTICO, s. m. Sinapismo § adj. Câgno, 
lalachae, nâmasa, malaet, majatot. 
CAUTELA, s. f. Ynadaje. 
CAUTERIZAR, v. a. Songgue ni y maipe 
na lulog, pat jaf na amot. 
CAUTIVAR, v. a. Cautiba. 
CAUTEVERIO. s. m. Quinautiva. 
CAUTIVIDAD, s. f. Quinautiba. 
CAUTO, adj. Manadaje, tomtom. 
CAVAR, v. a. Guadog. 
CAVERNA, s. f. Liyang. 
CAVIDAD, s. f. Lúpog, güeco, finaliyan, 
joyo-
CAVILAR, v. a. Jasuye demasiao. 
CAVILOSO, adj. Guéfmanjaso. 
CAZA. s. f. Quinajat g Jiña g Fanga-
jatan g Dinilalag, pinetsigue. 
CASADOR. s. m. Tiradot, cácajat, casa-
dules. 
CAZAR, v. a. Cajat, o pat e.... 
CAZOLETA, s. f. Fogón paque. 
CAZURRO, adj. Fotmat, muñero, disi-
mulao. 
CEBAR, v. a. Pugne, catnadaye, sebag 
Tutunge, chome laña. 
CEBO. s. m. Pugue, catnada. 
CEBOLLA, s. f. Seboyas. 
CEBON, s. m. Sébon, chebot. 
CECINA, s. f. Tapa. 
CEDAZO, s. m. Coladot. 
CEDER, v. a. Nae § v. n. Man os gue, 
os gon, suia, mamapao, mamagong. 
CEDULA, s. f. Sédulas. 
CEGAR, y. n. Bachet § v. a. Nabachet, 
juchom, tatne. 
CEGAJOSO, adj. Ynaga. 
CEGATO, adj. Chátmata. 
CEGATOSO, adj. V. Ceg-ajoso. 
CEGUERA, s. f. Binachet. 
CEJA. s. f. Sejas. 
CEJAR, v. n. Sumeja § fig-. Majñao. 
CELAJE, s. ra. Mapagajes. 
CELAR, v. a. Pnlan, adaje, espia. 
CELDA, s f. Aposentou pale, guma sa-
sata. 
CELEBRAR, v. a. Gopte, fatinas misa. 
CELEBRE, adj. Afamao, corupto, maj-
ng-og. 
CELEBRIDAD, s. f. Tmina, inafamao g 
Sinelebra, guinepte. 
CELEBRO, s. m. Titanos pat y calabera. 
CELERIDAD, s. f. Sinájyao. 
CELESTE, s. m. Yyon y lang-it. 
CELESTIAL, adj. Yyon lang-it. 
CELO. s. m. Quinimplido, prinecura. 
CELOSO, adj. Cumplido, esmerao, êgô § 
s. plur. Ynígô. 
CELSITUD, s. f. Tinagájlo, m i n â g a s . 
CEMENTERIO, s. m. Sementeyo, fanja-
futan. 
CENA. s. f. Sena. 
CENADOB. s. m. Gásumena, fañenayan. 
CENAGAL, s. m. Sisonyan, fanfachían. 
CENAGOSO, adj. Fachê g flg-. Aplacha. 
CENAR. \ . a. Sena § v. n . Sumena. 
CENDALES, m. plur. Talapos tintero, 
pilón y pluma. 
CENEFA, s. f. Sinefa. 
CENIZA, s. f. Apo. 
CENSO, s. m. Padron. 
CENSURA, s. f. Tinacha, quiner i je , inada 
S Descomunión. 
CENSURAR, v. a. Aprueba pat desa-
prueba jafa; âdâ tacha, descomulga. 
CENTELLA, s. f. Talang-an j u l o . 
CENTELLEAR, v. n. L a m í a n ) , g flg. 
Chispas. 
CENTESIMO, adj. Ymina siento, senté-
si mo. 
CENTINELA, s. m. Sentinela, mamúmu-
lan. 
CENTRO, s. m. Tálelo. 
CEÑIDOR, s. m. Senedot. 
CEÑO. s. m. Ynatalague. 
CEÑIDO, adj. Matan b ú b o b o . § Muñe-
ro, triste. 
CEPA. s. f. Troncón ubas, y troncón 
jayo? ni y jinajafot ni eda. 
CEPILLO, s. m. Sepiyo, escobeta atcansía. 
CEPO. s. m. Sipo. 
CERA. s. f. Sendanges. 
CERCA, adv. Jijot. g s. f- Colat-
CERCA, de prep. Flun. 
CERCADO, adj. Maeolat. § s. m . Jalom 
colat. 
CERCANO, adj. Jijot. 
CERCAR, v. a. Cólat. 
CERCO, s. m. Cólat, ngangao-
CERDA. s. f. Setdas. 
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CERDO, s. m. Babue. 
CEREAL, adj. Trigo, pat jafa na âg-on. 
CEREMONIA, s. f. âcremonias. 
CERNER, v. a. Cula. § v. n . Manúnog-
cha 
CERNIDURA, s. f. Quinila § pl. Ang-
cula. 
CERO. s. m. Sero, taya. 
CERQUILLO, s. m. Setguiyo. 
CERRADO, adj. Cayao. 
CERRADURA, s. f. Seradura. 
CERRAJA, s. f. Seradura. 
CERRAR, v. a. Juchnm, cándalo. 
CERRAR LOS OJOS fr. Acliígô. 
CERRAR EL PUÑO. fr. Aquijom. 
CERRIL, adj. Machalig-, g-adon; barangca. 
CERRO, s. m. Ogsô. 
CERROJO, s. m. Sorojo. 
CERTERO, adj. Potso, seguro, asettao. 
CERTEZA, s. f. Minagajet, sineguro. 
CERTIDUMBRE. V. Certeza. 
CERTIFICAR, v. a. Namagajet, asegura. 
CERUMEN, s. m. Aplaoha talanga. 
CERVEZA, s. f. Setbcsa. 
CERVIZ, s. f. Tongjo. 
CERVIZ (bajar la) fr. Dumóle. 
CESAR, v. n . Bumasta, magong. 
CESTO, s. m. Chucubite. 
CETACEO, adj. Güijan tase na dánf-
culo. 
CETRINO, adj. Neglo. muñero. 
CETRO, s. m. Bariya, señat y minan-
dan y Ray pat Emperadot. 
CIAR. v. n. Seja. 
CICATERIA, s. f. Chinatao. 
CICATERO, adi. Chatao. 
CICATRIZ, s. f. Paladan, íimsuan. 
CICATRIZAR, v. a. Namaso. 
CIDRA, s. f. Setlas. 
CIDRO, s. m. Troncón setlas. 
CIEGO, s. m. Bachet. 
CIELO, s. m. Langit. 
CIEMPIES, s. m. Saligao. 
CIEN. adj. Sien. 
CIENCIA, s. f. Tiningo. 
CIENO, s. m. Fache na pogsin. 
CIENTIFICO, adj. Malate, faye. 
CIENTO, adj. Siento. 
CIERTAMENTE, adv. Magajetja, ágonja. 
CIERTO, adj. Magajet. 
CIERVO, s. m. Senado. 
CIFRA. 8. f. Matea, sefiat, número, abre-
biatura. 
CIFRAR, v. a. Matea, señala, numerea, 
naeádada. 
CIGARRO, s. m. Chigalo, chupa. 
CIGARRISTA, s. m. fam. Gâcbumupa. 
CIGUATERA, s. f. Juna. 
CIGUATO, adj. Jijuna. 
CILICIO, s. m. Süisio. 
CILINDRO, s. m. Silindro. 
CIMA. s. f. Yajúlolo. 
CIMARRON, adj. Machaleg, iyon jalom 
taño. 
CIMIENTO, s. m. Simiente, titujonf. 
CINCHA, s. f. Sincha. 
CINGULO. s. m. Singulo. 
CINICO, adj. Abale. 
CINTA, s. f. Sentas, leston, sinta. 
CINTA (estar en) fr. Mapotgue. 
CINTO, s. m. Sentaron. 
CINTURA, s. f. Sentura. 
CINTURON. s. m. Senturon sable. 
CIRCULAR, s. f. Sitculat. 
CIRCULAR, v. n. Lumilico, fapos, lauya. 
CIRCULO, s. m. Sitculo. 
CIRCUNCISION, s. m. Año nuebo. 
CIRCUNSPECTO, adj. Méjnalom, fotmat,. 
cavao, fáfatqüilo, honesto. 
CIRCUNSTANCIA, adj. Postura, modo, 
causa, jechura. 
CIRIAL, s. m. Siriales. 
CIRIO, s. m. Sirio. 
CISCO, s. m. Masamoran catbon. 
CISTERNA, s. f. Tangque. 
CITA. s. f. Sita, sineñala. 
CITAR, v. a. Sita, señala. 
CITRON, s. m. V . Limón. 
CIUDAD, s. f. Siuda, dangeulo. nasong-
song. 
CIVIL, adj. Yyong. siudá, cottesano. 
CIVILIDAD, s. f. Quinettesano. 
CIVILIZACION, s. f. Tining-o, flnaye, 
minajayo. 
CIVILIZADO, adj. Mnjayo, faye. 
CIVILIZAR, v. a. Fanagüe, nafanma-
baba y matan y palo. 
CIVISMO, s. m. Quinettesano; y g-uini-
flíi. y taotao ni y tanoña. 
CLAMAR, v. n. Aganf § fig. Mangagao, 
manesesita. 
CLAMOR, s. m. Clamores, inagang, in i -
gong, minajungog. 
CLAMOREAR, v. a. Táyuyut. ugunge § 
v. n. Agang, dandan clamores. 
CLAMOROSO, adj. Agang-na pinite, ná-
maase. 
CLANDESTINO, adj. Ti matungo, se-
CLAQÚEAR. v. n . Cumatcat. 
CLAQUEO, s. m. Quinatcat. 
CLARA, s. f. fam. Quinapap, claran-
chada. 
CLARAMENTE, adv. Claroja, manána-
naja. 
CLAREAR, v. n. Clálaro, nianánana. 
CLARIDAD, s. f. Mánana, clinaro, m i -
nánana. 
CLARIDAD que precede á, la salid^ de 
la luna. fr. Manggao. 
CLARIFICAR, v. a. Ina, aclara, purifloç», 
§ v. r. Numaoao, clumaro. 
CLARO, adj. Claro, mañana, nauao. 
CLASE, s. f. Jechura. 
CLASICO, adj. Prinsipat, magas, areglao. 
CLAUDICAR, v. n. Ümisao. 
CLAUSULA, s. f. Sinangan, jechura. 
CLAVADO, adj. Maatane, maclaba. 
CLAVAR, v. a. Atan, atañe, ciaba. 
CLAVARSE, v. r. Dochon. 
CLAVARSE con alguna espina fr. Tu-
cáon. 
CLAVE. s. f. Clabe, yave. 
CLAVETEAR, v. a. Tacliuelase. 
CLAVIJA, s. f. Clabiias. 
CLAVO. s. m. Lulog. 
CLEMENCIA, s. f. fiinaase. 
^ I ^ ^ ' adj.'-Maase, yúasô. 
CLERIGO. s.Mn. Clérigo 
CLIMA. s. f. Temperamento. 
CLOCAR O CLOQUEAR, v. n. Cu-
muleca, tumofftóa-. 
CLUECA, s. f. Cofóca. 
CLUECO, adj. flg.fam. Caduco, sen-am-
tao. 
COACCION, s. f. Ynatochocho, inafuetsas. 
COACTAR, v. a. Atochoclio, afuetsas. 
COADJUTOR, s. m. Ayuda, ayudante. 
COADYUVAR, v. a. Aylida. 
COAGULAR, v. a. Cuaja, namaijigô. 
COAGULO, s. m. medio. Miuaijigo, tolon-
drón jag a. 
COARTAR, v. a. Acotta, gode, detiene. 
COBARDE, adj. Cócáñao, dange. ' 
COBARDEAR, v. n. Maáñao, lujan. 
COBARDIA, s. f. Quinòeanao, dinange. 
COBERTERA, s. f. Tampe. 
COBERTIZO, s. m. Anagong. 
COBIJAR, v. a. Nasaga, tampe, naligeng-, 
nanagong1. 
COBRAR, v. a. Cobla, Recobla. sôclâ. 
COBRE, s. m.. Coble. 
COBRO, s. m. Quinebla, Rinecobla, s i -
neda. ' 
COCCION, s. f. Minàsa, ninamasa. 
COCEAR, v. a. Pateg, toyo. 
COCER, v. a. Namasa, sotrié cado, jo t -
ILO,, peja, tuno. 
COCIDO, adj. Masa. 
COCIMIENTO, s. m. Minasa. masa, s i -
-netne. 
COCINA, s. f. Cosina. 
COCINAR, v. a. Namasa, cosina, guisa 
- g fam".* Entalo. 
COCINERO, s. m. Cosinero: 
COCO. s. m. Niyog. 
COCO çequ«iio como bonga fr. Dadig. 
COCO tierno que tiene ya aguafr. Aplog. 
COCO muda fr. Manja. 
COCO sin- madurar del todo fr. Màsôn. 
COCO maduro del todo fr. Gafo. . 
CUCO Citidp al suelo fr. Pon tan. 
COCO' seco qúe esta sin agua fr. Nagao. 
COCO,pon tallo fr. J a igüe . , 
COCO tierno cuya cáscara se come por 
ser dulce, fr. Canción. 
COCODRILO, s. n i . Caiman. 
COCHAMBRE, s. m. Inaplacha, mini -
tong. 
COCHAMBROSO, adj. Aplacha. 
COCHE, s. m. Coche. 
COCHERO, s. m. Cochero, gusemasa. 
COCHINO- s. ra. Babue. 
COCHINO, adj. Aplacha, cochino. 
COCHURA, s. f. Ninamasa, sinetne, j i -
óetno, tinino, pineja. § Jotnada. 
CODAZO, s.. in . Sinego pat pinanag nu 
y timón canae. 
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CODICIA, s. f. Codisia. linagga. 
CODICIABLE, adj. Guaiyayon. 
CODICIAR, v. a. Malague, malago, tanga, 
codisia. 
CODICIOSO, a'lj. Codisioso, lágô, lagga. 
CODILLO, s. m. Codiyo. 
CODO. s. m. Codo. 
COERCER, v. a. Sujeta, choma, obliga. 
COFRADE, s. m. y'f. Taotao cofradía. 
COFRADIA, s. f. Cofradía. 
COFRE, s. m. Baut. 
COGER, v. a. Gaclia, gote, cone, chulé, 
chájlao, rccoje, tifo, fanfe, tugan. 
COGNACION, s. f. Parientes guini y nana. 
COGOLLO, s. m. Cacayo, trongco, Si-
niso. 
COGOTE, s. m. Cocote. 
COGUJON. s. m. Puntan alunan, cotchon 
etc. 
COHABITAR, v. n. Umetnon y timasa-
gua, pat y umachagma umengguma. 
COHECHAR, v. a. Catnadaye, pugúe. 
COHETE, s. m. Coetes. 
COHIBIR, v. a. V. Coercer 
COINCIDIR, v. a. n. Umaya, guigo. 
COITO, s. m. Finatiuas laje yan palaoan. 
COJEAR, v. n. Cumeyao. 
COJERA, s. f. Quôyao. . 
COJO. s. m. Quôyao, 
COL. s. f. Coles. 
COLA. s. f. Dádalag, cola. 
COLACION, s. f. Colasion. 
COLADA, s. f. Inengcolada. 
COLAR, v. a. Gula, engcola. 
COLCHON, s. m. Cotchon. 
COLEAR, v. n. Nachaule y dáda lag . 
COLACION, s. f. Ynetnon jafa, minegae 
jafa. 
COLEGIAL, s. m. Coléales. 
COLEGIO, s. m. Quilejo. 
COLERA, s. f. Lalaet. linaíalo gm. Cólera. 
COLERA MORBO, s. m. Cólera. 
COLERICO, adj. fig. Lalalô. 
COLETA, s. f. Coleta pat y pilo gui san-
tate ni mapogsne. 
COLGADO, adj. Macana. 
COLGAR, v. a. Canil. 
COLIGARSE, v. r. Umetnon, manaétnon. 
COLINA s.. f. Ogsô, sabána. 
COLMILLO, s. m. Cotniyos. 
COLMAR, v. a. Ogte, nasenbula S &S-
Naómag. 
COLMO, s. m. Minaogie. 
COLOCAR, v. a. Famaulcg, coloca. 
COLOQUIO, s. m. Sinangan. 
COLOR, s. m. Colot, pintura. 
COLORADO, adj. Agaga, atâgâ. 
COLORAR, v. a. Penta. 
COLOREAR, Y . n. Umagaga. 
COLUMBRAR, y. a. L i i desde y chago 
g v. r. Asajong, ánog. 
CLUMNA. s. f. Columna. 
COLUMPIARSE, v. r. Machucan g v. a. 
Chúcan. 
COLLA, s. f. Pagyo. ' ' • -
COLLADO, s. m. V. Colina. 
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COLLAR s.m. Gatg-antiyaa. coyM, eotbata 
COMA. s. f. Coma § m. Minafong:, se-
flat, c}ietiiot. 
COifADRK. s. f. Pattera, comaire. 
COMBATIR, v. n. Mumo § v. a. Em-
beste, quéjulat. 
COMBKS. s. ra. Combés. 
COMBINAR, v. a. Arenla § Hg. Namau-
ligMio, naáfamauleg- § v. r. Cmetnon, 
umafümauleg, umamaiilique. 
COMBA. s. f. Comba. 
COMBAR, v. a. Kacomba. 
COMBO, adj. Comba. 
COMEDIDO, adj. Asentado, tomtom, co-
tesano. 
COMEDOR, s. m. Gachumocho, fafiu-
chuvan. 
COMtíNZAR. v. a. Tutujon g v . n . M a -
tutujon. 
COMEU. v. a. Cano, chocho g v. n. Chu-
moclio. § v. a. fi¿. Lachae, tucho. 
COMER carne ó pescado crudo, fr. Kag-la. 
COMER A DOS CARRILLOS, fr. Mu-
motmot. 
COMERCIAR, v. n. Cumetsio. 
COMERCIO, s. m. Cumetsio. 
COMETA, s. m. Cometa g s. f. Papalote. 
COMETER, v. a. Yafae, encatga g v. n. 
Umísao. 
COMEZON, s. f. Minacana. 
COMIDA, s. f. Néng-cano. 
COMILON, s. m. Gachumoclio. 
COMISION, s. f. Yncn^catffa. 
COMISIONAR, v. a. Engcatga. 
COMITIVA. ». f. Ynesg-aijou. 
COMO. ¡idv. Calaug1, jaftaimano, taigtlije. 
§ conj. como, yag-uia g int. Jafnâ. 
COMODA, s. f. Ci.moda. 
COMODIDAD, s. f. Guinêfsag-a. 
COMODIN, s. m. Juguayon. 
COMODO adj. Guéfsafja. 
COMPADECERSE, v. r. Maase. 
COMPADRE, s. m. Compaire. 
COMPAÑERO s. m. Gachong. 
COMPAÑIA, s. f. Ynétnon, gachonf, 
compañía. 
COMPAÑON, s. m. Ramot. 
COMPARACION, s. f. Quinempara. 
COMPARAR, v. a. Compara. 
COMPARECER, v. n. Preseiitamnaisa, 
mato, guáguato. 
COMPAS, s. m. Còmpas. 
COMPASION, s. f. Minaase. 
COMPASIVO, adj. Maase, y<5&s&. 
COMPATIBLE, adj. Umàya, t i comontra. 
COMPELER, v. a. Obliga, afuetsas. 
COMPENDIAR, v. a. Faisustansiaye. 
COMPENSAR, v. a. Apase, naempas. 
COMPETENTE, adj. Capás g Manesesita. 
COMPETER, v. n. Toca. 
Q0MPETIR. v. n. Umachaieag, chu-
màigue. 
COMPLACER, v. a. Osgue, namagof. 
COMPLACIENTE, adj. Nánae gusto. 
COMPLEMENTO, s. m. Quinábales. 
COMPLETAR, v. a. Nacahales. 
COMPLETO, adj. Cabales. 
COMPLEXION, s. f. Temperainenton 
taotao. 
COMPLICAR, v. a. Naliguaa, champTí-
lado, nadaña, nnsaònao," naèatajo g 
Nagadoii, alborota, chal^jgua» 
COMPLICE, s. m. Gumachong umísao. 
COMPONER, v. a. Famauleg, adotea, 
ajusta g v. r. Manatungo, chumicW-
rico. 
COMPRA, s. f. Finajan. 
COMPRAR, v. a. Fajan. 
COMPRENDER, v. a. Nasaonas, tungo. 
COMPRENSION, s. f. Sinaonao, tiningo, 
finaye. 
COMPRIMIR CON LAS MANOS, fr. Jufot, 
COMPROBAR, v. a. Namagajet. 
COMPROMETER, v. a. Jalaso. 
COMPROMISO. st m. La8o, obMgasian, 
inapura. 
COMULGAR, v. n. Còmotgan. 
COMUN, adj. Yyon megae, comun & s. 
m. Còmon. 
COAIUNAL. adj. Yyon songsQng g s. f. 
Comumdíí. 
COMUNIDAD, s. f. Comunidá. 
COMUNION, s. f. Comunión. 
COMUNMENTE, adv. Cadarato. 
CON. prep. Yan, nu-. 
CONATO, s. m. Prinecura, jinaso, mina-
lago § for. Maqnefatinas jaf na t i tunas 
ya t i inanadôjnanao g seftat. 
CÒNCAVIDAD. s. f. Finalejfog. 
CONCEBIR, v. n. Mapotgue g v. a. ftg. 
Tungo § Jasuye g Narnatungo, 
CONCEDER, v. a. Nae, osgue, ¿ong-gue. 
pfllo. 
CONCEPCION, s. m. Linilis, maJiliS' g: 
petgue g jinaso. 
CONCEPTO, s. m. Jiaaso, pineto. 
CONCEPTUAR, v. a. Jaso* jonggne: § 
fara. Naafaaiao. 
CONCERNIR, v. imp. Pefctenese, teen. 
CONCERTAR, v. a. AregH aijMta, 
atungo. 
CONCESION, s. f. Lisenaia, (lutoensecTe, 
ninae. 
CONCIENCIA, s. f. Y jinasoix y taotao-
cau mauleg pat tailaye jafa. 
CONCIERTO, s. m. Ynaregla; toajusta, 
tratos. 
CONCILIAS, v. a. Naáfamauleg, arregla, 
¡8 gana S naaya. " _ 
CONCILIAR (EL SUENO) fr. Cone pat 
maHnãfo maijigo. 
CONCITAR, v. a. Suog, soyo, atisa. 
CONCLUIR, v. a. Vide acabar. 
CONCLUSION, s. f. Jinecog, minagpo, 
linachae, jineto, minenjayan pat finen-
C¿íícORDAR. v. a. Naparejo, achaigua, 
naàya. 
CONCORDIA, s. f. Pinarejo, inàya. 
CONCUBINA, s. t. Achagma palaoan. 
CONCUPISCENCIA, s. f. Ynàbale, gu i -
nágüinaja g codisia g inéchong. 
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CONCURRIR, v. n. Man etnon, g-uá-
guato, ásoda, saonao. 
CONCURSO, s. m. Ynetnon íaotao. 
CONCHA, s. f. Concha, tájgonf. 
CONCHAVAR, v. a. SNaétnon, nag-achong^ 
% v. r. Umátratos, umatung-o. 
CONDENADO, adj. Masentensia, mayo-
ffua. 
CONDESCENDENCIA, s. f. Lisensia, 
qu-'nensiente, inesg-ue. 
CONDESCENDER, v. a. Consiente, os-. 
gue. 
CONDICION, s. f. Jechura, condision. 
CONDIGNO, adj. Tunas, mamerese. 
CONDIMENTAR, v. a. Guisa, fatinas. 
CONDIMENTO, s. m. Guiso, satsa § P i -
natinas, mafatinas g Guinisa. 
CONDOLER, v. a. Siente g v. r. Maase. 
CONDONAR, v. a. Asíi. 
CONDUCCION, s. f. Trinaspotta, linèfan. 
CONDUCIR, v. a. Pulan, conduse. os 
gaijon, chachalane § v. n. Corabiene, 
ffuailave, § v. r. Jinanao, flnatinas. 
CONDUCTA, s. f. Conducta, bidan, di-
sierije. 
CONDUMIO, s. m. Totohe. 
CONFABULAR, v. a. Adingan, naádi-
ng-an, naatratos § v. r . Afamauleg-, 
aareg-la, quéatsado. 
CONFERENCIAR, v. n. Adingan. 
C-ONFESAR. v. a. Nacónfesat, comfesat. 
CONFESION, s. f. Quinémfesat, oumom-
fesat, e 'infesion. 
CONFESOR, s. m. Nanacdmfesat, com-
fesot. 
CONFIADO, adj. Conflao, jeng-gue, ma-
nang'oco. 
CONFIANZA, s. f. Quinenfla, tinag-uan, 
inang'oeo. 
CONFIAR, v. a. Confía, tag-uan, angoco, 
v' n. Manangoco. 
CONFINAR, v. n. Umacheton, bume-
sino § v. a. Destilado. 
CONFIRMACION, s. f. Confltmasion, qui-
nenfitma. 
CONFIRMAR, v. a. Confttma. 
CONFISCAR, v. a. Embatg-a. 
CONFLICTO, s. m. flg-. Minajatot, m i -
nalaet. 
CONFORMAR, v; a. Naparejo, naava. 
CONFORME, adj. Parejo, umava. 
CONFORMIDAD, s. f. Pinarejó; maya, 
CONFORTAR, v. a. Nabrabo, nabibo, 
namasajegat S anima, 
CONFRONTAR, v. a.. Comfronta, com-
para §• carea § v. n. Umáfana, u m á -
g-uaiya. 
CONFUNDIR, Y . a. Nagadon. 
CONFUSION, s. f. Guinadon. 
CONFUSO, adj. Mayalaca. gadon § ñg-. 
Jomjom g Mamâjlao, lüjañ. 
CONGOJA, s. f. Lálango, pinito•, c l i i -
natg'üiya, pinite. 
CONGOJOSO, adj. Námajalang-, nápinite. 
CONGRACIAR, v. a. Naafamauleg, uma-
famauleg'. 
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CONGRATULAR, v. a. Felisita g v. r. 
Magof. 
CONGREGACION, s. f. Ynetnon, cofradía. 
CONGREGAR, v. a. Naétnon g v. r. 
Umétnon. 
CONGRUO, adj. Combeniente, guailaye. 
najong-. 
CONJETURA, s. f. Jmaso, quinatcula, 
inadibina. 
CONJETURAR, v. a. Polo, jaso, catcula 
S v. n . Umatsado. 
CONJURAR, v. a. Táyuyut , najatsa-
miento. 
CONMEMORACION, s. f. Jináso. 
CONMINAR, v. a. Amenasa. íañag-üe. 
CONMOCION, s. f. Linijan, linaolao § 
Jatsamientó § Minagaomjinalom. 
CONMOVER, v. a. NaJujan, nalaolao, na-
maose, na jatsamientó. 
CONMUTAR, v. a. Tnlaica, âgô. 
CONOCEDOR, adj. Tognga. 
CONOCER, v. a. Tungo. 
CONOCIMIENTO, s. m. Tining-o,, matu-
ngo, notisia, quinapás. 
CONOCIDO, adj. Afamao, matungo. % 
s. Atung-o. 
CONQUISTA, s. f. Conquista. 
CONQUISTAR, v. a. Conquista, 
CONSAGRAR, v. a. Consagra. 
CONSANGUINEO, adj. Parientes. 
CONSECUENCIA, s. f. Jiniyonf, niiia-
juyong. 
CONSEGUIR, v. a. Jago. 
CONSEJO, s. m. Pinagat, consejo. 
CONSENTIDO, adj. Consentido § Ca-
brón. 
CONSENTIMIENTO, s. m. Quinensiente, 
minalag-o, liseneia, 
CONSENTIR, v. a. Consiente, sungon, pet-
mite, os gue. 
CONSERVA, s. f. Consetba. 
CONSERVACION, s. f. Quinensetba, ni-
nana. 
CONSERVAR, v. a, Nânâ, consetba. 
CONSIDERAR, v. a. Jaso, atituye, con-
sidera. 
CONSISTIR, v. n. Consiste. 
CONSOCIO, s. m. Gachong. 
CONSOLAR, v. a. Tañe, consuela. 
CONSOLACION, s. f. Quinensuela, con-
suelo. 
CONSORCIO, s. m. Gachong-. 
CONSORTE, s. m. Aságm. 
CONSPIRADOR, s. m. Y-embeste. 
CONSPIRAR, v. n . Umatsado, jumatsa-
miento S Procura. 
CONSTANCIA, s. f. Minesngon, mine-
ton. 
CONSTAR, v. imp. Gaigue gui....mana-
nana. 
CONSTERNAR, v. a. Nalujan, jongang. 
CONSTIPADO, s. m. Mafiong. 
CONSTIPARSE, v. r. Mañong. 
CONSTITUCION, s. f. Finatinas, jeehu-
ran taotao, iechuran gobietno. 
CONSTITUIR, v. a. Fatinas, detetmina, 
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famauleg § v. r. Jumuyong'. prcscn-
Uinm-ais:!. 
CONSTREÑIR, v. a. Atochocho § v. r. 
Pineg-sO. 
CONSTRUIR, v.. a. Patinas, traduse. 
CONSUKI.O. s. m. Tinane, quincnsuela. 
CONSULTA, s. f. Faisen. 
CONSUMACION, s. f. Jinito. jinecog-, l i -
nachae. 
CONSUMADO, adj. Munjayan, cabales. 
CONSUMAR, v, a. Nafuiyãyaii, nacalia-
les. 
CONSUMIDO, adi. Masogsog. 
CONSUMIR, v. a. Lachae. 
CONSUMO, s. m. Consumo, gasto. 
CONTAGIAR, v. a. Tanme. 
CONTAGIO, s. m. Thianme. 
CONTAGIOSO, adj. Tánme. 
CONTAR, v. a. ( umuentos. tufonff. 
CONTEMPLACION, s. f. Quinensidera. 
quincnsiontc, minina. 
CONTEMPLAR, v. a. Considera, ñaña, 
consiente. 
CONTEMPORIZAR, v. n. Osg-ue, nae 
gusto. 
CONTENER, v. a. Mantiene, sajg-uan g 
ñg. Choma. 
CONTENIDO, adj. Areglao. 
CONTENTAR, v. a. Námagof. 
CONTENTO, s. m. Mag-of.' 
CONTESTACION, s. f. Contestasion, 
inepe, inágMiaguat. 
CONTESTAR, v. a. Ope, contesta, água-
guat. 
•O.NTU .... 
CONTIGUO, adj. .lijot. 
CONTINENCIA, s. f. Chinema, guinas-
gas. 
CONTINUACION, s. f. Sinegue. 
CONTINUAR, v. a. Sigue. 
CONTINUO, adj. Siguido, sinparat. 
CONTRA, prep. Contra. 
CONTRADECIR, v. a. Contra, aguagúate. 
CONTRADICCION, s. f. Ynáguaguat, d i -
nisparejo. 
CONTRAER, v. a. Nasijo, jedo, patang, 
chofe § v. r. Majedo. 
CONTRAHECHO, adj. Bado, echong. 
CONTRAPESO, s. m. ChaunS'ag. 
CONTRARIO, s. m. Contra, contrario, 
enemigo § adj. Abag. 
CONTRATAR, v. a. Tratos. 
CONTRATIEMPO, s. ra. Desgrasia. 
CONTRATO, s. m. Contrato, tratos, ina-
justa. 
CONTRAVENENO, s. m. Contrajijuna, 
amot tálos. 
CONTRIBUIR, v. a. Nae, ica, saonao. 
CONTRICION, s. f. Sinetsot pot guini-
flfi pat pinite as Yúus. 
CONTRITO, adj. Mañotsot. 
CONTUMACIA, s. f. Ynáguaguat, m i -
nan-atma. inatmao. 
CONTUMAZ, adj. Aguaguat, atmao. 
CONTUMELIA, s. f. Linétgue, ninama-
majlao. 
CONVALECENCIA, s. f. Minagong j i -
nemlo. 
CONVALECER, v. n. Jójomlo. 
CONVENCER, v. a. Naosgon, cómbense, 
vense. 
CONVENIENCIA, s. f. Combenensia, 
inaya, provecho, inatungo. guinèfsaga. 
CONVENIENTE, adj. Conbiene, combe-
niente. 
CONVENIR, v. n . Combiene, umáya, 
toca, osgon. 
CONVENIRSE, v. r. Umátungo, uma-
famauleg, confotmanmaisa. 
CONVERSACION, s. f. Cuentos, com-
betsasion. 
CONVERSAR, v. a. Cuentos g v. n. Uma-
tung'o. 
CONVERTIR, v. a. Janafañotsot g v. v. 
Mamamañotsot. 
CONVEXO, adj. Mamaloma, boca. 
CONVIDAR, v. a. Combida, soyô, jujô. 
CONVOCAR, v. a. Sita, agange. 
CONVULSION, s. f. Linaolao. 
COOPERAR, v. n. Saonao, achogüiye. 
COPA. s. f. Copa, iüétnon y ramas. 
COPIA, s. f. Minegae, copia. 
COPIOSO, adj. Senmegae. 
COPUDO, adj. Miramas, mayao. 
COPULA, s. f. Ynagadon. 
CORAJE, s. m. Coraje, minatátng'a, lina-
lalo. 
CORAL, s. m. Colales. 
CORAZON, s. m. Corasen. 
CORAZON DE ALGUNAS FRUTAS, fr. 
Balásô. 
CORAZONADA, s. f. Jinálom. . 
CORBATA, s. f. Cotbata. 
CORCOBADO. adj. Bado. 
CORCOBEAR. v. n . Tumayog. 
CORCHETE, s. m. Cochetes. 
CORDEL, s. m. Jajlon, tale. 
CORDILLERA, s. f. Seguido sija na ogs5, 
cotdiyera. 
CORDÓN, s. m. Jilon. 
CORDURA, s. f. Minéjnalom. 
CORNADA, s. f. Tinegcha cánggelon-
CORNEAR. v. a. Togclia. 
CORNETA, s. f. Cotneta. 
CORO. s. ni. Coro. 
CORONA, s. f. Corona. 
CORPORAL, s. m. Cot perales. 
CORPULENTO, adj. Yómsan. 
CORRAL, s. m. Ctílat. 
CORRAL DE PESCADO, fr. Guigao. 
CORREA, s. f. Coreas. 
CORRECCION, s. m. Quinerije, lina-
latde. 
CORREGIR, v. a. Natunas, corije, lalatde-
CORREO, s. m. Coreo. 
CORREOSO, adj. FigÔ. 
CORRER, v. n. Malago § fig. Mil'alag 
S Mapos g v. a. fam. Quitóle § fiíf-
Namamájlao § Janagüe g Petsigne. 
CORRER PARA ALCANZAR ALGO, fr-
Falagüe. 
CORRER EN POS DE OTRO. fr. Dülalag-
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CORRIENTE, s. m. Minilag-. 
CORRO, s. m. Sitoulon taotao, ruedan 
taotao. 
CORROBORAR, v. a. Nametgot, naiialo 
§ ftg. Nameton. ' 
CORROER, v. a. Cát-ne. 
CORROMPER, v. a. Napotlilo, nalamas, 
natailaye. 
CORRUPCION, s. f. Minitong § fig-. 
Tinailaye. 
CORRUPTELA, s. f. Chinátpayon. 
CORRUPTO. adj.Mutonf, potlilo, lamas. 
CORRUPTOR, s. m. Ga-tailaye, nána-
tailaye. 
CORTADO, adj. fam. Ajustao. 
CORTADURA, s. f. Chinaohag-, tinaga, 
câoâ. 
COSTANTE, adj. Calagtos. 
CORTAPLUMAS, s. f. Tajanpluma cotta-
pluma. 
CORTAR, v. a. Utut, tâgâ, chachag. 
CORTAR j)alos á lo largo con hacha, 
fr. Pagngas. 
CORTAR algo de un solo golpe, fr. Gábe. 
CORTAR el racimo de fruta del tronco 
de plátano, fr. Jonggo. 
CORTEDAD, s. f. Biniquique, quiná-
dadag fig. Ninane, inasoS yiñemajlao. 
CORTEJAR, v. a. Andii. 
CORTEJO, s. m. Acompaña § Regalo § 
Ynande § fam. Balutan § Aguaiya. 
CORTES, adj. Politico. 
CORTESIA, s. f. Pinelitico, flnatpae. 
CORTEZA. B. f. Lasas. 
CORTINA, s. f. Cottina. 
CORTO, adj. Diquiqui, cádada. 
CORVA, s. f. Taten tomo. 
CORVO, adj. Atqueao. 
COSA. s. f. Guaja, jafa, jinafa. 
COSCORRON, s. m. Maato,. dinácot. 
COSECHA. S. f. Quinéco. 
COSECHAR, v. a,. Côcô. 
COSER, v. a. Lagse, togtog. 
COSQUILLAS, a. f. pl . (hacer) fr. Qui-
naco Í5 Cadudag. 
COSTADO, s. m. Calaguag. 
COSTAL, s. m. Costát. 
COSTALADA, s. f. Minafoyong y cala-
guag. 
COSTAR, v. n. Bále g Gasta. 
COSTE, s. m . Bále. 
COSTEAR, v. a. Mangasta, apase y gasto, 
apasive § Mar. Umoriya. 
COSTILLA: S. f. Costiyas. 
COSTO, ñ. m . Bále § Gasto. 
COSTOSO, adj. Guaguan. 
COSTRA, s. f. Natas, late. 
COSTUMBRE, s. f. Pennga, pecca, p i -
nayon. " 
COSTURA, s. f. Linagse. 
COZ. s. f. Pinateg, tíneyo. 
CRANEO, s. m. Calabera. 
ORASOITAR. v. n. Cunéate y aga.; 
CRASO, adj. Te-og. chát-ilo. ' 
CREACION, s. f. Jiniyonf, piuegsay. 
CREAR, v. a. Najuyong. 
CRECER, v. n. Lumálamodong g La-
chog, doco § Manógcha. 
CRECIDA, s. f. Minisen g abenida. 
CRECIDO, adj. fig. Dángculo, megae. 
CRECIENTE, s. m. Minisen, binila S de 
la lima § Cresiente g de la mar § J i -
nafno tatase. 
CREDITO, s. m. Jinenggue, madibe. 
CREDULO, adj. Jenggue. 
CREER, v. a. Jontgue. 
CREIBLE, adj. Jongguivon. 
CREENCIA, s. f. Jinenggue. 
CREMA, s. f. Cierna. 
CREPUSCULO, s. m. Mañana antes de 
usulôyan después de umachom yá tdao: 
CRESPÒ. adj. Mulato. 
CRESTA, s. f. Cresta, finacresta. 
CREYENTE. 8. m. Jijonggue. 
CRIA. s. f. Pinegsae, patgon. 
CRIADO, s. m. Tentag-o, criado. 
CRIADOR, s. m. Pipogsae, nanajuyong, 
fáfatinas. 
CRIANZA, s. f. Ynéyag, pinegsae. 
CRIAR, v. a. Pogsae. 
CRIATURA, s. f. Patgon § finatinas. 
CRIBAR, v. a. Tafye, 
CRIMEN, s. m. Ysao. 
CRIMINAL, s. m. Ysao, umísao. 
CRIN. s. f. Goliya. 
CRISIS, s. f. Ayo na sinisede gui mala-
ngo y minamatútungo cao ujomlo pat 
umatae § minajatot. 
CRISMA, s. m. Crisma, y óleos ni y palae 
y ilon y patgon guin monjayan matag-
pange. 
CRISTAL, s. m. Cristat. 
CRISTALINO, adj. Yyoa eristat g naonao. 
CRISTIANAR, v. a. Naquilisyano, tapa-
nge. 
CRISTIANDAD, s. f. Ynètnon lôjyayan 
na quilisyano; 
CRISTIANO, s. m. Quilisyano. 
CRISTO, s. m. Jesucristo. 
CRITERIO, s. m . Jinaso, tiningo. 
CRITICA, s. f. Tinaeha. 
CRITICAR, v. a. Tacha, ádâ. 
CRUCIFICADO, adj. Maatane gui qui-
CRUCIFICAR, v. a. Atañe gui quiluus 
§ fig. Sanit. 
CRUCIFIJO, s. m. Crusiflo; imajen Jesu-
cristo na maatane gui quilúus. 
CRUCIFIXION, s. f. Ynatane gui qui-
lúus. . .. 
CRUDEZA, s. f. Minató § fig. Fimjom, 
dinidog. _ , 
CRUDO, adj. Mata, gadâ. g fig. Recto, 
didog. 
CRUEL, adj. Sapet, recto, taiase. 
CRUELDAD, s. f. Sinâpit, rmecto, 
CRUENTÓ, adj. Mejgâ. 
CRUJIR, v. n . Chaca, chécheg. 
CRUZ. s. f. Quilúus. M . , , 
CRUZAR, v. a. Naenfcrus, fâquiluus, 
naadause. 
CRUZAR LOS BRAZOS, fr. Tog'tog-
Clil'ZAR LAS PIERNAS, fr. Kaaclause 
v ¡uleng-. 
l i ADRADO, adj. Ciiadrao. 
(T VUKAR. v. a. Cuadra § v. n. ümáya. 
CUADRILLA, s. f Cuadriya, manada, 
bnvado. 
Cl'A'bRILLERO. s. m. Cuadriyero 
Cl"ADRO. s. m. Cuadro. 
CTAJADA. s. f. Cusjo. 
CUAJARSE, v. r. Macuaja. 
CUAJO, s. m. Cuajo, quesou leclion pat 
ijatgon. 
CUAL. pron. rei. V. Que <5 quien g adv. 
mod. Calang;, taifrtüje. 
CUAL. pron. interropr. Mano. 
CUALQUIKRA. adj. Guaiicliong-ja, cual-
nuiovaja. 
CUANDO, adv. tiemp. Ngaian <§ conj. 
tpinp. Anai, guinai § conj. cond. Guiu, 
v.'ifiuin, an. van. 
CUANTO, adj. Cuanto, fivaé. 
CUARESMA, s. f. Cuaresma. 
CUARTEAR, v. a. Fuoae cuatro, des-
cuattisa, cuattea g v. r. C&CCÍ. 
CUARTEL, s. m. Cuattol. 
CUARTO, s. m. Cuatto. aposento. 
CUBIERTA, s. f. Tampe § mar. Cubietta, 
coinliós. 
CUBRIR, v a. Tampo. 
CUBRIRSE LA CABEZA, fr. Tmijnng. 
CUCAÑA, s. f. Suette, ganansia sin 
mamaichccho. 
CUCAR, v. a. Mofea, csitano. 
CUCARACHA, s. f. Cucoracha. 
CUCLILLAS (en) fr. Dumeja. 
CUCO. adj. vulg. Lailas. 
CUCHARA, s. I Quichala. 
CUCHICHEAR, v. n. Umáfiangon. 
CUCHILLA, a. f. Machete, c\rchiya. 
CUCHILLADA. 8. f. Tinag-a, chinacliag, 
sinêse. 
CUCHILLO, s. m. Sêsô. 
CUELLO, s. m. Cüeyo, ag-ílg-ñ. 
CUENTA, s. f. Cuentas, tinijong, cuenta 
lisavo. 
CUENTO, s. m. Cuentos, enredos. 
CUERDA, s. f. Tale, cuetdas. 
CUERDO, adj. g-aijinaso. tomtom. 
CUERNO, s. m. Cánfjfi-elon. 
CUERO, s. m. Lasas, cuero. 
CUERPO, s. m. Tátaotao. 
CUERVO, s. in. Agra. 
CUESCO, s. m. Pepitas taig-üije y iyon 
v piot S DMft. 
CÜESTA. s. f. Ogsô. 
CUESTION, s. f. Ynafaisen, ináguafrnat. 
CUESTIONAR, v. a. Aguaguate, afaisen 
CUEVA, s. f. Liyang. 
CUIDADO, s. m. Ynadaje, pinilan. 
CUIDADOSO, adj. Yódaje. 
CUIDAR, v. a. Pulan, adaje § v. n. 
Mamulan. 
CULEBRA, s. f. Culebla. 
CULO. 8. m. Daga», Pudos. 
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CULPA, s. f. Ysao. 
CULPABLE, s. m. Y-isao. 
CULPAR, v. a. Aehiiea, najogrson, sog'ne. 
CULTIVAR, v. a. Guíisan g fig-. Eyag. 
CULTIVO, s. m. Gilinasan. 
CULTO, s. m. Ynenra. 
CULTURA, s. f. Güiuasan, ineyagr. 
CU'MHRE. s. f. Yajúlulo. 
CUMPLIDO, adj. Politico, cottesano, me-
£rae. cabales. 
CUMPLIMENTAR, v. a. Ntíne. 
CUMPLIMIENTO, s. ni. Quinimple. 
CUMPLIR, v. a. Cumple, osgue, naca-
balise. 
CUNDIR, v. n. Marato, machapon, 
lumajyan. 
CUÑA.'s. f. Cuña. 
CUNADO, adj. Cuñao. 
CURA. s. m. Cura § s. f. Ynamte. 
CURABLE, adj. Amtiyon. 
CURACION*, s. f. Ynamte. 
CURADO, p. p. Jomlo, maamte S '"U-
fíii: Majayo. 
CURAR, v. a. Amte § v. r. Jomlo. 
CURIOSO, adj Curioso, gasg-as, yúdaju 
S Ralo, jala},-. 
CURTIR, v. a. Tumo. 
CUSTODIA, s. f. Pinilan, puatclia, cus-
todia. 
CT!STODIAR. v. a. Pulan. 
CUSTODIO, s. m. Pipulan. 
CUTIS s. m. Lasas. 
CHA. s. m. Chá. 
CHABACANO, adj. Bastos na taotao. 
CHACOTA, s. f- Yinaoyao, inésftan. 
CHAFAROTE, s. m. S98Ô na calan 
machete. 
CHALECO, s. m. Chaleco. 
CHAMUSCADO, adj. Machamosca. 
CHAMUSCADU11A. s. f Chirmimisca. 
CHAMUSCAR, v. a. Chamosca $ Pl&chítt-
masa. 
CHANCEARSE, v. r. Umésitan. 
CHANCERO, s. m. Y-ésitan. gnumésrtan. 
CHANZA, s. f. Ésitan. 
CHAPA, s. f. Chaj)». „ 
CHAPARRON, s. ta. Matmo ira uchan 
ya «-úsese mapos S Jinigua. 
CHAPODAR, v. o. Yfthao. 
CHAPUCERIA, s. f- Chapús. 
CHAPUCERO, adj. Chapwsero. 
CHAPURRAR, v. a. Nadafia. 
CHAQUETA, s. m. Chaqueta. 
CHARCO, s. m. Chatco, jagoy. 
CHARLAR, v. n. Cumuwitos. 
CHARLATAN, s. m- Mefno. 
CHASCO, s. m. Finababa, mêsitan. 
CHASQUEAR, v. a. Fababa, ealtane. 
CHATO, adj. Mapanas, majefeng-. 
CHIBATO, a. m. Patgon chiba na tat 
un sacan. 
C H I C O T E ^ s . ^ m í ^ i c o t e g ftm. Lodo 
cmCHARRÓN. s. m. Cháchalon. 










m. Cate, quínate. 
m. Cheiicht;. 
CHINCHORRO. S. m. Chinchulo. 
CHIQUILLO, s. m. l'atg-on. 
CHIQUITO, adj. Diquiqne. 





CHISME, s. m. 
CHISMEAR, v. 
chulé. 
CHISMOSO, adi. Chiimoso, clifcliinchule 
CHISPA, s. f. Chispas. 
CHISPEAR, v, n. Chispas. 
CHISTE, s. rn. Grasioso na sinangan 
CHISTOSO, adj. Grasioso. 
m. Dinestles, binesbes, 
s. m. Tagtalnon. 
Cuentos, cliinchule. 
n. Cumuentos, churnen-
CHITON. int. Pácnca. silennio. 
CHOCANTE. adj. Chocante. 
CHOCAR, v. n. Uniátotpe. umíitfiiafntnt. 
CHOCOLATE, s. m. Chocolate. 
CHOCHEAR, v. n. Cumvidueo. 
CHOQUE, s. ra. Tinetpe. ináffuaciKif. 
CHOQUEZUELA, s. f. 
CHORIZO, s. m. Chorisos. 
CHORREAR, v. n. Mílalaa;. 
CHORRO, s. m. Minilalafr. 
CHOZA, s. f. Lancho, sadig-ane. 
CHUHASCO. s. m. Jinisrua. 
CHUCHERIA, s. f. Golosina, jucuote. 
CHULEAR, v. a. Esitane. 
CULPADO, adj. Masopsofr. 
CHUPAR, v. n. Chopcliop. 
CHUPAR COMO CAÑA DULCE, fr. 
U-us. 
CHUSCO, adj. Grasioso. 
CHUSMA, s. f. Ynetnou dcspresiao na 
taotao. 
I). 
I) • Y mina cuatro na letra gni alfa-
beto naanfia: d/;. 
DABLE, adj. Sifia. 
DADIVA, s. f. Rcíralo. ninae. 
DADIVA ó i-opilo quH hace el novio á 
ht, novia, fr. Aog. 
DAÑAR, v. a. Nasisitan. natailaye. 
D.CNO. s. ra. Daño, inále. 
DAÑOSO, adj. Násisitan, dañoso, ná-
tailaye. 
DAR. v. a. Nae. 
DAR de calabazadas áo t ro . fr. Tong-toiiff, 
DAR golpes con la palma de la mano 
sobré la palma de otro. fr. Pantejf. 
DAR vueltas poniendo la cabeza en tierra. 
fr. Alinquin. 
DAR EE. fr. Jong'#ue. asofrura. 
DAR lanzadas eon palo ó cafia. fr. Soj-
mofl:. tog-cha. 
DAR LAS GRACIAS, fr. Nae Yúua 
maase. 
DAR SOBADURAS CO\ LA MANO. fr. 
Yetef?. 
DARLAS CON EL PIE. fr. Ugot. 
DARSE PRISA, fr. Alula, alulaye, e-úsô. 
DE prop, do gen. Yyon. 
DE prop, de ablat. (íuini. 
D EBAJO. adv. de lug-ar. Yapapa. 
DEBAJO de prep. Ypapa, sampapa. 
D EBALDE. mod. adv. Dcbatde. 
DEBER, s. m. Peca, mataguan g v. a. 
Debe, dibo. 
DEBIL, adj. Echecho, dafe. 
DEBILIDAD, s. f. Yné-checho, dinafe. 
DEBILITAR, v. a. Nadafe. nayafac. 
DEBITO, s. m. Dibi. 
DECAER, v. n. Mmnenos. 
DECAIMIENTO, s. m. Mumenos, v i -
nafa!'. 
DECALOGO, s. ni . Y dies na tiuafro 
Yuus. 
DECAPITAR, v. a. DegilPya. 
DECENCIA, s. f. Dinosente, guinas-
¡Xas. 
DECIDIR, v. a. Detetmina. 
DECIR, v. a. Alofir, sangan sanjfane. 
IlECISION. s. tn. Dinetetmina, senten-
sia, minatatnga. 
DECLARACION, s. f. Declarasion, d i -
neclara. 
DECLARANTE, s. m. Dfdeclara. 
DECLARAR, v. a. Declara. 
DECLINAR, v. n. Umeg-ueng-, utnaso. 
DECLIVE, s. m. Egucnft-. 
DECORAR, v. a. Adotna. 
DECORO, s. m. Rinespeta, inasentado. 
DECOROSO, adj. Mirespetoso, asentado. 
DECREPITO, adj. Bijo. 
DECREPITUD, s. f. Ynamco. 
DECRETAR, v. a. Tag-o, decreta. 
DECRETO, s. ni . Tinafrò, decreto. 
DECHADO, s. m. Muestra, ejemplo. 
DEDAL, e. m. Dodag-. 
DEDICAR, v. a. Ofivse. 
DEDO. s. m. Cíüolot. 
DEDO PULGAR, fr. Dámag-as. 
DEDO INDICE, fr. Tatancho. 
DEDO DEL MEDIO, fr. Cálolot talo. 
DEDO ANULAR, fr. Cálolot anivo. 
DEDO MEÑIQUE, fr. Calangqne. 
DEFECTO, s m. Defecto, falta, inéchonír. 
DEFECTUOSO, adj. Gaidefecto. nufatta. 
DEFENDER, v. a. Defiende, g-ogüe am-
para. 
DEFENSA, s. f. Defensa, dineflende. 
ffuineg-iie. 
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OEKKN^OK. s. m. Didofioiule. guigrogiie. 
DKI-'KKENCIA. s. f. Kiuespeta, man-
¡laeng'usto. 
DKFKHH!. V. n. Xapo'usto. 
DIíFIN'IR. v. a. Naefari). declara. 
DliKINIÕIOX. s. ni. Dineclarn. inèpe. 
DJiKl-NCION. s. f. Finatai. entiero. 
DEGENERADO, adj. Maling-o. matulaica. 
DKGENEHAK. v. a. A»'o g v. n. L u -
umtailave. 
|)K(r()LLAH. v. a. Depri'iova. 
nHííOl.LAClON. K. f. Diuepriieyn. 
UÉIlEíjA. s. f. Fanpastuyan. 
DKK'IDIO. s. m. XJapuno Jesucristo. 
DEIDAD, s. f. Yinius. 
DEJADEZ s. f. Diiicjao. fruimiS'o. 
DEJAR, v. a. Pulo, oyony-. dingo, aban-
dona, yuto. 
DEJAR on la boca ¡o que uno masca 
sin trabarlo, fr. Amaina. 
DEJAR alffo á algnino ó en algún lu -
«ar. fr. Pol uve. 
DELACION. f. Finaaila. 
DELANTE, adv. mod. Saninona. mona. 
DELANTE de prop. Yinonan. sanmena. 
DELANTERA, s. f. Sanmena ¡S Diuing'o. 
DELANTERO, adj. Sanmena. inòna, mó-
fona. 
DELATAR, v. a. Faaila. descubre. 
DELEGADO, adj. Maonficatg-a s. m. En-
eatfrao. 
DELEGAR, v. a. EnA-eatfra. 
DELEITAR, v. a. Xaniajíof. 
DELEITE, s. m. Minagol'. 
DELGADEZ, s f. Diníííalay. quinam'fes. 
DELGADEZ dela parte céntrica de algo. 
fr. Guinatot. 
DELGADO, adj. Dálalav. canifes. 
DELIBERACION, s. f. Jinaso. dinetet-
mina. 
DELIBERAU. v. a. Detetmiim. vesuelbe 
iS v. n. Jasuye. 
DELICADEZA, s. f. Sin labe, minamis, 
ininos, pinilitfco, inasentado. pinacliang1 
DELICADO, adj. Suabo. manjjje, pachany'. 
DELICIOSO, adj. Guaivnvon. bonito. 
DELINCUENTE, a, m. Y-isao. reo. 
DELIQUIO, s. m. Linálanfjo, vinafae. 
DELIKANTE. adj. Atmariao: ' 
DELIRAR, v. n. Umatmariao, inababa. 
DELIRIO H . m. Ynatmariao. 
DELITO, s. 111. Ysílo. 
DEMANDA, s. f. Guinag-ao. 
DEMANDAR, v. a. Gag:ao. 
DEMARCAR, v. a. Matea, señala. 
DEMAS, adv. Main pos § prep. adj. ind. 
Y palo. 
DEMASIA, s. f. Minampos. ¡sao. 
DEMASIADO, adj. Mampos. demasiao. 
DEMHNSIA. s. f! Binaba. 
DEMENTE, adj. Baba. 
DEMONIO, s. m. Anite. 
DEMORA, s. f. Ynam-am. 
DEMOSTRAR, v. a. Prueba, fanue. 
DENIGRACION, s. f. Finaisignaue. di -
neshonra, sinaiig-anñaijon. 
DENIGRAR, v. a. Deshonra, sang-anfíaf 
jon, l'ai.sig'iiane. 
DENOTAR/v. a. Tanchú, señala, que-
sangan. § adbiette. 
DENSIDAD, s. 1'. Tiuéogr, inespeso. ina-
jiretao, jinenijom. 
DENSO, ádj. Toog', esposo, apretao, joni-
jom 
DENTADURA, s. f. Todo y nífen. 
DENTAR, v. a. Eadientise. 
DENTERA, s. f. Finaileg. 
DENTRO, adv. Jalúm, vajalom. sanjalom. 
DENUNCIAR, v. a. Vide delatar. 
DEPENDER, v. n. Sujeto. 
DEPENDIENTE, s. m. Empleao, ten-
tág-o. 
DEPLORABLE, adj. Tangsiyon, des-
presiao. 
DEPONER, v. a. Najuyong, apatta, yute. 
najánao g'ui oíisioflà g v. n. Tuininane. 
DEPOSICION, s. f. Declaración g Man-
jímao g'ui ofísionñija, tuminane. 
DEPOSITAR, v. a, Napulan tagua». 
DEPOSITO, s. m. Fannanaan g Tinag-uan. 
DEPRAVACION, s. f. Tinailayen pennga. 
DEPRAVAR, v. a. Natailaye. 
DERECHA, s. f. Ag-ápà. 
DERECHO, adj. Ag-apa § Tunas. 
DERECHURA, s. f. Tininas. 
DERIVAR, v. n. Guine. 
DEROGACION, s. f. Y'iü)aiig\ dinevog'a. 
DEROGAR, v. a. Y'ulanff, deroga. 
DERRAMAR, v. a. Clnida § v. r. 
Macliuda. 
DERRENGADO, adj. Echong- g flg-. 
Reng-gro, apling. 
DERRETIDO, atlj. Maderitto. 
DERRITIR. v. a. Derite, fâjanom g v. r. 
Maderite. mamajanoin. 
DERRIBAR, v. a. Yulang-, tugua. 
DERROCHAR, v. a. Despetdisia. 
DERROTAR, v. a. Afiao, julat g Mil . 
Dülalaj? fi Desbarata g Titiff, yulang-. 
DESABOTONARSE, v. a. Mapula y ba-
tunes, mftplá. 
DESABRIDO, adj. Matapang, desabrido. 
DESABROCHAR, v. a. Pula, baba, 
DESACATO. 8. m. Dines-atento. 
DESACERTAR, v. a. Lache, nalache. 
DESACIERTO, s. m. Lináche. 
DESACREDITAR. v. a. Daguo g Des-
honra. 
DESAFIAR, v. a. Desafia, eíisê. 
DESAFINAR, v. a. Destempla, desen-
tona. 
DESAFIO, s. m. Dinesafia, quinase. 
DESAGRADAR, v. a. Napinite. 
DESAGRADECIDO, adj. Malngradesido. 
DESAHOGAR, v. a. Alibía § Descatga, 
g Babnye. 
DESAHUCIADO, adj. Mapolo, taya esta 
remedio. 
DESAIRAR, v. a. Namamíijlao, despre-
sia § Nachátpago. 
DESALAR, v. a. Najánao y papa, tA-
pang-, najánao y raaasen. 
DESALENTAR, v. a. Desanima § v. r. 
Mamaitag-uan. 
DESALIÑADO, adj. Desaliiiao, dejao, 
áplacha. 
DESALMADO, adj. Pefbetso, tariaye, 
dartre. 
DESALOJAR, v. a. Najuyong. 
DESAMPARAR, v. a. Desampara, yute, 
dingo. 
DESAMPARO- s. m. Dinesampara, y i -
nite, dining-o. 
DSSANGrRAR. v. a. Dfisangra. 
DESANIMAR, v. a. Desanima. 
DESANUDAR, v. a. Pula. 
DESAPARECER, v. a. Nafalingo g v. r. 
Malingo. 
DESAPAREJAR, v. a. Desaparejo § Mar. 
Desatbola. 
DESAPARTAR, v. a. Apatta, dosapatta. 
DESAPEGO, s. m. Dmesenteresao § 
Ynlngen. 
DESAPERCIBIDO, adj. Dosprebenido. 
DESAPROBAR, v. a. Desapcueba. 
DESAPROBECHADO. adj. Desaplicao § 
i n ú t i l jalumaa. 
DESARMAR, v. a. Desatina S Chue^i, 
namajgoii. 
DESARRAIGAR, v. a. Bogbog-, boog\ 
iaie. 
DESARREGLADO, adj. Desareg-lno.. 
DBSARREGLAR. v. a. Trastotna. 
DESARROLLAR, v. a. .Tuto, baba «5 
naolarQ § v. r. Lumámodong, líüachog, 
mamta. 
DESARRUGAR, v, a. Julos, líísa. 
DESASOSEGADO, adj. Taimajgx)n, cam-
ten. 
DESASTRADO, adj. Desgrasiao, matitig, 
desaliñao. 
DESASTRE, s. m. Desgrasia, tang«iyon 
na sinesade. 
DESATAR, v. a. Púlâ. 
DESíATE DE VIENTRE, fr. Quinüaff. 
DESATEHGION. s. f. Dioesatento. 
DESATENTO, adj. Desatento. 
DSSATÍNAD0. adj. Lache, jálache. 
DESATINAB. v. a. Nalache, tiaatmariao. 
DESATRACAR, v. a. Desatraca. 
DESÁVBNENCIA. s. f. Ynachatlii, dis-
gusto. 
DBSA'VENIESE. v. r. Umáchatlíi, umá-
dissmsto. 
DESAYUNARSE, T . r. Dumesayuna. 
DESAYUNO', s. m.. Desayuno. 
DESAZON, s. f. Chinatmasa, dinesabrido 
« fltg-. Dissfuato, pinite-, pesadvunbre. 
DESBARATAR, v. a. Yulang, yute, 
tomba. , 
DESBARRAR, v. n . Sulon, palaga § Sg-. 
Lache, chumiitflno. 
DESBARRO- s. m. Sinilon, pmalaga, 
linache. 
DESBASTAR, v. a. Desbasta. 
DESBOCADO, adj. Pinátpachot § des-
bucao «- fig. Chàtpachot. 
DESBOCAR, v. a. Poea y paohot jafa 
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g v. n . Malagnos g v. r. Cíumifit-
pachot. 
DESCABELLADO, adj. Desareglao 
Lache <X Gadon. 
DESCAECIDO, adj. Bajá, b:.jâ papaña. 
DESCAECER, v. n. LÚmáladidiài. 
DESCALABRADO, adj. Mapocâ-ilo. 
DESCALABRAR, v. a. Poca y ilo § fipr. 
Pongna, naôson, naatborotao, naattna-
riao. 
DESCALABRO. 8. m. Desfrrasia. 
DESCALZAR, v. a. Pula y dega, 
DESCALZO, adj. Deseatso. 
DESCAMISADO, adj. Taichinina. poblé. 
DESCAMPADO, adj. Mañana, tnipulon. 
DESCANSAR, v. n. Doscansanfiaijon % 
Descansa, maipfo. 
DESCANSO, s. m. Descanso. 
DESCANTILLAR, v. a. Chíbanír. 
DESCANTONAR, v. a. Chébang" § «fr. 
BVmjína. 
DESCARADO, adj. Duscarao, taimnmój-
lao, atrebido. 
DESCARARSE, v. r. Tumaimamíijlao. 
umatrebido. 
DESCARGA, s. f. Descatga. 
DESCARGAR, v. a. Desoatffa. 
DESCARNAR, v. a. Faiscnsine. 
DESCARNAR EL COCO POR PEDAZOS. 
f». S^sñ. 
DESCARO, s. m. Tinaimamájlao, inatn--
bido. 
DESCARREAR, v. a. Nalache, iraabag 
f v. r. lache, abag. SGARTAR. v. a. Najíínao, yute, des-
DESCÁSCARAR. v. a. Sufan, lasas. 
DESCASCARAR coco con alg-un ins-
trumento, fr. Cachâ. 
DESCENDENCIA, s. f. Desendensia, rasa 
DESCENDER, v. n, Tunoff. 
DESCENDIENTE, adj. Rasa. 
DESCENDIMIENTO, s. m Tininog. 
DESCIFRAR, v. a. Naclaro y t i ma-
(mnSo. 
DESCLAVAR, v. a. Desdaba. 
DESCOCADO, adj. Tairaamájlao, atre-
bido. 
DESCOJER. v. a. Juto. baba. 
DESCOLGAR, v. a. Natunogg v. r. Lu-
mag-as § Jiunuyons. 
DESCOLORIDO, adj. Chupón, Jipato. 
DESCOLLAR, v. a. Sobresale. 
DESCOMEDIDO, adj. Desatento. 
DESCOMER. y¡. n. Masincg-, tummane. 
DBSCOMPOMER. v. a. YuJaaír. 
DESCOMUNAL, adj. Sendftngculo na tao-
tao pat jafa t i común; jaiag. 
DESCONCERTADO, adj. Bisioso. 
DESCONCERTAR, v. a. Trastotna, yaca, 
naaplinfr naatarantao, _ 
DESCONCERTARSE, v. r.CketaB, aplraff 
atarantao. 
DESCONFIADO, adj. Desconfia©. 
DESCONFIANZA, s. f. Dinesconfiíi, tai-
iuangtico. 
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DESCONFIAR, v. a. Timan-ang-ooo, des-
confia. 
DKSCON'OCIDO. adj. Timatungo § Ma-
lagradasido. 
DEyCOtNSOLAR. v. a. Napinite, descon-
suela. 
DESCONSUELO, s. m. Minajalang-. 
DESCONTAR, v. a. Descuenta, rebaja. 
DESC<^NTENTO. s. m. Disgusto, dinis-
gustno. ^ 
DESCORTES, adj. Desatento. 
DESCORTEZAR, v. a. Uisns. 
DESCOSIDO, p. p. Mapla g adj. Jamta, 
sagngnn. 
DESCOSER, v. a. Pula S v. r. Mapla § 
fig-. Muta. 
DESCOSTRAR, v. a. Late, najánao y 
natas. 
DESCOYUNTARSE, v. r. Apling. 
DESCRIBIR, v. a. Raya, penta. naclaro. 
DESCUARTIZAR, v. a. Descuattisa. 
DESCU1UERTO. adj. Mababa. 
DESCUliRlMIENTO, s. ni. Dinescubre. 
DESCUBRIR, v. a. Baba, descubro. 
DESCUIDADO, adj. Deseuidao, mamólo. 
DESCUIDAR, v. a. Descuida, abandona. 
DESCUIDO, s. m. Descuido, minalefa. 
DESDE, prop. Desde. 
DESDECIRSE, v. r. Nanalo y flnijo. 
DESDEN, s. ni. Mincfiero. 
DESDEÑAR, v. a. Scriuye, muüeruye § 
v. r. Namacat. 
DESDICHA, s. f. Desgrusia. 
DESDOliLAR. v. a. Desdobla, baba, 
juto. 
DESEAR, v. a Desea, tang-a, tnuto, ma-
lilgO. 
DESECHAR, v. a. Najánao, yute, des-
présia. 
DESEMBARAZAR, v. a. Nacapap. 
DESEMBARCALl. v. a. Desembatca, na-
tayog. 
DESEMBARQUE, s. m. Dinesembatca, 
tinayop. 
DESEMBOLSAR, v. a. Gosne gui betsa, 
f asta, apase. SEMBOLSÜ. s. m. Apas, guinesne 
gui betsa. 
DESEMBROLLAR, v. a. Famauleg, 
pula. 
DESEMPEÑAR, v. a. Saca, cumple, fa-
tinas. 
DESEMPEÑO, s. m. Quinémple, Binaca. 
DESENCADENAR, v. a. Pulâ y cadena. 
DESENCAJADO, adj. Magunos, malag-
nos. 
DESENCAJAR, v. a. Lagnos, gunos § 
v. r. Malagnos. 
DESENCLABAR. v. a. Desciaba, lagnos, 
gunos, gosne y lilog. 
DESENCOLERIZARSE, v. r. Mapao y 
• linalalo. 
DESENCONAR, v. a. Namagong y tao-
jan § Najánao y chinatlíi § v. r. Mâ -
gon¿, malínao. 
DESENCONTRARSE, v. r. Alaisen. 
DESENCUADERNAR, v. a. Desencua-
detna. 
DESENFADAR, v. a. Namapao ¡5 v. r. 
Manao. 
DESENFRENAR, v. a. Najíinao v freno. 
DESENGANCHAR, v. a. l'ula gui gan-
cho. 
DESENGANAR, v. a. Nafanatan, nafanlli. 
namatungo y dinague. 
DESENGAÑO, s. ni. Matungo y dina-
DESENLAZAR. v. a. Pula. 
DESIiNLASE._s. ni. Pinila, jinivong. 
DESENMARAÑAR, v. a. Pula' jnt na 
gadon. 
DESENREDAR, v. a. Pula jaf na gadon, 
aregla. 
DESENROSCAR, v. a. Juto. 
DESENSILLAR, v. a. NajAnao y siya. 
¿mía v siva. ¡SENTAliLAR. v. a. Destabla. 
DESENTERRAR, v. a. Guaje. 
DESENTONAR, v. a. Desentona. 
DESENVAINAR, v. a. Lagnos, gosne 
gui liaina. 
DESENVOLTURA, s. f. Dinespejao, ina-
trebido. 
DESENVOLVER, v. a. Juto, baba. 
DESEO, s. m. Dinesea, niiualago. 
DESEOSO, adj. Malago, muto. 
DESERTAR, v. n. Umatog, malngo. 
DESERTOR, s. m. Desettot, malago. 
DESESPERACION, s. f. Taiiiiiiangga, tai-
inangooo. 
DESESPERAR, v. n. Timan-anfocO| t i -
inannangga. 
DESFALCO, s. m. Finatta, minalingo g 
Ninafatta. 
DESFALLECER, v. n. Ynfao. 
DESFIGURAR, v. a. NacluUpago, desfi-
gura. 
DESFILAR, v. n. Desfila gui pjetsisio. 
DESGAJAR, v. a, Cliufolief, i t lng g v. r. 
Macliefelief, matgan, matliig;. 
DESGANA, s. f. Tiaaiganas, dinesganao. 
DESGAÑITARSE. v. r. Umósalau. 
DESGARRARSE, v. r. Matsa, mategteg. 
DESGASTAR, v. a. Desgasta. 
DESGOMERNO. s. ra. CUiuátgobietua, 
desareglao na guina. 
DESGRACIA, a. f. Desgrasía. 
DESGRACIADO, adj. Desgrasiao. 
DESGRACIARSE, v. r. Duinesgrasíao, 
malinjlo tumailaye. 
DESGRANAR, v. a. Gugan g v. r. Ma-
g(lgan._ 
DESGREÑAR, v. a. Naealao y gapun-uUY 
DESHAKITAR. v. a. Dingo y guima. 
DESHACER, v. a. Yulang, desliase g v. 
r. Mayulang, niadeshase. 
DESHECHO, adj. Mayulang. 
DESHEREDAR v. a. Amot y erensia. 
deshereda. 
DKSHILACHAR. v. a. Deslülachas. 
DESHINCHARSE, v. T, Mal'ag y pegpog. 
DESHOJAR, v. a. Deshojas. 
DESHONESTIDAD, s. f. Ynábale 
DESHONESTO, adj. Abale. 
DESHONRA, s. f. Ninamamájlao, dines-
honra. 
DESHONRAR, v. a. Deshonra, nama-
májlao. 
DESHONROSO, adj. Námamajlao, ma-
deshonra. 
DESIDIA, s. f. Guinago, dinesaliñao. 
DESIDIOSO, adj. Desaliiiao, gago. 
DESIERTO, s. m. Lugat nati matao 
tagüe. 
DESIGNAR, v. a. Señala. 
DESIGNIO, s. m. Jinaso, dinetetmina. 
DESIGUAL, adj. Desparejo. 
DESIGUALDAD, s. f. Dinesparejo. 
DESINTERES, s. m. Desenteresao. 
DESISTIR, v. n. Mnjñao, basta. 
DESLEAL, adj. Ing'grato. 
DESLEIR, -v. a. Derite. 
DESLENGUADO, adj. Taimamàjlao, chát-
pnCllOt. 
DESLINDAR, v. a. Chocho, señala, na-
claro. 
DESLIZ, s. m. Pinalagso, picedong gui 
isao. 
DESLIZARSE, v. r. Palaga, sulon. 
DESLUMBRAR, v. a. Namaya. § v. r. 
Maya. 
DESLUSTRARSE, v. r. Cachang. 
DESMAN, s. m. Ynatrebido. 
DESMANTELADO, adj. Madesafte, ma-
yulang, taiguaja. 
DESMANTELAR, v. a. Yulang-, âingo, 
yute, desafte y guima. 
DESMAYARSE v. r. Lálango. 
DESMAYO, s. m. Linálango. 
DESMEDIRSE, v. r. Umaírebido, pru-
mopasao. 
DESMEMORIADO, adj. Tail maso, cha Wlo. 
DESMENTIR, v. n. Contra, chaba. 
DESMENUZAR, v. a. Yogyog, yamag. 
DESMOCHAR, v. a. Mocha. 
DESMONTAR, v. a. Desmonta. 
DESMORALIZACION, s. f. Chinátpenga. 
DESMORONARSE, v. r. Mapa. 
DESNARIGADO. adj. Ongo, mapanasgüi-
engaña. 
DESNUDARSE, v. r. Pulamaisa. 
DESNUDEZ, s. f. Quinisnuda. 
DESNUDO, adj. Quesnuda. 
DESOBEDECER, v. a. Man-atma. 
DESOBEDIENCIA, s. f. Ynatma. 
DESOBEDIENTE, adj. Atmao, chátma-
tago. 
DESOCUPAR, v. a. Bale, naclaro, deso-
cupa. 
DESOLACION, s, f. Yinilang, minaja-
lang. 
DESOLLADO, adj. Malagas. 
DESOLLAR, v. a. Lasas § v. r. Malasas. 
DESOLLARSE el pellejo por caída, fr. 
Málagas. 
DESORDEN s.tn. Desdiden, chatinaregla. 
DESORDENAR, v. a. Chapón, yalaca. 
DESOREJAR. V; n. Mocha. 
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DESORIENTAR, v. a, Naabag. § v. r. 
Lache, abag. 
DESPABILAR, v. a. Despabila, nades-
pabila. 
DESPACIO, adv. Ecajat. 
DESPACHAR, v. a. Despacha. 
DESPACHO, s. m. Dinespacha, benta. 
DESPARRAMAR, v. a. Chalapon, chuda. 
DESPECHO, s. m . Tai-inangoco, taini-
nangga. 
DESPEDAZAR, v. a. Despedasa,. yâbalag. 
DESPEDIDA, s. f. Despedida, dinespide. 
DESPIDIR. v. a. Despacha, despide. 
DESPEGAR, v. a. Chapag, despega. 
DESPEGO, s. m. Dines-apaíta, chinapag. 
DESPEJADO, adj. Faye. 
DESPEJAR, v. a. Nacapap, naclaro. § 
v. n. Saja, jánao § v. r. Dumespejao. 
¿ Tumatnon, jumugando. § Clumaro. 
DESPELUZAR, v. a. Nacaláo, namaáñao. 
DESPELLEJAR, v. a. Lasas, sufan § 
v. r. Malasas. 
DESPEÑAR, v. a. Yute jaye gui didog 
f v. r. Pod mg gui cantil. SPERDICIADOR. s. m. Dinespetdisia. 
despetdisiao. 
DESPERDICIAR, v. a. Despetdisia. 
DESPERDICIO, s. m. Dinespetdisia, dis-
petdisiao. 
DESPEREZARSE, v. r. Estiramnaisa. 
DESPERTAR, v. a. Pangon, yajo. 
DESPERTARSE, v. r. Magmata. 
DESPIERTO, adj. Magmata, ágmata. 
DESPILFARRAR, v. a. Despetdisia, na-
Kistima. 
DESPIQUE, s. m. Ynemog. 
DESPLOMAR, v. a. Aplasta, naegueng, 
famatinas .§ v. r. Maaplasta. 
DESPLUMAR, v. a. Pótgüe. 
DESPOBLADO, adj. Lugat na t i matao-
tagüi. 
DESPOJAR, v. a. Amot. 
DESPOJO, s. m. Ynamot. 
DESPOTILLAR. v. a. Chebang. 
DESPOSAR, v. a. Naácamo g v. r. Umá-
camo. 
DESPOSORIO, s. m. Umanaen fimjo 
para umásagua 
DESPOTA. s. m. Y mangobietna ni y 
lumúlulug y pintona. 
DESPOTISMO, s.m. Y sisiña na tí umáya 
yan y lay. 
DESPRECIABLE, adj. Yngmon, desprc 
sin yon. . , 
DESPRECIAR, v. a. Despresia, mgm. 
DESPRECIO, s. m. Dinespresia, iningin, 
minalefa. 
DESPREOCUPADO, adj. m. Taiañao, 
mabababa matana. 
DESPREVENIDO, adj. Desprebenido. 
DESPROPOSITO, s. m. Binaba, linache. 
DESPROVISTO, adj. Desprebenido, tai-
guaja. 
DESPUES, adv. de t. Después, lámoni. 
DESPUNTAR, v. a. Uponf g v. n. Man-
dilis. 
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DESQUIJARAR, v. a. Guasnng. 
DESQUITAR, v. a. Desquita, naompas. 
DKSQUITK. s. m. Dinesquifci, inemog. 
DESTACAMENTO, s. m. Destacamento. 
DtíSTAPAH. v. a. Baba. 
DIíSTECHAR. v. a. Dcsafte. 
DESTEJAR, v. a. Desafie v teja. 
DESTEMI'LANZA. s. f. Destemplansa. 
DESTEMPLAR, v. a. Destempla. 
DESTERRADO, adj. Madestilado. 
DESTERRAR, v. a. Destilado. 
DESTETAR, v. a. Gimos. 
DESTIERRO, s. m. Diuestilado. 
DESTILADERO. s. m. Fau estilayan, 
aiambiqiie. 
DESTILAR, v. a. Estila, tiijo. 
DESTINAR, v. a. Najane. polo. 
DESTINO, fj. m. Snette, sngix. «mpleo. 
DESTITIMR. v. a. Najiinao jriii catgofla. 
DESTREZA, s. f. Ymibit. dbiiestro. 
DESTRIPAR, v. a. N juvong v tilipas. 
DESTROZAR, v. a. Faperlaso. 'fatroso S 
flg-. maltrata, despeídisia, vábalag. 
DESTROZO, a. ra. Destroso Mil. Dúlalag-. 
DESTRUIDO, adj. Mavulang-. 
DESTRUIU., v. a. Yulau í . 
DESUELLO, s. m. Linasas, inatrebido. 
DESVAINAR y quitar la piel á los fru-
tos abriéndolos, fr, Pulaquis. 
DESVARIAR, v. n. Bumaba. 
DESVELAR, v. a. Nataiinaiji{?o % flg. 
Nataidcscanso g v. r. Taimaijigo 'g 
apag-on § íig. taideseanso. 
DESVELO, s. m. TinaimaijffO g fig. Pri-
necura timairnajgon pinite. 
DESVENTURADO, adj. Desgrasiao. 
DESVERGONZADO, adj. Taimamájlao. 
DESVERGONZARSE, v. r. Tumaima-
májlao. 
DESVERGÜENZA, s. f. Tinaimamájlao. 
DESVIARSE, v. r. Abag § fíg. Siija. 
DESVIVIRSE, v. r. Lumagga § taimaj-
gong-, tanga, inalula. 
DETENCION, s. f. Tinane, inam-am. 
DETENER, v. a. Patang, mantiene, na-
saga, ataja, choma, ñapara. 
DETERIORAR, v. a. Natailaye. 
DETERMINAR, v. a. Tagô, detetmina. 
DETESTAR, v. a. Clia:-lii, chat-atan. 
DETRACCION, s. f. Cuentos, inada. 
DETRAS. adv. Tite. santate. 
DEUDA, s. f. Dlbe. 
DEVANAR, v. a. Falulon. 
DEVOCION, s. f. Debosion, dineboto. 
DEVOLVER, v. a. Nanalo. 
DEVORAR, v. a. Tucho, pañot § Lachae, 
sungon. nafafíuot. 
DEVOTO, adj. Deboto, manjonggue. 
DIA. s. m. Jaane. 
DIABLO, s. f. Lósefet, anite. 
DIADEMA, s. f. Corona. 
DIAFANO, adj. Claro, náoao, lamlam. 
DIAMETRALMENTE, adv. Desde y un 
banda hasta y otro § Dos banda anai 
umáfana. 
DIARIO, adj. Cada jaane, diario. 
DIARREA, s. f. Quinilag. 
DIBUJAR, v. a. Dibujo, penta. 
DICCION, s. f. Finijo, sinangan. 
DICCIONARIO, s. m. Diesionario. 
DICTADO, s. m. Tratamiento, finanâai 
DICTAMEN, s. m. Jinaso. 
DICTAR, v. a. Dicta § flg. tago, faiser 
namanana. 
DICHA, s. f. Fottuna. 
DICHARACHO, s. m. Despresiao na flnijt 
DICHO, s. m. Sinangan, finó. 
DICHOSO, adj. Afottunao. 
DIENTE, s. m. NKen. 
DIESTRA, s. f. Agapa. 
DIESTRO, adj. Agapa § Diestro § mí 
calamva, lámon. 
DIETA." s. f. Dieta, chinema. 
DIEZMO, s. in. Diesmos. 
DIFERENCIA, s. f. Diferensia, dines 
parejo. 
DIFERENCIAR, v. a. Nadisparejo, ag 
g v. r. Disparejo 
DIE ERE NTE. adj. Disparejo. 
DIEERIR. v. a. Naam-am, polonñaijo 
g v. n. Desparejo. 
DIITCIL. adj. Mapot. 
DIFICULTAD, s. f. Minapot. 
DIFICULTOSO, adj. Mapot. 
DIFUNTO, adj. Matae. 
DIFUSO, adj. Anaco g Mefno. 
DIGERIR, v. a. Namasa, sungon, na 
mangto. Prepara. 
DIGESTION, s. f. Minasa. 
DIGNARSE, v. r. Muto, detetmitnu 
maisa. 
DIGNIDAD, s. f. Minagas. 
DIGNO, (ser.) fr. Merese. 
DIJE. s. m. Adotuon famaguon. p 
Adotnon famalaoan. 
DILACION, s. f. Ynam-am § Rinetatdü 
DELAPIDAR, v. a. Despetdisia. 
DILATACION, s. f. Ynanaco, minaggua, 
g Rinetatda. 
DILATAR, v. a. Namagguag, estiend 
g Retatda, polonfiaijon. 
DILECCION, s. f. Guiniflíi. 
DILIGENCIA, s. f. Prinecura, inalul; 
dilijensia. 
DILIGENTE, adj. Man-osnne § Maca 
lamya. 
DILUCIDAR, v. a. Naclaro § Examina. 
DILUVIO, s. m. Dilubio, minatmo 
fig. Minegae. 
DIMINUTO, adj. Acalang, mafongna, eh 
guiris. 
DIMISION, s. f. Renunsia. 
DIMITIR, v. a. Renunsia. 
DINERO, s. m. Salape. 
DIOS. s. m. Yúus. 
DIQUE, s. m. Presa. 
DIRECCION, s. f. Dinerije, pinagat. 
DIRIGIR, v. a. Natunas, díríje. 
DISCERNIR, v. a. Tungo,.disting'guo 
DISCIPULO, s. m. Disipulo. 
DISCOLO, arlj. Tiosgon, camten. 
DISCORDIA, s. f. Aguaguat. 
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DISCRECION. S. f. Tininas jinaso, m i -
nejnalom. 
DISCRETO, adj. Tomtom. 
DISCULPA, s. f. Discutpa, escusa. 
DISCURRIR, v. a. Jasuye g v. n. Lu-
mauya s§ flg. Cumuentos g Manjaso. 
DISCURSO, s. m. Jinaso, setmon, sina-
ng-an. 
DISCUSION, s. f. Mayotte. 
DISEMINAR, v. a. Chalapon, chapón § 
flg. Tanme, man-átUngo. 
DISENSION, s. f. Ynáguaguat . 
DISENSO, s. m. Timalago. 
DISENTERIA, s. f. Jinagâ. 
DISEÑO, s. m. Dibujo. 
DISFRAZ, s. m. Lmipa, inâgon ma-
gago para t i umatungo. 
DISFRAZARSE, v. r. Ago y magago 
para t i umatungo. 
DISFRUTAR, v. a. Gosa, aprobedla, 
gutai. 
DISGUSTAR, v. a. Ti ya::: § flg. Na-
maipe, naôson § v. r. Oson, umadis-
gusto. 
DISGUSTO, s. m. Disgusto, pinite § 
mesen. 
DISIMULAR, Y . a. Lipa, mama abale. 
DISIPADO, adj. Despetdisiao, fandang-
guero, bago. 
DISIPAR, v. a. Chapón, nafalingo g Yute, 
despetdisia. 
DISLOCAR, v. a. Naapling. 
DISLOCACION, s. f. Ynapling, apling. 
DISMINUIDO, adj. Manadididi. 
DISMINUIR, v. a. Naládididi, naládi-
quiqui. 
DISOLUTO, adj. Abale. 
DISPARAR, v. a. Dispara. 
DISPARATAR, v. n. Chumátfino, lache. 
DISPARATE, s. m. Chátflno, linache. 
DISPARO, s. m. Disparo. 
DISPENSA, s. f. Dispensa. 
DISPENSAR, v. a. Dispensa § Nae, fa-
tinas. 
DISPLICENCIA, s. f. Disgusto g Mi-
naagsom, minefino. 
DISPLICENTE, adj. Ynginon, tiguaiya-
yon g. 
DISPONER, v. a. Dispone g v. n. Manda. 
DISPOSICION, s. f. Disposision, g u i -
nef-ilo. 
DISPUTA, s. f. Ynáguaguat. 
DISPUTAR, v. a. Guaguat, aguaguate 
g Aguaguat. 
DISTANCIA, s. f. Chinago. 
DISTANTE, adj. Châgo. 
DISTINCION, s. f. Dinistinggue. 
DISTINGUIR, v. a. Distinggue. 
DISTINTIVO, s. m, Matea. 
DISTINTO, adj. Sajnge, tiumaya, ma-
destinggue. 
DISTRACCION, s. f. Dinestraido. 
DISTRAERSE, v. r: Dumestraido § Tu-
matnon. 
DISTRAIDO, adj. Distraído. 
DISTRIBUIR, v. a. Facae, patte. 
DIVERSION, s. f. Minagof, tinatnon. 
DIVERSO, adj. Otro, disparejo g cu 
montra pl. megae. 
DIVERTIDO, adj. Magof. 
DIVERTIRSE, v. r. Magof. 
DIVIDIR, v. a. Ype, facae. 
DIVIESO, s. m. Lomsam, pogpog. 
DIVINIDAD, s. f. Yinios. 
DIVINO, adj. Yiniusan. 
DIVISA, s. f. Señas. 
DIVISARSE, v. r. Asajon, anog. 
DIVISION, s. f. Chofe, dibision, flnacae. 
DIVORCIAR, v. a. Naadesápatta y umá-
saguapot sentensian magas na paie. 
DIVORCIO, s. m. Ynápattan umásagua 
pot sentensian magas na pale. 
DIVULGAR, v. a. Sanganñaijon, pública. 
DOBLADO, adj. Madobia. 
DOBLAR, v. a. Dobla. 
DOBLE, adj. Doble. 
DOBLEGAR, v. a. Gaom. 
DOBLEZ, s. m. Doble, dinebla $ f. fig. 
Linipa. 
DOCIL, adj. Guef-ilo, máñaña, osgon, 
manso. 
DOCTO, adj. Faye. 
DOCTRINA, s. f. Dotrina, inéyag flnaye. 
DOCUMENTO, s. m. Documento. 
DOGAL, s. m. Gode, matan láso. 
DOGMA s. f. Attioulon jinenggue. 
DOLENCIA, s. f. Achaque. 
DOLER, v. n. Pute. 
DOLER LA CABEZA, fr. Malinegyilo. 
DOLO. s. m. Dinague. 
DOLOR, s. m. Pinite. pute. 
DOLOROSO, adj. Pute, napinite. 
DOLOSO, adj. Dácon. 
DOMAR, v. a. Namanso. 
DOMESTICO, adj. Yyon guma § s. m. 
Tentago. 
DOMINAR, v. a. Manda, goje. 
DOMINGO, s. m. Damengo; y flnenana 
jaane gui semana. 
DOMINIO, s. m. Sisiña. 
DONACION, s. f. Ninae. 
DONAIRE, s. m. Grasioso na sinangan. 
DONAR, v. a. Nae. 
DONATIVO, s. m. Ninae, regalo. 
DONCELLA, s. f. Bitgen, sottera. 
DONDE, adv. Mano, mangui. 
DORADO, adj. Madora, dorao. 
DORMILON, s. m. Gâmaigo. 
DORMIR, v. n. Maigo. 
DORMITORIO, s. m. Aposenta. 
DORSO, s. m. Tatalo. 
DOSEL, s. m. Nagong, dosél. 
DOSIS, s. f. Medidan amot na manánae 
y malango cada rato; misen. 
DOTE. s. m. y f. Ninae, dote. 
DROGA, s. f. Amot pat cualquierajá na-
taigüine S fig. Dinague. 
DUCHO, aoj. Payon, Támon, lucho. 
DUDA. s. f. Jinecua. 
DUDAR, v. a. Jecua § v. n. Jumecua. 
DUDOSO, adj. Jumecua, bumuébuenta. 
DUELO. 8. m. Mumondos g Piniteg Luto. 
DUENDE, s. m. Dnjendes. 
J)UEÑO. s. m. Dueño, gaí-iyo. 
Dt'LCE. adj. Mámes. 
DULZURA, s. f. Minames. 
DURABLE, adj. Maog-. 
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DURACION, s. f. Minaofr. 
DURAR, v. n. Maoff. 
DUREZA, s. f. Minajetog. 
DURO. adj. Majetog-. 
E . 
E y mina sinco na letra gui atfabeto 
taifrilini naanña: e. 
EA. int. Jei. 
EBRIO, adj. Bulacho. 
EBULLICION, B. f. Lineclog, loclog. 
ECCE. . int . Atanja, día, diaja. 
ECLESIASTICO, s. m. Clérigro. 
ECLIPSE, s. m. Clis, pat quilis atdao, 
pat pulan. 
ECO. s. m. Sonido. 
ECHAR, v. a. Najuyong, yute, dúlalag, 
naye. 
ECHAR DE LA BOCA ALGO. fr. Luga. 
ECHAR EL BRAZO SOBRE OTRO. fr. 
ECíltAR LAS PIERNAS SOBRE OTRO. fr. 
Sadang. 
ECHAR AGUA U OTRO LIQUIDO, fr. 
Chome, ate. 
EDAD. s. f. Sacan. 
EDICTO, s. m. Otden. 
EDIFICACION, s. f. Plinantan jafa; 
mauleg' na ejemplo. 
EDIFICAR, v. a. Faobra, nae mauleg 
na ejemplo. 
EDIFICIO, s. m. Obra. 
EDUCACION, s. f. Yneyag, flnanagüe. 
EDUCAR, v. a. Naeyag;, fanagüe. 
EFECTO, s. m. Jiniyong jafa: y jumu-
yon pot jafa. 
EFICACIA, s. f. Guinaibittut, minet-
got. 
EFICAZ, adj. Gaibittut, metgot. 
EFIGIE, s. f. Ymájen, retrato. 
EFIMERO adj. Dura un dia § Timaog 
f Tiseguro. UGIO. s. m. Escusa. 
EFUSION, s. f. Chimida, maehuda, chi-
lalag. 
EGOISMO, s. m. Demasiao na guiniflii 
maisagüe. 
EGOISTA, s. xa. Y demasiao jaguflii 
maisagüe. 
EJE. s. m. Eje. 
EJECUCION, s. m. Finatinas, Binaca. 
EJECUTAR, v. a. Patinas, jotca g 
Cumple. 
EJECUTOR, s. m. Fáfatinas, betdugo. 
EJEMPLAR, adj. Nánae mauleg na 
ejemplo. 
EJEMPLO, s. m. Ejemplo. 
EJERCER, v. a. Patinas, ejetse cada 
cuat y obligasionfia. 
EJERCICIO, s. m. Finatinas, inejetse, 
ejetsisio. 
EJERCITAR, v. a. Ejetsita, practica. 
EJERCITO, s. m. Ejétsito, iinetnon me-
gae na sendaio na manininánanda nu 
un generat. 
E L , LA, LO. art. Y. 
E L , ELLA. pron. Güiya. 
ELACION, s. f. Tinaglajiyon § Doble na 
ante. 
ELECCION, s. f. Yneüje, norobramiento. 
ELECTO, adj. Maayig, maelije. 
ELEGANCIA, s. f. Guinatbo § Ynaíroso. 
ELEGANTE, adj. Gatbo § Airoso. 
ELEGIR, v. a. Ayig, elije. 
ELEVACION, s. f. Quinajulo, linecft, 
tináquilo. 
ELEVADO, adj. Tàquilo, loca. 
ELEVAR, v. a. Jatsa, nacajulo. 
ELOGIAR, v. a. Tuna. 
ELOGIO, s. m. Tinina. 
ELUDIR, v. a. Ebita, letque. 
ELLOS, ELLAS, pron. pl. sija. 
EMANACION, s. f. Jiniyong jafa. 
EMBADURNAR, v. a. Fachet, palalae. 
EMBAJADA, s. f. Notisia inengcatga, 
flnaisen. 
EMBALSAMAR, v. a. Naye bátsamo y 
matae para m u ñ í a mitong", napaxipao. 
EMBARAZADA, acíj. Mapotgue. 
EMBARAZAR, v. n. Bstotba, etton § v. 
a. Namapotgue. 
EMBARAZO, s. m. Estotba, inetnon § 
Mapotgue. 
EMBARCACION, s. f. Sajyari. 
EMBARCAR, v. a. Namaudae, embatca 
g Y . r. Maudae, maembatca. 
EMBARGAR, v. a. Embatga. 
EMBARGO, s. m. Ynembatga. 
EMBARNIZAR, v. a. Batnisa. 
EMBARRAR, v. a. Patche, padet § Ntv-
cafache. 
EMBAUCAR, v. a. Fababa. 
EMBEJUCAR, v. a. Bejucuye. 
EMBELESADO, adj. Mpnmnn, magof. 
EMBELESAR, v. a. Naraanmnn, namagof. 
EMBESTIR, v. a. Embeste tugong-. 
EMBOBADO, adj. Ngángft. 
EMBOBAR, v. a. Nanganga § v. r. Ngu-, 
manga. 
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EMBOLISMAR, v. a. Chiuchulíi, colao, 
sangane enredo pat chisme. 
EMBOLSAR, v. a. Botsa. 
EMBORRACHAR, y. a. Nabulacho § v. 
i-, Bumolacho. 
EMBOTAR, v. a. Nofoda § Fotfot § saj-
g-uan gui taro § nayafae, namalayo. 
EMBREAR, v. a. Embreaye. 
EMBRIAGUEZ, s. f. Binelacho. 
EMBOLLAR. v. a. Yalaca, fáguelae § 
Nababa, namal neg-, dag-ue, linag-uelae 
S chismes § Gadon § iMnague. 
EMBROMAR, v. a. Naòsitau. 
EMBUDO, s. m. Embudo. 
EMBUSTE, s. m. Dinag-ue, trampas. 
EMBUTIDO, adj. Maembutiye. 
EMBUTIR, v. a. Embutiyo. 
EMETICO, s. m. Amot para numámuta. 
EMIGRAR, v. a. Diug-o y tanofia para 
usag-a gui otro tauo estrangero S Ju-
mánao. 
EMINENTE, adj. Tagajlô, loca § Dáng-
culo, sobresaliente. 
EMOCION, s. f. Siniente, machalejgua. 
v ante pat y taotao. 
EMOLUMENTO, s. m. Derecho, toca. 
EMPABONADO. adj. Mapabona. 
EMPACAR, v. a. Afuyut, cajnne. 
EMPACHAR, v. a. Nagadon § Naempacho 
g v. r. Gadon § Emp cho S Mamájlao. 
EMPACHO, s. m. Gadon § Empacho, 
minamájlao, guinacha. S Cumémuta. 
EMPADRONAR, v. a. Polo gui padrón 
S v. r. Maempadrona. 
EMPALAGAR, v. a. Singao § v. r. Oson. 
EMPALAR, v. a. Asadot. 
EMPALMAR, v. a. Totche. 
EMPAPARSE, v. r. Masmae, masmas. 
EMPAPELAR, v. a. Afuluye papot, pa-
pite. 
EMPAREJAR, v. a. Naparejo § v. n. Pu-
marejo, umalapat, umaya g v. r. Pu-
mat, gumachong, umásagua, umáya. 
EMPATAR, v. a. Napateg, nâpatas, 
náparejo, nâpara. 
EMPEDRAR, v. a. Losave. 
EMPEINE, s. m. Menong g Patol. Y af-
". logo. 
EMPELLON, s. m. Chineneg. 
EMPENAR, v. a. Empena, naosgon, na-
saoi)'_o, naéntalo, táyuyut. 
EMPEÑO, s. m. Ynempeña § obligasion 
g inempeñao g minan-usune, mines-
ngon, g ('renda. 
EMPEORAR, v. a. Nalátailaye, nacolo-
lóña, nalaadet g v.. n. y r. Lumátai-
laye, cololona. 
EMPEZAR, v. a. Tutujon, tutujune. 
EMPINAR, v. a. Jatsa, uatabho g v. r. 
Dumego. 
EMPIRlíO. s. ra. Langit. 
EMPLASTO, s. m. Emplasto. 
EMPLEAR, v. a. Ocupa. 
EMPLUMAR, v. a. Plumaye. 
EMPOBRECER, v. a. Napoble g v. n. 
Pumoble. 
EMPOLVAR, v. fi. Potbuse, naye potbos. 
EMPOLLA». v. a. Culecaye. 
EMPONZOÑAR, v. a. Tatso. 
EMPRENDER, v. a. Natutujon. 
EMPREÑAR, v. a. Namapotgue. 
EMPRESA, s. f. Majatot na chocho, j i -
ña suye. 
EMPRÉSTITO, s. m. Ynayao, maayao. 
EMPUJAR, v. a. Choneg, síing. 
EÍAIPUJE. s. m. Chineneg, sinlíng. 
EMPUJON, s. m. Chineneg. 
EMPUÑAR, v. a. Aquijom, gote. 
EMULACION, s. f. Qumé-igue. 
EMULAR, v. a. Qué-igue. 
EMULO, s. m. Umachaigue, contrario. 
EN. prep. Guí. 
ENAGUAS, s. f. Lupes àpaca, guijen, 
hipes sangjalom. 
ENAJENAR, v. a. Bende g nafaliugo § 
fig. Namanman, nababa. 
ENAMORADO, adj. Enamorao, andô, 
maandíê. 
ENAMORAR, v. a. Andíé, cautiba na-
mahigo g v. r. Guaiya y otro. 
ENANO, s. m. Nano. 
ENARDECER, v. a. Nâquinalôjâ g fig. 
Namaipe. 
ENCABEZAR, v. a. Encabesa, manaye 
jafa na guimen aguayente para ulá-
'lafotte pat para munga tailaye. 
ENCABALLAR, v. a. Naadanse, ua-
maudae. 
ENCABRITARSE, v. r. Tumojgui y ca-
bayo. 
ENCAJADO, adj. Maencaja g(Mal . ) fig. 
Caguán, calo. 
ENCAJAR, v. a. Encaja, catgaye. 
ENCAJE, s. m. Ynencaja, quinatgaye, 
encaje. 
ENCALVECER, v. n. Dumágngas . 
ENCALLAR, v. n Gane g v. a. Na-
chenglon. 
ENCALLECIDO, adj. Cayos. 
ENCAMINAR, v. a. Fanue § v. r. Fa-
nagüe. 
ENCANDILADO, adj. Maya. 
ENCANECER, v. n. Chumunge. 
ENCANTAR, Y. a. Namanman, nangâ-
ngâ. 
ENCANTO, s. m. Nginângâ. 
ENCAPRICHARSE, v. r. Pinino y jina-
lom manguot, man-atma g Ynabábabá. 
ENCARAMAR, v. a. Sâjang g fig. Na-
cajulo g v. r. Cumajulo, jotde. 
ENCARARSE, v. r. Afanft, fanâ g v. a. 
Apunta. 
ENCARCELAR, v. a. Preso, pongie. 
ENCARECER, v. a. Naláguaguan g fig. 
Tuna g v. n. Guaguan. 
ENCARGAR, v. a. Encatga. 
ENCARGO, s. m. Encatgo, inencatga. 
ENCARGAR, v. n . Tumaotao maneusen. 
ENCARNECER, r . n. Mañensen. 
ENCARNIZAR, v. a. mont. Najaspog ni 
ijina, nalalalo g v. r. Jatujosgüi gui 
jiña g Jaluloggüi. 
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ENCARRUJARSE, v. r. Cofias. 
ENCASQUETAR, v. a. ^ntinijon'r. 
ENCENAGADO, adj.. CAfache, câábale. 
ENCENDER, v. a. Sunog-, song-gue. 
ENCENDER FUEGO, fr. Faedo, faaya, 
famalag. totnge. 
ENCENDIDO, adj. Ataga. 
ENCERRAR, v. a. Pou&le. 
ENCIA, s. f. Sensijas, sensen, trongcon 
nifen. 
ENCIMA, prep. Jiló § adv. Yajulo, sang-
jiló. 
ENCIMAR, v. a. Naguôtelô g fig. Yguc, 
diles g v. n. Tumáquilo. 
ENCLAVAR, v. a. Atañe. 
ENCOJER. v. a. Jedo g v. r. Majedo. 
ENCOJIDO. adj. Majedo. 
ENCOLAR, v. a. Colaye. 
ENCOLERIZARSE, v. r. Maagodae. 
ENCOMENDAR, v. a. Eacatga, tayu-
yute. 
ENCOMIO, s. m. Tinina. 
ENCONARSE, v. r. Guinai'jetdan, lalalo. 
ENCONO, s. m. Chinat-atan. linalalo. 
ENCONTRAR, v. a. Soda, jentan g v. r. 
Umásoda. 
ENCONTRON, s. m. Umátotpe. 
ENCONTRON de dos con la cabeza, fr. 
Aoto. 
ENCUBRIR, v. a. Nânâ. 
ENCUMBRADO, adj. L<ícâ, tagajlô. 
ENCUMBRAR, v. a. Natagajlo. 
ENCURTIR, v. a. Faencutti'do. 
ENCHARCARSE, v. r. Naga, fache. 
ENDEBLE, adj. Dafe, échecho, guéton, 
Cliêca. 
ENDEREZAR, v. a. Natunas. chachalane. 
ENDOSAR, v. a. Nae. 
ENDULZAR, v. a. Nnmames. consuela. 
ENDURECER, v. a. Namajetog g v. r. 
Minajetog. 
ENDURRECIMIENTO. s. m. Minajetog. 
ENEMIGO, s. m. Enemigo, contrario. 
ENEMISTAD, s. f. Ynachatlii, quinen-
. trario. 
ENEMISTARSE, v. r. Umáchatlfi. 
ENERGIA, s. f. Mineton, guinaibittut. 
minétgot. 
ENERGICO, adj. Gaibittut, metgot, man-
usune. 
ENERVAR, v. a. Nadebit g v. r. Debit. 
ENFADAR, v. a. Nabubu, naôson. 
ENFADO, s. m. Binibo, inêson. 
ENFATICO, adj. Mañususine. 
ENFERMAR, v. n. Malango. 
ENFERMEDAD, s. f Chetnot. 
ENFERMIZO, adj. Jámlango. 
ENFERMO, adj. Malango. 
ENFILAR, v. a. Nafanquisnlag. 
ENFLAQUECER, v. a. Namasogsog § 
v. n . Mayaye § v. r. Masogsog. 
ENFRENTE, adv. Sanmena g prep. 
Mêna. 
ENFRIAR, v. a. Namapao. 
ENFURECERSE, v. r. Lala.lo. 
ENGALANAR, v. a. Nabeste. 
ENGANCHAR, v..a. Gancho. 
ENGAÑAR, v. a. Dague. 
ENGAÑIFA, a. f. Trampas. 
ENGAÑO, s. m. Dinague. 
ENGARZAR, v. a. Engatsa. 
ENGASTAR, v. a. Engasta. 
ENGENDRAR, v. a. Lilis. 
ENGENDRO, s m . Linilis. 
ENGOLFARSE, v. r. fig. Mámatmos, j u -
malom. tinatane megae pot jafa. 
ENGORDAR, v. a. Nayomog g v. r. Yu-
móinog. 
ENGORRO, s. m. Estotbo, minapot. 
ENGORROSO, adj. Mapot. 
ENGRANDECER, v. a. Nadángculo. nâ-
mâgas. 
ENGRANDECIMIENTO, s. m. Minagas. 
rinioo. 
ENGREIR- v. a. Nasobetbio g v. r. Su-
mobetbio. 
ENGROSARSE, v. r.JLumálodo. 
ENGRUDO, s. m. enggrudo. 
ENHEBRAR, v. a. Jotne ni y j i lo yja-
gúja. 
ENHILAR, v. a. Jotne. 
ENIGMA, s. f. Adibina. 
ENJABONAR, v. a. Jabune. 
ENJAMBRE, s. ra. Catdumen abejas g 
fig. Minegae, catetba. 
ENJAULAR, v. a. Tancate. 
ENJUAGAR, v. a. Mogmog. 
ENJUGAR, v. a. Naanglo, sausau. 
ENJUTO, adj. Anglo. 
ENLACE, s. m. Ynétnon, quinadon, pa-
rientes. 
ENLADRILLAR, v. a. Ladriyuye. 
ENLAZAR, v. a. Noa'adon, naágode. 
ENLODAR, v. a. Nacáfaehe. 
ENLOQUECERSE, v. r. Bumaba. 
ENLUTAR, v. a. NSlúto § v. r. Lumúto. 
ENMARAÑAR, v. a. Nágádon. 
ENMENDAR, v. a. Corrije, enmienda. 
ENMIENDA, s. f. Sinetsot, pinagat. 
ENMUDECER, v. a. Nafamatquilo g v. n. 
Umudo. 
ENNEGRECERSE, v. r. ümátu lnng . 
ENNOBLECER, v. a. Nani¡*igas. 
ENOJADIZO, adi. Jálalalo. jábubo. 
ENOJAR, v. a. Nâlalalo, g v. r. Lalalo. 
ENOJO, s. m. Binibo, linalalo. 
ENOJOSO, adj. Nálalalo. nábubo. 
ENORME, adj. Sendángculo, magas § 
fig. Majatot. . . 
ENORMIDAD, s. f. Sinendángculo, mina-
gas g fig. Minajatot. 
ENRAMADA, s. f. Enramada. 
ENREDAR, v. a. Nagadon, nacamten g 
v. r. Godon, gadon. 
ENREDO, s. m. Enredo. 
ENREDOSO, adj. Gígade, mapot. 
ENREJADO, s. m. Rejas, matufog. 
ENRIQUECER, v. a. Narico g v. n. Rít-
mico. 
ENRONQUECERSE, v. r. Afagao. 
ENROSCAR, v. a. Chaflüig. 
ENSALADA, s. f. Ensalada. 
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ENSALMO, s. m. Dácon na jecliuran 
manamte. 
ENSALZAR, v. a Tuna. 
ENSAMBLAR, v. a. Naácamo. 
ENSANCHAR, v. a. Nalámagguag, nâ-
fédâ. 
ENSANCHE, s. m. Finédâ. 
ENSANGRENTAR, v. a. Namajaga, na-
mejga. § v. n. Mejg-a, mãjág-â. 
ENSAÑAR, Y . a. Nalalalo § v. r. Lalalo. 
ENSARTAR, v. a. Ensatta, jotne. 
ENSAYAR, v. a. Chagne, eyag, ensaya. 
ENSAYO, a. m. Chinague, ineyag, ensavo. 
ENSENADA, s. f. Encenada. 
ENSE ANZA. s. f. Pinánágüe. 
ENSEÑAR, v. a. Fanágüe. 
ENSEÑOREARSE, v. r. Dumueño. 
ENSERES, s. m. Trastes. 
ENSILLAR, v. a. Siya y cabayo. 
ENSOBERBECERSE, v. r. Lalalo, su-
mobotbio. 
ENSUCIAR, v. a. Naoda § v. r. Oda, 
daos. 
ENTABLAR, v. a. Tablaye, fatinas. 
ENTE. s. m. Y gaigui, y guafa; chat-
guiyon na taotao. 
ENTECO, adj. Jámlango. 
ENTENADO, s. m. Entenado. 
ENTENDER, v. a. Tungo. , 
ENTENDIDO, adj. Faye. 
ENTENDIMIENTO, s. m. Tiningo. 
ENTERAR, v. a. Natungo. 
ENTEREZA, s. f. Quinábales, minatatnga. 
ENTERO, adj. Entero, cabales. 
ENTERRAR, v. a. Jafot, tatne. 
ENTIBIAR, v. a. Natibio § v. r. Tibio, 
mapao. 
ENTIDAD, s. f. Guinaigue, jinafa. 
ENTIDAD (COSA DE.) fr. Gaibale § 
. Cosa de poca 6 de ninguna, fr. Tai-
bale, tibale. 
ENTIERRO, s. m. Entiero, jinafot. 
ENTONADO, adj. Maentona, entonao. 
ENTONAR, v. a. Entona. 
ENTONCES, adv. Entonses, ayo naí. 
ENTORNAR, v. a. Juchomñaijon. 
ENTRADA, s. f. Entrada, jinalom, fan-
jaluman. 
ENTRAÑA, s. f. Menudensia. 
ENTRAR, v. a. Najalom S v. n. Jumalom. 
ENTRE, prep. Entre, éntalo. 
ENTRECEJO, s. m. Entalo sejas § fig. 
Matan búbubo. 
ENTREDICHO, s. m. Ynatottaye, des-
comunión. 
ENTREGA, s. f. Ynentrega. 
ENTREGAR, v. a. Entrega. 
ENTREMETERSE, v. r. Uméntalo. 
ENTREMETIDO, adj. Tafo. 
ENTRETENER, v. a. Tañe § v. r. Tu-
matnon. 
ENTRETENIMIENTO, s. m. Tinane. 
ENTREVERAR, v. a. Nadaña. 
ENTRISTECER, v. a. Natriste. 
ENTRONIZAR, v. a. Najalom Ray; na-
magas. 
ENTUMERCERSE. v. r. Majegat. 
ENTURBIAR, v. a. Nalebog. 
ENTUSIASMAR, v. a. Namagof, namet-
got, naquinalôja. 
ENTUSIASMO, s. m. Minagof, minetgot. 
ENVAINAR, v. a. Baina. 
ENVALENTONAR, v. a. Nabalente. 
ENVEJECER, v. a. Nabijo. 
ENVENENAR, v. a. Tatse. 
ENVESTIR, v. a. Namanda § fig. Adotna. 
ENVIAR, v. a. (cosa) Namanae. 
ENVIAR, v. a. (person i) Tago, naguá-
guato, namámaila. 
ENVICIAR, v. a. Natailaye, nabisioso § 
v. n. Pinalala. 
ENVIDIA, s. f. Embidia. 
ENVIDIOSO, adj. Embidioso, codisioso. 
lagga. 
ENVILECER, v. a. Nadespresiao g v. t . 
Madespresia. 
ENVIUDAR, v. n. Bumiudo. 
ENVOLTORIO, s. m. Balutan, inafuyot. 
emvoltorio. 
ENVOLVER, v. a. Afuyot, balutan. 
EPIDEMIA, s. f. Epidemia, fanme, na-
chetnot. 
EPISTOLA, s. f. Catta, epistola. 
EPOCA, s. f. Tiempo. 
EQUIDAD, s. f. Ynaya, tininas. 
EQUILIBRAR, v. a. Nacha-ungag. 
EQUILIBRIO, s. m. Chiná-ungag. 
EQUIPAJE, s. m. Prevension gui biaje, 
EQUIVALENTE, adj. Chábale. 
EQUIVALER, v. n . Chumábale. 
EQUIVOCACION, s. f. Linache. 
EQUIVOCARSE, v. r. Cbetan, lache g 
v. a. Naálache, umánalache, nalaclie. 
EQUIVOCO, adj. Ynalache. 
ERA. s. f. Punto fijo aimai matutujune 
maaregla y sacan. 
ERECCION, s. f. Plinanta, tiniso. 
ERGUIR, v. a. Natunas. 
ERISIPELA, s. f. Ninggingon. 
ERIZADO adj. Mltituca, cálao § fam. 
Tiso. 
ERIZARSE, v. r. Cumalao § v. a. Na-
calao. 
ERIZARSE las plumas al gallo de te-
mor, fr. Dóle, jajatsa goliyaña. 
ERRAR, v. a. Lache. 
ERRAR EL CAMINO, fr. Abag. 
ERROR, s. m. Linache. 
ERUPCION, s. f. Mamodag, satpuyidos. 
ERUPTAR. v. n. Tumugab. 
ERUTO..s. m. Tinigab. 
ESBELTO, adj. Buenaplanta. 
ESCABECHAR, v. a. Escabeche. 
ESCABROSO, adj. Barangca § fig. Qui-
liicheng g Aspero. 
ESCABULLIRSE, v. r. Falaguaijon. 
ESCALAR, v. a. Jotde. 
ESCALDAR, v. a. Chôme janom maipe 
S v. r. Chinóme janom maipe, mu-
masga, tuno, namajayo. 
ESCALERA, s. f. Guaot. 
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ESCALOFRIO, s. m. Fugo, escalofrió. 
ESCALONKS en la palma de coco para 
subir á ellos, fr. Matuba. 
ESCAMA, s. f. Gonaf, escama. 
fiSCAMAll. v. a. Gonaf, namajayo. 
ErfCAMl'AR. v. n. Cayada, mapos-íchan. 
ESCANDALIZAR, v. a. Fathias escán-
dalo: nae, mat ejemplo. 
ESCANDALO, s. m. Üscándalo, tailaye 
na ejemplo. 
ESCANDALOSO, adj. Escandaloso. 
ESCAPARSE, v, r. Malago. 
ESCAPARSE DE UN RIESGO, fr. 
Umescapa. 
ESCAPE, s. m. Ynescapa, finalago. 
ESCAPULARIO, s. m. Escapulario. 
ESCARVAR, v. a. Guadog. 
ESCARCEO, s. m. Chaochao. 
ESCARDAR, v. a. Repasa, jajlag. 
ESCARMENTAR, v. a. Escatmienta. 
ESCARMIENTO, s. m. Escatmicnto. 
ESCARNECER, v. a. Mofea. 
ESCARNIO, s. m. Minefea. 
ESCASEAR, v. a. Nadididi, újô § v. n. 
Jumailas. 
ESCASEZ, s. f. Dinididi, chinatao, jailas. 
ESCASO, adj. Dididi, matrecando, char 
tao. escaso. 
ESCEPTUAR. v. a. Nafuera. 
EtíCESIVO. adj. Demasiao, mampos. 
ESCESO. s. m. Minampos g isao. 
ESCLARECER, v. a. Namanana. 
ESCLAVO, s. m. Esclabo. 
ESCLUIR. v. a. Nafuera, escluye. 
ESCOBA, s. f. Escoba. 
ESCOMULGAR, v. a. Escomutga. 
ESCOCER, v. a. Sague. 
ESCOGER, v. a. Ayig. 
ESCOMBRO, s. m. Amnayulang, antupa, 
basulan guma ni y mayulang. 
ESCONDER, v. a. Nana § v. r. Umatog. 
ESCONDRIJO, s. m. Fan-atugan. 
ESCOPETA, s. f. Escopeta, paque. 
ESCOPLO, s. f. Escoplo. 
ESCORPION, s. f. Alacrán. 
ESCOTA, s. f. Escota. 
ESCOTADO, adj. Mabagbag. 
ESCOZOR, s. m. Sináguê. 
ESCREMENTO. s. m. Taque. 
ESCRIBIR, v. a. Tugue, toggue. 
ESCRITO, s. m. Tiüigueg adj. Matugue. 
ESCRITURA, s. f. Tinigue, escritura. 
ESCRUPULO, s. m. Minaàflao umisao. 
ESCRUPULOSO, adj. Escrupuloso, cha-
chá § fig. Asqueroso, másà. 
ESCUCHAR, v. a. Ecungog. 
ESCUDILLA, s. f. Tasa para chumocho. 
ESCUDRIÑAR, v. a. Guadog, aberigua. 
ESCUELA, s. f. Escuela. 
ESCUPIR, v. n. Tólà. 
ESCURRIR, v. a. Jocog, séujuto g v. r. 
Sulon, palâgâ. 
ESCUSA, s. f. Escusa. 
ESCÜSAR. v. a. Escusa. 
ESENCIA, s. f. Guinaigue, pinaüpao, 
sustansia. 
ESENCIAL, adj. Yyon guinaigui, pr in-
sipat. 
ESFORZADO, adj. Matátnga, 
ESFORZAR, v. a. Namatatnga, anima 
g v. r. Man-usune. mamaichecho. 
ESFUERZO, s. m. .Minatatn^a. 
ESLABON, s. m. Yugyog. 
ESLABONAR, v. a. Naagode y cadena. 
ESMERADO, adj. Maguefadaje. 
ESMERARSE, v. r, Guéfma-adaje. 
ESMERO, s. m. Dáng-culo na inadaje. 
ESOFAGO, s. m. Güetgüero. 
ESPACIO, s. m. Ynâchagô. distansia. 
ESPACIOSO, adj. Feda, mátala. 
ESPADA, s. f. Espada. 
ESPALDA, s. f. Tátalo. 
ESPALDUDO, adj. MItátalo. 
ESPANTAJO, s. m. Espantajo. 
ESPANTAR, v. a. Jóngan, espanta, su-
gon, dülalag § v. r. Májngan. 
ESPANTO, s. m. Minnjng'ang. 
ESPAÑOL, s. m. Espafiot, guilago, tao-
tao España. 
ESPARAVEL, s. m. Talaya. 
ESPARCIDO, adj. Machâpon. 
ESPARCIR, v. a. Chapón, chalapon. 
ESPATRIACION. s. f. Dinestilado. 
ESPECIA, s. f. Paupau para mangguisa. 
ESPECIE, s. f. Joeirara, jinaso, dines-
tlnggue. 
ESPECIFICAR, v. a. Distinggue. 
ESPECTACION. s. f. Ninangga. 
ESPECTACULO, s. m. Dángoulo nasi-
nesede ya mcg'aeja nai nfitriste. 
ESPECTORAR._ v. a. Cacag ya tola-
fiaijon. 
ESPECTRO, s. m. Plantasma, fafafla-
giie. 
ESPECULACION, s. f. Negosio, comet-
sio. 
ESPECULAR, v. a. Atituye, fanegosio. 
ESPEDICION. s. f. Ynespide, dinespa-
cha § Binibo, diniestro. 
ESPEDITO. adj. Capa.p. 
ESPEJO, s. va. Esj)ejos. 
ESPELER. v. a. Chonegüaijon, yute-
ñaijon. 
ESPELUZARSE, v. r. Maculao, fugo g 
Cálao. • 
ESPEQUE, s. m. Espeque. 
ESPERA, s. f. Ninangga. 
ESPERANZA, s. f. Ninangga. 
ESPERAR, v. a. Nangga. 
ESPERIENCIA. s. f. Pinayon, linamon. 
ESPERIMENTAR. v. a. Chague, esperi-
menta § siente. 
ESPERMA, s. f. Chugo <$ Espetma. 
ESPERTO, adj. Payon. lámon, lucho. 
ESPESAR, v. a. Nateog § Natupido. 
ESPESO, adj. Espeso, teog, chomchom. 
ESPESOR, s. m. Pinetpot. 
ESPESURA, s. f. Tineog, chinemchom, 
gadon, tinipido. 
ESPIA, s. f. Espía. 
ESPIAR, v. a. Espia § Apase y isao. 
ESPIGA, s. f. Espiga. 
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ESPIGAR, v. n . Manogchâ. 
ESPINA, s. f. Tltuca. 
ESPINAR, v. a. Tucâ § v. r. Tucaon, 
tiniea. 
ESPINAZO, s. m. Espinaso. 
ESPINILLA, s. f. Sátnojot. 
ESPINOSO, adj. Mltituca. 
ESPIRAR, v. n . Matae, jójocog § Ja-
gongjuyong. 
ESPIRITU, s. m. Espír i tu , ante, m i -
-netgot. 
ESPIRITUAL, adi. Yyon espír i tu, ante. 
DESPLAYARSE, v. r. Tumatnon § ñg . 
Naanaco y sinangan. 
ESPLENDIDO, adj. Rico, abundante, me-
gae, guèftao. 
ESPLENDOR, s. m. Linamlam, m i -
nâgas. 
ESPLICAR. v. a. Naclaruye, pulae. 
ESPLIN, s. m . Triniste. 
ESPLORAR, v. a. Reg-istra, espía. 
ESPLOSION. s. f. Pina^pag § Minapta. 
ESPOLIO, s. m. Güinajan maníale an 
manrico na masoda después de y flna-
taiñija. 
ESPOLON, s. m. Espolón. 
ESPOLVOREAR, v. a. Calancanfe. 
ESPONER, v. a. Fatanfiaijon g declara, 
pulae. 
ESPONJAR, v. a. Naespongja. 
ESPONSALES, s. m. Tratos umásag-ua. 
ESPONTANEO, s. m . Voluntario; y ma-
fatiuas Pot minag-of. 
ESPORTILLA, s. f. Cheof). 
ESPOSO, s m. Aságua. 
ESPRESAR, v. a. Sangan, declara, de-
elaraye. 
ESPRESION. s. f. Dineclara. 
ESPRESO, adj. Claro. 
ESPRIMIR. v. a. Fugo. 
ESPUELA, s. f. Espuelas. 
ESPUERTA, s. f. Ala. 
ESPULGAR, v. a. Faeot. 
ESPUMA, s. f. Espuma, búô, boan. 
ESPUMAR, v. a. Espuma § v. n. Boan. 
ESPUMARAJO, s. m. Binean. 
ESPURIO, s. m. Bastatdo; y patgon y 
dos ni y tisiña umásagua anai ma-
lilií* 
ESPURGAR, v. a. Nag-asgas, corije y 
leblo. 
ESPURRIAR, v. a. Mogmuque. 
ESPUTO, s. m. Tola. 
ESQUELETO, s, m. Tolang taotao ni 
y matae na manafan-acheton talo; 
masogsog'. 
ESQUILAR, v. a. Dásae. 
ESQUINA, s. f. Esquiua. 
ESQUIVEZ, s. m. Mineííero. 
ESQUIVO, adj. Muñere. 
ESTABLECER, v. a. Planta, poluye, tá^Ô. 
ESTACA, s. f. Estaca. 
ESTADO, s. m. Estado, estao, jechura. 
ESTAFA, s. f. Tinesgüe. 
ESTALLAR, v. a. Chácâ, pagpag-. 
ESTALLIDO, s. m. Chinaca, pinagpag. 
ESTAMBRE, s. m. Jilon lana na fino. 
ESTAMPA, s. f. Estampa. 
ESTAMPAR, v. a. Nâfamégue. 
ESTAMPIDO, s. m. Pinagpag. 
ESTANCAR, v. a. Estangea. 
ESTANDARTE, s. m . Estandatte. 
ESTANQUE, s. m. Tanggue. 
ESTAÑO, s. m. Estaño. 
ESTAR, v. s. Gaigue. 
ESTATUA, s. f. Butto. 
ESTATURA, s. f. Lineea taotao. 
ESTE, ESTA, ESTO. pron. Este, ayin, 
i n i . 
ESTENDER, v. a. Jutô, talâ. 
ESTENDER el cuello para mirar ãlgo. 
fr. Ngajagüe. lúlõ. 
ESTENDIDO, adj. Majútô. 
ESTENSION. s. f. Fineda, minagguag 
§ Jinito, tinalâ. 
EXTENUADO, adj. Masogsog, yafae, ma-
yaye. 
EtíTBNUAR. v. a. Nayafae, namayaye, 
namasogsog. 
ESTERA, s. f. Guafog. 
ESTERCOLAR, v. a. Naguêftano, naba-
sula g v. n . masinig. 
ESTERERO, s. m. Tltufog guafag. 
ESTERMINAR. v. a. Dúlalag, najánaó 
S fig. Lachae, ju tô . 
ESTERMINIO. s m. Dinilalag § fig. 
Lachae, yinilang. 
ESTERIL, adj. Tifáfañago, maehora. 
ESTERILIDAD, s. f Tifáfañago, mina-
chora. 
ESTERIOR. adj. Aanog. 
ESTERIORIDAD. s. f. Jechuran bida. 
ESTERTOR, s. m. Linesos. 
ESTEVADO, adj. Changeo. 
ESTIERCOL, s. in . Taque gaga, basula. 
ESTIMACION, s. f. Guinèflamen. 
ESTIMAR, v. a. Guéflamen. 
ESTIMOLO, s. m. Ynepog, siniog. 
ESTIPENDIO, s. m. Apas, pagamento* 
ESTIPTICO, adj. Pin-gso. 
ESTIRADO, adj. Maestira, majála. 
ESTIRAR, v. a. Estira, jála. 
ESTIRON, s. m. Jinala. 
ESTIRPE, s. f. Trongcon familia pat 
rasa. 
ESTOCADA, s. f. Sinese. 
ESTOFADO, s. m. Estofao. 
ESTOLA, s. f. Estola. 
ESTOLIDO, adj Baba. 
ESTOMAGO, s. m . Pansa, estómago. 
ESTOPA, s. f. Estopa. 
ESTORBAR, v. a. Estotba, naetton. 
ESTORBO, s. m . Ynestotba, inetton-. 
ESTORNUDAR, v. n . Umachom. 
ESTORNUDO, s. m. Ynachom. 
ESTOTRO, pron. Este y otro. 
ESTRABISMO, s. m. Quinitan. 
ESTRAER, v. a. Najuyong, gunos, gosne, 
lagnos. 
ESTRAGAR, Y . a. Natailaye. 
ESTRAGO., s. m. Daño, yinilang. 
ESTRAMBOTICO, adj. Chatguiyon. 
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ESTRANAR. v. a. Namanman. 
ESTRAÑEZA, s. f. Minanman, ninaman-
man ^ minapao, guinifl i i . 
ESTRANO. adj. Umácbago, estranjero 
fi ralo, chatguiyon. 
ESTRAORDINARIO. adj. Ralo § Dáng-
culo. 
ESTRATAGEMA, s. f. Dinague na ma-
fatinas nu y flnaye yan guise. 
ESTRAVAGANCIA, s. f. Lmaclie, b i -
naba. 
ESTRAVAGANTE, adj. Ralo, sásajngeja 
§ machaleg. 
EXTRAVIAR, v. a. Naabag. 
ESTRECHAR, v. a. Namaiot. 
ESTRECHEZ, s. f. Minaiot. 
ESTRECHO, adj. Maiot, mafnot. 
ESTREGAR, v. a. Jotyat, güesgües. 
ESTRELLA, s. f. Pution. 
ESTRELLADO, adj. Mapanagñaijon g 
maestveyao. 
ESTRELLAR, v. a. Panagflaijon § Es-
treyao. 
ESTREMAUNCION. s. f. Santos Oleos. 
ESTREMADO, adj. Demasiao, matto gui 
chifla § fam. Jáquinaloja. 
ESTREMECERSE, v. r. Laolao, lujan. 
ESTREMIDAD. s. f. Punta, oriya, ú t -
timo. 
ESTRENAR, v. a. Estrena. 
ESTREPITO, s. m. Ruido, tinilengteng 
§ fam. Buruca, pinagpag. 
ESTRIBAR, v. a. Namaudae, nafata-
chong. 
ESTRIBO, s. m. Estribo. 
ESTRICTO, adj. Recto g Cumplido g 
fam. escaso. 
ESTROPAJO, s. m. Lampaso, estro-
pajo. 
ESTROPEAR, v. a. Estropea, áña § v. 
r. Mañetnot. 
ESTRUCTURA, s. f. atmason. 
ESTRUENDO, s. m. Pinagpag, pinalag-
pag. 
ESTRUJAR, v. a. Fugó. 
ESTRUPAR. v. a. Desbetga. 
ESTUCHE, s. m. Cajonsito anai guaja 
tijeras, nabaja, paine yan palo sija etc. 
ESTUDIAR, v. a. Eyag, estuya. 
ESTUDIO, s. m. Yneyag, inestuya. 
ESTUDIOSO, adj. Gaumeyag. 
ESTUPENDO, adj. Námanman. 
ESTUPIDO, adj. Chat-ilo. 
ESTUPRO, s. m. Dinesbetga. 
ETCETERA, espr. lat. Etsetera § yan 
palo. 
ETERNIDAD, s. f. Tinaichli; y siempre 
dura. 
ETERNO, adj. Taichli, taijinecog. 
ETICO, adj. Sogsog. 
ETIQUETA, s. m. Quinettesano. 
EUCARISTIA, s. f. Santisimo. 
EUNUCO, s. m. Y capon na taotao. 
EVACUACION, s. f, Dines-ocupa g p i . 
Quinilag. 
EVACUAR, v. a. Des-ocupa g v. n . Tu-
minane. 
EVADIR, v. a. Lailas, suiaye, letque. 
EVANGELIC, s. m. Ebangelio, bidayan-
flnanagüen Jesucristo. 
EVAPORACION, s. f. Minagap, mina-
lingo. 
EVAPORARSE, v. r. Magap, malingo. 
EVASIVO, adj. Lailas g s. f. Escusa. 
EVENTO, s. m. Sinesede. 
EVIDENCIA, s. f. Sinenmagajet, c l i -
náro. 
EVIDENTE, adj. Magajet, claro. 
EVITAR, v. a. Choma, sujaye. 
EVOLUCION, s f. Ejetsisio. 
EXACTITUD, s. f. Quinimplido, sinengr 
cabales. 
EXACTO, adj. Ajustao g Cumplido, ma-
gajet, cabales, umáya. 
EXAGERACION, s. f. Pinijo na matot 
die. 
EXAGERAR, v. a. Totche y flnijo. 
EXALTAR, v. a. Namagas, naquinaloj.i 
f fig. tuna. AMEN s. m. Ecsamen. 
EXAMINAR, v. a. Ecsamina, aberigua-. 
EXANGUE, adj. Taijaga, tai-alentos. 
EXANIME, adj. Matae, lálango, yafae. 
EXASPERAR, v. a. Chúot, nalalalo, na-
tenjos. 
EXCAVACION, s. f. Güinadog. 
EXCEDER, v. a. diles, igue. 
EXCELENTE, adj. Senmauleg. 
EXECRAR, v. a. Chatlii, matdise. 
EXENTO, adj. Libre, esento. 
EXEQUIAS, s. f. Honras, entiero so-
lemne. 
EXHALACION, s. f. Minagapñaijon, gui-
nipon pution, minagap. 
EXHAUSTO, adj. Majuto g Taisinajguan, 
basío g yafae. 
EXHORTAR, v. a. Pagat/ 
EXHORTO, s. m. Ynenfcatga. 
EXHUMANACION. s. f. Maguajen ma-
tae pat tolangña. 
EXHUMAR, v. a. Guaje y matai pat to-
langña. 
EXIGIR, v. a. Cobla. 
EXIMIR, v. a. Nalibre. 
EXISTIR. Y. n . Lalala g Gaigue. 
EXITO, s. m. Jiniyong g Minapla. 
EXONERAR, v. a. Descaiga, alibia § fig. 
Najuyong. 
EXORBITANTE, adj. Demasiao.. 
EXORCISMO, s. m. Binanfgelio. 
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F. 
F. Y mina seis na letra gui atfabeto 
taigüini naanña: efe. 
FABRICA, s. f. Finatinas, guma fábrica, 
derechon guma Yuvis. 
FABRICAR, v. a. Futinas, fatinas obra, 
" planta g % . Najuyong. 
FABULA, s. f. Fábula, cuentos tumat-
non. 
FACIL, adj. Taiminapot. 
FACILIDAD, s. f. Tinaiminapot. 
FACILITAR, v. a. Natimapot § Nae. 
FACINEROSO, adj. Tailaye, tátailaye. 
FACTIBLE, adj. Fatinason, sinaja. 
FACULTAD, s. f. Sisiña. 
FACHA. 8. f. Jechura. 
FACHADA, s. f. Sanmena, y prinsipat 
na banda .gui guima. 
FACHENDA, adj. fam. Banidoso § f. B i -
nanídoBO. 
FAENA, s. f. Chôchô. 
FAJA. s. f. Faja. 
FALAZ, 'adj. Dácon. 
FALDA, B. f. Fatdon. 
FALIBLE, adj. Lálaohe. 
FALSEAR, T . a. Fa'tsea g v. n. Calo, fá-
fatso. 
FALSEDAD, s. f. Dinacori, ftnatso. 
FALSIFICACION, s. f. Finatsea. 
FALSO, adj. Fatso, calo. 
FALTA, s. f. Fatta, linaclie. 
FALTAR, v. n. Fatta, lache. 
FALTO DE MEMORIA, fr. Modoro. 
FALLECER, v. n. Matae. 
FALLO. B. m. SentenSia, jinaso. 
FAMA. s. f. Ynafamao, tinina. 
FAMILIA, s. f. Familia, rasa. 
FAMILIARIDAD, s. f. Sineumplimiento. 
FAMOSO. íadj . Afamao. raatuna. 
FANDANGO, a. m.. Fandango. 
FANFARRON, s. m. Fantasioso. 
FANFARRpNADA. adj. Fantasía. 
FANGAL, s. m. Fanfachian. 
FANGO, s. m. Faobe. 
FANTASIA, s. f. Jinaso, chetnot, man-
lilíi. . 
FANTASMA, s. m. Fantasma § Jeclm-
ran jafa na calanja malilíi gui jinaso. 
FARDO, s. m. Fatdo. 
FAROL, s. m. Falot. 
FAROLERO, s. m. Farolero, fáfalot. 
FARSA, s. m. Linipn. 
FASTIDIAR, v. a. ííaôson, singao % v. 
r. Oson. 
FASTIDIO, s. m. Ynéson, siningao. 
FATAL, adj. Desgrasiao, naóson. 
FATIGA, s. f. Minajguef, yínayas. 
FATIGAR, y. a. Namajguef, nayayas. 
FATUIDAD, s. f. Binaba, ninesio. 
FATUO, adj. Baba, nesio. 
FAUSTO, s. m. Afottuiüio. 
FAVOR., s. m. I-'abot, finaborese. 
FAVORABLE, adi. Faborable g Mauleg, 
fafamauleg. 
FAVORECER, v. a. Faborese. 
FAVORECIDO, adj. Mafaborese. 
FAVORITO, s. m. Güinaiya. 
FAZ. s. f. Mata, mona. 
FE. s. f. Jinenggue. 
FEALDAD, s. f. Cliinátpago. 
FEBRIL, adj. Yyon calentura, maipe. 
FECUNDAR, v. a. Nafamta. 
FECUNDIDAD, s. f. Minamta, jináfñag, 
mamamtá. 
FECUNDO, adj. Guéftano, mamamta % 
fig-. Megae, lajyan, bula, lâlâ, mamtâ, 
jafñag. 
FELICIDAD, s. f. Guinéfsaga, dinielioso. 
FELICITAR, Y . a. Nae dias, naenora-
buena. 
FELIGRES, s. m. Taotao, Paróquia. 
FELIZ, adj. Guéfsaga, dichoso, afottunao. 
FELONIA, s. f. Traision, tvinaidute. 
FEO. adj. Chatpago. 
FERACIDAD, s. f. Guinéftano: 
FERAZ, adj. Guéftano. 
FERETRO, s. m. Andas § Ataut. 
FERMENTAR, v. n. Mumaagsom, umes-
pongja, lumalalo. 
FEROCIDAD, s. f. Sinásapit, tinaiase, 
linalalo. 
FEROZ, adj. Sâpet, taiase, lalalo, mu-
ñero. 
FERVOR, s. m. Minaipe, inempefiao, fi-
nijom. 
FERVOROSO, adj. Maipe g Empeñao 
guini con todo y jinalom § Deboto. 
FESTEJAR, v. a. Gopte, fatpae g Andie. 
FESTEJO, s. m. Guinepte, finatfae % 
Ynandie. 
FESTIN, s. m. Combite. 
FESTIVIDAD, s. f. Guput, grinasioso. 
FESTIVO, adj. Grasioso, magof. 
FETIDEZ, s. f. Minitung, l iñamog. 
FETIDO, adj. Mutung, lamog. 
FETO. s. m. Patgon jalom tuyan. 
FIADOR, s. m . Fiadot. 
FIANZA, s. f. Finia. 
FIAR. v. a. Fia, fumiadot. 
FIBRA, s. f. -Gugat % flg. Masajegat, 
mineton. 
FICCION, s. f. Lihipa. 
FICHA, s. f. Peon dama pat a-gedres. 
FIDEDIGNO, adj. Jongguiyon na taot.ao 
FIDELIDAD, s. f. Tiñnababa, titrinai-
dute; minauleg taotao na tifáfabaab. 
FIEBRE, s. f. Calentura. 
FIEL. adj. Tifáfababa. 
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FIRRA. s. f. Díidao, brabo na g&g&. 
FIEREZA, s. f. Tinaiasi g Heregia § 
Minachaleg', bi'inabo, dinadao, linalalo, 
tinfiglajiyon. 
FIERRO, s. m. Lulog. 
FIESTA, s. f. Gupot, minagof, 
FIGt'RA. s. f. Figura., jochura. 
FIGURAR, v. a. Penta, fojechura g v. 
i i . Mamã p-uailaye. 
FIGURIN, s.. m. Padron, modelo. 
FIJAR, v. a. Nameton, nafltme, atane. 
FILA. s. f. Fila. 
FILANTROPIA, s. f. Finite n i y taotao 
sija. 
FILO. s. m. Filo. 
FIN. s. m. Jinecog, minag-po. 
FINADO, s. m. Matai. 
FINALIZAR, v. a. Nafagpo, nafonjayan. 
FINEZA, s. f. Quinábales, fineza, regalo, 
cariño, señat. 
FINGIR, v. a. Màmâ, fómâ. 
FINO. s. m. Fino,, mauleg, malate. 
FINURA, s. f. Finino, minauleg. 
FIRMA, s. f. Fitma, naan yan rúbrica. 
FIRMAR, v. a. Fitma. 
FIRME, adj. Fitme, meton. 
FIRMEZA, s. f. Finitmc. mincton. 
FISCAL, s. m. Fiscat. 
FISGA, s. f. Fisga. 
FISTULA, s. f. Chetnon diquiqui, tadong 
an cayos. 
FLACO, adj. Masogsog, calo, fatso. 
PLAQUEAR, v. n. Umasogsog, cumalo, 
fumatso. 
FLAQUEZA, s. f. Mínasogsog, chinetan, 
inábnle. 
FLATO, s. ra. Binila. 
FLATOLENTO, adj. Nabinila, binila g 
fam. Tágdô. 
FLECO, s. nv Flecos. 
FLECHA, s. f. Flecha. 
FLEMA, s. f. Flema. 
FLEMATICO, adj. Yyon flema, ñating, 
pausao na taotao. 
FLETAR, v. a. Atquila y sajyan. 
FLtíTE. s. m. Flete. 
FLEXIBLE, adj. Ñaba, ñaojan, gaujon. 
FLOJEDAD, s. f. Guinagô, quinalô, fli-
nejó. 
FLOJO, adj Gago, calo, flojo. 
FLOR. s. m. Flores. 
FLORECER, v. TI. Manflores. 
FLORIDO, adj. Manflores. 
FLUCTUAR, v. u. Bumalànse g fig. Ju-
méjecua. 
FLUIR, v. n. Bôbô, tnilalag. 
FLUJO, s. m. Mínílalag S % • fam- An-
tojo. 
FOFO. adj. Máñaña, espongja. 
FOGON, s. m. Fógon. 
FOGONAZO, s. m. Finefo, minañila y 
FOGOSIDAD, s. f. -Binibo. 
FOGOSO, adj. Bibo, brabo. 
FOMENTAR, v. a. Natnaipe; adelanta, 
súog nacolólofia. 
FONDEAR, v. a. Fondo § v. n . Mafondo. 
FONDO, s. ra. Fondo. 
FORASTERO, s. m. Taotao juyong, es- . 
trangero. 
FORCEJAR, v. n. Mamaicheclio g fig. 
Contra. 
FORMA, s. f. Jechura, hostia, finijo ni y 
fumatitinas y sacramento. •; 
FORMALIDAD, s. f. Finetmat. 
FORMAR, v. a. Fatinas. 
FORNICACION, s. f. Ynábale; finatinas 
laje an palaoan fuera de y matrimonio. 
FORNICAR, v. n. Umábale, Umísao y laje 
yan palaoan fuera de y matrimonio. 
FORNIDO, adj. Masajegat, fotnido. 
FORRAJE, s. m. Sacate. . 
FORRO, s. m. Afulo, 
FORTALECER, v. a. Nametgot, g Na*. 
brabo. 
FORTALEZA, s. f. Minetgot, finetten 
guimen. 
FORTUNA, s. f. Fottuna. 
FORZADO, adj. Maâtôchóch.ô, maafuett 
FORZAR, v. a. Afueteas, atochôchô. 
FORZUDO, adj. Metgot, fotsudo. 
FRACASAR, v. n . Mafag, mayamag, maj-
ñao § Jumuyong. tailaye. 
FRACASO, s. m. Desgrasia, minafag, tu-
mailave. , 
FRACCION, s. f. Finacae, empe, pedasi-' 
tos. 
FRACTURA, s. f. Mínajlog. 
FRACTURAR, v. a. Julog, poca. 
FRAGANCIA, s. f. Pinaupau. 
FRAGANTE, adj. Paupau. 
FRAGIL, adj. Checa, bensiyon. 
FRAGILIDAD, s. f. Chineca. 
FRAGOSO, adj. Barangca. 
FRAGUA, s. f. Fragua. 
FRANCO, adj. Gueftao, ande, libre, claro. 
FRANQUEAR, v. a. Nalibre, franquea, 
vabao y chalan, na claro. ' 
FÊANQUEZA. s. f. Linibre, quineftao, 
clinaro. 
FRASCO, s.- m. Frasco. 
FRATERNIDAD, s. f. Ynetnon manélo. 
FRAUDE, s. m. Dinague, linipa, dina-
con. 
FRECUENCIA, s. f. Tinaplung, smeso. 
FRECUENTAR, v. a. Taplunge sesuye. 
FRECUENTE, adj. Taphmg, sésu. 
FREGAR, v. a. Jotyat, fágase. 
FREIR, v. a. Aflito. 
FRENESI, s. m. Ynababa g Linalalo. 
FRENETICO, adj. Ynabababa g Lalalo.' 
FRENILLO, s. m. Giigat júlâ gui san-̂  
pápâ. 
FRENO, s. m. Freno. 
FRENTE, s. f. Jaegs. m. Sanmêna,far 
chada. 
FRESCO, adj. Fresco. 
FRESCURA, s. f. Frinesco. 
FRIALDAD, s. f. Minanenggenf. 
FRIEGA, s. f. Lasa. 
FRIO. s. m. Manenggeng. 
F R M ) . p. p. Maaflito g s. m. Ynaflito. 
FRIVOLO, adj. Taibale, bale didídí. 
FRONDOSIDAD, s. f. Mljagon, miramas, 
-FRONDOSO, adj. Mejgon, miramas. 
FÉOTACION. s. f. Jinetyat. 
FROTAR, v. a. Jotyat, naagiiesgties. 
FRUCTIFICAR, v. n. Manogcha. 
FRUGAL, adj. Tipadog-, tigadae nu néng-
cánò, Cájlalang-. 
FRUICION, s. f. Minagof, linegra. 
FRUNCIR, v. a. Fronse, jedo. 
FRUSLERIA, s. f. Y dididi baliña. 
FRUSTRAR, v. a. Nafalingo, fababa, da-
gue, nataiguailaye, nafamajanom, § 
v, r. Mamajanom. 
FRUTA, s. f. Tinegoha. 
FUEGO, s. m. Guafe. 
FUELLE- s. m. Fueyes. 
FUENTE, s. f. BÔbô, matanjanom§ Fuen-
tes § fig. Tutujon, saina. 
FUERA, adv. lug. Sanjiyonf § De prep. 
Guijiyong 
'UERTr PUERTA, adj. Metgot, fotte, maog. 
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FUERZA, s. f. Minetgot, finette, mine-
ton, diniro, minamaiohecho, finejman, 
finijom. 
FUGA. s. f. Chadeg na flnalago. 
FULANO, s. m. Si fulano, si uyu. 
FUMAR, v. n. Chumupa. 
FUMIGAR, v. a. Sajuma, asgüe . 
FUNCION, s. f. Guput. 
FUNDA, s. f. Fundas. 
FUNDACION, s. f. Plinanta. 
FUNDAMENTAL, adj. Yyon simiento, 
prinsipat. 
FUNDAMENTO, s. m. Simiento, y mas 
prinsipat. 
FUNDICION, s. f. Dinirite. 
FUNDIR, v. a. Dirite. 
FUNEBRE, adj. Triste, tangsiyon. 
FUNERAL, s. m. Honras. 
FUNESTO, adj. Desgrasiao. 
FURIA, s. f. Binibo, línalalo, pinangpang 
tasi, caten manglo. 
FUSIL, s. m. Paque. 
FUSILAR, v. a. Puno pumaque.. 
G. 
G Y mina siete na letra gui atfabeto 
taigüini naanña: ge. 
GACHAS, s. f. Ajo, atule. 
GAFAS, s. f. pl. fam. Anteojos. 
GAJO. s. m. Ramas, i t ing . 
GALA. s. f. Gala, magagon guput, adotno. 
GALAN, s. m. Airoso, bonito, andí. 
GALANTEAR, v. a. Andíl. 
GALARDON, s. m. Premio. 
GALARDONAR, v. a. Premia. 
GALBANA, s. f. fam. Guinago, yinafae» 
GALON, s. m. Galon. 
GALOPAR, v. n. Gumalópe. 
GALOPIN, s. m. Paláchã. 
GALLARDIA, s. f. Ynandi. 
GALLARDO, adj. Andí. 
GALLETA, s. f. Gayetas, biscucho. 
GALLINA, s. f. Ponedera, manog. 
GALLITO, s. m. Tándan. 
GALLO, s. m. Gayo. 
GALLO, á que nò le sale espolón, fr. Ta-
yuyu. 
GANA. s. f. Ganas, minalago. 
GANADO, s. m. Manso na gôgâ na cua-
tro adengña. 
GANADOR, s. m. Gagna, ganadot. 
GANANCIA, s. f. Guinana, ganansia. 
GANAR, v. a. Gana. 
GANCHO, s. m. Gancho. 
GANDUL, s. m. Gâgô. 
GANGA, s. f. Suette; y magana pot y 
dididi ha chôchô. 
GANGOSO, adj. Ungungo. 
GANGRENA, s. f. Cang-grena. 
CANGRENARSE. v. r. Cumanggrena. 
GANGUEAR, v. n. Umúngongo. 
GANSO, s. m. Ganso, 
GAÑAN, s. m. Jotnalero. 
GARABATO, s, m. Garabato. 
GARBO, s. m. Gátbo. 
GAR GAGE AR. v. n. Cumácag. 
GARGAJO, s. m. Laclácon. 
GARGANTA, s. f. Agaga. 
GARGARA, s. f. Gátgaras. 
GARRAFAL, adj. Sendángculo, adit, 
maatála. 
GARRAPATA, s. f. Garapatas. 
GARROTE, s. m. Galute. 
GARZA, s. f. Chíchúcô. 
GASTAR, v, a. Gasta. 
GASTO, s. m. Gasto. 
GATEAR, v. n. Cumánanaf, mama-
cabayo. 
GATO. s. m. Cato. 
GAZMOÑERIA, s. f. Mamafayije, ma-
mamaulileg, mamamanúngungu. 
GAZNATE, s. m. Gatganta. 
GAZUZA, s. f. Fotte na ñalang. 
GEMELO, s. m. Dinga. 
GEMELO de un mismo, sexô. fr. Guijen. 
GEMELO de diferente sexo. fr. Dinga. 
GEMIDO, s. m . Ynigong-. 
GEMIR. T. n. Umúgung-. 
GENERACION, s. f. Liñilis, malilis, rasa, 
todos y taotao. 
GENERO, s. m. Jechura § Género. 
GENEROSIDAD, s. f. Guineftao. 
GENEROSO, adj. Guefjinalom, guéftao. 
GENIO, s. m. Génio. 
GENTE. s. f. Taotao. 
GERMEN, s. m. Semiya. 
GESTICULAR, v. n. Slaileñas. 
GESTO. s. ro. Señas. 
GIGANTE, s. m. Gigante, lôcâ na taotao. 
GIRAR. v. n. Lumilico, talag pat t u -
malag-. 
GLOBU. s. m. Lobo, y taño yan y tase 
na Timadamélolong. 
GLORIA, s. f. Lang-it, minagof, honra. 
GLORIARSE, v. r. Magof. 
GLORIFICAR, v. a. Nacajulo gni lanfit , 
tuna, honra. 
GLORIOSO, adj. Dichoso, matuna, san-
tos. 
GLOTON, adj. Padog-, jambriento, 
GLOTONERIA, s. f. Pinados-. 
GLUTINOSIDAD, s. f. Dinangson. 
GLUTINOSO, adj. Danfson. 
GOBERNADOR, s. m. Magalaje, gu i -
gobietna. 
GOBERNAR, v. a. Gobietna. 
GOBIERNO, s. m. Gobietno. 
GOLETA, s. í. Goleta. 
GOLFO, s. m. Ensenada na tadong-, mat-
tingan tási. 
GOLONDRINA, s. f. Yuyag-uag. 
GOLOSINA, s. f. Golosina. 
GOLOSO, adj. Goloso. 
GOLPE, s. m. Tinetpe, pinanag, ineto, 
ohetnudan, ninalamen. 
GOLPEAR, v. a. Panag, oto, dafldgüe. 
GOLPEAR algo con algún instrumento. 
GOLPEAR. EN LA BARBA, fr. Châbâ. 
GOLLERIA, s. f. Néngcano na man-
mannge. 
GOMA. s. f. Danges, goma. 
GORDO, adj. Yomog. 
GORDURA, s. f. Yinemog, minantica, 
GORGOJO, s. m. Gotgojo. 
GORGORETA. s. f. Gotgoreta. 
GORRA, s. f. Gora. 
GORRISTA, s. f. Didinag. 
GOTA. s. f. Gota, tinijo. 
GOTEAR, v. n. Tújô, tójê. 
GOTERA, s. f. Tújô. 
GOZAR, v. a. Disfruta, logra. 
GOZO. s. m. Minagof. 
GOZOSO, adj. Magof. 
GRABAR, v. a. Graba, matea gui l i -
log, pat salape etc. 
GRACEJO, s. m. Grasia. grínasioso. 
GRACIA, s. f. Grasia, ninaen Yúus. 
GRACIOSO, adj. Bonito, airoso, guéf-
pago, gatbo, grasioso, nâmagof. 
GRADA, s. f. Grada, cada escala, gui 
guaot. 
GRANADA, s. f. Granada. 
GRANAR, v. n. Mañensen, y tinegeha. 
GRANDE, adj. Dángculo. 
GRANDEZA, s. f. Dínánfculo. 
GRANILLOS de arroz pilado, fr. Chila. 
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GRANO, s. m. Grano. 
GRASA, s. f. Mantica. 
GRATIFICACION, s. f. Gratiflcasion. 
GRATIFICAR, v. a. Gratiñea. 
GRATITUD, s. f. Ynagradese. 
GRATO, adj. Mannge, guaiyayon, nâina-, 
lagO. :.f-
GRATUITO, adj. Debalde, bohmtarío. ' 
GRAVAMEN, s. m. Obligasion, mán-rt.-
pase. 
GRAVAR, v, a. Catgaye, napinal'opo; 
naôson. 
GRAVE, adj. Macat, àdit, asentado. 
GRAVEDAD, s. f. Minacat, inadit, ina-, 
sentado. 
GRAZNAR LA GALLINA, fr. Gumagag. 
GREY. s. f. Ynetnon manquilisyanor' 
GRIETA, s. f. Câcã. 
GRIFON, s. m. Grifo, cañuto. 
GRILLETE, s. m. Grlyete. 
GRILLO, s. m. Griyos. 
GRIMA, s. f. Yneson. 
GRIS. adj. Graniso. 
GRITAR, v. n . Agang. 
GRITO, s. m. Ynagang, inesalao. 
GROSERIA, s. f. Dines-atento. 
GROSERO, adj. Bastos, desatento. 
GRUESO, adj. (con respecto á su cir-
cunferencia) Lódô. 
GRUESO, adj. con respecto á su an-
chura) Potpot. 
GRUÑIR, v. n . Cumate y babue. 
GRUPO, s. m. Ynetnon jafa. 
GRUTA, s. f. Liyang. 
GUAPO, adj. Bonito, matatnga. 
GUARDAR, v. a. Pulan. 
GUARDAR algo para que se sazone, fr. 
Núnog. 
GUARDIA, s. f. Guatdia. 
GUARDOSO, adj. Yódaje, man-aquijom. 
GUARIDA, s. f. Fan-atugan gâgâ, pat 
manailaye na taotao. 
GUARISMO, s. m. Número. 
GUARNECER, v. a. Bibuye, naye bibo. 
GUAYABA- s. f. Abas. 
GUBIA, s. f. Gubia. 
GUERRA, s. f. Güera. 
GUIA. s. f. Guia. 
GUIAR, v. a. Chachalane, guia. 
GUINDILLA, s. f. Done pica. 
GUIÑAR, v. a. Achetgue. 
GUIÑO, s. m. Ynachetgue. 
GUISADO, s. m. Guimsa, guisao. 
GUISAR, v. a. Guisa. 
GUITARRA, s. f. Guitala. 
GUITARREAR, v. n . Gumitala. 
GULA. s. f. Gula, mampos gui quinaBe, 
an guinimen. 
GUSANO, s. ni. U1Ô. , 
GUSANO PELUDO, fr. U1Ô pagyp. 
GUSTAR, v. a. Chague, tamtam, guaiya. 
GUSTO, s. m. Güinaiya. 




H . i . Y mina ocho na letra gai atfa-
beto taig-üini naanña: Ache. 
HABER, v. s. Guaja. 
HABICHUELA, s. f. Abiclmelas. 
HABIL, adj. Abit, capas. 
• HABILIDAD, s. f. Ynabit, quinapás. 
HABILITAR, v. a. Aprueba, abía. 
HABITACION, s. f. Aposento. 
HABITAR, v. a. , Sagaye. 
HABITO, s. m. Abito, pinayon. 
HABITUAR, v. a. Napayon. 
HABLA, s. f. Fino, sinang-an. 
HABLADOR, s. m. Mefno, gacumuentos. 
HABLAR. / V . n. Umáding-an. 
HABLAR Á ALGUNO, fr. Adingane. 
HABLAR POR OTRO. fr. Adinganiye. 
HABLAR IRONICAMENTE, fr. Umé-
sitan. 
HABLAR EN SECRETO, fr. Nang-on. 
HACEDOR, s. m. Fáfatinas. 
HACER, v. a. Fatinas. 
HACER COSQUILLAS, fr. Cadudag-, 
HACIA, prep. Para (ir) Falag-, malag. 
HACIENDA, s. f. Gualo, g-üinaja. 
HACINAR, v. a. Naaguitilue g flg. Fa-
monton, joca. 
HACHA s. f. Cuadrao na dangis na cua-
tro pabiluña § Gachae. 
HACHERO, s. m. Jachero. 
HACHON- s. m. Jachon. 
HALAGADOR, s. m. Ñifmña. 
HALAGAR, v. a. Ñufla g Lañaye g Na-
magof. 
HALAGO, s. m. Ñiniña § Liñanaye § 
Grasia, pipogpog. 
HALAGÜEÑO, adj. Pipogpog g Gaman-, 
láñaye, magof, alegre 
HALAR, v. a. Mar. Jala. 
HALITO, s. m. Jinaja. 
HALLAR, v. a. Sôda. 
HALLAZGO, s, m. Sineda. 
HAMACA, s. f. Amaca. 
HAMBRE, s. m. Ñinalang. 
HAMBRIENTO, adj. Nalang. 
HARAGAN, adj. Gâgô. 
HARAPO, s. m. Pumapapa na pedason 
dajog. 
HARINA, s. f. Arina, guinileg pat pot-
bos j a í na agon g Potbos jaf na má-
jetog. 
HARTARSE, v. r. Jaspog. 
HARTO, adj. Jaspog. 
HARTURA, s. f. Jinaspog. 
HASTA, prep. Asta. 
HASTIO.-si. m. Siningao. 
HAZ. s. m. Fininot, guinéde, manojo. 
HAZA^ s. f. Fangualuan. 
HAZAÑA, s. f. Sentunayon na flnatinas. 
HEBILLA, s. f. Jebiyas. 
HEBRA, s. f. Ebran. 
HECHICERO, s. m. Cácajna. 
HECHIZAR, v. a. Cajnaye. 
HECHIZO, s. m. Quinajnaye. 
HECHO, adj. Mafatinas g s. m. Finatinás. 
HECHURA, s. f. Jeolmra, flnatinas. 
HEDER, v. n. Mutung. 
HEDIONDEZ, s. f. Minitong. 
HEDIONDEZ, de agua corrompida, fr. Pi-
negson. 
HEDIONDO, adj. Mutung. 
HEDOR, s. m. Lamog. 
HEDOR de orines ó de ropa mojada en 
éllos. fr. Pinausadang. 
HELADA, .s. f. Minaijigo laña pat janom. 
HELADO adj. Maigo, manengjeng § fig. 
Manman. 
HELARSE, v. r. Maigo. . 
HEMBRA, s. f. Palaoan. 
HENCHIRSE, v. r. Bula. 
HENDIDURA, s. f. Câcà, quinàcà. 
HENDERSE, v. r. Càcâ. 
HEREDAD, s. f. Fangualuan. 
HEREDAR, v. a. Ereda. 
HEREGE, s. m. Ereje, y tijumonggue 
y tinag'o Yúus. 
HERENCIA, s. f. Ynereda. 
HERIDA, s. f. Erida, chetnot. 
HERIR, v. a. Nafáñetnot. 
HERMANAR, v. a. Nacholo, naétnon. 
HERMANO, adj. Chêlo. 
HERMOSEAR, v. a. Nabonito, nagatbo. 
HERMOSO. adj.Gatbo, bonito, guéfpago. 
HERMOSURA, s. f. Guinéfp.go. 
HERNIA, s. f. Pogpog na mañana guí 
apuya pat gui troncón pietna, pat guin 
tumunog y tilipas. 
HEROE, s. m. Y afamao pot y bma-
lenteña, pat pot y minaulegña, 
HEROICO, adj. Yyon y héroe. 
HERPES, s. m. Güpó. 
HERRAMIENTA, s. f. Jeramienta. 
HERRERIA, s. f. Jerería. 
HERRERO, s. m. Jerero. 
HERRUMBRAR, v. a. Napaulilog. 
HERRUMBRE, s. f. Tinaquelulog. 
HERRUMBROSO, adj. Tinaque, paulilog. 
HERVIR, v. n. Loclog. 
HERVOR, s. m. Lineclog. . 
HEZ. s. f. Asiento g fig. Basula,-bagaso 
g pl. Taqué. 
HIDROPESIA: S. f. Binaya. 
HIEL. s. f. Lalaet. 
HIERRO, s. m. Lulog. 
HIGADO, s. m. Jígado. 
HIGO. s. m. Ygos. 
HIGUERA del infierno, frt Agaliya. 
HIJA. s. f. Jága. 
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HIJADA. s. f. Hariffada. 
HIJO. s. m. Patgon, laje. 
HILA. s. f. Jilas. 
HILACHA, s. f. Jilachas. 
HILAR, v. a. Jila. 
HILERA, s. f. Ylera. 
HILO. s. m. Jilo. 
HILVANAR, v. a. Jetbana. 
HINCAPIE, s. m. Manmantiensn y adeng 
g fig. Fan-apuan. 
HINCAR, v. a. Ciaba, nadocbon, nami-
nantiene, nafanoyô g La rodilla fr. Dimo 
fi v. r. Apô. 
HINCHADO, adj. Bula g pogpog § fig. 
Banidoso. 
HINCHARSE, v. r. Bumula, pumogpog 
« fig. Bumanidoso. 
HÍNCHAZON. s. f. Pogpog. 
HINCLUIR. v. a. Nabula. 
HINOJO, s. m. Ynojo. 
HIPAR, v. n . Fonton § v. r. Yayas. 
HIPO. s. m. Finenton, fonton. 
HIPOCRESIA, s. f. QuinádÔ. 
HISOPAR, v. a. Satpe. 
HISOPO, s. m. Sopo. 
HISTORIA, s. f. Ystoria. 
HOCICAR, v. a. Sufa g v. n . Mafongfong 
§ fig. Maatasca. 
HOCICO, s. m. Sucos § Hacer, ponerse 
6 estar de hocico, fr. Muyo. 
HOGAR, s. m. Fogón guma. 
HOGUERA, s. f. Foguera. 
HOJA. s. f. Jagon, ojas. 
HOJAS SECAS DE COCO. fr. Jagasas. 
HOJEAR, v. a. Bira y ojas lebblo. 
HOLGADO, adj. Calo,aumescansa, osioso. 
HOLGANZA, s. f. Dinescansa, descanso, 
rtünagof g Quínalo. 
HOLGAR, v. n. Dumescansa, tumaiche-
clie. 
HOLGARSE, v. r. Tumatnon, magof. 
HOLGAZAN, adj. Gâgô. 
HOLGAZANERIA, s. f. Guinago. 
HOLLAR, v. a. Gáchâ. 
HOLLIN, s. f. Asgon. 
HOMBRE, s. m. Laje, taotao: 
HOMBRO, s. m. Apaga. 
HOMENAJE, s. m. Ynesgue, rines-
peta. 
HOMICIDIO, s. m. Pegno taotao, ma-
muno. 
HOMOFAGO. s. m. Fag- là . 
HONDA, s. f. Atupat. 
HONDO, adj. Tádong. 
HONDURA, s. f. Tinftdong. 
HONESTIDAD, s. f. Minedesto, guinas-
gas. 
HONESTO, adj. Modesto, gasgas. 
HONOR, s. m. Onra. 
HONRAR, v. a. Onra. 
HORA. s. f. Ora. 
HORADAR, v. a. Dulog-
HORCA. s. f. Jotca. 
HORCON, s. m. Jótcon. 
HORIZONTAL, adj. Umason sin lumulo 
nitumécon. 
HORIZONTE, s. m. Y chin y langit ni 
y aanog contra y tase. 
HORMIGA, s. f. Otdot. 
HORMIGAS grandes y negras que picar}. 
fr. Játing. * 
HORMIGUEAR, v. n. Mumaetdot. - ¡ 
HORMIGUEO, adj. Maetdot. 
HORMIGUERO, s. m. Pinipon otdot. 
HORNADA, s. f. Jotnada. 
HORNO, s. m. Jotno. ; 
HORRENDO, adj. Chatliion. 
HORRIBLE, adj. Chatliion, nálujan, na-
maáñao. 
HORROR, s. m. Linijan, chinatlli. 
HORROROSO, adj. Nálujan, falujan, sen-
cbátpago. 
HOSPEDAR, v. a. Nasaga. 
HOSPEDARSE, v. r. Sumaga. 
HOSPITAL, s. m. Ospital. 
HOSTIA, s. f. Ostia. 
HOSTIL, adj. Umáchatlíi, contrario. 
HOSTILIZAR, v. a. Naáchatlíi, nacon-
trario, nalamen. 
HOY. adv. Pago najaane. 
HOYO. s. m. Joyo. 
HOZAR, v. a. Sufa. 
HUECO, s. m. Güeco. 
HUELLA, s. f. Féguô, rastro. 
HUERFANO, adj. Güétfano. 
HUERTA, s. f. Güétta. 
HUESO, s. m. Tolang. 
HUESPED, s. Tinaotao umengguma g Y 
gaitinaotao g Y numánasaga. 
HUEVA, s. f. Granon flgan g pl . Figan. 
HUEVO, s. m. Chada. 
HUIR. v. n. Malago. 
HUMANIDAD, s. f. Tinaotao, minaase. 
HUMANO, adj. Yyon taotao, maase. 
HUMEAR, v. n. Umasgon. 
HUMEDAD, s. f. Ynímido.. 
HUMEDECERSE, v. r. Umúmedo, tu -
masyon. 
HUMEDO, adj. Umedo. 
HUMILDAD, s. f. Ynimitde. 
HUMILDE, adj. Umitde. 
HUMILLAR, v. a. Naumitóe g v. r. Unm-
mitde g fig. Dole, humaba g fig. Na-
dóle, nabaja papaña. 
HUMO. s. m. Aso. 
HUMOR, s. m. Umot, genio. _ 
HUNDIR, v. a. Nogñog, ñoño § v. r. 
Mañogiíog, magno. 
HURACAN, s. m. Pagyo. 
HURGAR, v. a. Chalauchau g fig. Suog. 
HURTAR, v. a. Sáque. 
HURTO, s. m. Sinaque. 
HUSMEAR, v. a. Rastrea, ongmge g 
•v. n. Chachatpao. 
HUSO. s. m. Malacate. 
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! • Y mina nuebe na letra gui atfabeto 
taigüini naanña: i . 
IDA. s. f. Jinanao. 
IDEA. s. f. Jinaso. 
IDENTICO, adj. ümaya, parejo, 
IDIOMA, s. f. Finó cuatíjuiet taño. 
IDIOTA, s. Alangâ, taitiningo na taotao. 
IDONEO, adj. Capas. 
IGLESIA. 8. f. Gúmaj'úus, inétnon ma-
ngilisyano ni umoosgue y papa. 
IGNOMINIA, s. f. Minamájlao. 
IGNORANCIA, s. f. Tinaitiningo. 
IGNORANTE, adj. Taitiningo. 
IGNORAR, v. a. Timanung-o. 
IGUAL, adj. Achaigua, parejo. 
IGUALAR, v. a. Naachaigua, naparejo. 
IGUALDAD, s. f. Ynachaigua, pinarejo. 
IGUANA, s. f. Jilitai. 
IJADA, s. f. Basio. 
ILEGAL, adj. Contrarion lay. 
ILEGITIMO, adj. Contrarion lay titúnas. 
ILESO, adj. Timaete, taichetnot, gas-
gas, cabales. 
ILICITO, adj. Atotta, prohibido, fajateg, 
echong. 
ILIMITADO, adj. Taichiy. 
ILUMINACION, s. f. Limonayas, inina. 
ILUMINAR, v. a. Yna, nafanungo. 
ILUSION, s. f. Timagajet na jinaso pat 
linfi. 
ILUSTRAR, v. a. Fanagüe, natungo. 
ILUSTRE, adj. Magas, afamao. 
IMAGEN, s. f. Ymájen. 
IMAGINACION, s. f. Jinaso. 
IMAGINAR, v. a. Jaso. 
IMBECIL, adj. Alanga. 
IMBUIR, v. a. Fanagüe, tanme § Na-
nmto. 
IMITAR, v. a. Dálalag: éyag. 
IMPACIENCIA, s. f. Tinaisiningon. 
IMPACIENTAR, v. a. Naôson. nalalalo. 
IMPASIBLE, adj. Tisapiton g fig. Mes-
IM^ASIBILIDAD. S. f. Tisiña pinito g 
flg. Minesgue. 
IMPAVIDO, adj. Taiafíao, mesgue. 
IMPEDIMENTO, s. m. Ympedimento, es-
to tbo. 
IMPEDIR, v. a. Ympide, chóma. 
IMPELER, v. a. Suon, chanda, choneg 
§ Suog % Obliga. 
IMPENETRABLE, adj. Tijatmiyon § 
Titunguon § Titacaon, chomchom, ga-
• don. 
IMPENITENCIA. s. f. Rinebetde, t i mi-
nafíotsot. 
IMPERCEPTIBLE, adj. Tiliion. 
IMPERDIBLE, adj. Tifáfalingo. 
IMPERDONABLE, adj. Tinsiiyon. 
IMPERECEDERO, adj. Tijijocog. 
IMPERFECTO, adj. Ticabales. 
IMPERIO, s. m. Minanda g Y taño anai 
sumásaga y Emperadot. 
IMPERMUTABLE, adj. Titulaicayon. 
IMPERTINENTE, adj. Naoson, imper-
tinente. 
IMPETU, s. m. Derepente na sinion, chi-
neneg pat chinanda g Derepeníe na 
fineiman. 
IMPETUOSO, adj. Ympetuoso, jábubo, 
japinalala. 
IMPIO, adj. Taiasi, t i manjonggue na 
taotao. 
IMPLORAR, v. a. Tayuyut. 
IMPONER, v. a. Obliga. 
IMPORTAR, v. n. Combiene, nesesitag 
v. a. Bale. 
IMPORTUNAR, v. a. naôson, nesiuye. 
IMPOSTOR, s. m. Sisogne, dácon. 
IMPRESION, s. f. Ynemprenta, matea. 
IMPRESIONAR, v. a. Muebe, nacheton 
gui jinalom. 
IMPRESTABLE, adj. Tiayagon. 
IMPRIMIR, v. a. Ymprime, nacheton, 
peg-a § Nacalamten. 
MP ^ ' ' * m I ROBABLE, adj. Tairason, tichagui-
yon. 
IMPROVO. adj. Tailaye, macat, nâyayas. 
IMPROPERAR, v. a. Najuyunge, lotgue. 
IMPROPERIO, s. m. Ninajuyung-e, l i -
netgue. 
IMPROVISAR, v. a. Fatinásjuloja. 
IMPRUDENTE, adj. Timéjnalom., 
IMPUDICO, adj. Abale, áplacha. 
IMPUESTO, s. m. Catga, tributo todo. 
IMPUGNAR, v. a. Contradise. 
IMPUNE, adj. Sin castigo. 
IMPUREZA, s. f. Ynábale, ináplacha. 
IMPURO, adj. Abale, áplacha. 
IMPUTAR, v. a. Sogne, achaca. 
INAGUANTABLE, adj. Tisungunon. 
INALTERABLE, adj. Tiaguyon. 
INAPACIGUABLE. adj. Tieímgayon. 
INAPAGABLE, adj. Tipunuon. 
INAPETENCIA, s. f. Tin'dganas. 
INAUGURACION, s. f. Ynestrena. 
INAUGURAR, v. a. Estrena. 
INAVERIGUABLE, adj. Tiaberiguayon. 
INCALCULABLE, adj. Tijasuyon. 
INCANSABLE, adj. Tíyáyayas. 
INCANTABLE, adj. Ticantayon. 
INCAPAZ, s. f. Ti capas, inutit . 
INCAUTO, adj. Tiyodaje, titomtom. 
INCENDIO, s. m . Sininog, quemasen. 
INCENSAR, v. a. Ynsiensa, 'fiúfia. 
INCESTO, s. m. Abale na finatinas en-
tre y pumarientes. 
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INCIERTO, adj. timagajet, t i fijo, t i 
matungo. 
INCISION, s. f. Chinachag', smâjà. 
INCITAR, v. a. Epog-, suog. 
INCLINACION, s. f. Tinecon, iningag. 
INCLINAR, v. a. Ung-ag, nacgueng, g 
v. r. Umásô, umégueng, mangag, baja, 
gâ:::, sigue. 
INCLINAR LA CABEZA, fr. Tecon. 
INCOMODAR, v. a. Naôson, nàbubô, 
naétton. 
INCOMODO, adj. Chátsaga. 
INCONSTANTE, adj. T l fijo jinasofia. 
INCORREGIBLE, adj. Tipajuton. 
INCREIBLE, adj. Tijongguiyon. 
INCRUENTO, adj. Timajaga. 
INDAGAR, v. a. Aberigua. 
INDECENCIA, s. f. Ynàplacha. 
INDELEBLE, adj. Tifunason. 
INDEMNIZAR, v. a. Apase y daílo. 
INDEPENDENCIA, s. f. Linibre, t i guini 
y otro. 
INDICAR, Y . a. Tánclxu. 
INDICIO, s. m. Señas, sospecha. 
INDIFERENCIA, s. f. Pinarejo para 
cuatquieraja. 
INDIGENA, adj. Taotao y taño ni y 
mánsangan v. g. guijaya, taotao ni y 
mafañago Marianas etc. 
INDIGENTE, adj. Nesesitao, poblé. 
INDIGESTION, s. f. Empacho. 
INDIGNACION, s. f. Linalalo, binibo. 
INDIGNAR, v. a. Nalalalo, nabubo. 
INDIGNO, adj. Timanmerese, despresiable. 
INDIRECTA, s. f. Yinettenpapa. 
INDIRECTO, adj. Timéjnalom. 
INDISPONER, v. a. Najánao y ninajane, 
na achatlii, namalango, 
INDISPOSICION, s. f. Minalango, ina-
chatlíi. 
INDISPUESTO, adj. Timafamauleg, ma-
lálango, lalálalo. 
INDIVIDUO, s. m. Cuatquieraja na taotao. 
INDIVISIBLE, adj. Tiapattayon, tiipion, 
tifacayon, tidibidiyon. 
INDOLE, s. f. Güinaiyan cada uno; génio. 
INDOLENCIA, s. f. Ynahandonao. 
INDOMITO, adj. Atagtag, atmao, ma-
chaleg 
INDUCIR, v. a. Suog, jonggue. 
INDULTAR, v. a. Nae indulto. 
INDULTO, s. m. Yndulto, inasíi. 
INDUSTRIARSE, v. r. Cumonbenensia, 
bumuscabida. 
INEFABLE. Tisanganon. 
INEPTO, adj. Ynutit. 
INERCIA, s. f. Mamólo. 
INEXORABLE, adj. Titayuyuton. 
INFALIBLE, adj. Y tisiña mandague 
ni mandague S Magajet, seguro. 
INFAME, adj. Despresiable. 
INFAMIA, s. f. Dinesonra. 
INFELIZ, adj. Despresiao g fam, Yno-
INFERÍOR. adj. Ti magas; y suraasaga 
gui papa otro; matago. 
INFERNAL, adj. Yyon sasalaguan; sen-
tailaye. 
INFICIONAR, v. a. Tanme, natailaye. 
INFIDELIDAD, s. f. Ti flet, t i qumilis-
yano, ttiiababa. 
INFIEL, adj. T i flet, fafababa, traidotg 
Ti quilisyano. 
INFIERNO, s. m. Sasalaguan, infletno. 
INFIMO. adj. Tàgpapa. 
INFINITO, adj. Taichiy. 
INFLAMAR, v. a. Nalalalo. 
INFLAR, v. a. Nabula manglo § fig. 
Naguaguaca. 
INFLEXIBLE, adj. Tiso § fig. Potflao. 
INFLUIR, v. n. Uméntalo, mina. 
INFLUJO s. m. Bittut. 
INFORMAR, v. a. Natungo, nae noti-
sia. 
INFORME, adj. Ynfotme. 
INFRINGIR, v. a. Quebranta. 
INFULAS, f. pl . Banidá. 
INFUNDIR v. a. fig. Comunica, nae. 
INGENIAR, v. a. Jasuye g v. r. Bumusca-
bida. 
INGENIO, s. m. Guinéfulo, mafia, atte. 
INGENIOSO, adj. Combenensioso, gué-
fulo. 
INGERTAR. v. a. Najalom un ramas atbot 
gui otro. 
INGLE, s. f. Tágà. 
INGRATO, adj. Yngrato. 
INHABIL, adj. Tiábit 
INHIBIR, v. a. Proibe, estotba y tatago. 
INICIAR, v. a. Fanagüe, natungo. 
INJURIA, s. f.1 Ninaalô, desonro g fig. 
Ninatailaye. 
INJURIAR, v. a. Naale, natailaye, na-
mamàjlao. 
INJUSTICIA, s. f. inechong. 
INMACULADO, adj. Taimancha. 
INMEDIATO, adj. Jiiot. 
INMENSO adj. Timidiyon, taichii g fig. 
Matguag. 
INMINENTE, adj. Jijojot. 
INMORAL, adj. Chátpennga. 
INMORTAL, adj. Timamatae g fig. T i -
malefayon. 
INMUNDICIA, s. f. Ináplacha, fiplacha g 
fig. Inábale. 
INMUNDO, adj. Aplacha § fig. âbale. 
INMUNIDAD, s. f. Inesento, linibre. 
INNOVAR, v. a. Ago. 
INNUMERABLE, adj. Titufungon. 
INOCENCIA, s. f. Tinaiisao, ininosente. 
INOCENTE, adj. Taiisao, inosente. 
INOCULAR, v. a. Inocúla g flg. Tanme, 
najinatme. 
INQUIETO, adj. Inquieto. 
INQUIETUD, s. f. Yninquiqto, tinaimaj-
gon gAtborotao. 
INQUIRIR, v. a. Aberigua. 
INSECTO, s. m. Y diquiqui na g&gâni 
timatungo cao laje pat palaoan. 
INSENSATO, adj. Baba, taitiningo. 
INSENSIBLE, adj. Taisiniente, sin sentít 
g fig. Mesgue. 
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INSIGNE, adj. Afamao, distingguido. 
INSIGNIA, s. f. Señat. 
INSINUAR, v. a. Natung-oñaijon, sanga-
nen patgon. 
INSIPIDO, adj. Taipao g Matapang, de-
sabrido. 
INSISTIR, v. n; Numesio, pumotfiao, 
umaguaguat. 
INSOLENTE adj; Saguat.' 
INSOLACION, s. f. Minalineg ulo pot y 
minaipen somnag. 
INSPECCIONAR, v. a. Registra, égàgâ. 
INSPIRACION, s. f. Tinagonjalom, i n i -
nan Yúus gui ante. 
INSPIRAR, v. a. Engenge. 
INSTALAR, v. a. Naeposesion, planta, 
establese. 
INSTANTE, s. m. Segundo momento. 
INSTAR, v. a. Apura, repite, nesesita. 
INSTIGACION, s. f. Sineyo. 
INSTIGAR, v. a. Soyo. 
INSTINTO, s. m. Jinason gâgâ, mma-
lago. 
INSTITUCION, s. f. Plinanta. 
INSTITUIR, v. a. Planta. 
INSTRUCCION, s. f. Finanagüe. 
INSTRUIR, v. a. Fanagüe. 
INSTRUMENTO, s. m. Jeramienta, ins-
trumento § Documento trastes. 
INSTRUMENTO para tejer petates, sa-
cos, etc. fr. Sü. 
INSTRUMENTO que usan los labrado-
res para limpiar las sementeras, fr. 
Fusiños. 
INSUBORDINACION, s. f. Minan-atma, 
ináguaguat. 
INSUBORDINADO, adj. Atmao,. man-
atma, águaguat. 
INSUFRIBLE, adj. Tisungunon. 
INSULSO, adj. Desabrido. 
INSULTAR, v. a. Lotgue, cási. 
INSULTO, s. m. Linetque, quinasi. 
INSURGENTE, adj. Jatsado, pumatsa-
miento. 
INSURRECCION, s. f. Jatsamiento. 
INTACTO, adj. Sintocat, t i maéte. 
INTEGRIDAD, s. f. Quinábales, minc-
toíi' gui tinas. 
INTEGRO, adj. Meton gui tinas. 
INTELIGENCIA, s. f. Mmejnalom, t i -
ningo. 
INTELIGENTE, adj. Gaitiningo, mej-
nalorü., 
INTELIGIBLE, adj. Tunguon. 
INTEMPERANCIA, s. f. Minampos gui 
chumucho an guminem. 
INTEMPERIE, s. f. Dinesparejon y tiem-
po § (ala) mod. adv. At sot y at agua. 
INTEMPESTIVO, adj. Fuera de tiempo. 
INTENCION.s. f. Yntencion, dinetetmina. 
INTENSO, adj. Didog, tacalom, fejman. 
INTENTAR, v. a. Jasuye, -• detetmina, 
qué::: 
INTENTO, s. m. Jinasuye, dinetetmina. 
INTERCALAR, v. a. Naéntalo. 
INTERCEDER, v. n. Tayuyute. 
INTERCESION, s. f. TinayuTut. 
INTERCESOR, s. m. Tatayuyut, abogado. 
INTERES, s. m. Yntéres. 
INTERESADO, adj. Ynteresao. 
INTERESANTE, adj. Mibale, guaguan, 
guaiyayon. 
INTERESAR, v. n . Gaiprovecho g v. a. 
Námalago. 
INTERINO, adj. Ynterino, suplente. 
INTERIOR, s. m. Yyon jalom, sanjalom, 
jinalom. 
INTERMINABLE, adj. Taijinecog, tai-
chii. 
INTERNAR, v. a. Najalom, g v. r. Jumá-
lom. 
INTERNO, adj. Sanjalom. 
INTERPRETACION, s. f. Bmeclara. 
INTERPRETAR, v. a. Declara. 
INTERPRETE, s. m. Dideclara, intet-
prete. 
INTERRUMPIR, v. a. Ñapara, estotba, 
polonñaijon g v. r. Bumasta. 
INTERVENCION, s. f. Ynéntalo. 
INTERVENIR, v. a. Entalue, pulan g 
v. n. Uméntalo. 
INTERVENTOR, s. m. Yntetbentot, 
ientalo. 
INTESTINO, s. m. Tilipas g adj. Sijaja 
van sija. 
INTIMIDAD, s. f. Ynaguflii. inagode, 
inánogcha. 
INTIMO, adj. Yyon jinalom, sanjalom, 
senumaguüii dángculo. 
INTOLERABLE, adj. Tisungunon. 
INTRATABLE, adj. Titratuson, t i adinga-
niyon, muñero, chátsaga, chátchalan. 
INTREPIDO, adj. Matatnga, taiafíao. 
INTRIGA, s. f. Linailas, salamangca. 
INTRIGANTE, s. m. Lalailas. 
INTRODUCCION, s. f. Tinitujon, jina-
lom. 
INTRODUCIR, v. a. Najalom. 
INTRUSO, adj. Tafo, tagtaluon, tipropio. 
INTUICION, s. f. Malii Yuus. 
INUNDACION, s. f. Ninaga, binila, abe-
nida. 
INUNDAR, v. a. Nabula, nanaga. 
INUTIL, adj. Ynutit, taiguailaye. 
INVADIR v. a. Jatme. 
INVASION, s. f. Jinatme. 
INVENCIBLE, adj. Ti julaton, tiaHagon. 
INVENCION, s. f. Sineda, ninajuyong. 
INVENTAR.T.a.Soda, najuyong, inbenta. 
INVESTIGAR v. a. Aberigua. 
INVICTO, adj. Tatnaimapede, mangága-
naja. 
INVIOLABLE, adj. Ti quebrantayon, t i 
chulion. 
INVITACION, s. f. Quinembida, flnaisen.-
INVOCACION s. f. Ynagang. 
INVOLUNTARIO, adj. Ti muto, t i g l i i -
ni y pintó, pat minalago. 
IR. v. n. Jánao. 
IR POR AGUA. fr. Fanogpog. 
IR POR LEÑA. fr. Ngayo. 
IRA. s. f. Linalalo. 
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IRACUNDIA. B. f. Linnlnlo. 
IRACUNDO, adj. Lâlalo. 
IRASCIBLE, adj. Guseguafe. 
IRIS. s. m. Ysa. 
IRONIA, s. f. Ynada, minefea. Y masa-
ng'an na flnijo ni cumontra yan ayo y 
maqu éqne sangnnj a. 
IRRACIONAL, adj. Gâg-à, taitming-o, sin 
rason. 
IRREGULAR, adj. Echong. 
IRKEPRJENSIBLE. adj. Tunas, gasgas 
mauleg tilalatdiyon. 
IRRESOLUTO, adj. Dudoso, juméje-
cua. 
IRREVERENCIA, s. f. Dines-atento. 
IRREVERENTE, adj. Desatento. 
IRRISION, s. f. Mofa. 
IRRISIBLE, adj. Chatguiyon. 
IRRITACION, s. f. Liiialalo, guinaijet-
dan. ?; 
IRRITAR, v. a. Nalalalo, namaagodae.í 
ISLA. s. f. Taño, isla. 
IZQUIERDA, s. f. Acagüe. 
IZQUIERDO, adj. Acagüe. 
J . 
J • Y mina dies na letra gui atfabeto 
taigüni naanfia jota. 
JABALI, s. m. Babuen jálomtano. 
JABON, s. m. Jábon. 
JABONAR, v. a. Jabune. 
JACARA, s. f. Grasioso na canta § Dina-
gue. g Minagof, dibetsion. 
JACTANCIA, s. f. Bínanidoso, tininan-
maisa. 
JACTARSE, v. r. Bumanidoso, tunan-
maisa. 
JADEAR, v. n. Guja, jumula. 
JAEZ. s. m. fig. Jechura. 
JALEA. Finaatulena mamis, jalea. 
JALEAR, v. a. Uscaye, mojmo. 
JAMAS, adv. Nunca. 
JAMON, s. m. Jámon. 
JAQUECA, s. f. Malinig ulo na senfej-
man, lao t i todo. 
JARABE, s. m. Jarabe, mamis na gui-
men. 
JARANA, s. f. Burucan minagof, fan-
dango. 
JARANEAR, v. n. Gumuput, fuman-
dango. 
JARANERO, s. m. Gaúmemagof, fandan-
gvievo. 
JARDIN, s. m. Güetta. 
JARETA, s. f. Bainan catsunes. 
JARRA, s. f. Mog. 
JAULA, s. f. Tangcat. 
JAUTO, adj. Desabrido, matapang. 
JAZMIN, s. ra. Jasmin. 
JEFE. s. m. Julón, mâgâs . 
JEME. s. m. Jeme 
JENJIBRE. s. m. Jasngot. 
JERIGONZA, s. f. Gadon § Binaba, nacha-
leg. 
JERINGA, s. f. Jelengga. 
JERINGAR, v. a. Jelengga § fam. Nao-
son § Yagae, naatlebes. 
JETA, s, f. Potpot na labios. 
JIBA. s. m. Binado. 
JIBOSO adj. Bado. 
JICARA, s. f. Posuelon chocolate. 
JINETE, s. m. Jinete. 
JOCOSO, adj. Gracioso § Y-èsitan. 
JORNADA, s. f. Y chalan ni y jadudura 
un dia de majanagüe. 
JORNAL, s. m. Jotnat, anas. 
JORNALERO, s. m. Jotaalero. 
JOROBA, s. m. Bado. 
JOROBADO, adj. Bado. 
JOROBAR, v. a. Nabado gfaia. Naoson, 
singao § namattetsio, yagae. 
JOVEN, adj. Patgon. 
JOVIAL, adj. Magof, dibettido. 
JOVIALIDAD, s. f. Minagof, dinebettido. 
JOYA. s. f. Güinajan salape, alàja. 
JUANETE, s. m. Buso y trongcon dá-
magas adeng pat y faso. 
JUBILACION, g. f. Retiro. 
JUBILAR, v. a. Nae retiro. 
JUBILEO, s. ra. Jubileo, tiempon indul-
gensia. 
JUBILO, adj. Minagof. 
JUDIA, s. f. Abicbuelas. 
JUEGO, s. m. Juego. 
JUEGO DE MANOS, fr. Laime, sala-
mangca. 
JUEZ. s. m. Jues. 
JUGAR, v. n. Jumugando. 
JUGARRETA, s. f. Trampas, drogas. 
JUGO. s. m. Chúgô Tinegcha. 
JUGOSO, s. m. Mesgò. 
JUGUETE, s. m. Juguete. 
JUGUETON, s. m. Gajumugando., j u -
guetón. 
JUICIO, s. m. Jinaso, minÈjnalom. 
JUICIOSO, adj. Méjnalom. 
JULEPE, s. m. fam. Linalatde. 
JUMENTO, s. m. Bulieo. 
JUNTA, s. f. Y'netnon, junta. 
JUNTAR, v. a. Naetnon, 
JURAMENTO, s. m. Juramento. 
JURAR, v. a. Jula. 
JURISDICCION, s. f. Sisiña, minanda. 
JURISTA, s. m. Abogao. 
JUSTO, adj. Tunas. 
JUVENTUD, s. f. Pinatgon. 
JUZGAR, v. a. Sentensia, jusga. 
1 
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L. 
L i * Y mina onse na le t ra g n i atfabeto 
taigüini naanña ele. 
LA. art. f. Y § prep. per. acus. Giii. 
LABERINTO, s. m. fig. Y namalineg, 
guinadon. 
LABIO, s. m. Labios. 
LABOR, s. m. Chocho, g ü i n a s a n , linagse, 
binetda. 
LABORIOSO, adj. Buenrauehacho, guef-
machooho. 
LABRADOR, s. m. Guag-uasan, semen-
terero. 
LABRAR, v. a. Chógüe, labia , guasan § 
Planta § fig. Najuyon, fatinas. 
LACAYO, s. m. Tentag-o n i y umesga-
gaijon y amuña. 
LACIO, adj. Malayo. 
LACONICO, adj. Eflnõ, d i d i d i na finijo, 
laomegae na sinángan. 
LACRAR, v. a. Nafañetnot, namalango, 
tanme § flg. Petjudica. 
LACRE, s. m. Lacre, j u c h u m catta. 
LACTANCIA, s. f. Ninasusu g tiempon 
sumuso. 
LACTICINIO, s. m. Leche yan todo y 
néngcano ni leche fatiaasna. 
LADEADO, adj. Aso. 
LADEAR, v. a. Naasô. 
LADINO, s. m. fig. Faye, guèlumàdi-
ngan. 
LADO. s. m. Calaguag", banda. 
LADRAR, v, n. Jumaojao S v . a. Paña-
güe, jaojao, espanta. 
LADRIDO, s. m. Jinaójao. 
LADRILLO, s. va. Ladriyo. 
LADRON, s. m. Atayag, saque, ladrón. 
LAGAÑA, s. f.' Mugó. 
LAGAÑOSO, adj. Mogan, miniguan. 
LAGARTIJA. 8. f. Gualiig-, achiag. 
LAGARTO, s. m. AS-as. 
LAGRIMAS, s. f. Lágô. 
LAGRIMAR, v. n. Tumangis . 
LAGRIMOSO, adj. Sá-saia, nátangis g 
Tumàtangis. 
LAGUNA, s. f. Jagoy. 
LAMA. s. f. Pache, asiento § Natas, búô. 
LAMEDOR, s. m. Jijoflag-. 
t i -
gung-
LAMENTAR, v. a. Ügung 'aa i jon , umú-
LAMENTO. s. m. I n i g u n g . 
LAMER, v. a. Joflag, j oba g flg. Raspa, 
egües, étê. 
LAMINA, s. f. Lamina, estampa, plancha. 
LAMPARA, s. f. Lámpara . 
LAMPARON, s. m. ChÕle. 
LAMPA_ZO. s. m. Lampaso. 
LAMPINO, adj. Lampino, depotsí tai-
batbàs. 
LANA. s. f. Lana. 
LANCE, s. m. Sinesede § yinite § mar. 
lanse § ocasión. 
LANCEAR, v. a. Lansa, tógchâ. 
LANCETA, s. f. Lanseta. 
LANGOSTA, s. f. entom. Apacha § Ic-
tiol. Majongang. 
LANGUIDEZ, s. f. Yinafae. 
LANGUIDO, adj. Yafae. 
LANUDO, adj. Milana. 
LANZA, s. f. Lansa. _ 
LANZAR, v. a. Fagasnaijon, yuteñaijon, 
agüatñaijon § Dulalag, sotta, gasto g 
fig. Obliga, najalom, yottc. 
LAÑA. s. f. Mâson. 
LAPA. s. f. Natas § Mar. Bàyà. 
LAPICERO, s. m. ¡sagan lapis. 
LAl 'IDA. s. m. Lápida, àchô na matu-
guê ya mapolo gui jilo y naftan. 
LAPIS, s. m. Lapis. 
LARDO, s. m. Mantica. 
LARGAR, v. a. Sotta. 
LARGO, adj. Anácô. 
LARGOR, s. m. Ynanaco. 
LASCIVIA, s. f. Ynábale. 
LASCIVO, adj. Gaábale. 
LASTIMA, s. f. Namaase, minaase g int. 
Lástima. 
LASTIMAR, v. a. Nafañétnot, lástima, § 
Siente, pinitiye. 
LASTRAR, v. a. Lastriye. 
LASTRE, s. m. Lastre. 
LATA. s. f. Lata. 
LATIDO, s. m. Binengbong. 
LATIGAZO, s. m. Latigaso, cuattaso. 
LATIGO, s. m. Látigo, cuatta. 
LATIN, s. m. Lating. 
LATIR, v. n. Bongbong. 
LATITUD, s. f. Ynancho, finédâ. 
LATO. adj. Feda, matálà, ancho. 
LATROCINIO, s. m. Sinaque. 
LAUDABLE, adj. Tuna yon. 
LAVAR, v. a. Fágiise. 
LAVATIVA, s. f. Jelengga. 
LAZARINO, adj. Ategtog. 
LAZO. s. m. Laso. 
LEAL. adj. Tifáfababa. 
LEALTAD, s. f. Tifinafababa. 
LECCION, s. f. Lecsion. 
LECTURA, s. f. Tinaitai, lectura. 
LECHADA, s. f. Lechada. 
LECHE, s. f. Leche. 
LECHO, s. m. Cama. 
LECHON. s. m . Léchon. 
LECHUZA, s. f. Mongo. 
LEER. v. a. Taitai. 
LEGAJO, s. m. Legajo, guinedea papet. 
LEGAL, adj. Tunas. 
LEGALIDAD, s. f. Tininas. 
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LEGITIMAR, v. a. Fâlegitimo y bastatdo. 
LEGUMBRE, s. f. Golae nag-aibaina. 
LEGIA. s. f. Janom apo. legla. 
LEJOS, adv. Chág-Ô. 
LELO. adj. Alang-a. 
LENGUA, s. f. Julfi, lenggua. 
LENIDAD, s. _f. Minnase. mináñaña. 
LENTO, adj. Nateng- despasio. 
LENA. s. f. Jayo. 
LEÑO. s. m. Troson jayo. 
LEON. s. ni . Leon. 
LEPBA. s. f. Ategtog, lasarino. 
LERDO, adj. Chat-ilo. 
LESION, s. f. Daño, chetnudan. 
LESNA, s. f. Alesna. 
LESTE, s. m. Sancatan, leste, este. 
LETARGO, s. m. Senmafong namaijigo 
pot clietnot. 
LETRA, s. f. Letra. 
LETRINA, s. f. Cómon, beque. 
LEVANTAR, v. a. Nacajulo, cajat g v. r. 
Cuznajúlô § Tarde de la cama ó pe-
gárseles las, sábanas, fr. Raan. 
LEVE. adj. Najlalang-, t i adit. 
LEVITA, s. f. Lebita. 
LEY. s. f. Lay. 
LEYENDA, s. f. Tinaitai, Ystoria. 
LIAR. v. a. Gode. 
LIBAR, v. a. Chopchop. 
LIBERAL, adj. Guéftao. 
LIBERTAD, s. f. Minahüog. 
LIBERTINO, adj. Abale. 
LIBRAR, v. a. Nalibre. 
LIBRE, adj. Libre, malúlog. 
LIBRO, s. m. Lebblo. 
LICENCIA, s. f. Lisensia. 
LICENCIOSO, adj. Abale, atrebido. 
LICITO, adj. Tunas, tiproibidô, tiatotta. 
LICOR. S. m. Licot. 
LICOR que destila la espata del coco. 
fr. Tuba. 
LID. s. f. Ynágunguat. mínimo. 
LIDIAR, v. n. Mumo. 
LIENDRE, s. f. Lótsa. 
LIENZO, s. m. Lenso. 
LIGA. s. f. Liga, jafa na dangson. 
LIGEREZA, s. f. Chinadig, sinajyao. 
LIGERO, adj. Chadig, sajyao. 
LIMA. s. f. Lima. 
LIMAR, v. a. Lima. 
LIMBO, s. m. Limbo. 
LIMITE, s. m. Chii, oriya. 
LIMON, s. m. Lémon. 
LIMOSNA, s. f. Limosna. 
LIMPIADIENTES, s. m. Giiegüe. 
LIMPIAR, v. a. Nagasgas, sausau. 
LIMPIAR los polvos con la mano ú otro 
instrumento como barriendo, fr. Safó. 
LIMPIAR el trasero cuando se. proveyó 
6 después de provisto, fr. Etgiie. 
LIMPIAR los dientes con el palito, fr. 
Giiegüe. 
LIMPIEZA, s. f. Guínasgas. 
LIMPIO, adj. Gasgas. 
LINAGÍ;. S. m. Rasa. 
LINCE, adj. Lé-an. 
LINDO, adj. Bonito. 
LINEA, s- f. Raya, línea. 
LINO. s. m. Lino, lenso. 
LIQUIDO, adj. Todo y calanf janom. 
LISIADO, adj. Seyon. 
LISO. adj. Majlos. 
LISONJA, s. f. Tinina, flnaande. 
LISONJEAR, v. a. Tuna, faande; 
LISONJERO, s. m. Tituna, gamanuna, 
fafaande. 
LISTA, s. f. Lista. 
LISTO, adj. Guse, listo. 
LISTON, s. m. Léston. 
LISURA, s. f. Minajlos, 
LIVIANO, adj. Najlalang, ábale § pl. 
Gofes. 
LOABLE, adj. Tunayon. 
LOBANILLO, s. m. Lobaniyo. 
LOBREGO, adj. Jomjom. ¡ 
LOCO. adj. Baba. f 
LOCUAZ, adj. Mefno. i 
LOCURA, s. f. Binaba. 
LODAZAL, s. m. Faclie, fanfaehian. 
LODO. s. m. Fache. 
LOGRAR, v. a. Logra, consigue, sÓdS, 
tacâ. 
LOGRO, s. m. Ganansia, usura. 
LOMA. s. m. Loma. 
LOMBRIZ, s. f. Guiguig. 
LOMO. s. m. Atayo, lomo. 
LOMO de ¡os instrumentos cortantes. 
fr. Sfsiog. 
LONGEVIDAD, s. f. Anaco na bida. 
LONGITUD, s. f. Ynanaco. 
LOSA. s. f. Losa. 
LOZANO, adj. Lala. 
LUBRICIDAD, s. f. Pinalagse $ flg. Yna-
bale. 
LUBRICO, adj. Palagse, ábale. 
LUCERO, s. m. Lusero. 
LUCIDEZ, s. f. Minalag. 
LUCIENTE, adj. Malog. 
LUCIFER, s. m. Lósifet. 
LUCIR, v. n. Maiag, mañila g fig. 
Mandiles § Gaiprobecbo. 
LUCRO, s. m. Guinana g probecho. 
LUCHA, s. f. Afulo S Mumo. 
LUCHAR, v. n . Afulo ¡5 Mamaíchecho. 
LUDIBRIO, s. m. Minefea. 
LUDIR, v. a. Guasguas, jotyat. 
LUEGO, adv. Gusisija § Lámona des-
pués (J conj. cont. Luego, pues, pus. 
LUGAR, s. m. Lugat, saga, g sonfsonf, 
bario. 
LUGAR que uno puede ocupar sin men-
cionar el individuo, fr. Sagayan. 
LUJO. s. m. minagas, adotno, inande, 
guinasta. 
LUJURIA, s. f. Ynábale. 
LUJURIOSO, adj. Lujurioso, gaábale S 
Abale, des-onesto. 
LUMBRE, s. f. GuafegMaSila § Yna g 
pl. Yogyog. 
LUNA. s. f. Pulan. 
LUNAR, s. m. Lónat. 
LUNATICO, adj. Lunático, bábaba. 
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LUPIA., s. f. Lobaniyo. LUSTROSO, adj. Lamlam. 
LUSTRE, s. m. Linamlam g ñ g . Honra, LUTO. s. m. Luto, 
minan-igue. LUZ. s. f. Mañana, inina, candil. 
LL. 
LL. Y mina doso na letra gui atfabeto 
tai güini naanña: elle. 
LLAGA, s. f. Chetnot. 
LLAGOSO, adj. chetmidan, dúya. 
LLAMA, s. m. Maiíila. 
LLAMAR, v. a. Agang, agange, fanaan 
§ Con señas, fr. Alof § Ceceando, fr. 
Chechet. 
LLAMARADA, s. f. Manilla taigüije y 
jagasas. 
LLANEZA, s. f. Sinensiyo. 
LLANO, adj. Yano. 
LLANTO, s. m. Tangís, yanto. 
LLANURA, s. f. Yinano. 
LLAVlí. s. f. Yabe. 
LLEGADA, s. f. Pinato. 
LLEGAR, v. n. Fato, mato. 
LLENAR, v. a. Nâbúla. 
LLENO, adj. Bula. 
LLEVADO (ser) algo por el viento, fr. 
Guinipo g (ser) por el viento ó comente 
sobre el agua. fr. Ynasa. 
LLEVAR, v. a. Chulé, úgagae § Algo 
colgado de la maiio. fr. Quílili. 
LLORAR, v. n. Cásao tangís. 
LLORON, adj. Líígô. 
LLOVER, v. n. Uchan § A cántaros, fr. 
Matmo y íchan. 
LLOVIZNA, s. f. Tete na uchan. 
LLUVIA, s. f. Uchan. 
LLUVIOSO, adj. Chátaan. 
M . 
1 . Y mina trese na letra gui atfabeto 
tai gtlini naanña: eme. 
MACARSE, v. r. Bocha. 
MACEAR, v. a. Acha ni y maso. 
MACERAR, v. a. Sumae § NamáSaña, 
MACETA, s. f. Maseta. 
MACILENTO, adj. Medio malálango. 
MACIZO, adj. Masiso. 
MACULA, s. f. Mancha. 
MACHACAR, v. a. Yaya, yamag. 
MACHETE, s. m. Machete. 
MACHO; s. m. Laje S Macho S Maso. 
MACHORRA, s. f. Machora. 
MACHUCAR, Y. a. Yogyog. 
MACHUCHO, adj. Méjnalom, lucho. 
MADEJA, s. f. Madeja. 
MADERA, s. f.¡ Jayo. 
MADERAMEN, s. m. Maderas. 
MADRASTA, s. f. Maírastra. 
MADRE, s. f. Nana. . 
MADRIGUERA, s. f. Ngúlô. 
MADRINA, s. f. Matlina. 
MADRUGADA, s. f. Chatanmag. 
MADRUGAR, v. n. Taftaf, cajulo.taftaf 
S flg. Pumúlô. 
MADURAR, v. a. Namasa g n. Masa. 
MADURARSE el plátano en la planta, fr. 
Ynasajan. 
MADUREZ, s. f. Minasa. 
MADURO, adj. Masa § fig. Mítitanos, 
méjnalom. 
MAESTRO, s. m. Maestro. 
MAGNO, adj. Dángculo. 
MAGRO, adj. Masogsog, sesensenña, 
catne, sensen sin mantica. 
MAGULLADURA, s. m. guinemg-om. 
MAGULLAR, v. a. Gomgom. 
MAIZ. s. m. Maiis. 
MAJADERO, adj. Baba. 
MAJAR, v. a. Lomog, tuto, aeha. 
MAJESTAD, s. f. Minagas, tratamiento 
Yuus an Ray. 
^MAJO. adj. Chichirico. 
MANCO, adj. Mang-co, acaleng. 
MANCHA, s. f. Mancha. 
MANCHAR, v. a. Namancha. 
MANDAMIENTO, s. m. Tinage. 
MANDAR, v. a. Tago. 
MANDIL, s. m. Tapes, bagae. 
MANEJAR, v. a. Maneja. 
MANEJO, s. m. Minaneja. 
MANERA, s. f. Jeehura. 
MANGA, s. f. Manggas § Mechan eje § 
loladot § Mangga. 
MANGLE, s. m. Mangle. 
MANGO, s. m. Tog-pong-. 
MANIA, a. f. Binaba § fig'. Tinetco, 
bi&io. 
MANIFESTAR, v. a. Fanue. sangane, 
natung-o. 
MANIFIESTO, adj. Claro. 
MANILLA, s. f. Manija. 
MANIPULO, s. ra. Manipulo. 
MANJAR, s. m. Néng-cano. 
MANO. s. f. Canae « Mano § Lemog, 
falo. 
MANOJO, s. m. Manojo. 
MANOSEAR, v. a. Yilulug, lasa, julos. 
MANOTEAR, v. a. Domo. pada. 
MANSEDUMBRE. f. Siniave, m i -
nanso, minaase. 
MANSION, s. f. Saga, sag-ayan. 
MANSO, adj. Manso. 
MANTA, s. f. Manta, sábanas. 
MANTECA, s. f. Maníiea. 
MANTECADO, s. m. Macatnenfrito, man-
tecao. 
MANTEL, s. m. Manteles. 
MANTENER, v. a. Mantiene. 
MANTENIMIENTO, s. m. Minantiene, 
néngeano. 
MANTEO, s. m. Capa ni jaúusa y Clé-
rigo. 
MANUBRIO s. m. Sigüeña 
MANUSCRITO. Tiuigui canae, manus-
crito . 
MANUTENCION, s. f. V. Mantenimiento. 
MANZANA, s. f. Mansana. 
MANZANILLA, s. f. Mansaniya. 
MAÑA. s. f. Linamon, diniestro. 
MAÑANA, adv. Águpa § s. f. Ogaan. 
MAÑOSO, adj. Lámon, diestro. 
MAR. s. m. y f. Tase § (alta) fr. Ñapo 
§ y talo guí tase. 
MARAVILLA, s. f- Jafa na námanman. 
MARAVILLAR, v. a. Námanman. 
MARCAR, v. a. Matea. 
MARCO, s. m. Mateo. 
MARCHARSE, v. r. Jumánao. 
MARCHITAR, v. a. Namalayo. 
MARCHITO, adj. Malayo. 
MAREA, s. f. Quinaiamten y tase § Alta. 
fr. Bula, jafno y tase § Baja. fr. Mate 
MAREJADA, s. f. Chaochap. 
MAREO, s. m. Binilacho, inatmareao. 
MARFIL, s. m. Matfit. 
MAZiGEN. s. m. Oriya, matgen. 
MARIDO, s. m. Aságua. 
MARINERO, s. m. Marinero. 
MARIPOSA, s. f. Abábanar. 
MARISCO, s. m. Todo gàgà tase tai-
güije y pajgan yan y gamson. 
MARRANO, s. m. Bábue. 
MARTILLAR, v. a. Atan, mattiyo. 
MARTILLO, s. m. Mattiyo. 
MARTIR, s. com. Mattit. 
MARTIRIZAR, v. a. Mattirisa, sâpit. 
MAS. adv. Palo, talo, mas. 
MASA. s. f. Masa.. 
MASCAR, v. a. Ng-angas. 
MASCARA, s. f. Máscara, bufón. 
MASTURBACION, s. f. Lumeglog-. 
MASTURBARSE. v. r. Lumeglog1. 
MATA. s. f. Cháguan. 
MATADURA, s. f. Matadura. 
MATAR, v. a. Púnô. 
MATERIA, s. f. Chúgô, Asunto, fatinasfia. 
MATRACA, s. f. Matraca. 
MATRIMONIO, s. m. Casamiento, mná-
sagua. 
MAULA, s. f. Ayo y t i raauleg, tina-
guailnye, linailas^trampas salamang-ca. 
MAULLAR, v. n. Ñumau. 
MAULLIDO, s. m. Ñau, caten cato. 
MAXIMA, s. f. Regla pat lay na tisifijj 
madague S Jináso. 
MAULAR, v. n. V. Maullar. 
MAYOR, adj. eomp. Amcoila, modongiJu, 
mas §• s. m. Mayot g mafiainnja. k 
MAZMORRA, s. f. Calaboson papa údCi. 
MAZO. s. m. Maseta, maso. 
MAZORCA, s. f. Masotca. 
ME. pron. pers. Yo. 
MEAR. v. n. Mèmê. 
MECATE, s. m. Tále. 
MECER, v. n. Cliúcan. 
MECHA, s. f. Mecha. 
MEDALLA, s. f. Melaya. 
MEDIA, s. f. Meyas. 
MEDIACION, s. f. Tináyuyut. 
MEDIANO, adj. Mediano. 
MEDIANOCHE, s. f. Tàtalopuengo. 
MEDIANTE.'adv. Pot. 
MEDIAR, v. n. Matto gui talo§ umún-
talo § Manáyuyut. 
MEDIO, s. m. Talo § rason, escusa $ 
adv. moyo § adj. Lamitíi. 
MEDIODIA, s. m. Tolomo. 
MEDICINA, s. f. Amot. 
MEDIDA, s.f. Medida. 
MEDIR, v. a. Mide. 
MEDITACION, s.f. Quinensidera, míiti-
tnve. 
MEÜITAR. v. a. Considera. 
MEDRAR, v. n. Lumáladángculo. 
MEDROSO, adj. CocáSao. 
MEDULA, s. f. Titanos. 
MEJILLA, s. f. v béoâ qui faso. 
MEJOR, adj. Maulegiía. 
MEJORAR, v. a. Nalámauleg. 
MEJORIA, s. f. Finamauleg § Alibio & 
Linamaulegila. 
MELANCOLIA, s. f. Triniste. 
MELANCOLICO, adj. Triste. 
MELAZA, s. f. Miet. 
MELENA, s. f. Gapon-ülo. 
MELIFLUO, adj. Mamis. 
MELINDRE, s. m. Cbinácliâ. 
MELINDROSO, adj. Chachá. 
MELODIA, s. f. Guinatbon musica. 
MOLON, s. m. Melon. 
MELONAR- s. m. Fanmolunan. 
MELLA, s. f. Mafte, mape. 
MELLAR, v. a. Tife, ípi, chébang. 
MELLIZO, adj. Dinga. guijen. 
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MEMBRANA, s. f. Lasas na canifes. 
MEMORABLE, adj. Jasuyon, memorable. 
MEMORIA, s. f. Jinaso. 
MENCION, s. f. Ninajaso. 
MENCIONAR, v. a. Najaso, sangan, 
cuentos. 
MENDICANTE, adj. Gâgagao. 
MENDICIDAD.s. f. Guinag-ag-ao pinebble. 
MENDIGO, s. m. Pobble, gâg-agao l i -
mosna. 
MENDRUGO, s. m. Sobblan pan. 
MENEAR, v. a. Yeng-yong1. 
MENESTER, s. m. Nesesidâ, fatta g pl. 
Tinane S (ser) fr. Nesesite, menester. 
MENESTEROSO, adj. Nesesitao. 
MENESTRA, s. f. Guinisan g-olae sija § 
ñg . fam. Daña. 
MENGUADO, adj. Fojyan. 
MENGUANTE, adj. Menguante, finejyan. 
MENGUAR, v. n. Mumengua, fojyan 
t' v... a. Fong-na. NOR. adj. Diquiqueña, patgonña § s. 
m. y f. Y ni trabia t i mamanda nu 
f iiiya. NOS. adv. comp. Menos, didideña. 
MENOSCABAR, v. a. Fongna. 
MENOSPRECIAR, v. a. Despresía. tujos. 
MENOSPRECIO, s. m. Dinespresia, t ini-
jos. 
MENSAJE, s. m. Notisia. inencatga. 
MENSTRUACION, s. f. Jinetgue chetnot. 
MENSTRUO, s. m. Chetnot. 
NENSUAL. adj. Cada mes, cada pulan. 
MENTAL, adj. Yyon jinalom, jinalom. 
MENTE, s. f. Jinaso, minalag-o. 
MENTECATO, adj. Alanga. 
MENTIR, v. n. Mandague. 
MENTIRA, s. f. Dinague. 
MENTIROSO, adj. Dácon. 
MENUDEAR, v. a. Taplunge, sesuye, § 
Sangan todo. 
MENUDENCIA, s. f. Diniquiqui § ente-
roja tatmatenjan § pl. Menudensia. 
MENUDEO, s. m. Amenudo. 
MENUDO, adj. Diquiqui, mapicag p l . 
: Menudensia. 
MEOLLO, s. m. Titanos § sensen, jinaso 
t y prinsipat gui jafa. ON. s. m . Tagme. 
MERCAR, v. a. Fajan. 
MERCED, s. f. Premio, ninae. 
MERECER, V. a. Merese. 
MERECIDO, adj. Manmerese. 
MERENDAR, v. n. Mumerienda. 
MERETRIZ, s. f. Puta na majngog. 
MERIENDA, s. f. Merienda. 
MERITO, s. m. Minerese, mérito. 
MERITORIO, adj. Mímerese. 
MERMA, s. f. Finejyan. 
MERMAR, v. n. Fojyan. 
MES. s. m. Mes, pulan. 
MESA. s. f. Lamasa. 
MESAR, v. a. Gapot. 
MESIAS, s. m. Si Jesucristo. 
MESTIZO, s. m. Mestiso. 
MESURADO, adj. Areglao. 
METAFORA, s. f. Malipa na compara-
sion. 
METAL, s. m. Metat. 
METALICO, s. m. Salape § adj. Yyon 
metat. 
METEORO, s. m. Todo y malilii gui aire. 
METER, v. a. Najalom § la mano en 
agujero 6 madriguera, fr. Chòchô g 
algo en ceniza para cocerse, fr. Peja 
g algo en el fuego, fr. Tutung g algo 
en alguna vasija 6 cesto, fr. Sajguane. 
METODICO, adj. Areglao. 
METODO, s. m. Jeehura, inaregla. 
MEZCLA, s. f. Dinaña, mescla 
MEZCLADO, adj Manadafla, mámesela. 
MEZCLAR, v. a. Nadaría, mescla. 
MEZCOLANZA, s. f. fam. Dinaña. 
MEZQUINDAD/ s. f. Minan-aquijom, 
chínatao. 
MEZQUINO, adj. Man-aquijom, chatao. 
MIAJA, s. f. Pedason jaf na dididi. 
MIASMA, s. f. Y minagap jafa ni y la-
lamas; minitong, linamog. 
MICO. s. m. Maching. 
MIEDO, s. m. Minaáñao. 
MIEDOSO, adj. V . Medroso. 
MIEL. s. f. Atnibat, miefc. 
MIEMBRO, s. m. Pedason tátaotao. 
MIENTRAS, adv. Mientras. 
MIERDA, s. f. TáquÔ. 
MIES. s. f. Trongco na gaitineg'cha tai-
güije y fae na jeehura. 
MIGA. s. f. Sensen pan. 
MIGAJA, s. f. Andesmoronan pan. 
MIJO. s. m. Sebada. 
MILAGRO, s. m. Milagro, námanman 
na sinesede. 
MILAGROSO, adj. Milagroso, gai bittut 
S fig. Námanman. 
MILICIA, s. f. Milisia, oflsion sendalo. 
MILICIANO, adj. Milisiano. 
MILITAR, s. m. Militat. 
MIMAR, v. a. Nuña, mojmo, lañaye. 
MIMBREAR. v. a. Nachaule, nabélembao. 
MIMO. s. m. Ñiniña. 
MIMOSO, adj. Consentido. 
MINA. s. f. Mina. 
MINAR, v. a. Guadog, mina. 
MINIMO, adj. Sen diquiqui, y mafi d i -
quiqui. ' 
MINUCIOSO, adj. Misterioso. 
MINUTO, s. m. Minuto,. 
MIO. pron. Yyóco, gâjo. 
MIOPE, adj. Chátmata, cádada inatanña. 
MIRADA, s. f. Ynàtan. 
MIRAR, Y . a. Atan, égâgâ g con ceño 
fr. Atalague g de reojo, fr. Atanse-
guet g hacia:::: fr. Talag g hacia de-
lante, fr. Talagmêna _g hacia tras. fr.. Tfi-
lagtate g hacia arriba, fr. Talag j i lo 
g hacia abajo, fr. Talag papa. 
MISA. s. f. Misa. 
MISAL, s. f. Misal, lebblon misa, 
MISERABLE, adj. Pobble, miserable. 
MISERIA, s. f. Miseria, pineble. 
MISERICORDIA, s. f. Minaase. -
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MISERICORDIOSO, adj. Yóase. 
MISERO, adj. V. Miserable. 
MISION, s. f. Misión, rinemite. 
MISIONERO, s. m. Misionero. 
MISMO, pron. Mismo, propio. 
MISTERIO, s. m. Misterio, titunguon 
na minagajet. 
MISTO, adj. Dumaña. 
MISTURA, s. f. Dinaña. 
MITAD, s. f. Lamitá. 
MITIGAR, v. a. Naládididi, nalámng-ong'. 
MITRA, s. f. Tujong Obispo taigiiije as 
San Agustín. 
MOCARSE, v. r. Ngofngof. 
MOCEDAD, s. f. Penatgon. 
MOCION, s. f. Quinalamtem, yinengyong. 
MOCITO, adj. Solterito. 
MOCO. s. m. Mucus. 
MOCOSO, adj. Mimucus. 
MOCHO, adj. Mapung, mocho g Mabosâ 
§ fam. Maguatse, manataigapunuló. 
MODA. s. f. Moda. 
MODAL, s. m. pl. Acsion, jechuraiia y 
taotao. 
MODELO, s. m. Modelo, muestra. 
MODERACION, s. f. Tinemplao. 
MODERADO, adj. Templao. 
MODERNO, adj Nuebo. 
MODESTIA, s. f. Ynasentado, minedesto. 
MODESTO, adj. Asentado, modesto. 
MODICO, adj. Dididi, barato. 
MODIFICAR, v. a. Aregla. 
MODO. s. m. Jechura, modo. 
MODORRA, s. f. Minafong pot chetnot. 
MOFA. s. f. Mofa, minefea. 
MOFAR, v. a. Mofea. 
MOFLETE, s. m. Quinacheton, mífaso. 
MOFLETUDO, adj. Cachetón, mífaso. 
MOHO. s. m. Ynapulaijan. 
MOHOSO, adj. Ynapulaijan. 
MOJADURA, s. f. Finetgon. 
MOJAR, v. a. Nafotgon § algo no co-
mestible, fr. Tójne § v. r. Fotgon. 
MOLDE, s. m. Motde. 
MOLER, v. a. Guleg ¡§ en almirez, fr. 
Lomog. 
MOLESTAR, v. a. Nachátsaga, joroba. 
MELESTIA. s. f. Chiiiàtsaga, jineroba. 
MOLESTO, adj. Nàôson, jijoroba. 
MOLICIE, s. f. Minalulug, inábale. 
MOLINO, s. m . Molino. 
MOLLEJA, s. f. Moyeja. 
MOLLERA, s. f. Cacagong. 
MOMENTO, s. m. Momento. 
MONADA, s. f. Minachom. 
MODADIENTES. s. m. Güegüe. 
MONDAR, v. a. Sufan, lasas. 
MONDO, adj. Gasgas, limpio. 
MONDONGO, s. m. Tuyan, pansa. 
MONEDA, s. f. Salape, moneda. 
MONO. s. m. Maching. 
MONSTRUO, s. m. Mostro. 
MONTAÑA s. f. Ogso. 
MONTAR, v. n. Maudae. 
MONTARAZ, adj. Machaleg, g&gâ ja-
lomtano. 
MONTE, s. m. Ogso. 
MONTEAR, v. n. Cajat. 
MONTON, s. m.. Montón. 
MONUMENTO, s. m. Monumento. 
MONTUOSO, adj. Miogso, miialomtaao. 
MONZON, s. m. Monson. 
MONO. s. m. Aquêyô. 
MOÑUDO, adj. Man-odo, miaqueyo. 
MORADA, s. f. Saga. 
MORALIDAD, s. f. Minauleg, tunas r\a. 
tiningo. 
MORAR, v. n. Sumaga. 
MORCILLA, s. f. Motcon. 
MORDAZ, adj. Agcâ, dadao. cagno, ja -̂
jatot g picante acre al paladar, fr. Ja-
jatot, dague. 
MORDEDURA, s. f. Ynaca. 
MORDER, v. a. Aca. 
MORDICANTE, adj. Pâpagft. 
MORENO, adj. Atolongñaijon. 
MORIBUNDO, s. m. Cumèquematae. 
MORIR, v. n. Matae. 
MORISQUETA, s. f. Jinegsa. 
MOROSIDAD, s. f. Ynam-am, tinatuon. 
MOROSO, adj. Tatnon. 
MORRAL, s. m. Muchila, costal teng-
guang. 
MORRALLA, s. f. Despetdisio. 
MORRION, s. m. Morion. 
MORTAJA, s. f. Mottaja. 
MORTAL, adj. Mámatae. 
MORTERO, s. m. Lusong. 
MORTIFERO, adj. Pegnô. 
MORTIFICAR, v. a. Sâpit. 
MOSCA, s. f. Lalo. 
MOSCARDON, s. m, Lálô lago § sasata. 
MOSQUITERO, s. m. Cábeyon. 
MOSQUITO, s. m. Ñamo. 
MOSTACHO, s. m. Bigote. 
MOSTAZA, s. f. Mostasa. 
MOSTRAR, v. a. Fanue. 
MOTE. s. m. V . Apodo. 
MOTEJAR, v. a. Ada. 
MOTETE, s. m. Biyausico. 
MOTIN, s. m. Jatsamiento. 
MOTIVO, s. m. Motibo, ràson. 
MOTON, s. m. Motón, Hcheng. 
MOVER, v. a. Nacalamtem, yengyong 
S fig. NamáñaHa y jinalom g v. r. Ca-
larnten. mayengyong. 
MOVIMIENTO, s. m. Quinalamten, y i -
nengyong. 
MOZO. adi. Pago taotao, moso. 
MUCHACHO, adj. Patgon. 
MUCHEDUMBRE, s. f. Minegae. 
MUCHO, adj. Megae. 
MUDA. s. f. Muda. 
MUDANZA, s. f. Tinilaica, inñgo, . 
MUDAR, v. a. Ago, tulaica. 
MUDO. adj. Udo, uda. 
MUEBLE, s. m. Trastes. 
MUECA, s. f. Minaching. 
MUELA, s. f. Acacam. 
MUELLE, s. m. Mu eye. 
MUERTE, s. f. Finatae. 
MUERTO, adj. Matae. 
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MUESCA, s. f. Moscas, sinigo. 
MUESTRA, s. f. Mue.-tra. 
MUJIDO. s. m. Caten nobiyo pat baca. 
MUGRE, s. f. Aeong- oda, ináplacha 
§ui mâ gag-o. GER. s. f. palaoan. 
MULA. s. f. Mula. 
MULADAR, s. m. Fanyutian basula. 
MULETA, s. f. Bastón queyao. 
MULETILLA, s. f. Estnbiyo, fuga. 
MULTA, s. f. Mutta. 
MULTAR, v. a. Namutta. 
MULTIP1DO. adj. Miadeng. 
MULTIPLICAR, v. a. Muttiplica, na-
megae. 
MULTITUD, s. f. Linajyan. 
MUNDO, s. m. Todo y flnatinas Yuus, 
toco y taño y an y taotao § y mala bi-
dan taotao. 
MUNICION, s. /. Munision. 
MUNIFICENCIA, s. f. Guinéftao. 
MUÑECA, s. f. Muñeca. 
MURALLA, s. f. Muraya. 
MURCIELAGO, s. m. Faniji. 
MURMULLO, s. m. Guinenggong, qui-
nascas. 
MURMURACION, s. f. Dinesonra, cuen-
tos § íig. Gonggong cascas. 
MURMURADOR, s. m. Didesonra, sása-
ngan bidan palo. 
MURMURIO, s. m. Quinascas. 
M URRE A. s. f. Mat-omot. 
MUSCULO, s. m. Y misensen na lugat. 
MUSICO s. m. Músico. 
MUSLO, s. ra. CMchaga. 
MUSTIO, adj. Malayo § fig. Mat-omot.-. 
MUTACION, s. f. Ynâgô. 
MUY. adv. Gues, guef, sen, sisen. 
N . 
N Y mina catotse na letra gui atfabeto 
taigüini naanña: ene. 
NACER, v. n. Mafañago, doco, lachog 
S ñg . Sumúlô. 
NACIDO, adj. Mafafiago § De manos ó 
pies. fr. Socos. 
NACIMIENTO. m. Mafaüago. 
NACION: s. f. Nasion. 
NADA. adv. Táyâ. 
NADADOR, s. m. Náng-ngo. 
NADAR, v. n. Nango, nempate. 
NADIE, pron. Ni uno 
NAIPES, s. m. Balaja, 
NARANJA, s. f. Cajet § Agria, fr. La-
langja. 
NARIGUDO, adj. Belengchog. 
NARIZ, s. f. Güiing. 
NARRACION, s. f. Cuentos, sinangan. 
NASA. s. f. N;:sa. 
NATAS, s. f. pl. Nata, sustansían y leche. 
NATILLAS, s. f. pl. Cierna. 
NATIVIDAD, s. f. Mafañagon. 
NATURA, s, f. Átottan Yuus. 
NATURALEZA, s. f. Naturat y prinsi-
pat gui jafa, sustansia. 
NATURÀLIDAD. s. f.: Sinensiyo. 
NAUFRAGAR, v. n. Mafag, majagom. 
NAUFRAGIO, s. m. Minafag, mmaja-
gom. 
NAUFRAGO, s. m. Náufrago. 
NAUSEA, s. f. Ynasayon § íig. Mínasa. 
NAUTICO, adj. Yyonjumilo tase § s. m. 
Piloto y tumungo y nabegásion. 
NAVAJA, s. f. Nabaja. 
NAVE. s. f. Modongi sajyan. 
NAVEGANTE, s. m. Nabegante. 
NAVEGAR, v. n. Mumaya, sumajyan § 
Jumajanao y sajyan. 
NAVETA, s. f. Nabeta, sagan insensio 
NEBLINA, s. f. Asgon. 
NEBULOSO, adj. Bula asgon, jomjom. 
NECEDAD, s. f. Binaba, ninesio. 
NECESARIO, adj. Manesesita. 
NECESIDAD, s. f. Nesesidá. . 
NECESITADO, adj. Nesesitao. 
NECESITAR, v. n. Nesesita. 
NECIO, adj. Baba, nesio, águagiiat . 
NEFANDO, adj. Ynginon, chatliion ná 
isao. 
NEGACION, s. f. Piníni, flnatquiluye. 
NEGAR, v. a. Dague, pune fatquiluye, 
naná S Atog aje, contradise. 
NEGLIGENCIA, s. f. Ynabandona, dine-
jao. 
NEGLIGENTE, adj. Abandona©, dejao. 
NEGOCIAR, v. n. Cumometsto. • 
NEGOCIO, s. m. Cometsio. 
NEGRO, adj. Atulong. 
NEOFITO, adj. Pago quilisyano. 
NERVIO, s. m. Gugat. 
NETO. adj. Puro, taidaña. 
N I . cotij. Ni. 
NICHO, s. m. Nicho. 
NIDAL, s. m. Chonclion § Pugue. 
NIDO. s. m. Chonchón. 
NIEBLA, s. f. Aso, asgon. 
NINGUNO, adj. Taya, ni uno. 
NINA. s. f. Niña § patgon na palaoan, 
NIÑETA, s. f. Atndog. 
NIÑEZ, s. f. Pinatgonj diniquiqui. 
NIÑO. s. Patgon. 
ÑIPA. s. f. Ñipa. 
NIVEL, s. m. Nibet. 
NIVELAR, v. a. Nibet, nibela. 
NO. adv. Ti § respondiendo. Aje § pro-
. hibiendo: ehg,mo. 
NOBLE, adj. Noble, mànjuíon. 
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NOCION, s. f. Tiningo. 
NOCIVO, adj. Dañoso. 
NOCHE, s. f. Painge. puenge. 
NODRIZA, s. f. Mama. 
NOLICION, s. f. Mininga, t i minalag-o. 
NOMBRAR, v. a. Fanaan, sangan. 
NOMBRE, s. m. Naan. 
N"N. adj. Nones. 
NORTE, s. m. Notte, sanlago. 
NOSOTROS, pron. Jita. 
NOSOTROS (incluyendo á la persona ó 
personas con quienes se halla) pron. 
.lamí. 
NOTA'- s. f. Nota. 
NOTAR, v. a. Matea § Repara § Apunta, 
ada, tacha. 
NOTICIA, s. f. Notisia. 
NOTIFICAR, v. a. Natungo, notisia. 
NOTORIO, adj. Majngog-, público, co-
rupto. 
NOVEDAD, s. f. Ninuebo § Guaja no-
hedá. 
NOVENA, s. f. Nobena. 
NOVENO, adj. Minanuebe. 
NOVIA, s. f. Nobia. 
NOVILUNIO, s. m. Sinaje. 
NOVILLO, s. m. Nobiyo pat toro na t i 
fafaye. 
NOVIO, s. m. Nobio. 
NUBARRON, s. m. Dángculo «a mapa-' 
gajes. 
NUBE. s. m. Mapagajes § en los ojo?.' 
fr. Doag. 
NUBLADO, adj. Nublado g s. m. Jom-
join uchan. • -
NUCA. s. í. Tonfejo. 
NUDO. s. m. Tochongy fiudo. 
NUERA, s. f. Yetna. 
NUESTRO, pos. Yyota, iyonmame g Ta, 
mame (end.) -
NUEVO, adj. Nuebo. 
NUEZ. s.,f. Nueses. 
NUEZ VOMICA, s. f. Fadang. 
NULO. adj. Nulo, nobale. 
NUMERAR, v. a. Tufonf <S cuèntas. 
NUMERO, s. m. Número.' 
NUMEROSO, adj. Megae, lájyan. 
NUNCA, adv. Nunca, taya nae. 
NUTRIR, v. a. Alimenta, mantiene. 
0 . 
o Y minaquinse na letra gui atfabeto 
taigtiini naanña o. 
Q. conj. Pat. § int. O. 
OBEDECER, v. a. Osgue. 
OBEDECIMIENTO, s. m. Ynesgue. 
OBEDIENTE, adj. Osgon, obediente. 
OBESIDAD, s; f. Yinemog. 
OBESO, adj. Yomog. 
OBISPO, s. m. Obispo. 
OBITO, s. m. Finatae. 
OBJECION, s. f. Ynágúaguat, chinaba. 
OBJETAR, v. a. Aguagüate , chaba. 
OBJETO, s. in. Todo fuera; de y guájo, 
y matungo pot y siniente § chi §J i -
nasuye. 
OBLACION, s. f. Ynefrèse. 
OBLEA, s. f. Oblea. 
OBLICUO, adj. Echong, sesgao. 
OBLIGACION, s. f. Oblig-asion. 
OBLIGAR, v. a. Obliga. 
OBRA. s. f. Obra, chôehô, chinegüe 
' flñatinas, ninajuyoñg. 
OBRAR, v. a. Fatinas, chogüB. naj'u-
yong, (obra) v. n. Tuminani3. 
OBSCENO, adj. Abalé. 
OBSEQUIAR, v. a. Fatpae, atiende, na-
miña. 
OBSEQUIO, s. m. Fihatpáe, ihatiehde. 
OBSERVACION, s. f. Ynatituye, cum-
plimiento. 
OBSERVAR, v. a. Cumple, atituye. 
OBSTACULO, s. m. Estotbo. 
OBSTAR, v. n. Eítton, estotba, cuiDontrii. 
OBSTINACION, s. f. Rinebetde § iná-
guaguat. 
OBSTINARSE, v. r. Rumebetde g umá-
guaguat. ' , 
OBSTRUIR, v. a. Juchom, pongle, es-
totba. 
OBTENER, v. a. Consigue, tácft.g gote, 
chulé, mantiene. 
OBTUSO, adj. Majefong § ñg. Nánê. 
OBVENCION, s. f. Derechos. . 
OBVIO, adj. Claro. . 
OCASION, s. f. Ocasión. 
OCASIONADO, adj. Ocasionao. 
OCASO, s. m. Minachom, sanliehan. 
OCIO. s. m. Ynesíoso, dinescansa § Ti-
natnon, díbétsíon. 
OCIOSIDAD, s. f. Ynesioso. 
OCIOSO, adj. Qsioso § Deáocupao, ca-
pap S ínutit § embano. 
OCULTAR, v. a. Nânâ § fatquiluye, 
pune. 
OCUPACION, s. f. Tinane, oflsio. 
OCUPAR, v. a. Ocupa § sajguane g sa-
gaye g Nagaichecho § Nachatsagii, , 
naoson g fig. t á n è . 
OCURRENCIA. S. f. Jinaso. 
OCURRIR, v. n. Tagam, susedè § v. r. 
Matogui jinaso. 
ODIAR, v. a. Chatlli, ingen. 
ODIO. s. m. Chinatlii, inirigen. 
ODIOSO adj. Chatliioh, inginon. 
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ODORIFERO, adj. Paopao. 
OESTE, s. .m. S'uilichan. 
OFENDER, v. a. Naale, isag-üe, aña S 
ofende, nachâtsaga. 
OFENSA, s. f. Ynaña, inâlê g isao. 
OFERTA, s. f. Prinemete, promesa. 
OFICIAL, s. m. Oflsiat. 
OFICIO, s. m. Pécâ, ofisio. 
OFICIOSO, adj. Cumplido g sinfao § 
vojuntarioso, obsequioso. 
OFRECER, v. a. Ofrese. 
OFRECIMIENTO, s. m. Ynefrese. 
OFUSCACION, s: f. Mináya. 
OFUSCAR, v. a. Namáyft. 
OIDO. s. m . Jining-og- talang-a. 
OIR. v. a. Jungog. 
OJAL. s. m. Ojales. 
OJALA. 1 int. Ojàla. 
OJEADA.' S. f. Ynatan. 
OJEAR, v. a. Atituye, espanta. 
OJERA, s. f. Matan nobio, mâmâ pala-
palanfandangg-o na mata. 
OJERIZA, s. f. Chinatlii, tiria. 
OJO. s. m. Mata. 
OLA', s. f. Napo. 
OLEADA, s. f. Lanfat. 
OLER. v. a. pr. y fig. Nginge § fig. 
Qnginge g v. n. Paguan, pao g á ori-
nes, fr. Pausadang. 
OLFATO, s. m. Ngininge. 
OLOR. s. m. Pau. 
OLOROSO, adj. Paupau. 
OLVIDADIZO, adj. Jámalefa. 
OLVIDAR, v. a. Malefanñaijon § v. r. 
Malefa. 4 
OLVIDO', S. m. Minalefa. 
OLLA. s. f. Lauya. 
OMBLIGO, s. m. Apuya. 
OMISION, s. f. Ynimite, finatquiluye, 
dinesouidao. 
OMISO, adj. Descuidao, mamólo. 
OMITIR, v. a. Omite g Fatquiluye. 
OMOPLATO, s. ra. Paletiya. 
ONEROSO, adj. Macat, singao. 
ONZA. s. f.: Onsa. 
OPACO, adj. Taiinina g Cachang g Jom-
jom g fig. Trisco, malagana. 
OPCION, s. f. Siniña manaye g Ynelige, 
guinaiderecho. 
OPERACION, s. f. Finatinas. 
OPILACION, s. f. Minachom y chalan, 
humot taotao. 
OPINAR, v. n. Jumalom g Jinaso. 
OPINION, s. f. Jirialom, jinaso, pinelo g 
famá. 
OPONER, v. a. Contra, resiste g Naafana. 
OPORTUNIDAD, s. f. Ocasfon. 
OPORTUNO, adj. Propio, eombiene. 
OPRESION, s. f. Chiniguit, sinejeta. 
OPRIMIR, v. a. Catgaye, cbiguit, oprime 
g Joño. 
OPROBIO, s. m. Minamájlao, intdê, des-
onra. 
OPULENCIA, s. f. Ninaga güinaja. 
OPULENTO, adj. Umoomag gilinája, su-
ménrico. • -
ORACION, s. f. Tinaitai, orasion. 
ORAR. v. n. Manaitai g mamagat. 
ORATE, s. m. Baba. 
ORBE. s. m. Geom. Bola g Ynadame-
long' § fig. Taño todo y finatinas 
Yúus. 
ORBITA, s. f. Sagan y atadog g chalan 
cometa, etc. 
ORDEN, s. m. y f. Ynaregla, tinágô,. 
otden 
ORDENAR, v. a. Tago, famaulog, are-
ola. _ 
ORDENAR, v. n. Fogse. 
ORDINARIO, adj. Común, diario. 
OREAR, v. a. Tai-ai. 
OREJA, s. f. Talanga. 
OREJON, s. m. Ynatilig. 
OREJULO. adj. Pinattalanga. 
ORFANDAD, s. f. Ynúetfano. 
ORGANICO, adj. Yyon pedason tálaotao 
g Areglao. 
ORGANIZAR, v. a. Aregla. 
ORGULLO, s. m. Tinaglajiyon, prinesu-
mido. 
ORGULLOSO, adj. Taglajiyon, presu-, 
mido. 
ORIENTE, s. m. Sancatan. 
ORIFICIO, s. m. Madog. 
ORIGEN, s. m. Tutujon, saina. 
ORILLA, s. f. Oriya. 
ORILLAR, v. a. Oriyaye, oriya. 
ORIN. s. m. Tinaque g taque lulog g 
Meme. 
ORINA, s. f. Mémê. 
ORINAL, s. m. Fanmêmian, orinóla. 
ORINAR, v. n . Mémé. 
ORLA. s. f. Bibo, adotno. 
ORNAMENTO, s. m . Adotno g p l . Ma-
gagon misa. 
ORO. s. m. Oro. 
ORZUELO, s. m. Otdon. 
OS. pron. pers. Jamyo. 
OSADIA, s. f. Ynatrebido. 
OSADO, adj. Atrebido. 
OSAR. v. n. Umatrebido, atotga. 
OSCULO, s. m. Chico, chinico. 
OSCURECER, v. a. Jome g Nana, na-
taigüi § Nacachang, najomjom. 
OSCURIDAD, s. f. Jinemjom. 
OSCURO, adj. Jomjom. 
OSTENTACION, s. f. Finata. 
OSTENTAR, v. a. Fata, fanúo. 
OSTIGAR. v. a. Cuca, case. 
OSTRACISMO, s. m. Dinestilado. 
OSUDO, adj. Tinelangan. 
OTORGAR, v. a. Consede g consiente. 
OTRO. adj. Otro. 
OVACION, s. f. Tina^am pat maresiben 
jaye na magas ni hnajyan taotao. 
OVALADO, adj. Obalao, calang chada 
jechuraña. 
OVEJA, s. f. Palaoan quinilo. 
OVILLO, s. m. Balabóla. 
OVIPARO, s. m. Fafañadá. 
OYENTE. . s, m. Y-écongog. 
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í « Y minadies y seis na letra gui at-
fabeto taigüini naanña: pe. 
PABELLON, s. m. Cabeyon g Bandera. 
PABILO, s. m. Pabilo, mechan danfis. 
PABULO, s. m. Mantiene. 
PACATO, adj. Cayao, fafatquilo, majgon. 
PACER, v. n. Chumocho gui pasto. 
PACIENCIA, s. f. Pasensia, siningon. 
PACIENTE, adj. Mesngon, pasensia § s. 
m. Mampadédese, malango. 
PACIFICAR, v. a. Chuga, naafámauleg, 
namagong. 
PACIFICO, àdj. Maguem, pasífico. 
PACOTILLA, s. f. Pacotiya, efectos § fig. 
Maoatgaye 6 quinatg-aye, cliinátsag-a, 
minapot. 
PACTO, s. m. Trato. 
PADECER, v. a. Padese. 
PADECIMIENTO, s. m. Pinadese. 
PADRASTRO, s. m. Pairaste. 
Í A D R E . s. m. Tata g paire § taotao g 
fig. Tutujon, trongeo. 
PADRINO. S. m. Patlino. 
PAGA. s. f. Apas. 
PAGANO, s. m. Ti quilisyano g taotao 
lancho. 
PAGAR, T . a. Apase. 
PAIS. s. m. TanÕ. 
PAISANO, s. m. Paisano, chataotao. 
PAJA. s. f. Ngasan. 
PAJARILLA, s. f. Pajariya. 
PAJARO, s. m. Pájaro, guegpo. 
PAJIZO.' adj. Colot paja pat ngasan. 
PALA. s. f. Pala. 
PALABRA, s. f. Palabra, finijo. 
PALACIO, s. m. Palasyo. 
PALADAR, s. m. Páladat. 
PALADEAR, v. a. Tamtam. 
PALANGANA, s. t. Palanggana. 
PALETA, s. f. Paleta, quichalan àtbaSet. 
PALIDO, adj. Jipato, chupón. 
PALILLERO. Sagan guêgúê . 
PALILLO, s. m. Palito g Güégüé % Ja-
gujan mamfog § fig. Cuentos, naádingan 
PALMA, s." f. Jataf S fig. señat mangana 
§ Guinana, bictoria. 
PALMADA, s. f. Patmada. 
PALMETA, s. f. Patmeta. 
PALMO, s. m. Cuatta, canae. 
PALO. s. m. . Jay o % galute § garotaso 
g Palo g que ponen en ambos lados 
de la red para pescar, fr. Tulut. 
PALOMA, s. f. Paluma. 
PALOMA TORCAZ, fr. Paluman cúnao. 
PALOMA SILVESTRE, fr. Paluman j a -
lomtano. 
PALOMAR, s. m. Pálomat, sagan pa-
lúma. 
PALPABLE, adj. Pachayon g fig. Claro.-
PALPITACION, s. f. Binengbong jina-
lom. 
PALPITAR, v. n; Bonfbong jinalom. 
PALURDO, adj. Bastos na taotao, tao-
tao lancho. 
PALUSTRE, s. ra. Quichaían átbafiet. 
PAN. s. m. Pan g Nengcano g (lo qué 
comen los indios en lugar de) "s. m. 
Agon. 
PANADIZO, s. m. Tadong-chigô. 
PANDAN, S. m. Aggag, ag-ag. 
PANDO, adj. Panda. 
PANFILO, s. m. y adj. Pausao. 
PANIZO, s. m. Sebada. 
PANTAYA. S. f. Pantaya.. 
PANTANO, s. m. Fache. 
PANTANOSO, adj. Fache. 
PANTORRILLA. S. f. Mamanja. 
PANZA, s. f. Tuyan, pansa. 
PAÑAL, s. m. Panales. 
PAÑO. s. m. Paño. 
PAÑUELO, s. m. Paño. 
PApA. s. m. Papa. 
PAPÁ- s. m. Tata. 
PAPADA, s. f. Papada. 
PAPAYA, s. f. Papaya. 
PAPEL, s. f. Papet. 
PAPELERA, s. f. Papelera. 
PAPERA, s. f. Buche. 
PAPIROTE, s. m. Dinesea. 
PAPO. s. m. Buehen guegpo. 
PAR. adj. Pares. 
PARA. prep. Para. 
PARABIEN, s. m. Ninaen dias, nora-
buen.i, bien benida etc. 
PARABOLA, s. f. Ejemplo, acomparasion, 
adibina. 
PARADA, s. f. Parada, pinara, sinaga. 
PARADERO, s. m. Fansagayan, chl. 
PARADO, adj. Majgon. 
PARAGUAS, s. m. Payo. 
PARAISO, s. m. Paraíso, langit. 
PARAGE, s. m. Lugat. 
PARAR, v. n. Fumara, Sumaga, majgon 
g Mato, jumuyong g v. a. Nasaga, ña-
para, 
PARCIALIDAD, s. f. Pattido g Ynagu-
flíi, quinariñoso g .Sinagüe, güinaiya.' 
PARCO, adj. Areglao, ejô gui jagagasta, 
pat gui janasesetbe. 
PARCHE, s. m. Patche. 
PARDO, adj. Colot na jomjom. > 
PARECER, v, n . Anog, jumuyonf g fa-, 
naan, pinelo, jinaso g Malll. 
PARED, s. f- Padet. 
PARENTESCO, s. m. Pinarientes. 
PARIAS, s. f. pl . Pares. 
PARIDA, s. f. JRago mafíago. ; 
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PARIENTE, adj. Parientes § fig. fam. 
fumarientes. 
PARIR, v. n. Mañago, manada g fig. 
Najuyong', guéfsangan. 
PARLERO, s. m. Mefno. 
PARPADEAR, v. n Chumalamlam. 
PARPADO, s. m. Bábale. 
PARPAR, s. m. Cateng nganga. 
PARRA, s. f. Paras. 
PARROCO, s. m. Cura. 
.PARROQUIA, s. f. Paróquia, taotao paro-
quia. 
PARSIMONIA, s. f. Yníjô, Yinédaje. 
PARTS, s. f. Patte, empe, facae, lugat, 
banda § s. m. Cotdiyera, coreo, patte. 
PARTEAR, v. a. Patteraye. 
PARTERA, s. f. Pattera. 
PARTICION, s. f. Fbacae. 
PARTICIPAR, v. a. Sangane § v. n. Gal 
patte, toca, saonao. 
PARTIDA, s. f. Jinanao, pattida. 
PARTIR, v. a. Patte, ipe, facae, pútâ, 
pangas § v. n. Jumánao. 
PARTO, s. m. Patto, mafíago. 
PARVO, adj. Diquiqui, dididi. 
• PARVULO, s. m. Patgon, 
PASADERO, adj. Pasadero, fanfapusan. 
PASADO, adj. Mapos, yuyog, lamas. 
PASAR, v. a. Nafapos, nafakig-, traslada 
§ Naádotgan, uposgüe, tipos, dües, nae, 
repasa, registra, faposgüe, fapos,jotne. 
S v. n . Mapos, malofan § por una cosa 
delgada ó estrecha, fr. Delan. 
PASCUA, s. f. Pasgua. 
PASEADOR, m. Gâumótíinon. 
PASEAR, v. a. Naótanon § v. n. Vmó-
tanon. 
PASEO, s. m. Ynétanon, lináyao, chinâ-
lan. 
PASION, s. f. Pasion; pinadese, masapit 
¡S Quinaloja S Guimmi, sinengguaiya. 
PASMADO, adj. Manman. 
PASMAR, v. a. Namanman. 
PASMO, s. m. Minanman. 
PASO. s. m. Pinecat, paso. 
PASTAR, v. a. Pasto. 
PASTO, s. m. Pasto. 
PASTOR, s. m. Pastot. 
PATA. s. f. Ratas. 
PATADA, s. f. Tíniyo, pinateg. 
PATALEAR, v. n. Mamateg. 
PATAN, adj. Taotao lancho, tinanungo, 
tosco. 
PATATA, s. f. Batatas. 
PATATUS, s. m. fam. Làlangoflaijon. 
PALTEAR, v. a. Toyo, pateg § v. n. Tu-
máyog, mamateg, manóyô. 
PATENA, s. f. Patena. 
PATENTE, adj. Anog, claro, liion. 
PATERNAL, adj. Yyon tata. 
PATIABIERTO, adj. Patoleco. 
PATIZAMBO, adj. Tímido, 
PATO. s. m. Nganga. 
PATOJO, adj Machucan, mamdcat. 
PATRIA, s. f . Tãnô. 
PATROCINAR, v. a. Gogile, sagüe. 
PATROCINIO, s. m. Guinegüe, sinagüe-
PATRULLA., s. f. Patruya. 
PATUDO, adj. Pinatpatas. 
PAULATINAMENTE, adv. Adumídidi. 
PAUSA, s. f. Pausa, sumaganñaijon, iné-
cajat. 
PAUSADO, adj. Pausau, ñating. 
PAUSAR, v. n. Saganñaijon. 
PAVO. s. m. Pabo. 
PAVONADO, adj. Mapabona. 
PAVONAR, v. a. Pabona. 
PAVOR, s. m. Minájnganf. 
PAZ. s. f. Pas, minagong, minaguem. 
PEANA, s. f. Peana. 
PECA. s. f. Pecas. 
PECADO, s. m. Ysao. 
PECAR, v. n. Umísao. 
PECORA, s. f. Quinilo § ser una buena 
6 mala fr. fig. Lailas § Dibettido. 
PECUNIA, s. f. fam. Salape. 
PECHERA, s. f. Pechera. 
PECHO, s. m. Pecho jaof. 
PECHUGA, s. f. Pechuga, pecho. 
PEDACITO. S. m. Pedasitos. 
PEDERNAL, s. m. Gãgot. 
PEDIDO, s m. Guinagao, encatgo. 
PEDIGÜEÑO, s. m. Gagao. 
PEDIR, v. a. Gagao § Prestado fr. Ayao. 
PEDO. s. m. DôdÔ. 
PEDORRERO, s. m. Tágd.ô. 
PEDRADA, s. f. Dinagao, finagas. 
PEER. v. n. Dôdô, dúe. 
PEGAJOSO, adj. Dangson. 
PEGAR, v. a. Fachet, fatche § pega, na-
cheton § Panag, faom § fuego fr. Song-
gue, sunog potnge. 
PEINADO, s. m. Mapaine. 
PEINAR, v. a. Paine. 
PEINE, s., m. Paine. 
PELADO, adj. Macotipio, mapotgüe § 
taichaguan. 
PELAR, v. a. Cotipio § potgüe. 
PELEA, s. f. Mumu. 
PELEAR, v. n. Mumu. 
PELIAGUDO, adj. Acadidog peluña §> 
fam. fig. Quiliiching, fajateg. 
PELIGRAR, v. n. Gaigue guT peligro. 
PELIGRO, s. m. Peligro. 
PELIGROSO, adj. Pe igroso. 
PELIRUBIO. adj. Betmejo. 
PELO. s. m. Pulo. 
PELOTERA, s. f. Ynáguaguat. 
PELUDO, adj. Meplo. 
PELLA, s. f. Empeya. 
PELLEJO, s. m. Lasas. 
PELLIZCAR, v. a. Deon. 
PELLIZCO, s. m. Dineon. 
PENA. s. f. Castigo, pinite. 
PENACHO, s. m . Man-ódò. 
PENADO, adj. Castigao. 
PENALIDAD, s. f. Chinatsaga, desgrasia. 
PENAR, v. a. Castiga § v. ,n. Masapit. 
PENCA s. f. Jagun vetduras. 
PENDEJO, s. m. fam. Pendejo. 
PENDENCIA, s. f. Ynáguaguat. 
PENDENCIAR, v. n. Umáguaguat. 
PENDER, v. n. Umáealaye, macáeana 
S fruine § sujeto. 
PENDIENTÍi. s. f. Ogsô § alitos. 
PENE. s. m. Atottan làje. chile. 
PENETRACION, s. f. Jinatme, jinalom 
§ Tínadong jinaso. 
PENETRADO adj. Bula. 
PENETRAR, v. a. Jatme § flgr. táoâ § 
v. r. Umatungo. 
PENITENCIA, s. f. Cumómfesat, peni-
tensia. 
PENITENCIAR, v. a. Nae penitonsia. 
PENITENTE, adj. Y cumómfesat, y fu-
matiiias penit- usia. 
PENOSO, adj. Pute, mapot. 
PENSAMIENTO, s. m. Jinaso. 
PENSAR, v. a. Jaso, jasuyc, examina. 
PENSATIVO, adj. Pensatibo. 
PEÑA. s. f. Achô. 
PEÑASCO, s. m. Paderon. 
PEON. s. m. Peon <5 tolompo. 
PEOR. adj. Tailayefia. 
PEPINO, s. m. Pepino. 
PEPITA^ s. f. Pepitas. 
PEQUENEZ, s. f. Diniquique. 
PEQUEÑO, adj. Diquiqui. 
PEQUKÑUELO. adj. Diquiquique. 
PERCEPCION, s. f. Siniente, tiningo. 
PERCIBIR, v. a. Siente, tungo. 
PERCUSION, s. f. Ynft-oto. 
PERDER. -T. a. Nafaling-o i§ v. r. Mali-
ng-o, mapede § el color. fr. Mafnas. 
PERDIBI.E. adj FâfalinS-o, mámapede. 
PERDIDO, adj. Malingo. mapede. 
PERDIGON, s. m. Petdig-on. 
PERDON, s. m. Petdon. inasii, asii. 
PERDONABLE, adj. Asiiyon. 
PERDONAR, v. a. Asii. 
PERDURABLE, adj. Taijinecog, siempre 
dura. 
PERECEDERO, adj. Timaos?. 
PERECER, v. n. Maling-o, matae. 
PEREGRINO, s. m. T;iotao tumáno. 
PEREZA, s. f. Guinágô. 
PEREZOSO, adj. Gágô. 
PERFECCION, s. f. Quinábales. 
PERFECCIONAR, v. a. Nacabales, na-
fonjayan. 
PERFECTO, adj. Na petfecto, cabales. 
PERFIDIA, s. f. Trinaidot. 
PERFIDO, adj. Traidot. 
PERFORAR, v. a. Dulog. 
PERFUME, s. m. Pinaupáu. 
PERICIA, s. f. Minajayo. 
PERIODO, s. m. Tétmino. 
PERITO, adj. Paye, majayo. 
PERITONIO. s. m. anat. Lagrua taotao 
pat R-âg-â.-
PERJUDICAR, v. a. Petjudica, natailaye, 
fatinas daño. 
PERJUDICIAL, adj: Petjuisio. 
PERJUICIO, s. m. Daño, petjuisio. 
PERJURAR, v. n. Chatmanjula. 
PERJURIO, s. m. Cliinatmanjula. 
PERJURO, adj. Chatmaiyula. 
PERLA, s. f. Petlas. 
PERMANECER, v. n. Sumaga, dura. 
PERMANENCIA, s. f. Sinaga, dinira. 
PERMANENTE, adj. Fitme, petmanente. 
PERMISO, s. m. Lesensia. 
PERMITIR, v. a. Consiente, petmite. 
PERMUTA, s. f. Atnlaica, tiniiaica. 
PERMUTAR, v. a. Tulaica. 
PERNIABIERTO, adj. Síísft. 
PERNICIOSO, adj. Dañoso. 
PERNOCTAR, v. n. Naftipos y paing-e. 
PERO. conj. Lao, 
PERORAR, v. n. Sumetmon. 
PERPETUAR, v. a. Namaoff. 
PERPETUO, adj. Siempre dura. 
PERPLEJO, adj. Dudoso, bumuébuente: 
juméjecua. 
PERRADA, s. f. Perada, inacaeha. 
PERRO, s. in. Galapo. 
PERSECUCION, s. f. Pinetsigme, dina-
l a l a g . 
PERSEGUIR, v. a. Dúlalag. 
PERSEVERANCIA, s. S. Sinisiguija, i n i -
sune. 
PERSEVERAR, v. n. Sisiguija, USUDP. 
PERSIGNARSE, v. r. Pumotlaseñat. 
PERSISTIR, v. n. Sisig-uija, umáguaguat. 
PERSONA, s. f. Petsona, taotao. 
PERSPICACIA, s. f. Linêan. 
PERSPICAZ, adj. Lêan. 
PERSUADIR, v. a. Kóyô, epsg, uaosgou. 
PERSUASION, s. f. Sineyo, inepog, naos-
pon. 
PERTENECER, v. n. Toca. 
PERTENENCIA, s. f. lyo. 
PERTINACIA, s. f. Ynáguaguat. 
PERTINAZ, adj. Aguag-uat. 
PEKTURBACION. S f. Ynatborota. 
PERTURBAR, v. a. Atborota. 
PERVERSION, s. f. Chinatpayon. 
PERVERSO, adj, Chátpayon. 
PERVERTIR, v. a. Natailaye, nachát-
payon. 
PEt' ÍSA. s. f. Pesa. 
PESADEZ, s. f. Minacat. 
PESADILLA, s. f. Pesadiya. 
PESADO, adj. Macat. 
PESADUMBRE, s. f. Minajalang', jíes;»-
dumbre. 
PESAR, s. m. Pinite, inaííotsot. 
PESAR, v. a. Pesa § fig. Tajlang, na-
cháun^ag' S v. n. Macat, pute, ina-
ííotsot. 
PESCADO s. m. Güijan § en salmuera, 
fr Asnentucon, 
PESCADOR, s. m. JigUijan, pipesca, 
pescadot. 
PESCANTE, s. m. Pescante. 
PESCAR, v. a. Cone, umegtiijan & o.« 
noche con redecilla.fr. Gade § de no-
che con anzuelo, fr. Lulae g de noche 
con luz. fr. Súlô § con anzuelo, fr. 
Etupag. . 
PESCOZON, s. f. Dinemo, tmengjo, fli-
nicot. 
PESCUEZO, s. m. Agaga. 
PESIMO, adj. Sentailaye. 
9 • 
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PESO. s. m. Minacat, peso, balansa. 
PESTAÑA, s. f. Pihui Vábale. 
PESTAÑAR, v. n. Chumalamlam. 
PESTE, s. f. Epidemia, peste. 
PESTIFERO, adj. Mutung-, lamog-, 
PESTILENCIA, s. f. Peste, minitung, l i -
namn^. 
PESUÑA, s. f. Papaques g-âg-â. 
PETARDEAR, v. a. Trampase, dag-ue. 
PETARDO, s. m. Chasco, tinesgfie. 
PETATE, s. m. Guafag\ 
PETICION, s. f. Gninag'ao. 
PETULANCIA, s. f. Ynatrebido. 
PETULANTE, adj. Atrebido, descarao. 
PEZ. s. m. Güijan. 
PEZON, s. m . Chaflaque g Botan. Ca-
cayo, oácalê. 
PIADOSO, adj. ManjonggTie, deboto. 
PIAR. v. n . Cumate y poyitos. 
PICADURA, s. f. Tineg'cha, dinilog, ináca. 
PICANTE, adj. Pica. 
PICAR. v. a. Piquete § acá § togcha § 
dengcot § pica. 
PICARDIA, s, f. Picatdia, pinalacha. 
PICARO, adj. Picaro, palacha. 
PICO. s. m. Pico. 
PICOR, s. m, Ség-iiê jinajatot, pinica, 
PICOTEAR, v. a. Deng-cot. 
PIE. s. m. Adengg de árbol, fr. Trongco, 
trongcou jayo. 
PIEDAD, s. f. Dinevoto minaase. 
PIEDRA, s. f. Acho § en que afiientan 
la olla al fuego, fr. Jalijan g de amolar. 
fr. Guasaon, moyejon. 
PIEL. s. m. Lasas. 
PIERNA, s. f. Sátnojot g pietna. 
PIEZA, s. f. Piesa, pedaso. 
PIGMEO, adj. Etogo, èbaba. 
PILA. s. f. Pila. 
PILAR, alguna cosa levantando la mano 
del pilón, fr. Tutu. 
PILON, s. m. Pilón. 
PILOTEAR, v. a. Pilotuye. 
PILOTO, s. m. Piloto. 
PILTRAFA, s. f. Costrafas. 
PILLADA, s. f. Pinícaro, picatdia, ni-
namamáilao. 
PILLO, adj. Picaro, palacha. 
PIMIENTA, s. f. Plimienta. 
PIMIENTO. D<5nê. 
PIMPOLLO, s. m. Siniso § fam. Guef-
pago na pago laje. 
PINCEL, s. m. Pinset. 
PINCHADURA, s. f. Tinegcha. 
PINCHAR, v. a. Togcha, tuca. 
PINGUE, adj. Yomog, míprobecho, mepa, 
S Gueftano g ganansioso. 
PINO. s. m. Pino. 
PINO. adj. Dídug. 
PINTADO, adj. Mapenta. 
PINTAR, v. a. Penta. 
PINTOR, s. m. Pipenta, pintot. 
PINTURA, s. f. Mamenta, pintura, pinenta 
PIÑA. s. f. Piña. 
PIOJILLO, s. m. Eyaf. 
PIOJO, s. m. Juto. 
PIOJOSO, adj. Meto g fig. Dejao, aplacha, 
pobble. 
PIPA. s. f. Pipa chigandô. 
PIPAR, v. n. Chumigando. 
PIQUE, s. m. Disgusto § Pique g Ynan-
die, minejmo. 
PIQUETE, s. m. Piquete. 
PIRATA, s. m. Pirata, ladrón gui tase. 
PISADA, s. f. Guinacha § Feguê . 
PISAR, v. a. Gáchâ. 
PISAVERDE, s. m . Ande g fam. Pobre-
ton. 
PISON, s. m. Péson. 
PISOTEAR, v. a. Gacha. 
PISTA, s. f. Rastro, féguê. 
PISTOLA, s. f. Pistola. 
PISTON, s. m. Piston. 
PISTONERA, s. f. Sagan piston. 
PITA. s. f. Pita. 
PITANZA s. f. Lasyon, diario g Dere-
chos. 
PITO. s. m. Pito. 
PIZARRA, s. f. Pisara. 
PIZCA, s. f. Pedasito, dinididi: 
PLACENTA, s. f. Pares. 
PLACENTERO, adj. Mago, debettido. 
PLACER, s. m. Minagof. 
PLACIBLE, adj. Nâmngof. 
PLAGA, s. f. Castigon Yúus. 
PLAGAR, v. a. Nabula natofan g v. r. 
Tofan, bula. 
PLAN. s. m. Lista g areglo, atmason. 
PLANA, s. f. Planas. 
PLANCHA, s. f. Plancha g Prensa. 
PLANCHAR, v. a. Prensa. 
PLANO, adj. Yano g Plano. 
PLANTA, s. f. Chaguan § yetbas g jataf, 
fáfangacha. 
PLANTACION, s. f. Tinanom. 
PLANTAR, v. a. Tanme, tanom. 
PLANTILLA, s. f. Plantiyas. 
PLANTIO, s. m . Tinanom. 
PLATA, s. f. Salape. 
PLATANAL, O PLATANAR, s. m. 
Chotda, monchon «hotda. 
PLATANO por la planta 6 la fruta verde. 
s. m. Chotda g por la fruta sazonada. 
s. m. Aga. 
PLATEADO, adj. Masalapíô ¡S plateao. 
PLATEAR, v. a. Salapíê g platea. 
PLATICA, s. f. Setmon. 
PLATO, s. m. Plato. 
PLAUSIBLE, adj. Tunayon. 
PLAYA, s. f. Oriyan tase, unae. 
PLAZA, s. f. Plasa. 
PLAZO, s. m. Tétmino, plaso. 
PLEBE, s. f. Man-achang § Y mas ma-
mobble, y manai pécâ na taotao. 
PLAGADO, adj. Maplegues S Madobbla. 
PLEGAR, v. a. Plegues g Dobla. 
PLEGARIA, s. f. Bogatiba § Dandan 
orasion gui taloane. 
PLEITEAR, v. a. Plaitea, momye. 
PLEITISTA, adj. Tagmonyon. 
PLEITO, s. m. Plaito. mumo. 
PLENILUNIO, s. m. Gualafon. 
PLENITUD, s. f. Binila g Quinábales. 
PLIEGO, s. m. Pliego. 
PLIEGUE, s. m. Plieg-aes. 
PLOMADA, s. f. Plomada. 
PLOMO, s. m. Plomo. 
PLUMA, s. f. Pluma. 
PPUMAJE. s. m. Plumaje. 
PLURAL, adj. y s. m. Plural, megae. 
PLURALIDAD, s. f. Mineg-ae. 
POBLACION, s. f. Poblasion, todo y tao-
tao gui sengsong § Songsong pat 
siudá. 
POBRE, adj. Pobble g Maguem § Des-
g-rasiao. 
POBREZA, s. f. Pinebble. 
POCILGA, s. f. Chiquero. 
POCILLO. s. m. pr. V. Jicara. 
POCO. adj. Dididi. 
PODAR, v. a. Capon. 
PODER, s. m. Sisina § v. a. Nasiña, j u -
lat, langag. 
PODEROSO, adj. Gaisisiña, manjulat. 
PODRE, s. f. Chúgô. 
PODRIDUMBRE. s. f. Pinetlilo g Mini-
tung § Chúgô. 
PODRIR, v. a. Naputlilo § flg. Napinite, 
nnôson. 
POLEA, s. f. Licheng, motón. 
POLILLA, s. f. Poliya. 
POLIN, s. m. Polin. 
POLITICO, adj. Político. 
POLTRON, adj. Gágô § fam. Gaguméf-
saga g Guéfsaga. 
POLUCION, s. f. Lumeglog. 
POLVO s. m. Potvos, pongpong. 
POLVORA, s. f. Pótbola. 
POLVOREAR, v. a. Pongpunge. 
POLLA, s. f. Poya. 
POLLO, s. m . Poyo. 
POMPA, s. f. Seremonia, guinepte. 
POMPOSO, adj. Magas banidá g Gatbo 
g Guaguaca. 
PONDERACION, s. f. Tinetche, pinen-
dera. 
PONDERADOR, s. m. Títotche, pipon-
PONDÈRAR. v. a. Totche, pondera. 
PONEDERA, s. f. Ponedera. 
PONER, v. a. Polo, oyong g la mano 
sobre los hombros de otra persona, fr. 
Apa g un gallo á vista de otro para 
que pelee, fr. Nasicat g á alguno en-
tre las piernas ó regaso. fr. Sadegla 
pierna sobre otro. fr. Sadang g algo al 
fuego, fr. Nalago. 
PONERSE. EN PIE. fr. Tojque g boca 
abajo, fr. Oppop g boca arriba, fr. Tòto 
§ de lado. fr. Égueng g con la cabeza 
abajo, fr. Dílog. 
PONIENTE, s. m. Sanlichan, fanmachu-
man. 
PONZOÑA, s. f. Beneno. 
PONZOÑOSO, adj. Tátatse, beneno. 
POPA. s. f. Popa. 
POPULAR, adj. Común. 
POPULOSO, adj. Mítaotao. 
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POQUEDAD, s. f. Dinididi, diniquiqui 
§ Quinécañao. 
POQUITO, adj. Dididi. 
POR. prep. Pot, sa. 
PORCION, s. f. Patte, potsion. 
PORFIA, s. f. Ynáguaguat. 
PORFIADO, adj. Aguaguat, potflao. 
PORFIAR, v. n . Umáguaguat. 
PORO. s. m. Madogtataotao. 
POROSO, adj. Mimadog y tátaotao, gai-> 
madog. 
PORQUE, conj. Sa. 
PORQUERIA. S;. f. Potquen'a, aplacha. 
PORRON, adj. Nating. 
PORTADA, s. f. Meuair potta, sanmena. 
PORTAFUSIL, s. m. Coreas paque, 
potta fusil. 
PORTATIL, adj. Postiso, najanagon. 
PORTENTO, s. m. Ninâmanman. 
PORTENTOSO, adj. Nâmanman. 
PORTERO, s. m. Pottero. 
PORTILLO, s. m. Minachebang. 
PORVENIR, s. m. Y umasusede, y umá-
mamaila. 
POS (en.) adv. Gui santate. 
POSA. s. f. Posa, dinescansa. 
POSAR, v. n. Sumaga, tumojgue, du-
mescansa g v. a. Natunog, nades-
cansa. 
POSEER, v. a. Gai, gaiiyo, gaigã. 
POSESION, s. f. Yyo, iniyo. 
POSIBILIDAD, s. f. Siniña, sisina. 
POSIBLE, adj. Siña. 
POSITIVO, adj. Magajet, claro. 
POSO. s. m. Asiento, dinescansa. 
POSPONER, v. a. Natate. 
POSTE, s. m. Jaligue. 
POSTEMA, s. f. Pogpog. 
POSTERGAR, v. a. Naatrasao, natate. 
POSTERIOR, adj. Tâtate. 
POSTILLA, s. f. Láte. 
POSTIZO, adj. Postiso. 
POSTRAR, v. a. Tomba. 
POSTRE, s. m. Postre. 
POSTRERO, adj. Uttimo, postrero. 
POSTRIMERIA, s. f. Y úttimo na uma-
susede, uttimon y taotao. 
POSTURA, s. f. Postura. 
POTAGE. s. m. Golae. 
POTENTE, adj. Násiña. 
POTESTAD, s. f. Sisiña. 
POTRA, s. f. Palaoan na patgon yegua 
§ Chinada, tumunog tilipas. 
POTROSO, adj. Chinada, afottunao. 
POZO. s. m. Túpó. 
PRACTICA, s. f. Linámon § ensayo. 
PRACTICAR, v. a. Lâmune § ensaya, 
ejetsita. 
PRACTICO, adj. Lâmon, práctico. 
PRECAUCION, s. f. Ynadaje, ninajane. 
PRECAVER, v. a. Najane; 
PRECEDENTE, adj. Mona. 
PRECEDER, v. a. Nafona. 
PRECEPTO, s. f. Tinágô. 
PRECIO, s. m. Presio. 
PRECIOSO, adj. Guaguan, gatbo. 
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PRECIPICIO, s. m. Cantít, dfdog. 
PRECIPITACION, s. f. Sínajyao g'Yinite, 
binasnagr. 
PRECIPITAR, v. a. Yúti gui didog", 
alula, nasajyao. 
PRECISION. «. f Prinesiso. 
PRECISO, adj. Presiso, manesesita, fijo. 
PRECOZ, adj. Taftaf, mág-ft, adelantao. 
PREDECIR, v. a. Sangan antes. 
PREDICACION, s. f. Sinetmon, pinagat. 
PREDICAR, v. a. Setmon, setmune, pa-
gatñaijon. 
PREDILECCION, s. f. Prineferido, i n i -
cheng, iclieng, ninasasajnge. 
PREDILECTO, adj. Preferido, iching, ma-
nasasajng^,ja. 
PREFERENCIA, s. f. Prineferido. gü i -
naiya. 
PREFERIR, v. a. Napreferido, naiching. 
PREGONAR, v. a. Uandonfiaijon. 
PREGUNTA, s. f. Finaisen, yinette, pre-
gunta. 
PREGUNTAR, v. a. Faisen. yotte. 
PREGUNTON, adj. Faisen. 
PREMIAR, v. a. Premia. 
PREMIO, s. m. Premio. 
PREMURA, s. f. Ynalula, apuro. 
PRENDA, s. f. Prenda. 
PRENDAR, v. a. Namalaco. 
PRENDER, v. a. Cone, gode, guot § 
Prende § v. n. Manjalê. 
PRENSA, s. f. Imprenta, prensa. 
PRENSADO, s. ra. Prinensa. 
PRENSAR, v. a. Prensa. 
PREÑADA, adj. Mapotgue. 
PREPARAR, v. a. Prepara, casa. 
PREPARATIVO, s. m. Prinepara, fina-
mauleg, inaregla. 
PRESA, s. f. Quinene § Quinete, g Presa. 
PRESAGIO. . s. m. Adibina, sinangan 
PRESBÍTERO, s. m. Pálê. 
PRESCINDIR, v. a. Nasúia. 
PRESCRIBIR, v. a. TágO. 
PRESENCIA, s. f. Guínaigue, sanmena. 
PRESEN! IAR. v. a. L i i , fánâ. 
PRESENTAR, v. a. Fata, presenta. 
PRESENTE, adj. Gaigue § s. m. re-
firalo, ninae. 
PRESERVATIVO, s. m. Remedio. 
PRESIDARIO, s. Presidario. 
PRESIDIO, s. m. Sagan presidArio. 
PRESTAMO, s. m. Prinesta, ninaayao, 
inayao. 
PRESTAR, v. a. Naayao. 
PRESTE, s. ni. Y mumimisa gui misan 
tres, y quinaeapa. 
PRESTEZA, s. f. Linagse, sinajyao. 
PRESTIGIO. 8. m. Mauleg- na fama. 
PRESTO, adj. Lagse, sajyao. 
PRESUMIDO, adj. Presumido. 
PRESUMIR, T . a. Jálom, Jusga § v. n. 
Prumesumido, bumanidoso. 
PRESUNCION, s. f. Binanidoso. 
PRESUNTUOSO, adj. Banidoso, presu-
mido . 
PRESUROSO, adj. Guse, lagse § Yna-
lúiula 
PRETENDER, v, a. Tatiye, pretende. 
PHETENDIENTE. adj. Pretendiente. 
PRETENSION, s. f. Prenitende, guina-
gao. 
PRETESTO. s. m. Escusa. 
PRETINA, s. f. Coreas, pretina. 
PREVENCION, s. f. Prinebiene, prine-
para. § Ynadaje, inespia. 
PREVENIR, v. a. Najaue § Prebiene g 
Prepara § Fonaigüe. 
PREVIO, adj. Mona. 
PREZ. s. f. Fama, tinina g pl . Tiná-
vuyut. 
PÍíIUSA. s. f. Ynalula. 
PRIETO, adj. Jomjom § farn. Mafnot. 
PRIMERIZA, adj. Primerisa. 
PRIMERO, adj. Finénana. 
PRIMICIAS, s. f. Primisias. 
PRIMO, s. m. Primo § adj. Finénana. 
PRIMOGENITO, s. m. Finénana na pat-
gon. 
PRIMOR, s. m Guinntbo, binenito. 
PRIMOROSO, adj. Gatbo, bonito. 
PRINCIPAL, adj. Julón, prinsipat. 
PRINCIPALIA. s. f. Manjulon. 
PRINCIPE, s. m. Prínsipe, herederon 
Ray. 
PRINCIPIAR, Y . a. Tutujon. 
PRINCIPIO, s. ni. Prinsipio, tutujon, ma-
gajet na sinangan. 
PRISA, s. f. Ynalula. 
PRISION, s. f. Calaboso. 
PRIVACION, s. f. Ynamot, tináyâ. 
PRIVAR, v. a. Amot, dulalag, najanao. 
PRIVILEGIO, s. m. Pribüegio. 
PROA. s. f. Proa. 
PROBABLE, adj. Chaguiyon, gairason, 
sina. 
PROBADO, adj. Maeliagui. 
PROBAR, v. a. Chagui, nalii. 
PROBIDAD, s. f. Ynenrao. 
PROCAZ, adj. Atrebido, nang-ñang. 
PROCEDENCIA, s. f. Tinitujon, tutujon. 
PROCEDER, v. n. Guine::: jumuyong* 
PROCESION, s. m. Lúcao. 
PROCLAMA, s. f. Amonestasion. 
PROCLAMAR, v. a. Agangñaijon. 
PROCREAR, v. a. Lilis. 
PROCURAR, v. a. Proeiíra. 
PRODIGALIDAD, s. f. Dinespetdisia. 
PRODIGAR, v. a. Despetdisia. 
PRODIGIO, s. m. Namanman, milagroso. 
PRODIGO, adj. Despotdisiao. 
PRODUCCION, s. f. Finamta, ninaju-
yong. 
PRODUCIR, v. a. Najuyong-, nafamtâ. 
PRODUCTO, s. m. Ninajuyong, probe-
dlo. 
PROEZA, s. f. Minatatnga, asáña. 
PROFANACION, s. f. Prinefana, manaalê 
jaf na iyon Y'úus. 
PROFANAR, v. a. Profana, naálê jaf na 
iyon Yúus pat mañantos pat y ma-
bendise. 
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PROFERIR, v. a. Sangan. 
PROFUGO, adj. Halago. 
PROFUNDIDAD, s. f. Tinadong. 
PROFUNDIZAR, v. a. Nalôtadong-, lá-
g-uadog- g íig. Guadog. 
PROFUNDO, adj. Tadong. 
PROFUSION, s. f. Dinespetdisia. 
PROGRESAR, v. n. Umadelantao. 
PROHIBIDO adj. Atotta, quiliiching. 
PROHIBIR, v. a. Atottaye. 
PROJIMO, s. m. Tiguang, prójimo. 
PROLE, s. m. Liniles, familia. 
PROLIJO, adj. Anaco, náôscn, miste-
rioso. 
PROLONGADO, adj. Mamaanaco, anaco, 
PROLONGAR, v. a. Naláanaoo. 
PROMESA, s. f. Prinemete, promesa. 
PROMETER, v. a. Promete. 
PROMETIDO., s. m. Prinemete. 
PROMINENCIA, s. f. Tinagajlo, lineca. 
PROMINENTE, adj. Tagajlo, loca. 
PROMISCUAR, v. a. Nadáfla. 
PROMOVER, v. a. Tutujune, chaochao, 
túcS. § nacajúlô, asiende. 
PROMULGAR, v. a. Publica, bandon-
ñaijon. 
PRONOSTICAR, v. a, Sangan antes. 
PRONTITUD, s. f. Guinisi. 
PRONTO, adj. Gusi. 
PRONUNCIAR, v. a. Sangan, prontmsia. 
PROPAGACION, s. f. M'inamta. 
PROPAGAR, v. a. Nafamta, namachá-
pon. 
PROPASADO, adj. Mampos. atrebido. 
PROPASARSE, v. r. Mumampos, uma-
trebido, propasao. 
PROPENSION, s. f. Güinaiya, minalágò, 
tin gon, inegueng. 
PROPICIO, adj. Maasi, favorable. 
PROPIEDAD, s. f. Yyo, asienda. 
PROPINA, s. f. Regalo. 
PROPIO, adj. Propio. 
PROPONER, v. a. Sangan, propone. 
PROPORCION, s. f. Ynaya, chinilong. 
PROPORCIONADO, adj. Umôya, chu-
milong. 
PROPORCIONAR, v. a. Proporsiona, 
naaya. naclulong. 
PROPOSICION, s. f. Sinangan. 
PROPOSITO, s. m. Jinasuye, dinetet-
mina. 
PROROGA. s. f. Ynaumentan tetmino. 
PRORUMPIR. v. n. Tutujon, umagangy 
tumangis, bumiba etc. 
PROSEGUIR, v. a. Sigue. 
PROSPERAR, v. a. Nalaguaja § v. n. 
Lumalaguaia, umadelantatao. 
PROSPERIDAD, s. f. Guinéfsaga. 
PROSTITUCION, s. f. Minampos gui 
chatpennga. 
PROSTITUIR, v. a. Naábale § naalê. 
PROTECCION, s. f. Guinegüe. 
PROTECTOR, s. m. Gogüe, guígogüe. 
PROTEJER. v. a. Gogüe, defiende. 
PROTESTAR, v. a. Asegura, fañagüe. 
PROVECHO, s. m. Probecho. 
PROVECHOSO, adj. Probechoso. 
PROVENIR, v. i i . Guine::: jumuyong. 
PROVERBIO, s. m. Refrán. 
PROVIDENCIAR, v. a. Detetmina. 
PROVISION, s. f. Prehension, detetmi-
nasion. 
PROVOCAR, v. a. Súog, case. 
PROVOCATIVO, adj. Case, probocatibó. 
PROYECTAR, v. a. Detetmina, jasuye. 
PROYECTO, s. m. Jinasuye, dinetetmina. 
PRUDENCIA, s. f. Minéjnalom. 
PRUDENTE, adj. Méjnalom. 
PRUEBA, s. f. Chinague, flnanúo. 
PRURITO, s. m. Minacaca, dinesea, bisio. 
PUA. s. f. Tituca, guías. 
PUBERTAD, s. f. Ñinedog, sinettero. 
PUBES ó PUBIS, s. m. anat. Ménong-. 
PUBLICAR, v. a. Publica, agangflaijon, 
bando. 
PUBLICIDAD, s. f. Minàjngog. 
PUBLICO, adj. Publico, matungo, co-
rupto, majngog. 
PUCHERITOS. (hacer) fr. Umíbâ. 
PUCHERO, s. m. Puchero, lauyan baro. 
PUCHES, s. m. Ajo. 
PUDIENTE, adj. Rico. 
PUDOR, s. m. Yninesto, guinasgas, flnèt-
mat, yinemajlao. 
PUDREDUMBRE, s. f. Pinetlilo, linamas. 
PUDRIDO. adj. Putlilo. lamas. 
PUDRIRSE, v. r. Putlilo, lamas. 
PUEBLO, s. m. Songsong. 
PUENTE, s. m. Tolae. 
PUERCO, adj. Aplacha, Cdá § s. m. 
Babue. 
PUERTA, s. f. Pottn. 
PUERTO, s. m. Puetto. 
PUES. conj. Sa. nai, pues. 
PUESTO, adj. Mapolo § s. m. Saga, 
puesto. 
PUGNA, s. f. Minimo, ináguaguat. 
PUGNAR, -v. n. Umáguaguat. 
PUJAR, v. a. Puja, atocliôchô § v. n. 
Mamaichecho § íam. Umlba. 
PUJO. s. m. Quinilag, jinágâ, chinigô. 
PULCRITUD, s. f. Guinasgas. 
PULCRO, adj. Gasgas. 
PULGA, s. f. Potgas. 
PULGADA, s. f. Putgada. 
PULIDO, adj. gasgas. 
PULIR, v. a. Nafino, namajlos. 
PULMON, s. m. Gofes. 
PULPA, s. f. Sensen. 
PULPEJO, s. m. Sensen. 
PULPITO, s m. Pútpito. 
PULPO s. m. Yctiol. Gamson. 
PULSAR, v. a. Dandan, potso. 
PULSEAR, v. n. Umáfôdon. 
PULSO, s. ra. Potso. 
PULVERIZAR, v. a. Fapetbos, fapeng-
PIÍLLA. S. f. Sinesuune, yinette, deso-
nesto na sinangan, mandague. 
PUNDONOR, s. m. Cason honra. 
PUNTA, s. f. Punta. 
PUNTADA, s. f. Puntada. 
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PUNTAPIE, s. m. Tinéyô. 
PUNTEAR, v. a. Puntea. 
PUNTERIA, s. f. Apunteria. 
PUNTERO, s. m. Puntero. 
PUNTIAGUDO, adj. Odidog-. 
PUNTILLAS, (andar de) fr. Cajat. 
PUNTILLOSO, adj, Puntiyoso. 
PUNTO, s. m. Punto. 
PUNTUAL, adj. Cumplido. 
PUNZADA, s. f. Dinilog-. 
PUNZAR, v. a. Dulog-. 
PUÑADA, s. f. Dinémo. 
PUÑADO, s. m. Puño 
PUÑETAZO, s. m. Dinémo. 
PUÑO. s. m. Ynaquijom, puño. 
PUPILA, s. f. Ninon mata. 
PUREZA, s. f. Guinasg-as. 
PURGA, s. f. Potg-a. 
PURGAR, v. a. Potga, nagasg-as. 
PURGATORIO, s. m. Putç-atorio. 
PURIFICAR, v. a. Nag-asgas. 
PURO. adj. Puro, gasgas. 
PUS. ,s. m. Chúgô. 
PUSILANIME, adj. Cobatde, cocáñao, 
fusit ánimo. 
PUTREFACCION, s. f. Pinetlilo, linamas. 
o . 
Q» 'Y minadles y siete na letia gui 
atfabeto taigüini naanfia: que. 
QUE. relat. Na, ni i ¿jaf? conj. Nu, na. 
QUEBRADIZO, adj. Checa. 
QUEBRADO, adj. Mafag, mapoca. 
QUEBRANTAR, v. a. Poca, quebranta. 
QUEBRANTO, s. m. Pineca, quinebranta 
g Minayaye § Yinease § Daño g Pí-
nite. 
JUEBRAR. v. a. Poca. 
JUEDAR. v. n. Sumaga ¡§ fatta. 
JUEDARSE. v. r. Sumaga. 
JUEDO. adj. Majgon, ecajat, quieto. 
5UEJA. s. f. Queja. 
JüEJARSE. v. r. Cumeja, umai ai, umu-
Q§EJ?DO. S. m. Ynigong, umugong. 
QUEJOSO, adj. Lâyô g Gaumugong. 
QUEMADURA, s. f. Tinino. 
QUEMAR, v. a. Songgue, tuno § v. r. 
Matúno. 
QUERELLA, s. f. Queja § Disgusto. 
QUERER, v. a. Malágô, guaiya. 
QUERIDO adj. Preferido, querido, ma-
guflíi. 
QUEKO. s. m. Queso. 
QUICIO, s. m. Quisio. 
QUIEBRA, s. f. Finâguagsalô, minafag, 
quinaca, minalingo. 
QIJIEN. relat. Jayi. 
QUIETO, adj. Majgon, quieto. 
QUIETUD, s. f. Minajgon. 
QUIJADA, s. f. Quijadas. 
QUILLA, s. f. Quiya. 
QUIMERA, s. f. Ynáguaguat, calang 
güinife. 
QUINQUÉ, s. m. Quinqué, belón. 
QUINTAL, s. m. Quintat. 
QUISQUILLA, s. f. Y inginon. 
QUISQUILLOSO, adj. Atito. 
QUITAR, v. a. Najánao; saqne § el 
sombrero.fr. Safo y tijong § el escre-
mento. fr. Guane y taque. 
QUITASOL, s. m. Payo, para sot. 
QUIZA, adv. Buente, junguan. 
R . 
Y minadles y ocho na letra gui 
atfabeto taigüini naanña: erre. 
RABADILLA, s. f. Rabadiya. 
RABANO, s. m. Rábanos. 
RABIA, s. f. Rabia 8 fig. Linalálô, 
RABIAR, v. n. Rumauia g fig. Lalalo, 
pinalala, inabaha, senmalago, dume-
masiao. 
RABIETA, s. f. Linalalo. 
RABIOSO, adj. Rabioso, lálalo, tenjos. 
RABO. s. m. Dádalag. 
RABON, s. m. Lábon. 
RACIMO, s. m. Rasimo. 
REGION, s. f. Lasyon, rasión, 
RACIONAL, adj. Gaijinaso, areglao. 
RADICACION, s. f. Minangguot, mi-
nanjale. 
RADICARSE, v. a. Manjale, mangguot, 
fumitme. 
RAER. v. a. Guasguas, güesgües § lo 
quemado que sirve para comer, fr. 
Guagse. 
RAIDO, adj. Maguasguas, magüesgües. 
RAIZ. s. f. Jale g fig. Tutujon, saina. 
RAJAR, v. a. Pútâ, nâcâeã § v. r. 
Maptâ, câcâ. 
RALO. adj. Ralo, masag. 
RALLADOR DE COCO. fr. Camyo. 
RALLAR, v. a. Gúleg, guasguas § coco, 
fr. Camyo. 
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RAMA. s. t. Ramas. 
RAMERA, s. f. Puta. 
RAMILLETE, s. m. Ramiyete. 
RANCIO, adj. Ransio, Añejo, bijo. 
RANCHO, s. m. Nengcano § Lçrneho. 
RAPAR, v. a. Cotipio, guagse, amot § 
Fambatbas. 
RAPIDEZ, s. f. Chinadeg, sinajyao. 
RAPIIX). adj. Chadeg-, sajyao. 
RAPIÑA, s. f. Ynamot. 
RAPINAR, v. a. Amot. 
RAREZA, s. f. Ynécalag, jinalag' g Si-
nasajnge. 
RARO. adj. Eealag-, jalag § Sasajnge g 
Senmauleg- § Patticulat, raso. 
RASAR, v. a. Rasa § Eg-ües, raspa. 
RASCAR, v. a. Cílsas § Câguas. 
RASGAR, v. a. Sise, sia § v. r. Matsa, 
socae § en pedacitos. fr . Yábalag1. 
RASGO, m. Rasgo, rinaya, minatálâ. 
RASG'NAR. v. a. Caguas. 
RASGUÑO, s. m. Quinâguas. 
RASO. adj. Raso. 
RASPA, s. f. (Batbas maiis) pluma, lo-
lang güijan. 
RASPAR, v. a. Raspa, güesgües. 
RASTREAR, v. a. Rastrea. 
RASTRO, s. m. Rastro. 
RASURAR, v. a. Batbas. 
RATA. s. f. Chaca. 
RATERO, adj. Saque. 
RATIFICARSE, v. r. Afitmagüi. 
RATO. s. m. Rato. 
RATON, s. m. Châean manila. 
RATONERA, s. f. Ocodon chaca, ngulo 
chílca. 
RAUDAL, s. m. Minilag § fig. Minegae. 
RAYA. s. f. Raya § Yctiól. Fánijen 
tase. 
RAYADO, adj. Rayao. 
RAYAR, v. a. Raya. 
RAYO. s. m. Talangan julo § Ynina. 
RAZA. s. f. Rasa. 
RAZON, s. f. Jinaso, rason. 
RAZONABLE, adj. Tunas. 
RAZONAMIENTO, s. m. Sinangan. 
RAZONAR, v. n. Umádingan. 
REACCION, s. f. Minamaicheeho, mina-
matuna. 
REAL. adj. Magajet § iyon Ray § s. m. 
Reat. 
REALCE, s. m. Lináttilo. 
REALIDAD, s. f. Minagajet. 
REALIZAR, v. a. Namagajet, fatinas, 
REALMENTE, adv. Magajetia. 
REALZAR, v. a. Najâttilo. g fig. Na-
magas tuna. 
REATO, s. m. Tenjan isao. 
REBAJA, s. f. Rinebaia. 
REBAJAR, v. a. Rebaja. 
REBANADA, s. f. Rebanada. 
REBANAR, v. a. Rebana. 
REBAÑO, s. m. Manadanquinilo. 
REBASAR, v. a. Uposgüe. 
REBATIR, v. a. Resiste, rechasa. Em-
beste § Aguagiiate § Nafalingo § Ju-
matsamiento. 
REBELARSE, v. r. Manembeste. 
REBELDE, adj. Y-embeste, águaguat. 
REBELDIA, s. f. Ynembeste. 
REVELION. s. f. Jatsamiento. 
REBOSAR, v. n. Machíida. 
REBOTAR, v. n . Rebotbida, petsan g 
v. a. Rechasa, remacha. 
REBOTE, s. m. Rinebotbida. 
REBOZAR, v. a. Farebuetto g Nabeste 
S fig- Lipa, tampe. 
REBOZO, s. m. Minamájlao, linijan g 
Linipa. 
REBUZNAR, v. n. Cumate y bulico. 
REBUZNO, s. m. Caten bulico. 
RECADO, s. m. Finaisen. 
RECAER, v. n. Podongtñlo, recaída g 
jumuyong. 
RECALADA, s. f. _Mar. Finato. 
RECALADO, adj. Ñojmon, masmas. 
RECALADO DE AGUA SALADA, adj. 
Tasyon. 
RECALAR, v. a. Jatme, naííojmon, na-
masmas g Mar. Matto. 
RECAMARA, s. f. Recámara. 
RECAPACITAR, v. a. Jasuye. 
RECARCAR. v. a. Namafnot, jdfíô. 
RECARGAR, v. a. Catgaye tálô, ta-
luye. 
RECARGO, s. m. Quinatgaye, linaadit. 
RECATADO, adj. Recojido, honesto, mo-
desto § Tomtom. 
RECAUDACION, s. f. Quinebbla. 
RECAUDAR, v. a. Recoje, recauda, oob-
bla. 
RECELARSE, v. r. Lujan. 
RECELO, s. m. Linijan. 
RECEPCION s. f. Rinesibe. 
RECETA, s. f. Reseta § fam. Encatgo 
f flg. Instrucsion. CETAR. v. a. Reseta. 
RECIBIMIENTO s. m. Rinesibe. 
RECIBIR, v. a. Resibe, chajlao g al 
otro saliéndole al encuentro, fr. T4-
fam. 
RECIBO, s. m. Resibo, rinesibe. 
RECIENTE, adj. Nuebo, pãgô. 
RECIO, adj. Majetog g fig. Mapot, me-
ton g Macat mataña g Fejman. 
RECIPROCO, adj. Umáchajlao, umánog-
cha. 
RECITAR, v. a. Sangan, taitai. 
RECLAMACION, s. f. Rineclama, qui-
natiye. 
RECLAMAR, v. a. Reclama, catiye. 
RECLINAR, v. n. Naapo, naarima. 
RECLUSION, s. f. Pinengle. 
RECLUTA s. m. Recluta. 
RECOBRARSE, Y . r. Numâlo. 
RECODO, s. m. Recobeco, lumícô, ma-
bira. 
RECOGER, v. a. Recoje,.'joca. 
RECOGIDO, adj. Recojido, majoca. 
RECOLECCION, s. f. Quinêcô, jineca. 
RECOLECTAR, v. a. Côcô, joca. 
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RECOMENDACION, s. f. Tinaguan, inen-
catga, recomienda. 
RECOMENDAR, v. a. Tag-uan, encatga, 
recomienda. 
RECOMPENSA, s. f. Premio, apas. 
RECOMPENSAR, v. a. Premia, apase. 
RECONCILIACION, s. f. Ynafamauleg;, 
quinémfesat. 
RECONCILIAR, v. a. Naafamauleg-, na-
cómfesat S Reconsüi». 
RECONOCER, v. a. Eeg-istra, reconosB. 
RECONVENCION, s. f. Pinagat. 
RECONVENIR, v. a. Lalatde .§ Gagao 
cuenta, § fam. Lotgue. 
RECORDAR, v. a. Jasojasuye § Najaso 
f v. n. fig. Fagmata § Manjaso. CORRER EL TECHO, fr. Sêpê. 
RECORTAR, v. a. Recotta. 
RECOSTAR, v. a. Naapo g v. r. Apo. 
RECOVECO. S. m. Recobeco g fam. L i -
nilico. 
RECREACION, s. f. Tinatnon. 
RECREAR, v. a. Natatmm § v. r. Tatnon. 
RECTITUD, s. f. Tininas. 
RECTO, adj. Tunas. 
RECUERDO, s. rn. Jinaso, memorias. 
RECULAR, v. n. Sumeja, majñao, nu-
malo tate. 
RECUPERAR, v. a. Recobra, sôdà, jen-
tan. 
RECURRIR, v. a. Falagüe. 
RECUSAR, v. a. Desecha, tiresibe, t í -
chajlao, timalago. 
RECHA7.AR. v. a. Rechasa, choneg § 
ñg. Dúlalag, contra. 
RECHAZO, s. m. Rinecbasa, cliincneg. 
RECHIFLA, s. f. Finefea, inésitan <§ Mofe. 
RECHIFLAR, v, a. Mofea, esitane. 
RECHINAR, v. a. Nachegcheg S v. n. 
Chegcheg. 
RECHONCHO, adj. Yomsan, calangtebot. 
RED. J. f. Lagua. 
REDAMO, s. m. Lagua tilipas. 
REDEDOR, s. m. Oriya, rededot. 
REDENTOR, s. m. Nalibre § Jesucristo. 
REDIL, s. m. Colat, ponglen gâgâ. 
REDIMIR, v. a. Rescata, nalibre. 
RÉDITO, s. m. Ganansia, bentaja, gui-
nanan y salape. 
REDOBLAR, v. a. Tíüo dumobbla § Na-
dobble § Taluye. 
REDOMA, s. f. Redoma, boteya. 
REDONDEAR- v. a. Redondea, nâre-
dondo. 
REDONDEZ, s. f. Ynadamelong. 
REDONDO, adj. Redondo adamelong. 
REDUCIR..v.,.a. Fongna, naladididi, na-
ládiquiqui 'g Nanalo, nataigüijeja talo 
§ Fa, najuyong § Naosgon. 
REMPLAZAÉ. v. a. Tajgüi, 
REMPLAZO, s. m. Tinajgüi. 
REFERIR, v. a. Sangan. 
REFINAR, v. a. Nalafino, resaca. 
v REFLEXIONAR, v. a. Jaso, considera. 
REFORMA, s. f. Ynaregla, ninamauleg. 
REFRAN, s. m. Refrán, 
REFRENAR, v. a. Sujeta. 
REFRESCAR, v. a. Naláfresco. 
REFRESCO, s. m. Refresco. 
REFRIGERIO, s. m. Refresco, boca ¡§ 
fig. Consuelo. 
REFUGIARSE, v. r. Malaiglesia. 
REFUGIO, s. m. Alaiglesia. fanlijingan. 
REFUNFUÑAR, v. n. Gonggong. 
REFUNFUÑO, s. m. Guinenggong. 
REFUTAR. A'. a. Contra. 
REGALAR, v. a. Regalo. 
REGALO, s. m. Regalo, rinegalo g Mi-
nagof g Guinéfsaga g Finatpae. 
REGAÑAR, v. a. Lalatde § v. n. Lalalo. 
RE(íAÑO. s. m. Linalalo. 
REGAÑON, adj. Lálalo. 
REGAR, v. a. Riega. 
REGATEAR, v. a. Regatea, gagao, ve-
baja. § v. n. Suja. 
REGAZAR, v. a. Sade. 
REGAZO, s. m. Y sanmena gui lipes 
desde y, sintura hasta y temo § Y 
sanmenan palaoan desde y sintura hasta 
y temo. 
REGENERACION, s. f. Ynaregla. 
REGENERAR, v. a. Aregla, nanalo, na-
taigüijeja. 
REGIR, v. a. Dirige, gobictna. 
REGISTRAR., v. a. Registra, reconose. 
REGISTRO, s. m. Matea, registro. 
REGLA, s. f. Regla, finamauleg. 
REGLAR, v. a. Regla, famauleg. 
REGOCIJADO, adj. Magof. 
REGOCIJAR, v. a. Namagof. 
REGOCIJO, s. m. Minagof. 
REGOLDAR, v. n. Tugap. 
REGORDETE, adj. Yomsan. 
REGRESAR, v. n. Numâlo. 
REGRESO, s. m. Ninalo. numalo. 
REGÜELDO, s. m. Túgap, tinigap. 
REHUIR, v. a. Letque. 
REHUSAR, v. a. Reusa, timalágô. 
REINA, s. f. Raina. 
REINCIDIR, v. a. Recaída, tumâlo. 
REINO, s. m. Raino, nasion. 
REIR. v. n. Chumaleg. 
REITERAR, v. a. Repite. 
REJA. s. f. Alado, rejas. 
RELACION, s. f. Relasion, cuentos, ina-
nogeha. 
RELAJACION, s. f. fam. Chinátpennga. 
RELAJAR, v. a. fam. Nachatpennga. 
RELAMER, v. a. Joflag, joba. 
RELAMPAGO, s. m. Lamlam. 
RELAMPAGUEAR, v. n. Lálamlam. 
RELATAR, v. a. Sangan. 
RELENTE, s. m. Sereno. 
RELICARIO, s. m. Licayo. 
RELIGION, s. f. Religion, manjoiiggue 
an mañetbe as Yuus. 
RELIGIOSO, adj. Religioso, yiniusan g 
s. m. Manjonggue. etmitaflo. 
RELINCHAR, v. n. Cumate y cabayo. 
RELINCHO, s. m. Caten cabayo. 
RELOJ, s. m. Reíos. 
RELUCIENTE, adj. Lamlam 
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liELUCIR. v. n. Mafiila. lamlam. 
RELUMBRAR, v. u. Malao-. 
KEMACHAil v. a. Remacha. 
REMACHE, s. m. Remache. 
REMANGAR, v. a. Leinanggr*. 
REMANGO, s. in. Malcaiangg-a. 
liKMANSO. s. ra. Maesta.nca, sumaft-a. 
REMAR, v. n. Pog-sae g fig-. Famnichecho. 
REMATADO, adj. Maremata.. rematao. 
REMATAR, v. a. Naftmjayan, remata. 
§ v. n. Matae. 
REMECER, v. a. Chucán § chaochao. 
REMEDAR, v. a. Evag- adâ. 
REMEDIAR, v. a. Remedia. 
REMEDIO, s. m. Remedio. 
REMEDO, s. ni. Ynadâ, ineyaff. 
REMENDADO, adj. Malemendà. 
REMENDAR, v. a. Lemenda. 
REMESA, s. f. Ninae. 
•REMESAR, v. a. Namanae. 
REMIENDO, s. m. Eeinenda. 
REMILGARSE, v. r. Umandc, dumudos. 
REMINESCENCIA. s. f. Jinaso. 
REMISION, s. f. Ninarnanao g Maasii. 
REMISO, adj. GrtfrO. dejao. 
REMITIR, v. a, Namanae. 
REMO. s. m. Pogsae. 
REMOJAR, v. a. Smnae. 
REMOLCAR, v. a. Remotca. 
REMOLINO, s. m. Remolino. 
REMOLON, adj. Remolón, gago. dejao. 
REMONTAR, v. a. Nataquilo § Naatsado 
dúlalag. 
REMORA, s. f. Estotbo. 
REMORDER, v. a. Aca g fig. Naclio-
chatjinaso. 
REMORDIMIENTO, s. m. Chinachatji-
naso. 
REMOTO, adj. ChAgo. 
REMOVER, v. a. Renmebe § Traslada 
naja nao. 
REMOZARSE, v. r. Calang lumapatgon 
§ Mamapatgon. 
REMPUJAR, v. a. Rempuja, ehoneg § 
íig. Nafapos, najuvong. 
REMPUJO, s. m. Cliinenegg Mar. Rem-
pujo. 
REMUDA, s. f. Ynágô. 
REMUDAR, v. a. Ago talo. 
REMUNERACION, s. f. Premio. 
REMUNERAR, v. a. Nae premio, premia. 
RENACER, v. n. Tu malo mafañago g 
fig. Matapange g fam. Numalo. 
RENCILLA, s. f. Ynagaaguat. mumo. 
RENCOR, s. m. Ynacliatlii g Ynemog, 
tiria. 
RENDIJA, s. f. Rendijas. 
RENDIR, v. a. Julat. 
RENEGAR, v. a. Pune talo, chat-atan 
g v. n. Yute y religion g Chumatfino, 
manmatdise. 
RENGLON, s. m. Renglón. 
RENITENTE, adj. Remulon, man-atma. 
RENOVAR, v. a. Renueba. 
RENTA, s. f. Rinecoge. guinana. at-
quilet. 
RENUEVO, s. m. Siniso, guen té ' g R'í-
riemieba. 
RENUNCIAR, v. a; Renunsia. 
REÑIR, v. a. Momye, lalatde g v. n. 
Aguaguat, mumo. 
REO. s. m. Reo, iísno. 
REPARAR, v. a. Famauleg, repara, ati-
tuye, enmienda g Namagof, a pase g 
Remedia g Nanaío. namag-of. 
REPAKO. s. m. Finamauleg, inatituye. 
REPARON, adj. Atito. 
REPARTICION, s. f. Finacae. 
REPARTIR, v. a. Facae. 
REPARTO, s. m. Finacae. 
REPASAR, v. a. Repasa. 
REPELAR, v. a. Lápotgüe g Gápot. 
REPELER, Y. a. Chonegñaijon, chanda, 
g Contra, chábâ. 
REPELON^ s. m. Guinapot. 
REPENTE (de) mod. adv. Derepente. 
REPENTINO, adj. Derepente. 
REPERCUDIR ó REPERCUTIR, v. u. 
Rebotbida. 
REPETIR, v. a. Repite. 
REPICAR, v. a. Alipica. . 
REPIQUE, s. m. Repique. 
REPLEGAR, v. a. Pliegues § Dobbla g 
v. r. Mil. Numalo tate, retiran maisa. 
REPLETO, adj. Rula, jaspog. 
REPLICA, s. f. Ynepe. 
REPLICAR, v. n. Ope. 
REPOLLO, s. m. Repoyo. 
REPOSAR, v. n. Descansa g Numauan 
g Majafot. 
REPOSO, s. m. Dmescansa. 
REPRENDER, v. a. Lalatde. 
REPRENSIliLE. adj. Lalatdiyon. 
REPRENSION, s. f. Linalatde. 
REPRESAR, v. a. Tágam. . 
REPRESENTACION, s. f. Representa-
si on. 
REPRESENTAR, v. a. Representa. 
REPRIMIR, v. a. Sujeta. 
REPROVO, adj. Mayóyogna. _ _ 
REPTIL, s. m. Cumucunanaf na gaga. 
REPUDIAR, v. a. Dulalag y asagua g 
Renunsia g Contra. 
REPUDIO, s. m. Madulalag y palaoan 
na asagua. 
REPUGNANCIA, s. f. Dinesagradable. 
REPUGNAR, v. a. Desagrada 
REPULSA, s. f. Pinine; dinespresia. 
REPUTACION, s. f. Fama. 
REQUISITO, s. in . NeBísita. 
RESABIAR, v. a. Natailaye, nachatpen-
nga. 
RESABIO, s. m. Tinailaye, chinatpennga. 
RESACA, s. f. Resaque. 
RESARCIR, v. a. Apuse. 
RESBALARSE, v. r. Sulon. palnga. 
RESBALON, s. m. Sinilon, pinalaga. 
RESBALADIZO, adj. Palagse g fig. Qui-
• liiching. 
RESCATAR, v. a. Rescata, nalibre. 
RESENTIDO, adj. Sentido. 
RESENTIRSE, v. r. Sumentido. 
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RESENA. s. f. Rebista. señat. 
RESERVA, s. f. Resetba. 
RESERVAR, v. a. Poluve, resetba. 
RESFRIADO, s. m. Mañonj?. 
RESFRIARSE, v. r. Maíiong. 
RESIDIR, v. n . Sumafi-a. 
RESIDUO, s. m. Sobbla, tenjan. 
RESIGNARSE, v. i-, Confotmanmaisa. 
RESINA, s. f. Dangis. 
RESISTENCIA, s. f. Rinesiste, chinat-
matago. 
RESISTIR, v. n. Resiste. 
RESOLUCION, s. f. Dinetetmina, mina-
tatng-a. 
RESOLVERSE, v. r. Detetminanmaisa. 
RESOLLAR, v. n. Jumogong g Uvna-
ding-nn § ña . Capan. 
RESONAR, v. a. Suena. 
RESORTE, s. m. Mueye. 
RESPETABLE, adj. Respetaron. 
RESPETAR, v. a. Respeta jai-e. 
RESPETO, s. m. Respeto, jinai-e. 
HKSPINGO. s. m. íig. fani. Chinatma-
tago. 
RESPIRACION, s. f. Jinagong. 
RESPIRAR, v. n. Jumagong. 
RESPLANDECER, v. n. Lamlam. 
RESPLANDOR, s. m. Linamlam. 
RESPONDER, v. a. Ope. 
RESPONDON, s. m. Epê. 
RESPUESTA, s. f. Ynepe. 
RESQUEMO, s. m. Jinatot. pauaso. 
RESTABLECER, v. a. Detetmina g v. r. 
Magong, jornlo. 
RESTALLAR, v. n. Bengbeng. 
RESTANTE, adj. tétenjan. 
RESTAÑAR (LA SANGRE.) v. a. Es-
tanca y jaga ¡§ Estafrave. 
RESTAR, v. a. Resta g v. n. Fá-
fatta. 
RESTITUCION, s. f. Ninanalo. 
RESTITUIR, v. a. Nanalo. 
RESTO, s. m. Tenjan. 
RESTRICCION, s. f. Minidiyr. 
RESUCITAR, v. a. Nalala talo § v. n. 
Numalo jaane. 
RESUELLO, s. m. Jinagong na fejman. 
RETABLO, s. m. Attat. 
RETAR, v. a. Case, desafta. 
RETARDAR, v. a, Naam-am. 
RETAZO, s. m. Retasos. 
RETAJAR, v. a. Tajave tálO, sepa. 
RETEN, s. m. Prehension. 
RETENER, v. a. Detiene, jaso. 
RETIRADO, adj. Retirao. 
RETIRAR, v. a. Retira, najánao § v. r. 
Jánao. 
RETOÑAR, v. n. Maiíuso. 
RETOÑO, s. m. Siniso. 
RETORCER, v. a, Tajleg. 
RETORNO, s. 111. Ninanalo § Ninalo, mí-
malo. 
RETORTIJON, s. m. Quinecas g de t r i -
êas. fr. Puten clmchag. TOSTAR, v. a, Natosta, 
RETOZAR, v. n. Tumo yog1 pot magof 
§ Ajugando § Jumagua § v. a. Pa-
cha, tácS, guin umajugaudo y dos. 
RETOZON, adj. Tátâyog, jugatibo. 
RETRACTAR, v. a. Nanalo y finijo. 
RETRAERSE, v. r. Sumeja, suinuja g 
Umnasta, mamólo. 
RETRASAR, v. a. Naatrasao. 
RETRATAR, v. a. Retrato. 
RETRATO, s. m. Retrato. 
RETROCEDER, v. n. Majfiao. 
RETROCESO, s. m. MinájHao. 
RETUMBAR, v. n. Pagpag. retumbo. 
REUMA, s. m. Dinalag § fig. Maiiong. 
REUNION, s. f. Ynetnon, jineea. 
REUNIR, v. a. Naetnon. joea, 
REVELAR, v. a. Sanganfiaijon, descu-
bre. 
REVENTAR, v. n. Mapta, ehumiehe. 
REVENTAZON, s. f. Minapta. 
REVERDECER, v. n. Manjungog, nu-
malo. 
REVERENCIA, s. f. Respeto, cottesin. 
REVERENCIAR, -v. a. Respeta, cotti-
siave. 
REVES, s. m. Cbinanda. desgrasia. 
REVESTIR, v. a. Nadobble y magago, 
nabeste. 
REVISTA, s. f. Rebista. 
REVOCAR, v. a. Deroga. 
REVOLCARSE, v. r. Lumálaeha. 
REVOLUCION, s. f. Yinalaca, yinacag' 
Jatsamiento, chinalejgua. 
REVOLVER, v. a. Yalaca, yaca, lejgua 
g de arriba abajo, fr. Legleg g al re-
dedor, fr. Lejgua. 
REZAGAR, v. a. Dingo. 
REZAR, v. a. Tayuyut, nianaitae. 
REZO. s. m. Tiná.vuyut, tinaitae. 
RIBERA. S. f. Orinan tase pat sádog. 
RICO. s. m. Migiiinuja, roisalape, rieo. 
RIDICULO, adj. Chatguiyon. 
RIENDA, s. f. Rienda. 
RIESGO, s. m. Peligro, riesgo. 
RIFAR. v. a. Rifa. 
RIGOR, s. m. Finejman, fiuette, rinecto 
g Dinesabrido, minenero. 
RIGUROSO, adj. Recto, fotte. 
RINCON, s. m. Rincon. 
RIÑA. s. f. Mumo. 
RIO. s. ni. Sádog. 
RIQUEZA, s. f. Rinico, gi'iinaja. 
RISA. «. f. Chaleg. 
RISUEÑO, adj. Catgon. 
RIZO. s. m. Riso, mulato. 
ROBAR, v. a. Saque. 
ROBO. s. m. Sinaque. 
ROBUSTEZ, s. f. Minetgot. 
ROBUSTO, adj. Metgot, robusto. 
ROCE. s. m. Guinesglies g fig. Y'na-
tungo. 
ROCIAR, v. a. Satpe. 
ROCIO, s. m. Chiup. 
RODAR, v. a. Nagalileg § v. n .Lumí-
lico, gumalileg. 
RODEAR, v. a. Colat, lilicue. 
RODEO, s. m. Buetta, linico. 
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RODETE, s. m. Dequen. 
RODILLA s. f. Tomo. 
RODILLO, s. ni. Polin. 
RODILLUDO, adj. Tiiiemo. 
RODRIGON", s. m. Joteon. cao. 
ROER. v. a. Catne. 
ROGAR, v. a. Távuvut. 
ROGATIVA, s. f. Roy-atiba. 
ROJIZO, aclj. Meyo ag'ag'a. 
ROJO. adj. Affagra, dagua. 
ROLLO, s. m. Finalulbn. royo. 
ROMADIZO, s. m. Mafiong-. 
ROMANA, s. f. Romana. 
ROMO. s. m. Majefon?. 
ROMPEOKRO. adj. Checa, gueton. 
ROMI'KR. v. a. Poca, ipc § la ropa, pa-
pel etc. fr. Titig- g cuerda etc. fr. 
Gutns. 
RONCA, s. f. Vinafiaque § Fantasía § 
Echar, fr. Quejalang-e. 
RONCAR, v. i i . Lanan % Umúmumo. 
RONCO, adj. Afag-ao, íiedog-. 
RONCHAS, s. f. Potsan, ronchas. 
RONDAR, v. a. Lilicue 8 v. n. Lu-
inonda, pulan. 
RONQUERA, s. f. Afagao. 
RONZAR, v. a. Nag-ueg-mon. 
ROÑOSO, adj. Aplaclia § Lailas § Cha-
tao, man-aquijom. 
ROPA. s. f. Magago. 
ROSA. s. f. Rosa. 
ROSARIO, s. m. Lisayo. 
ROSCA, s. f. Rosca. 
ROSQUILLA, s. f. Rosquete. 
ROSTRO, s. m. Mata. 
ROTO. adj. Mapo, mafag1 § matiteg. 
masa pang-. 
ROTULA, a. f. Bavog'O. 
ROTULO, s. ni. Rt'itnlo, letrero. 
ROTURA, s. f. Miuape, ininafag;, g 
Dihintih'S'. minasapaag'. 
ROYA. H . f. Quinalot y tinanom. 
ROZAR, v. a. Yabao § Eg'ües, raspa. 
RUBIO, adj. Betmejo. 
HI"BOU. s. m Ynatag-a ¡S Minaiafijlao. 
RUDEZA, s. f. Mincdoro. 
RUDO. adj. Modoro, tosco. 
RUEDA, s. f. Rueda. 
RUEGO, s. m. Tináyuj'ut. 
RUGIDO, s. m. Caten león. 
RUGIR, v. i i . Climate y león ¡5 Cheg-cheg. 
RUIDO, s. in. Hornea, pang-pauj?, ca-
lascaa g Como el dinero, llaves, ar-
mas etc. fr. Teng'teng', telengtenjr g 
Como el de cafia ó ])alo cuando lo pai^ 
ten. fr. Cliagrchag:, ag-cag- g Que re-
sulta del choque de dos cosas duras, 
fr. Tag'tag-, talagtagr. 
RUIN. s'. m. Dosprosiable, jenng'an. 
RUINA, s. f. Binasnag- § Ynfdô. 
RUINDAD, s. f. Dinospresiable S Jinen-
ng'an. 
RUMBOSO, adj. Fantasioso § Guéftao. 
RUMIAR, v. a. Namangto g v. n. Nu-
màmangto. 
RUMOR, s. ra. Si nanean na matung-o en-
tre atg-unos. 
RUSTICO, s. m. Taotao lancho, tosco 
bastos. 
RUTINA, s. f. Pinayon, costumbre. 
s. 
O» Y mina dies y nueve na letra g-ui 
alfabeto taig-üini naanfía: ese. 
SABADO, s. m. Sábado. 
SABANA, s. f. Sábanas S Sabána. 
SABAÑON, s. m. Sabayones. 
SABEDOR, s. m. Manúngro. 
SABER, v. a. Tungo. 
SABIDURIA, s. f. Tininfo. 
SABIO, adj. Faye. 
SABLE, s. m. Sable, 
SABOR, s. m. Sabót. 
SABOREAR, v. a. Tamtam, saborear. 
SABROSO, adj. Manngo. 
SACAR, v. a. Chulé, átO. 
SACERDOTE, s. ra. Pale. 
SACIAR, v. a. Najaspog, naoson § Na-
tiijos. 
SACO. s. m. Costat. 
SACRAMENTO, s. m. Sacramento, San-
tísimo. 
SACRIFICAR, T . a. Ofrese § fig\ Jà-
gadae. 
SACRIFICIO, s. m. Ynefrese, misa. 
SACRILEGIO, s. m. Y isao ni mafati-
nas ni rumesisibe y Sacramento, ya 
gagalisaoja mag-as § Y isao ni mina-
aaplacha ayo y madestina para aí5 Yuus. 
SACRISTAN, s. ra. Saclestan. 
SACRISTIA, s. f. Sacristía. 
SACUDIR, v. a. Sacude. 
SAETA, s. f. Flecha. 
SAGACIDAD, s. f. Linicho, guinef-
güiíng, minalate 
SAGAZ, adj. Guefg'üiing § Lailas, lucho. 
SAGRADO, adj. Santos, consagrao. 
SAHUMAR, v. a. Sajuma. 
SAJADURA, s. f. Sinaja. 
SAJAR, v. a. Saja. 
SAL. s. f. Asiga. 
SALADO, adj. Maasen, faet, maasno. 
SALAR, v. a. Astie. 
SALERO, s. m. Salero § fam. Grasia. 
SALEROSO, adj. Grasioso. 
SALIDA, s. f. Salida, jintoao. 
SALINA, s. f. Salinas. 
SALIR, x. n. Jiimuypiig-, junuínao g 
Umescapa g al encuentro, fr. Taprani. 
SALIRSE alft-un menor de noche furt i -
. vãmente, fr, Lnmagas. 
gALIVA. s. f. Tôm, , 
SALIVAR, Y. n. Turnóla. 
SALMUERA, s. f. Chig-uan. g (Poner on) 
, fr. ' Satmuera. 
SALOBRE, adj. Faet. 
SALON, s. m . Salon § inasne. satmuera. 
SALPICADURA, s. f. Sinatpe. 
SALPICAR, v. a. Satpe. 
SALPULLIDO, s. m. Satpuyidos. 
SALSA, s. f. Safe». 
SALTAR, v, n. Tayog g v. a. Tayogüe, 
lagua, sattea. 
SALTO, s. rn. Pineehao, tinayogr, g'uinepe. 
SALUD, s f Jineralo-
SALUDABLE, adj. Probechoso. 
vSALUDAR. v. a. Saluda none. 
SALUDO, s. m. Sinaluda, minône. 
SALVACION, s. f. Linibrc, quinajulo y 
ante ^ u i lang-it. 
SALVADERA, s. f. Atmagajera. 
SALVADOR., s. m. Nànalibre Jesneristo. 
SALVAJE, s. m. Taotao jalomtano. 
SALVAR, v. a. Nalibre, nacajulo g-ui 
Aanfí'it 8 Gope, agua. 
SALVO., adj. Libre. 
SAN. adj, San. 
SANABLE, adj. .Amtiyon. 
SANAR, v. a, Najomlo, amte g v. n. 
i Jomlo. 
SANCIONAR, v. a. Aprueba. 
SANCION, s. f. Aprobàsion jaf na lay. 
SANCOCHAR, v. a. Chancocha. 
. SANDIA, s. f. Chandija. 
. SANGRAR, v. a. Sang-gra. 
SANGRE, s. f. Jágft. 
SANGRIENTO, adj. Cájagá, mejgâ. 
SANIDAD, s. f. Jinemlo. 
SANO. adj. Jomlo, masó, magong. 
SANTIDAD, s. f. Sinantúsan, sinantos. 
SANTIFICAR, v. a. Nasantos, guatda. 
SANTIGUAR, v. a. Naloriapatri. 
SANTISIMO, s. m. Santísimo. 
SAfiTQ. adj. Santos. 
: SANA. s. f. Quinalôja. 
, SA;RO..:s. m. .Gâga. ' 
SAQUEAR, v; a. Saque -g-ui tiempon 
güera. - . 
SAQUEO, s. m. Sinaque gui tiempon 
' güera'. -
SARCASMO, s. m. Minefea; : " 
SARNA, s. í. Sátna. 
SARRO, s. m, Aplacha nifen. 
SARTA, s. f. Jinetne, ensatto. 
SARTEN, s. f.-Satten. 
SATANAS, s. f. Lósifet, anite. 
SATIRA, s. f. Ynada, minefea.. 
SATISFACCION, s. f. Apas. 
SATISFACER, v. a. Naempas, apase. 
:SAYA. s. f. Lfipes. 1 ' . . 
SAZON, s. f. Minasa (á la) inod. adv 
Entonses.. 
SANAR, y. a, Namasa, • 
SE. pron. recip. Güí. 
SEBO. s. m. Sebo. 
SECANTE, adj. Nánair.iglo, n'¡n-gio. so-
canto. 
SECAR, v. a. Naanglo. 
SECO. adj. Anglo. 
SECRETAMENTE, adv. Con secreto, 
SECRETO, s. ni . Secreto. 
SECUNDAR, v. a. Ayuda, tatiye. segun-
daye. 
SECUNDARIO, adj. Ta ta te. 
SECUNDINA. s. f. Paros, 
SED. s. f. Minajo. 
SEDA. s. f. Seda. 
SEDICIOSO, adj. Gajumatsamiento g 
Atborotndot. 
SEDIENTO, adj. Majo. 
SEDUCIR, Y. a. Soyo para y tailaye § 
Fababa y palaoan, dague pot regalo 
§ Epog, namanman, mojmo, catna-
daye. 
SEGAR, v. a. Cbachag y fae etc. § Utot. 
SEGUIDO, adj. Seguido. 
SEGUIR, v. a. Dálalag, sigue § Dúlalag. 
SEGUN, prep Según. 
SlíGURO. adj. Seguro. 
SELVA, s. f. Jalomtano g Montesiyo. 
SELLAR, Y . a . Scyo % Nafunjayan § Gode, 
naosgon g Najongguiyon. 
SELLO, s. m. SCYO. 
SEMANA, s. f. Semana. 
SEMBLANTE, s. m. Mata % Jeclmra. 
SEMBRADO, s. m. Tinanom. 
SEMBRAR, v. a. T-anom, satpe y semiya. 
SEMEJANTE, adj. Achaigua, .parejoja. 
SEMEJANZA, s. f. Ynaclwigua, pinare-
jonñiñija. 
SEMEJAR, v. n. Pumarerejo. 
SEMENTERA, s. f. GualÓ. 
SEMILLA, s. f. Semiya. 
SEMILLERO, s. m. Sápò g flg. Tutujon, 
saina, semiya. 
SENCILLO, adj. puro § Sensiyo, canifes. 
SENDA, s. f. Cayejon g Chalan. 
SENO. s. m. Sanjalom pecho g flg. V» 
Regazo g Alaiglesia g Finaleyog. • 
SENSATEZ, s. f. Tinemtom. 
SENSATO, adj. Tomtom. . 
SENSIBILIDAD, s. f. Sinientiyon, mina-
fiiente g Minagaom jinalom. 
SENSIBLE, adj. Sientiyon g Jámagttom 
jinalomña, .vóase. 
SENSUALIDAD, s. f. Guinâumabale, 
SENTAR, v. a. Nafatachong g v. n. 
Umaya, g v. r. Matachong g En el 
suelo, fr. Panasmaisa. 
SENTENCIAR, v. a. Sentensia. 
SENTIDO, s. m. Siniente, sisienfe. 
SENTIDO, adj. Sentido g Seguro ñ a m a -
gaom jinalom g Majalang,. napinite. : 
SENTIR, v. a. Siente, padese, chuot. 
SEÑAL, s. f. Matea, señát. : • . 
SEÑALAR, v. a. Matea, señala g t.ra-. 
cbo g tanchúe, fanúe, nagairastorio. 
SÉÑ0.R. s. m . Saina, ssflot,. ... X 
SEÑOREAR, v. a. Manda. . . . . . . j 
SEPARABLE, adj. Nasnjnfivon. 
SEPARACION, s. f. Ninusaii^'e, sinepara. 
SEPARAR, v. a. Nasaing-e, separa. 
SEPULCRO, s. in. Kaftan. 
SEPULTAR, y. a. Jafot, 
SEPULTURA, s. f. Naftan. 
SEQUEDAD, s. f. Ynanp-lo, jinailas. 
SER. s. m. Guinaigue § Sustansia § â 
no ser que expr. adv. Solamente que. 
SKRENIDAD. s. f. Gumefjaau. 
SERENO, s. m. Guefjaan. 
SERENO, adj. Gnefjaan, mojo-ong1, se-
reno § s. HI. Chiop, sereno. 
SERIE. s. f. Fila, minegae, inatituye. 
SERIEDAD, s. f. Sinorio, finetmat. 
SERIO. adj. Serio, fotmat. 
SERMON, s. m. Setmon. 
SERVICIO, s. in . Setbisio, sinetbe. 
SERVIDOR, s. m. Mañeñetbe, sotbiente, 
eriado. 
SERVILLETA, s. f. Setbivetas. 
SERVIR, v. a. Sotbe. 
SESGAR, v. a. Nasesg-ao. 
SESGO, adj. Sesgao, egueng. 
SESGO, s. m. Ynegueng, sinesgao. 
SESO s. m. Titanos § fig. Jinaso. 
SETENTRION. s. m. Notte. sanlago. 
SEVERIDAD, s. f. Rinecto', sinâpet, fi-
netmat, niineííero. 
SEVERO, adj. Recto, sàpet, fotmat, mu-
nero. 
SEVICIA, s. f. Tinaiasê pat sinapet na 
demasiao. 
SI. conj.An, yan, yaguin g adv. afirmat. 
Juo, jungan. 
SIEMBRA, s. f. Siembra, tinanom. 
SIEMPRE, adv. Siempre § (siempre que) 
mod. adv. anja, g-uinjà. 
SIEN. s. f. Sentido. 
SIERRA, s. f. Chachag- § fam. V. Cor-
• dillera. 
SIESO, s. m. Galabog. dagan. 
SIFILIS, s. f. Encotdio. 
SIGILO, s. m. Secreto, finatquiluye. 
SIGLO, s. in : Sien años. 
SIGNAR, v. a. Señaía, napottascñat. 
SIGNIFICACION, s. f. Dineclara. 
SIGNIFICAR, v. a. Natungo, declara, 
- significa. 
SIGNO, s. m. Señat. 
SILBAR, v. n. Cliefla, bumibeg. 
SILBATO, s. m. Bibeg. 
SILBIDO, s. m. Chinefla, chefia. 
SILENCIO, s. m. Finatquilo g fig. Qui-
nieto, minajgon, sinüensio § int. Pa-
c^cã. SIIGTISÍO 
SILENCIOSO., àdj. Cayao, fafatquilo § 
fig. Majg-on, quieto. 
SILVESTRE, adj. lyon jalomtano, ma-
chaleg. 
SILLA, g. f. Siya. 
SIMIENTE, s m. Semiya. 
SIMPATIA, s. f. Ynáguflíi, ináya. 
SIMPATICO, adj. Umaya § Gagaomji-
nalom. .-. 
SIMPLE, adj. Sensiyo, puro. tajgaclion¿\. 
SIN., prep. Sin." * , ¡ 
SINCAMAS. s. í. Jicamas. 
SINCERIDAD, s. f. Gninasgas, sinensíyo. 
SINCERO, adj. Sensiyo. . '.. ; 
SINGULAR, adj. Singulat, máinaisa, 
únoja. jalãg. . . . , ' . ; 
SINIESTRA, adj. s. f. Acagüe na.canae. 
•SINIESTRO, adj. Acagüe, desgrasiao¡§ 
Matintensionao. 
SINO. s. m. Suette. : 
SINO. conj. advers. Lao § cond. na $ 
sinó iut. 6 sino. ; 
SINTOMA, s. ni. Señat ni minamatutungo 
jaf na clietnot. 
SISA. s. f. Tinecas, sinacaiguan, fi-
nengna. • , ¡ 
SISAR, v. a. Tecas, fongna, sacaiguai?. 
SITIAR, v. a. Lilicue, pongle. ' ; 
SITIO, s. m. Macolat, sitio, lugat., ; 
SITUAR, v. a. Planta. ; 
SOBACO, s. m. Afãfà. : 
SOBADOR. s. m. Láiasa. 
SOBAJAR: v. a. YiliLog.§ v. r. Umiyaiv 
maisa. 
SOBAR, v. a. Lasa. ; 
SOBARCAR, v. a. Afao, apecbeng. ; 
SOBERBIA, s. f. Sobettbia, tinaglajiyon. 
SOBERBIO, adj. Sobetbio, t;:g')ajiyon.: 
SOBORNAR, v. a. Mojmo, catnadaye, da-
gue ni ninae. 
SOBORNO, s. m. Minejmo, quinatnadaye, 
dinaírue ninae. 
SOBRA, s. f. Sobbla. tenjan. 
SOBRANTE, s. m. Sobrante, sobbla, ten-
jan. 
SOBRAR, v. n. Sobbla. : 
SOBRE, prep. Guijilo, jilo § s. m: Sobre. 
SOBREABUNDANCIA, s. í. Guinefmegae. 
SOBREABUNDANTE, adj. Guéfmegae. 
SOBRECAMA, s. f. Sobrecama. , 
SOBRECOGER, v a. Jíguef. nalujan. : 
SOBRELLEBAR. v. a. Uinaye, ayuda, § 
flg. Surigon. 
SOBRENADAR, v. n. Gumama., 
SOBREPONER, v. à. Naguêjeló, naênsaje. 
SOBREPUJAR, v. a.;Ygue. 
SOBRESALIENTE, s. m. Sobresaliente. 
SOBRESALIR, v.n. Man-igue § Sobresale. 
SOBRESALTAR, y. a. Tugong § Nalujan 
§ v. r. Lujan. 
SOBRESALTO, s. m. Linijan, sobresano, 
SOBRESANAR, v. a. Namásojiyong. 
SOBRESEMBRAR, v. a. Resiembra. 
SOBREVIVIR, v. n. Mumaog, lálâ. 
SOBRIEDAD, s. f. Templansa, tinemplu 
gui quinãno an guinimen. 
SOBRINO, s. m. Sobrino. 
SOBRIO, adj. Areglao chumocho an gu-r 
minem. 
SOCIEDAD, s. f. Ynetnon taptao,.Imao-
van taotao. 
SÕCIO. .s. m. Gachong. 
SOCORRER, v. a. Socore, remedia, au-i 
silíñ. ücudc 
SOCORRO, s.. m. Socoro, remedio. 
SOEZ. adj. Despresiíio.. .. . .. ; 
SOFOCAR, v. a. Nachatjag-on § v. r. Chu-
matjagong. 
SOL. s. m. Atdao. 
SOLAMENTE, adv. Solamente, namaisa 
ja. (enclítico.) 
SOLAR, v. a. Suélase § satg-uiye § s. m. 
Sitio. 
SOLAZ, s. m. Consuelo, dinescansan-
uaijoh. 
SOLAZO, s. m. Fotten somnag1. 
SOLDADO, s. m. Sendalo. 
SOLDADURA, s. m. Sinctda, sotdadura. 
SOLDAR, v. a. Sotda. 
SOLEDAD, s. f- Minamaisa, tinaigachong-, 
maabandona. 
SOLEMNE, adj. Solepne. 
SOLEMNIDAD, s. f. Minagas, guput. 
SOLER, v. n, Pumayon, umâ-gupa. 
SOLERA, s. f. Detmente. 
SOLFA, s. f. Sotfa. 
SOLFEADOR. s. m. Sisotfa. 
SOLFEAR, v. a. Sotfea. 
SOLICITAR, v. a. Procura, gaogao, so-
SOLICÍTO. adj. Man-usune. 
SOLICITUD, s. f. Guiuagao, prinecura, 
solisitut. 
SOLIDAR, v. a. Namajetog. 
SOLIDEZ, s. f. Finitme. 
SOLIDO, adj. Majetog, fltme. 
SOLITARIO, adj. Itetirao. s. m. Etmitafio. 
SOLIVIAR, v. a. Caicoe, solibia. 
SOLO. adj. Unoja, ja. (enclítico.) 
SOLTAR, v. a. Sotta, púlâ. 
SOLTERO, adj. Sottero, sottera. 
SOLTURA, s. f. Sottura. sinuetto. 
SOLUBLE, adj. Pulaon, deritiyon. 
SOLUCION, s. f. Pinilà. 
SOLLOZO: s. m. Suspiros. 
SOMBRA, a. f. Anineng, nujong-. 
SOMBREAR, v. a. Sombrea <$ Nanujong; 
SOMBRERO, s. ni. Tujong-. 
SOMBRIO, adj. Lejngon, jomjom. 
SOMERO, adj. Nátata, nônê. 
SOMETER, v. a. Sujeta, conquista. 
SOMNOLENCIA, s. f. Minatujog, ma-
SO p̂I'SAR. v. a. Tajlang, caicae. 
SON. s. m. Dandan, son. 
SONADO, adj. Afamao, majngog. 
SONAR, v. n. Dandan, suena § los mo-
cos, fr. Ngofngof. 
SONIDO, s. m. Pangpang, tengtengj 
tagtag, quinate, dandan mido. 
SONORO, adj. Suena. 
SONREIRSE, v. r. Chumalegjalom§ v. a. 
Mqimo, épog, 
SONRISA, s. f. Chinalegjalom. 
SONROSADO, adj. Dagua, ataga. 
SONSACAR, v. a. Segpapae, guadog. 
SONADOR, s. m. Jamangüife. 
SONAR, v. a. Güife, mangüife. 
SOÑOLIENTO, adj. Matujog. 
SOPA. s. f. Sápas. 
SOPANDA, s. f. Dotmeute. 
SOPETEAR, v, a. Totche. 
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SOPLADOR, s. ni . Guáguaifc. 
SOPLAR, v. a. Sopla, guaife. 
SOPLO, s m. Güinaife. 
SOPLON, adj. Gotgot. 
SOUBER, v. a. Of>, chopchop. 
SORBO, s. m. Yneó. bocao. 
SORDERA, s. f. Tinanga. 
SORDO, adj. Tanga. 
SORPRENDER, v. n. Jiguef. 
SORPRESA, s. f. Jiniguef. 
SORTEAR, v. a. Rifa. 
SORTEO, s. m. Rifa, rinifa. 
SORTIJA, s. f. Aniyo. 
SOSEGADO, adj. Mnjgon. 
SOSEGAR, v. a. Namajgon. 
SOSIEGO, s. m. Minajgon. 
SOSO. adj. Matapang. 
SOSPECHA, s. f. Sospecha, jinálom, j i -
nisga sinegne. 
SOSPECHAR, v. a. Sospecha, jalom. 
jusga, sugue. 
SOSPECHOSO, adj. Najalom josguan. 
SOSTENER, v. a. Sostiene, tojnc, man-
tiene. 
SOTANA, s. f. Sotána, ópa. 
SOTANO, s. ni. Sótano. 
SU. pron. pos. Na. 
SUAVE, adj. Suabe. mafiaña. 
SUAVIDAD, s. f. Siniabe. 
SUAVIZAR, v. a. Nasuabe. jianiañaiía. 
SUBASTA, s. f. Atmoneda. 
SUBDITO, adj. Sujeto § Taotao, ni 
umoosguc v manda. 
SUBIDA, s. i : Quina julo, subida. 
SUBIDO adj. Táquilô, subido, guoguan. 
SUB1DOR. s. ni. Cacajulo. 
SUBIR, v. n. Cajúlô. 
SUBITO, adj. Derepente. 
SUBLEVACION s. f. Jatsamiento. . 
SUBLEVAR, v. a. Najatsamiento. 
SUBLIMAR, v. a. Namagas, tuna, na-
tagajlO g Purifica. 
SUBLIME, adj. Magas, tagajlô. 
SUBORDINADO, adj. V. Subdito. 
SUBORDINAR, v. a. Sujeta. 
SUBSISTENCIA, s. f. Guinaigue g Ma~ 
nutension, abio, prebension. 
SUBSISTIR, v. n. Suinaga, gaigue. 
SUBTERRANEO, s. m. Sótano, papa 
oda. , 
SUCEDER, v. a. Tajgüe, susede. 
SUCESION, s. f. Tinajgüe, sinesede rasa, 
SUCESIVO, adj. Seguido, umatattiye. 
SUCESO, s. m. Sinesede. 
SUCESOR, s. m. Tajgüe. 
SUCIEDAD, s. f. Ynedá. 
SUCIO, adj. Aplacha, oda. 
SUD. s. m. Sut, sanjaya. 
SUDAR, v. n. Masajalom. 
SUDOR, s. m. Masajalom. 
SUDORIENTO, adj. Fotgon masajalom. 
SUDORIFICO, adj. Namasajalom. 
SUDOSO, adj. Mamasajaiom, jaraasaja-
lom. 
SUEGRO, s. m. Suegro. 
SUELA, s. f. Suelas. 
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SUELDO, s. m. Sueldo. 
SVELO. s. m. Oda. sotgne. suela. 
SUELTO, adj. Suetto. mnpula, mapla. 
SUEÑO, s. m. llinaigo, g-üínife, mina-
tujosr. 
SUERTE, s. f. Suette 
SUFICIENTE, adj. Najong-. 
SU FOCA H. v. a. Liuiios. sofoca. 
SUEHAGAlU v. a. Ayuda (§ v. n. Na-
SUFliAGIO. s. ni. Tnavuda, boto. 
SUFRIDO, adj. Masunp-on. 
SUFRIMIENTO, s. m. Siningon. 
SUFRIR, v. a. Suiig-on. 
SUGESTION s. f. Tentasion. 
SUGETO. s. ni. Taotao. 
SUICIDA, s. f. Pinino maisa. 
SUICIDARSE, v. r. Punomaisa. 
SU.IETAR. v. a. Sujeta. 
SULFURARSE, v. r. Lnlalo. 
SUMAR, v. a. Suma, tufong-. 
SUMARIA, s. f. Sumaria. 
SUMERGIR, v. a. NOfiô. 1 tunos. 
SUMINISTRAR, v. a. Abia. 
SUMINISTRO, s. m. Ynabía. 
SUMISION. H. f. Ynosg-on. 
SUMISO, adj. Osgron. 
SUNCHO, s. m. mar. Anivo. 
SUNTUOSO, adj. Mapas. 
SUPEDITAR., v. a. Sujeta, joíío g met. 
Tangyao, tafve. 
SUPERFICIE, 'R . m. Yyajuynyong. 
SUPERFLUIDAD, s. f. Minampos. 
SUPÉRFLUO, adj. Mampos. 
SUPERIOR, adj. Mas magasíia. 
SUPERIORIDAD, s. f. Minfts. 
SUPERSTICION, s. f. Abusión. 
SUPLICA, s. f. Tináyuyut. 
SUPLICAR, v. a. Táyuyut. 
SUPLICIO, s. m. Castigo § Finite, m l -
nasapet. 
SUPLIR, v. a. Cuentaye, naeabales. 
SUPONER, v. n. Polo. 
SUPOSICION, s. f. Pifíelo. 
SUPREMO, adj. Masyajululo. 
SUPRIMIR, v. a. Najanao, pujot. 
SUPUESTO, que conj. Ya que. 
SUPURACION, s. f. Minaiaigo. 
SUPURAR, v. n. MaíluffO v. a. La-
chae y cliiso. pat jaf na liquido § Civ. 
Nafamifro S Juto. 
SURCO, s. m. Sutco. 
SURGIR, v. a. Cajulo § v. n. BôbÔ S 
Mar. Mafondo. 
SURTIR, v. a. Abia, nnjnyong, nftgAe 
§ v. n. Fag-te, magtane, bObô, nia-
ii ¡chao. 
SUS. pron. pos. pl. Nija. 
SUSCRIBIR, v. a. Fitena, aprueba. 
SUSPENDER, v. a. Cfuift, poloníiaijon. 
.suK¡)eiide § Nanianman. 
SUSPICAZ, adj. Joss'iiaii. sospechoso. 
SUSPIRAR, v. a. Tang-a g v. n. Su-
muspiros. 
SUSPIRO, s. m. Suspiros. 
SUSTANCIA, s f. Sustansia. 
SUSTANCIAR, v. a. Estracta, nacadada, 
iiaelaro g Sumaria. 
SUSTENTAR, v. a. Mantiene, nachoeho. 
SUSTENTO, s. m. Alimento, mantension, 
niinantiene, nuinano. 
SUSTITUIR, v. a. Cuentaye. 
SUSTO, s. m. Linijan. 
SUSTRAER, v. a. Najanao. 
SUSURRAR, v. a. Pespes j$ Cascas. 
SUTIL, adj. Ynos g Tartong jinaso. 
SUTILEZA, s. f. Yninosg Tinadonp-jinaso. 
SUYO. pron. Yyofla § pl. Yyonfuja. 
T . 
T . » . Y mina veinte na letra gtii alfa-
beto taig-iiine naunfia: te. 
TABACO, s. m. Chupa. 
TABARDILLO, s. ni. Tabatdiyo. 
TABERNACULO, s. m. Tabetnáculo. 
TABIQUE, s. m. Tabique. 
TABLA, s. f. Tabla. 
TABLON, s. m. Tablón. 
TACAÑO. i.dj. Chatno. picaro. 
TACITO, adj. Mafatquiliiye, matungo. 
TACO. s. m. Cuña, tacos, boca. 
TACON, s. m. Tácon. 
TACTO, s. m. Pinacha, inete. 
TACHADOR, s. m. Sáprlfi, tageha. 
TACHAR, y. a. Sala, tacha. 
TACHUELA, s. f. Tachuelas. 
TAJAR, v. a. Taja, pútâ. 
TAJO. a. m. Tajo, tinagft, famicayan. 
TAL. adj. ind. Ayo, taig-üije ¡S pron. h r 
dif. Guaja § conj. comp. Calang, como 
g Cual. mod. adv. Tat cuat § con tal 
que conj. cond. Contatque. 
TALADRAR. v. a. Taladra, dulog-. 
TALADRO, s. m. Talártro. 
TALAR, adj. Anáeô y mafatto gui de-
de<ro. v. a. Utut, natailaye, destruye, 
TALEGA s. f. Costat § Mil pesos sen-
salape § fig. Diru'an, inesugan isao. 
TALENTO, s. m. Guinef-ulo. 
TALON, s. m. Dédego. 
TALLA, s. f. Lineca. cattabon. 
TALLE, s. m. Sintura. 
TALLO RASTRERO, fr. Guias. 
TAMAÑO, s. m. Jechura. 
TAMARINDO, s. ra. Camaléndô. 
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TAMBtEM. ad<r. I.ooue,' 
TAMBOR, S. m. Tambot, bongbonA'-
TAMiZ. s. m. Cúiadot. 
TAMIZAR, v. a. Cúla.. 
TAMPOCO, adv. I.dcub.. 
TANGANO, s. m. Tángano. 
TANTEAR, v. a. Tantea, g-néfjaso. ati-
tuye. . 
TAtfTO. s. m. Tanto, tantos § adv. y 
áflj. Tanto. 
TAÑ^R. v. a. Dandan. 
TAÑIDO, s. m. Son. 
TAPA. H . í. Tampe. 
TAPADERA. 8. f. Tampe. 
TAPAR, v. a. Tampe g Ag-ujero. fr. Sony--
' s°n£. c r \ 
TAPON, s. m. Sonifsonji. 
TARAVU-LA. s. f..Xran/íc't, sorojon jayo. 
TARDANZA, s. f. Ynam-am. 
TARDAR, v. n. Am-am. 
TARDB. ». f. PnpueiiK'e § adv. tiemp. 
Tatde, ntrasao. 
TARDO, adj. Totpe, atrasao, ñat!n.í;-. 
TAREA, s. 'f. Tarca. 
TAUIWA. «. f. Tarifa. 
TARIMA, K. f. Tarima. 
TARTAMUDEAR, v. n. Pumnjyâ. 
TARTAMUDO, adj. üdo, pajya. 
TARUGO, s. m. Taruffo. 
TASACION, s. f. Tinsisa. niatasa. 
TASAJO, s. m. Tasajos. 
TASAR, v. n. Tasa. 
TAZA. s. f..Tas-i. 
TAZON, s. m. Tasan dfmScnlo. 
TE. s. m. Clia ^ pron. pcrs. Jao. 
TECLA, s. f. Tecla, 
TECHAR, v. a. Afte. 
TKCHO. s. rn. Atnf § Bajo y de poca 
eomcmte. ñ'. Faga na atuf. 
TEDIO, s. m. Sining-ao. 
TÍÍJA. s. f. Teja. 
TEJAR, v. a. Tfljaye. 
TEJEDOR, s. m. Títutbg'. 
TEJER, v. a. Tufoff. 
TEJIDO, s. m. TinifoffS de carizo. fr. 
Sajiiítlfi § de hojas de coco que se 
usa para techarlas casas, fr. Jigae § 
de hojas de coco, para eulu-ir el caba-
llote.' fr. Pupuní?' § de ñipa ó neto 
para tediar las casas, fr. Tág-on. 
TEJO. s. ra. Bato. 
TELA. s. f. Majras'o, 
TELAR, s. m. Telat. 
TELARAÑA, s. f. Tirarañas, saonyeye. 
TEMA. s. m. Sinangan § s. f. Ninesio, 
rnán-naffuat, § fara. Tiria. 
TEMBLAR. V. n. Laulau. 
TEMBl.OR, s. m. Linaulau, mayeng-
voug. 
TÈMER. v. n. Maañáo. 
TEMERARIO, adj. BÃtbavo. 
TEMEROSO, adj. CMcafmo. 
TEMIBLE, adj. Namaañao. 
TEMOR. !s. m. Minaañao. 
TEMPANO, s. ra. Témpano. 
TEMPERAMENTO, s. m. Temperamento. 
TEMPESTAD, s.'f. Vinnpyo. 
TEMPLADO, adj. Teinplao. 
TEMPLADOR, adj. TitempJags. ra. tem-
pladot. 
TEMPLANZA, s. f. Teirijílansa. 
TEMPLAR, v. a. Templa. 
TEMPLO, s. m. Gama M'ms. 
TEMPORAL, s. m. Papryo. 
TEMPRANO, adj. Taftaí'. 
TENACIDAD, s. f. Ninesio, inátnfftag-. 
ináírua^nat. 
TENAZ, adj. Nesio, ág-uaguat, ú tag ' -
t;j o-, 
TENAZA, K. f. Tenasa. 
TENDEDERO, s. ni. Kanalaan. 
TENDER, v. a. Jnto. tálâ, tiende. bál3a. 
TENDERO, s. m. Tendero, b'bende. 
TENDIDO, adj. Mátala, inajuto. 
TENDON, s. m. Gug-at § de Aquiles, 
G'.m-at tate. 
TENEDOR, s. m. Ténedot. 
TENER, v. a. Guot, frote § Gai gunja 
g vcrfíOonüa. fr. Mamájlao § Snouo. t r . 
Míifujofr § asco de also. fr. SáiO, masa. 
TENTACION1, s. f. Teutnsion. 
TENTADOR, s. in. Titienta. 
TENTAR, v. a. Tienta. 
TENUE, adj. Ñafnla, fiaba, sencanífos. 
senelieea, sengueton § flgr. Ca tná jâ -
tisientitivon. 
TEÑIR, v." a. Túmo. 
TEPE. s. ni. Topes. 
TERCIAR, v. a. Naopag-at. 
TERCO, adj. Ag-uaffuat. 
TERMINANTE, adj. Claro. 
TERMINAR, v. a. V. Acabar. 
TERMINO, s. m. Chii::: minag-po, j i n é -
eoír. 
TERNERO, s. m. Tatnero. 
TERNILLA, s. f. Anat. Gueg-mon. 
TERNURA, s. f. Cariño, p-uiniflie. 
TERQUEDAD, s. f. Yriág-uag-uat. 
TERRAPLEN, s. m. Tevapleii. 
TERRAPLENAR, v. a. Teraplena, nabula 
oda. 
TERREMOTO, s. ¡n. Linao. 
TERRENO, s. m. Tánô. sitio. 
TERRIBLE, adj. Naiaaanao, terible mat~. 
omót. 
TERROR, s. m. Minaáñao. 
TERSO, adj. Gasgas, lamlam, majlos, 
pulido. 
TESTAMENTO, s. m. Testamento. 
TESTARUDO, adj. Aguaguat. 
TESTICULO, s. m. Dámot. 
TF.STIFICAR. v. a. Declara. 
TESTIGO, s. m. Testigo. 
TETA. s. f. Súsô. 
TETRICO, adj. Triste. 
TEZ. s. f. Co'lot matan taotao. 
TIARA, s. f. Tujong' y Papa § Y mina -
gasña y Pontitise. 
TIBIEZA, s. f. Man-apavo, tinibia.. 
TIBIO, adj. Tibio § fig/Man-apayo. 
TIBOR, s. m. Tibet. ^ 
TIBURON, s. m. Jalúo. 
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TIEMPO, s. m. Tiempo § delluvias.fr. 
Fanuchanan § de secas, fr. Fauom-
nag'an. 
TIERNO, atlj. Máñaña, gádâ, cariñoso, 
yóase. 
TIERRA, s. f. Tánô, tfdá. 
TIESO, aqj. Tiso. 
TIESTO, s. ni. Tiesto. 
TIJERA, s. f. Tijeras. 
TILDAR, v. a. Adâ. 
TIMIDEZ, s. f. QuinécaSno. 
TIMIDO, adj. Ccjcaflao. 
TIMON, s. m. Timón. 
TIMONEAR, v. a. Ulem. 
TINAJA, s. f. Tinaja. 
TINIEBLAS, s. f. pl. Jinemjom, jomjom, 
S Tinieblas. 
TINTA, s. f. Tinta. 
TINTE, s. m. Tumo. 
TINTERO, s. m. Tintero. 
TINTORERO, s. m. Titumo. 
TIÑA. s. f. Bosbos § fig. Man-aquijom, 
chatao. 
TIO. s. m. Tio, ton. 
TIRADOR, s. m. Tiradot, pápaque. potso. 
TIRANIA, s. f. Gobietno sin justisia ya 
y pintoñaja. 
Tl'RANO. adj. Y mang-obiebietna sin jus-
tisia lao pintoíUijâ. 
TIRANTE, s. m. Tirante § adj. Estirante. 
TIRAR, v. a. Sag-üe § Yute, fagasñaíjon, 
dag'aoiíaijon g Paque g alg-o á alg-uno 
fr. Yotte § contra alguno fr. Dagao. 
TIRITAR, v. a. Gügululufugó. 
TIRO. s. m. Pinaque, tiro. 
TIUREA. s. f. Tíria, chinat-atan. 
TISICO, adj. Sogsog. 
TIZNE, s. m. Tesna. 
TIZON, s. m. Téson. 
TIZONAZO, s. m. Pinanag-teson. 
TOBILLO, s. m. Aculo. 
TOCAR, v. a. Pacha, ete, yuma § Dan-
dan. 
TOCAYO, adj. Cayo. 
TOCINO, s. m. Tosino. 
TODAVIA, adv. Torabia, trabia, taobia. 
TODO. adj. Todo. 
TODOPODEROSO, adj. Todojanasifia. 
TOLERABLE, adj. Sunfunon. 
TOLERANCIA, s. f. Quinensiente § si-
ningon. 
TOLERAR, v. a. Consiente g sungon. 
TOLONDRON, s. m. Manapôgpôg, diso. 
TOMAR, v. a. Gôte, chúlê. 
TOMATE, s. m. Tomates. 
TOMO. s. m. Tomo. 
TONADA, s. f. Tonada. 
TONO. s. m. Tóno, tonada. 
TONTERIA, s. f. Binaba, tontería. 
TONTO, adj. Baba. 
TOPAR, v. a. Totpe. 
TOPE. 8. m. Umatotpe. g mar. Tope. 
TOQDE. s. m. Dinandan, toque. 
TORBELLINO, s. m. Remolino. 
TORCER, v. a. Chañileg, tajleg. 
TORCIDA, s. f. Mecha, totsida. 
TORDO, s. in . Sále. 
TORETE, s. m. Torete. 
TORMENTA, s. f. Pagyo g ñg. Ymúè, 
desgrasia. 
TORMENTO, s. ra. SinSpet. 
TORNA, s. f. Ninanaio, ninfllo. 
TORNAR, v. a. Nanalo, fa § v. n. Nii-
inâlo. 
TORNEAR, v. a. Totno. g v. n. Lumi-
¡ico. 
TORO. s. m. TOTO. 
TORPE, adj. Ñama § fig. Totpe, Abale.' 
TORPEDO, s. m. ictial. Jafülít. 
TORPEZA, s. f. Nináma g ñg. Binaba, 
inabale. 
TORRE, s. f. Tore, campanayo. 
TORRENTE, s. m. Milag. 
TORTA, s. f. Totta. 
TORTILLA. s. f. Titiyas. 
TORTOLA, s. f. Palúma. 
TORTUGA, s. f. Jagan. 
TORTUOSO, adj. Lico. 
TOS. s. f. Lôlô. 
TOSCO, adj. Basto, Tosco. 
TOSER, v. n . LÔ10. 
TOSIGO, s. m. Beneno. 
TOSTADO, adj. Matósta. 
TOSTAR, v. a. Tosta. 
TOSTON, s. m. Tostos. 
TOTAL, adj. Suma, todo, total. 
TRABA, s. f. Gode, traba. 
TRABAJAR, v. a. Chogiie, maclioeho. 
TRABAJO, s. m. Chocho, minapot. 
TRABAJOSO, adj. Mapot. , 
TRABANCO. s. m Tramojo. 
TRABAR, v. a. Naagode, naláteog. 
TRABAZON, s. f. Ynétnon, tineog. 
TRABUCAR, v. a. Yaláca, yapug.v 
TRADUCCION, s. f. Trinad use. 
TRADUCIR v. a. Traduse. 
TRAER, v. a. Chulé, chulé mague. 
TRAFICAR, v. n. Cometsio. 
TRAGADERO, s. m. GÜetgüero § Ti tu-
fíot. 
TRAGAR, v. a. Paflot, galamot g aín 
mascar fr. Pañot ales. 
TRAGO, s. m. Boeao, trago. 
TRAGON, adj. Padog tituüot. 
TRAICION, s. f. Finailajye, traision. 
TRAIDOR, s. m. Fafaílajye, traídot. 
TRAJE, s. m. Traje, dájog. 
TRAJIN, s. m. Tinéné. 
TRAMA, s. f. Finailajye. 
TRAMPA, s. f. Ocodo, Trampas. 
TRAMPOSO, adj. Tramposo, trampas. 
TRANCA, s. f. Trang-ca. 
TRANCAR, v. a. Agnâ § Trangca. 
TRANCE, s. m. Caso § Peligro, mina-
jatot, quinequematae. 
TRANCO, s. m. Ynagua. 
TRANQUILIDAD, s. f. Minagom. 
LRANQUILO. adj. Malinao, majgon gOü-
gon. 
TRANSEUNTE, adj. Pasajero, íbiajero. 
TRANSEGUIR. v. a. Osgtie. 
TRANSITAR, v. a. Janagüe. 
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TRANSITO, s. m. Jinánao. 
TRANSITORIO, adj. Gusêjocog. 
TRAPICHE, s. m. Trapichó. 
TRAPO, s. m . Talapos. 
TRAS. prep. Taten. 
TRAS DE. prep. Itasque. 
TRASCENDENCIA, s. f. Tíñanme, pina-
eruan. 
TRASCENDENTAL, adj. Tanme, pá-
guan.' : 
TRASÈNDER. v. a. Tanme, pág-uan. 
TRASCRIBIR, v. a. Copia. 
TRASCURRIR, v. n. Mapos> 
TRASERA, s. f. Santate. 
TRASERO, s. ra. Pudos. 
TRASFIGURACION, s. f. Maagon y je-
churán y sainata as Jesucristo en el 
monte Tabor. 
TRASGRESION. s. f. Quinebrantan y t i -
nago. 
TRASLACION, s. f, Ynag-ô trinaslada. 
TRASLADAR, v. a. Traslada copia. 
TRASLUCIRSE, v. r. Matútung-o, papa-
guan. 
TRASMITIR, v. a. Entrega, nae. 
TRASNOCHAR, v. n. Buméla. 
TRASPARENTE, adj. Lamlam. 
TRASPASADO, adj. Mampos, maensatta, 
umadotgan g de frio f. Fúgô . 
TRASPASAR. ,v. a. Upos, ensatta, na-
adotgan. 
TRASPIRAR. y> n. Magap. 
TRASPLANTAR, v. a. Trasplanta. 
TRASPORTAR, v. a. Traslada, trasporta. 
TRASQUILAR, v. a. Dásae. 
TRASQUILON", s. m. Chalan chaca. 
TRASTE, s. nu Trastes. 
TRASTO, s. m. Trastes. 
TRASTORNAR, v. a. Nalache. 
TRASTORNO, s. m. Linache. 
TRASUDAR, v. a. Masajaloinñaijon. 
TRASVERSAL, adj. Umópagat. 
TRATAR, y. a. Tratos. 
TRATO, s. m. Tratos. 
TRAVESEAR, v. n. Cumamten. 
TRAVERIA, s. f. Ynáchago. 
TRAVESURA, s. f. Quinamten. 
TRAVIESO, adj. Camten. 
TRAZA, s. f. Jechura. 
TRAZAR, v. a. Pentaye. 
TRECHO, s. m. Trecho, distansia. 
TREGUA, s. f. Descanso. 
TREMENDO, adj. Namaaiiao. 
TREMOLAR, v. a, Ysa § fig. Nagupo. 
TREMULO, adj. Manlálaolao. 
TRENZA, s. f. Trensa, fllag. flnilag. 
TRENZAR, v. a. Filag. 
TREPAR* v. a. Fedos, iotde. 
TRETA, s. f. Ma;i5a,. finâbaba. 
TRIACA, s. f. Contra, amot beneno. 
TRIANGULO, s. m.' Batingting, trián-
gulo. 
TRIBULACION, s. f. Másapêt. 
TRIBUNA, s. f. Tribuna. 
TBIBWfO; 's. ra. Tributo. 
TRIGO, s. m. Trigo. 
TRILLAR, v. a. Gáchò. 
TRINAR, v. n. Nalalalo y inagang § fig. 
Lalalo. muagodae. 
TRINCAR, v. a. Gode. 
TRINCHANTE, s. m. Tenedot dong-culo. 
TRINCHAR, v. a. Chachag jafa na néng-
cuno. 
TRINIDAD, s. f. . Trinidad, y tres pet-
sonns gui as Yuus. 
TRIPA, s. f. Tilipas. 
TRIPULACION, s. f. Tripulasion. 
TRISTE, adj. Triste. 
TRISTEZA, s. f. Triniste. 
TRISURAR. v. a. Yogyog, yamag. 
TRIUNFANTE, s. m. Gâgua. 
TRIUNFAR, v. n. Mangánu. 
TRIUNFO, s. m. Guinana. 
TROCADO, adj. Matulaica. 
TROCAR, v. a. Tulaica. 
TROCHA, s. f. Cáyejon. 
TROFEO, s. m. Señat mangana gui 
güera. 
TROMPADA, s. f. Ynatotpe, pinañite. 
TROMPEAR, v. a. Tumolompo v. a. poc 
amor. Totbos. séco, panite, domó. 
TROMPETA, s'.'f. Trompeta. 
TROMPICADOR. adj. Jamatompô. 
TROMPICAR, v. n. Matompo. 
TROMPO s, m. Tolompo. 
TRONADA, s. f. Julo. 
TRONAR, v. n. Julo. 
TRONCO s. m. Trongco. 
TRONCHAR, v. a. Chefchef. 
TRONZAR, v. a. Pócâ,yulang,.pliegues. 
TROPEZADOR. s. m. V. Trompicador. 
TROPEZAR, v. n. Matompo, umátotpc 
g fig. Sôjon. 
TROPIEZO, s. m. Matompo, umâ to tpe§ 
Ynconbeniente. 
TROTAR, v. n. Trumote. 
TROTE, s. m. Trote. 
TROZO, s. m. Troso. 
TRUENO, s. m. Julo. 
TRUEQUE, s. f. Tinelaica. 
TRUNCAR, v. a. Mocha, nafátta. 
TU. pron. pers. Jago, jiio(enel.) 
TU. pron. pos. Yyomo, mo (en el.) plv 
Yvonmiyo; miyo (enel.) 
TUBERCULO, s. m. host. Duan. 
TUBO. s. m. Tubo, cañuto, cubo. 
TUERTO, adj. Echong, doag, bachet y 
unmata. 
TUETANO, s. m. Titanos. 
TUFO. s. m. Minagap, § fig. Tinaglaji-
von. 
TÜLLIDO. adj. Matae un banda , nana-
teng-. 
TULLIMIENTO, s. m. Minatae un banda. 
TUMBA, s.f. Naftan. 
TUMBAR, v. a. Tomba § v. r. Matomba, 
umalinquen. 
TUMBO, s. m. Pinedong inalinquen. 
TUMIDO, adj. Pogpog. 
TUMOR, s. m. Pogpog. 
TUMULO, s. m. Tumbólo, . 
TUMULTO, s. m. Yáoyao, jatsamiejito. 
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TUMULTUAR, v. a. Nafanyaoyao, nafun-
jatsamiento. 
TUNANTADA s. f Pecatd:a. 
TUNANTE, adj. Bago g «fir. Picaro. 
TUNDA, s. f. Sinaulag-. 
TUNICO- s. in. Tunioo. 
TUPIDO, adj. Chomechom, tupido. 
TUPIR, v. a. Nachomohom. 
TUltlSA s. f. Linajyau. 
TURBACION s. f. Ynatfmrota, desotden. 
TURBAR, v. a. Atborota. 
TURBIO, adj. Lébog. . , 
TURBULENTO. adj. Lébog-$ ñg . Atbo-
votno. rebottoso. 
TURNAR, v. i i . Umátajgüe. ' ' 
TURNO, s. m.Totno, toci. 
TURQUI, adj. Asut. ': 
TUSO. int. Janda. 
TU TB LA. s. f. Guinegíie; pinilan. 
TUYO. prou. pos. Yyomo Spl. Yyonmiyo. 
u . 
u • Y mina benteuno na letra gui alfa-
beto taigüine naanña u. 
V. conj. disy. Pat. 
UBRE. s. f. Suso, ubre. 
UBRERA, s. f. Mapilat. 
UFANARSE, v. r. Bumanidoso. 
.UFANO adj. Banidoso, mag-of. 
ULCERA, s. f. Chetnot. 
ULONCIA. s. f. Fogson. 
ULTIMAMENTE, adv. Pot uttimo. 
ULTIMO, adj. Ultimo, yatatete. 
ULTRAJAR, v. a. Mattrata. 
ULTRAJE, s. m. Minattrata. 
UN. una art. Un. 
UNANIME, adj. Umáya. 
UNANIMIDAD, s. f. Ynaya. 
UNCION s. f. Pinálae. 
UNCIR, v. a. Onse. 
UNDULACION, s. f. Binelembao, chi-
uaulô, g-uinipo § Ninanapo. 
UNDULAR, v. n. Bumelembao, chumaule 
gum upo § Nanapo. 
UNGIDO, adj. Mapalae, Cristo. 
UNGIR, v. a. Palae. 
UNGUENTE, s. m. Ynggüente, un-
güento. 
UNICO, adj. Unoja, güiyaja, mamaisaja. 
UNION, s. f. Ynétnon, union. 
UNIR. v. a. Naetnon. • 
UNISONO, adj. Acha-inagang. 
UNIVERSAL adj. Todo. 
UNIVERSO, s. m. Taño todo y fmatinas 
Yuus, todo y taotao.. 
UNTAR, v. a. Dangse, palalae, palae; 
UNTO. s. m. Junto sinsat, ingüeiite. 
UÑA s. f. Papaq.ues. 
UÑADA, s. f. Quináguas., 
URBANIDAD, s, f. PineliticOy quinet-
tesano. 
URDIR, v. a. fig. Quêfàbaba, ocodúye. 
URGENCIA, s. f. Ynalula. 
URGENTE, adj. ApMrao, inalula. 
URGIR, v. n. Ynalula § v. a. Obliga. 
URNA. s. f. Utna. 
USADO, adj. Mausa, usao. r 
USAR. v. a. Usa. . •,. . 
USO. s. rn. Usó, inisa,: pínayoñ. 
USUAL, adj. Man-usa,: maú-iisa. 
USURA, s. í. Usura. , , ; 
USURERO, s. m. Usurero. 
USURPADOR, s. m. Agmot. . 
USURPAR, v. a. Amot. 
UTENSILIO; s. m. Jei'amienta, instru-
mento. 
UTERO, s. m. Maire. 
UTIL. adj. Guailaye, probechoso. 
UTILIDAD, s.'f- Güinaílaye, prinebechoso 
UVA. s. f. Ubas. 
V. 
f • Y mina bentedos na letra gui atfa-
beto taigiiíne naanña: V. 
VACA. s. f. -Baca. 
VACIADO, adj. Mabasija, maeMda. , 
VACIAR, v. a. Basia, chuda. 
VACIEDAD, s. f. Binasio g fig. Tiiiai-
tiningo. 
VACILANTE, adj. Matulayon § flg.Ju-
tóéjecua. 
VACILAR, v. n. Matulaijon S % • Ju-
méjecua. 
VACIO, adj. Basio, taisinajguan. 
VACUNO, (ganado) adj. Guaca. 
VADO. s. m. Ynane gui sadog ni y siña 
mafapos güe . 
VAGABUNDO, adj. Bago, laong-, galu-
mayao. 
VAGAR, v. n . Lumáyao, lumáong. 
VAGINA, s. f. Chalan jatgon desde y 
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VAGO. adj. Bago. 
VAHO. s. m. Aso, asgon, minagap-
jinaja. 
VAHINA, s. f. Baina. 
VAIVEN, s. m. Yda y benida, balanse. 
VALENTIA, s. f. Minatatnga. 
VALER. v. n . Bale. 
VALEROSO, adj. Matatng-a, balente. 
VALIDEZ, s. f. Binale, finitme. 
VALIDO, adj. Bale, fitme. 
VALIENTE, adj. Matatnga, balente. 
VALIZA. s. f. Balisa. 
VALOR. s. m. Balot, rainatatnga § Bale. 
VALS. s. m. Batso. 
VALUAR, v. a. Tasa. 
VALLADO, s. m. Ngangao. 
VANAGLORIA, s. f. Banidá. 
VANAGLORIARSE, v. p. Bumanidoso. 
VANIDAD, s. f. Banidá. 
VANIDOSO adj. Banidoso. 
VANO. adj. Cádô § Banidoso. 
VAPOR. s. m. Bapot § aso, asgon. 
VAPORAR, v. a. Namagrap § v. n. Jojo-
eopr, malilingo, pasasado, áapan. 
VAPULAR, v. a. Saulag-, baba, pânag. 
VAPULEO, s. m. Sinaulag, binftba, pina-
nag. 
VAQUILLA, s. f. Baquiya. 
VARA. s. f. Balas § Bara. 
VARAR. v. a. Nacajúlô gui tano gv. n. 
Gane, ogan. 
VARIABLE, adj. Aguyon. 
VARIACION, s. f. Ynâgô. 
VARIAR, v. a. Ago. 
VARIEDAD, s. f. Desparejo § minegae. 
VARIO. adj. Desparejo, megae. 
VARON, s. m. Laje. 
VARONIL, adi. Mâtatnga. 
VASO. s. m. Baso. 
VASTAGO, s. m. Siniso g Patgon. 
VASTO, adj Bastos. 
VATICINAR, v. a. Profetisa, adibina, sa-
ngan antes. 
VATICINIO, s. m. Profesia, inadibina, 
sinangan antes. 
VECINO, adj. Besino, j i jot , taotao (y 
sumasaga gui.) 
VEDAR. v. a. Atottaye. 
VE&A.,s. f. Yanura, cañada. 
VEGETAL, s. m. Chaguan. 
VEGETAR, v. n . Laehog, lumamodong, 
iumanao eumunanaf. 
VEHEMENTE, adj. Fejman. 
VEJACION, s. f. Minattrata. 
VEJEZ, s. f. Ynamco, binijo. 
VEJIGA, s. f. Bejiga. 
VELA. s. f. Danges, layag, binela. 
VELAR. v. a. Tampe § Pulan, asiste S 
Bela g v. n. Búmela § fig. Atituye § 
Fámulan. 
VELEIDAD, s. f. Binariable. 
VELEIDOSO, adj. Bariable, timetonji-
nasoíia. 
VELON, s, m. Belon. 
VELORIO. 8. m. Belorio. 
VELOZ. adj. S£Óyao. 
VELLO, s. m. Pulo. 
VELLOSO, adj. Meplo. 
VENA. s. f. Gugat § de la hoja de coco. 
fr. Nujot. 
VENADO, s. m. Benado. 
VENCER, v. a. GAna. 
VENDA. s. f. Bêe. bendas. 
VENDAJE, s. m. Bêe. 
VENDAR, v. a. Bêe. bendas. 
VENDABAL. s. m. BéndaiMt. 
VENDEDOR, s. m. Bibende. 
VENDER, v. a. Bende g traidute, fai-
lajye. 
VENDIBLE, adj. Bendiyon, fajanon. 
VENENO, s. m. Beueno, tálos. 
VENENOSO, adj. Júna, jijuna, tatatse. 
VENERABLE, adj. Respetayon. 
VENERAR, v. a. Respeta. 
VENGANZA, s. f. Ynémog. 
VENGAR, v. a Emog. 
VENGATIVO adj. Y-émog, gâman-emog, 
bengativo. 
VENIA, s. Ynasii. lisensia. 
VENIDA, s. f. Minamaila, fináto. 
A'ENIDERO. adj. Mámaila. 
VENIR, v. n. Máto § Mamaila. 
YUNTA, s. f. Benta. 
VENTAJA, s. f. Bentaja. 
VENTANA, s. f. Bcntana. 
VENTEAR, v. a. Naminnnglo, nagüi-
naife § v. r. llinanglo, nagüinaife § 
v. i i . Umomang'lo, umogtiaifon S Man-
guaife. 
VENTILACION, s. f. Güinaifon. 
VENTILADO, adj. Guaifon. 
VENTILAR, v. a. Nagüinaife $ fig. Ka-
manglo, naqnéclaro. 
VENTOSA, s. f. Bentosa. 
VENTOSIDAD, s. f. Dôdò. 
VENTOSO, adj. Nabinila. 
VENTRUDO, adj. Pinattiyan. 
VENTURA, s. f. Pottuna, suette g ea-
sualidft, peligro. 
VENTURO, adj. Mamamaila. 
VENTUROSIDAD. s. f. Finettuna § fot-
tuna. . 
VENTUROSO, adj. Afottunao, dichoso. 
VENUSTIDAD, s. f. Guinéfpago. 
VENUSTO, adj. Guéfpago. 
VER. v. a. L i i . 
VERAS, s. f. pl . Dineberas § De veras 
mod. adv. Deberás. 
VERACIDAD, s. f. Tinaidacon, yinema-
gajet, flnamagajet. 
VERANO, s. m. Tiempon maipe. 
VERAZ, adj. Tidadague, yomagajet, fa-
magajet. 
VERBAL, adj. Betbat. 
VERBALMENTE, adv. mod. Betbat. 
VERBENA, s. f. Betbéna § Bispera. 
VERBERACION, s. f. Finaom. 
VERBERAR, v. a. Faom. 
VERBIGRACIA, adv. Betbigrasia. 
VERBO, s. m. Yuus Hijo. 
VERBOSIDAD, s. f. Minefno. 
VERBOSO, adj. Mefno. ' 
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YERDÀCHO. s. tn. M-.itae na betde. 
VERDAD, s. f. JJiiiagojet. 
•VERDADEKAMENTE. adv. Mag-ajetja. 
VIíRDADEHO. adj. Mfig-ajct. 
VERDE. adj. Be tele, pada. fèa. 
VERDEAR. Vei'decer, Verdeguear, v, n. 
Betde. manjungog'. 
VERDETE, s. m. Catdeniyo. 
VERDIN, s. m. I.úmot catdenivo. 
^ ERDOLAGA. S. m. Betdulag'as. 
VERDOli. a. m. Binetde § % . Linrdâ. 
VERDOSO, adj. Betde. 
VERDOVO. s. ra. Lúmot. 
VERDUGO, s m. Siniso g Piliao g Bet-
dugo. 
VERDL'RA. s. f. Golae. 
VEREDA, s. f. Cavpjon. 
VERGA. s. f. Balas g Y iyon y laje na 
ífâg-â g Betp-a. 
VERGONZANTE, adj. Yómajloo. 
VERGONZOSO, adj. Yómajlao, nama-
majlao. 
VERGUEAR, v. a. BAbâ. sacude. 
VERGUEKZA. s. f. Minanníjlao reiamáj-
lao § pl . Atottan Yuus. 
YERGUCO. s. m. Binâbâ. 
VERICUETO, s. m. Loca na mapot ma-, 
jotde. 
VERIDICO, adj. Famag-ajet, magajet. 
VERIFICAR, v. a. Prueba, namagajet, 
cumple. 
VERJA, s. f. Rejas. 
VERISIMIL, adj. Calang- magvijet. jon-
guiyon. 
VERJEL, s. m. Bonito na güet ta pat jafa. 
VERMILLON. s. m. Betmivon. 
VERMICULADO. adj. Yyon \\\o. 
VERMICULAR, adj. Gàiulô, frapainiô, 
calang nlô. 
VERMIFORME, adj. Calaña: ulô. 
VERMIFUGO, adj. y s. Amot g-uinifriiig-. 
VERMINA. s. m. Juto pat j a i na pigíi 
gu i ta o ta o. 
VEROSIMIL. V. Verisimíl. 
VERRACO, s. m.Balaeo. 
VERRAQUEAR, v. n. Cumocog. 
VERRAQUEO,, s. m. Quinecog. 
VERRUGA, s. f. Duan. 
VERRUGOSIDAD. s. f. Miniduan. 
VERRUGOSO, adj. Miduan. 
VERSADO, adj.. Majayo, chunge, espi-
rimentao. 
VERSAR, v. a. Eyag § v. n. Guaja, 
gaigue. 
VERSATIL, adj. Gusemabira bariable. 
VERSATILIDAD, s. f. Gusemabira, bina-
VERSO! S. m. Betso. 
V-ERSIFERO. ad]'. Gaibetso. 
VERTEBRA, s. f. Tolang- espinase. 
VERTEDERO, s. m. Fañudaan. 
VERTER, v. a. Chuda § Traduse, jamu- • 
tañaijon. 
VERTICAL, adj. Tumacbo. 
VERTICE, s. f. Ynasoda, ya,)iilolô. 
VERTICIDAD, s. f. Ynasoda. yinajulolo. 
VERTIGO, s. m. Ynatmariao. 
A'EHTIGOSO. adj. Atmariao. 
VERANA, s. f. Sutco. 
VESICACION, s. f. Pinagpag. 
VESICANTE, adj. Napagpag. 
VESTIDO, s. m. Magago, dajog. bes-
tido. 
VESTIDURA, s. f. Mogagô. 
VESTIMENTA. V. Vestido: 
VESTIGIO, s. ra. Rastro,: señat, fegue. 
^'ESTIR. v. a. Afuluye, uaminagago, na-
beste § v. n. y T. Minagago. 
VESTUARIO, s. m. Magago/unifotme. 
bestuario. 
YETA. s. f. Gugat, rava. 
VETERANO, adj. Maií'acan g majayo. 
VETERINARIO, s. ra. A-anite cabavo. 
VETUSTEZ, s. f. Ynamtao, binijo. 
VETUSTO, adj. Antao, senbijo. 
VEZ. s. f. Biaje, tiro, bes § Raras ve-
ces, fr. Eeaualag, jalag, ofñan § Va-
rias veces, fr. (.'¡idarato, seso, ogupaja. 
XIA. s. f. Chalan. . ' • 
VIADOR, s. ra. Biajero gui ji lo tánO 
para y langit y taotao. 
VIAJAR, v. n. Bimiiaje. 
VIAJATA, s. f. Jijot na biaje'. 
VIAJE, s. m. Biaje. 
VIAJERO, s... m. Biajero, bumiaje. 
VIAL. ndj. Y'yon chalan, iyon biaje. 
MANDA, s. f. Néngcano, comunión. 
VIANDANTE', s. m, Biajero. 
MANDAR, v. n. Bumiaje. 
VIAREZA. s. f. Quinilag gâgfu 
VIATICAR, v. a. Biíttico. 
Bíático. 
f. Chinaule, ninaonaoj 
m. 
. s. 







VICEVERSA, adv. Atcontrario 
VICIAR, v. a. Nataelaye. 
VICIO, s. ra. Bisio, tinaelaye. 
VICIOSO, adj. Bisioso. 
VICISITUD, s. f. Binariable, 
mabíra. 
VICTIMA, s. f. Ynefrese. 
VICTORIA, s. f. Guinana.-
VIDA. s. f. Linalâ, jaane g Bida.. 
VIDRIO, s. m. Birio, cristat. 
VIEJO, adj. y s. Bijo § s. f, y 
Bija. 
VIE'NTO. S. m. Manglo. 
VIENTRE, s. m. Tuyan. 
VIERNES, s. m. Betnes. 
VIGA. s. f. Yabe. . 
VIGENTE, adj. Man-obliga g Masisigue, 
madadalalag. 
VIGIA, s. f. Bigia § m, Bijeio. 
VIGILAR, v. a. Pulan g Espía. 
VIGILIA.' s. f. Bumela, tmaemaego S, 
•Bispera § Bijiya. 
VIGOR, s. m. Mraetgot 
guinac bittot. 





t l G Ü E T A . (de la bovedilla) fr. Soleras. 
VIHUELA, s. f. Guitala. 
VIL. adj. Despresiao g Malagradesido, 
ingrato § Minatailaye. 
VILEZA, s. f. Dinespresiao § Minaía-
gi'adesido, inengrato S Manatailaye. 
VILEPENDIAR. v. a. Despresia naalô, 
mat-trata. 
VILEPENDIO. s. m. Dinespresia, n i -
naalê, minattrata 
VILLANIA, s. f. Pinicaro § V. Vileza. 
VILLANO, adj. Jocoso, bastos § Picaro 
S.V. V i l . 
VINAGRE, s. m. Binagle. 
VINAJERA. s. m. Binajeras. 
VINCULAR, v. a. Gode. cadena % naa-
gode, mancuetna S Polo, angoco § 
flg. Nasisigueja, nafljo. 
VINCULO. 8. m. Ynagode, minan-
cuetna. 
VINDICTA, s. f. Bengansa, enemog. 
VINO. s. m. Bino. 
VIOLAR, v. a. Quebranta gacha § Afuot-
sas, fatinas pot traision § Naaplacha 
pat quebranta jaf na lugat § Naca-
chang-. 
VIOLENCIA, s. f. Ynafuetsas § Finijom. 
VIOLENTAR, v a. Afuetsas. 
VIOLENTO, adj. Fotsao g Oson g Fi-
jom, feiman, arebatao. 
VIC"""' " ' MOLIN. s. m. Labet. 
VIOLINISTA, s. ra. Lalabet. 
VIOLON, s. m. Béolen. 
VIRGEN, adj. Bitjen, gasgas, t i maete, 
tatnaimayuma. 
VIRULENTO, adj. Betguelas. 
VIRTUD, s. f. Bittut ¡S Minauleg. 
VIRTUOSO, adj. Mauleg, manjonggue, 
yiniusan. 
VIRUELA, s. f. Betguelas. 
VISCOSO, adj. Danfson. 
VISERA, s. f. Sesera. 
VISIBLE, adj. Mámalii, liíon. 
VISION, s. f. Liníi § Jinaso, guiuigiiife. 
VISIONARIO, adj. Jamanlii, mámangüife, 
jenS-gtoe. 
VISITA, s. f. Binesita g Risita, tinaotao. 
VISITADOR, s. ni. Gamanbisita. 
VISITAR, v. a. Bisita, egaga, fatoigiie. 
VISLUMBRAR, v. a. L i i , distingue, 
meyo Hi. 
VISLUMBRE, s. m. Yní:na, maníínana 
S Minatutunfo, notitisia § Jinalom § 
Didide. 
VISPERA, s. f. Bispera. 
VISTA, s. r jMni iK Ynatan,fan-atan. 
VITALICIO, adj. Paratólabida 
VITUPERAR, v, a. Deíspresia, táclia. 
VITUPERIO, s. m. Deshonra, minat-
trata. ninaale. 
VIUDO, s. y adj. m. Biudo § f. Biuda. 
VIVACIDAD, s. f. Linala $ í in ibo , mi-
nacalamya. sinájvao g Jinegueton. 
VIVAZ, adj. Lâlâ, jomlo g Bibo, 
¡(níKMlwya, aajyap g .lugueton § Man-
usune § Didog jinasoña. 
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VIVERES, s. m. pl. Biheres, ten^guang-
g Prebension, abio. 
VÍVEZA, s f. Sinajyao, minacalamya. 
binibo g Guinef-iio. 
VIVIENDA, s. f. Bibienda, sagayan,-
saga. 
VIVIENTE, s. m. Lálâlà § adj. Gagai-
gue. 
VIRIFICAR. v. a. Nalâlâ g Nabrabo. 
VIVIPARO, adj. Fafañago. 
VIVIR, v. n. Lâlâ g Sumaga. 
VIVO. adj. Lâlâ, bibo, macalamya. 
VOCABLO, s. m. Finijo. palabra. 
VOCACION, s. f. Ynagangen Yúus g 
Güinaiya. 
VOCAL, adj. Finijo. 
VOCEAR, v. a. Agang, esalagüe § v. n. 
Umagang. 
VOCERIA, s. f. Golonggong, yinaoyao. 
VOCINGLERO, adj. Buvoquento. 
VOLADOR, adj. Guigupo, guegjjo g s, 
rn. Yctiol. Gajga. 
VOLANTE, s. m. Solante, buelo g adj. 
Guegpo. 
VOLAR, v. n. Guraúpo. 
VOLATIL, adj. Guegpo g Gumugupo, 
najlalnng g Bariable. 
VOLCAR, v. a. Puja, tomba, naatlebcs, 
VOLTEAR, v. a. Nalílico g Bira, legleg 
g Tomba. 
VOLTEO, s. m. Botteo, inálingquin, bi-
nira, ninalílieo g Tineraba. 
VOLUBLE, adj. Birayun, nalilicuon 
fig. Bariable. 
VOLUMEN, s. m. Butto g Lebblo, toino¡ 
VOLUMINOSO, adj. Dóngculo, potpot. 
VOLUNTAD, s. f. Minalago, piíitô. 
VOLUNTARIO, adj. Malago, boluntario. 
VOLUNTARIOSO, adj. Señor de su 
gusto. 
VOLUPTUOSO, adj. Abale. 
VOLVER, v. á. Legleg, bira g Nanalo 
g v. n. Numalo. 
VÒMITAR. v. a. Mutañoijon § Muta. 
VOMITIVO, s. m. Gomitorio. 
VOMITO, s. m. Muta. 
VORACIDAD, s. f. Pinadog, guiniloso. 
tinitunot. 
VORAZ, adj. Padog, goloso, títuñot, 
VOS. pron. pers. Jago. 
VOSOTROS, pron. pers. Jamyo. 
VOTACION, s. f. Botasion. 
VOTADOR, s. m. Gamanbota, gamam-
promesa. 
VOTAR, v. a. Bota g v. a. y n. Mam-, 
promesa g n. Chumatflno. 
VOTO. s. m. Promesa g Boto g Tinà-
yuyut. 
VOZ. s. f. Bos, flnijo g Cate g Yna-
gang, sonido g Gruesa, fr. Ng-ineg-
ngog g delgada, fr. Tinangson. 
VUELCO, s. m. Ynalingquin g Tinemba, 
mátomba. 
VUELO, s. m. Gumupo, guinipo g Ŝ uelô  
VUELTA, s. f. Buetta, linllico § Nina-
nâlo. 
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VUESTRO, pron. Yyonmiyo § miyo $ magas. , 
(en el). VULNERAR, v. a. fig. Des-onrà § Naale. 
VULGAR, adj. Común. VULVA, s. f. Atottan y palaoàií. 
VULGO, s. IB. Y taotao nf y t i man- . 
Y. 
Y. Y mina bentetrps na letra g-ui atiá-
bete taig-iiine naaníía: Y. 
Y. conj. An, yan. 
YA. adv. Yesfa. esta § Siempreja gconj. 
Disy. Ya, guaja nae. 
YACER, v. n . Umaason, sumaga, du-
mescansa, gaigue § Umísao, g-uma-
cliong iiiaígo. 
YEGUA, s. f. Yegua. 
YEMA,, s f. Dúan § Agaga cbàdâ, vema 
¡5 flg. Tálô. 
YERBA, s. t. Chaguan, yétbas § p l . Bi-
naba. 
YERMO, adj. Apattao, retirao § Timan» 
matiba, ti inanapuno. 
YERNO, s. m. Yetno, 
YERRO, s. m. Chinetan, linaehe. 
YERTO, adj. Tiso. 
YESCA, s. f. Mecha § Yogyog. 
YESO. s. m. Yeso. 
YO. pron. pers. Guajo, yo (en el.} 
YUCA. s. f. Mendioca. 
YUGO. s. m. Yuyo 
YUNQUE, s. m. Yungque. 
z . 
U » Y mina <íttimo na letva gui atfa-
beto taigüine n^anBa: Zeta. 
ZABUCAR, v. a. Chalejgua, ehaochao. 
ZABULLIR, v. a. Ñogiiog g v. r. Liof. 
ZACATE, s. m. Sacate. 
ZAFAR, v. a. Adotna g Púlâ. 
ZAFIO, adi. Machaleg, tosco. 
ZAGUAN, s. f. Saguan. 
ZAHERIR, v. a. Susmme, cuca, case. 
ZAHURDA, s. f. Chiquero. 
ZALAMERIA, s. f. Yniga, tinina, m i -
nejmo, lináñaye. 
ZALAMERO, adj. Y-úga, t í tuna, mí-
mojmo. 
7-AMBO. adj. Patoieco. 
ZAMBULLIDA, s. f. Liniof. 
ZAMBULLIRSE, v. r. Liof. 
ZAMPAR, v. a. Pápapaííotja, socucuen-
gueja S Y . r. Supog maesa, atog. 
ZAMPURAR. v. a. Ñóiió, supog, nãná, 
lumos, lúno § v. r. V. Zamparse. 
ZANCADA, s. f. Ynagua. 
ZANCADILLA, s. f. Güinadeng- § (echarla) 
fr. Guadeng. 
ZAN€AJO. s. m. Dédego. 
ZANCARRON, s. m. Gusaniento, san-
earon. 
ZANGANEAR, v. n. Bumago, sumang-
gano. 
ZANGANO, s. m. Sán^gano. 
ZANJA, s. f. Canat, sangja. 
ZANJAR, v. a. Canate, sangjaye, òsgue, 
§ -"figf-. - Aregla, famaulég. 
ZAPAPICO, s. m. Sapapic». 
ZAPARRASTRAR, v. n. Arastra pat bat-̂  
sala y bestido. 
ZAPATA, s. f. Sapata. 
ZAPATEAR, v. n . Sapatea. • 
ZAPATERO, s. m. Sapatéro. 
ZAPATO, s. ni. Sapatos. 
ZAPE. int. Sape. 
ZAPAR, v. a. Sape, sugon y cato. 
ZARAGATE, s. m. Saragate. 
ZARSILLO. s. m. Alitos. 
ZARPA. s. f. Maleban angela § Adeng-
mona ni y gaecacaguas. 
ZAPAR, v. a. naut. Leba y anfela. 
ZARPAZO, s. m. Pinanffpang-, binasnag 
jafa. 
ZARZA. s. f. Chaguan na mítituca. 
ZIZAÑA, s. f, f ig . Disgusto inãehatla-
men, ni y niúajuyongr otro. 
ZOLLIPAR, v. n . Sumospiros. 
ZOLLIPO, s m. Suspiros. 
ZOQUETE, s. m. Pedaso § Taetiuingo 
na taotao. 
ZOZOBRA, s. f. Desasosegao. 
ZOZOBRAR, v. ri. Umalengquin, lumú-
lulO. chafleg. : 
ZUMBAR, v. n . Benfbeng. ' 
ZUMBIDO, â: m. Binentbenf. 
ZUMO. s. m. CMgô . 
ZURCIDO, s. m. Sinetse. 
ZURCIR, v. a. Sotse. 
ZURDO, adj. Acagüe fafayiiía, 
ZURRA. s. f. Sinaolag, binabâí pmànag 
§ i ig . Ynafuyot. tisantyao, ftna.lulon. 
ZURRAR, v. a. Saolag, baba, panag § 
fig. Afuyot, tangyao, falulon. 
ZURRIAGO, s. m. Látigo, cuatta § Cuet-
das totompo. 
ZURRIAR, v. n . Pagpag, beng'beng § 
Mañosonfte. 
ZURRIDO, s. m. Binengbeng, pinagpag. 
S Guinenggonf g Sinesonfte. 
ZURRON, s. m. Suron. 
ZURRUSCARSE, v. r. Daos. 
ZURRULLO. s. m. fam. Finnroscas. ma-
maanaco. 
ZUTANO, s. Sótano. 
ZUZU. int. Us. § Mos. 
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